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fYlASTEf( cory 
To~ HoLL-owt\y 
COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEAL TH UNIVERSITY 
-~ 
RICHMOND 
Twelfth Annual Commencement 
1980 
THE COLISEUM 
May 18, 1980 
10:00A.M. 
PROGRAM 
Presiding 
DR. EDMUND F. ACKELL, President 
Processional* 
Music for the processional and recessional was taped by: 
Virginia Commonwealth University Music Department ensembles . 
Procession of official party: 
Fanfare for the Common Man Copland 
Invocation 
Fanfare from La Peri 
VCU Brass Ensemble 
Jack Jarrett , Conducting 
Dr. Harold E. Greer, Jr. 
Associate Professor, 
VCU Department of History 
VCU Brass Ensemble 
Jack Jarrett, Conducting 
Dukas 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degree 
Dr. Edmund F. Ackell 
Dr. Richard C. Atkinson 
Dr. Edmund F. Ackell 
Dr . Richard C. Atkinson, Doctor of Science 
Conferring of Degrees ..................... Dr. Edmund F. Ack ell 
School of Allied Health Professions ... . Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts ................ Dr. Murry N. DePillars, Dean 
School of Arts & Sciences ......... Dr. William Glynn, Acting Dean 
School of Business ..................... Dr. J. Curtis Hall, Dean 
School of Community Services ......... Dr. Laurin L. Henry, Dean 
School of Dentistry . .. . . ........ . .. Dr. James E. Kennedy, Dean 
School of Education . ................ Dr. Charles P. Ruch, Dean 
Program in General Studies ................. Dr. Howard Sparks, 
Associate Vice President for Continuing 
Studies and Public Service 
School of Nursing .. . ........... . .. . Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy .. ... ... . . . . ... . Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work ..... .. . . .. Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
School of Graduate Studies .... . ... . ..... Dr. John J. Salley, Dean 
School of Dentistry . . .............. Dr. James E. Kennedy, Dean 
School of Medicine ....... .. ....... . Dr. Jesse L. Steinfeld, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates ........ Dr. John J. Salley, Dean, 
School of Graduate Studies 
Hooded by Dr. Daniel T. Watts, Dean, School of Basic Sciences, and 
Dr. William Glynn, Acting Dean, School of Arts & Sciences. 
Benediction** Dr. Harold E . Greer, Jr. 
Recessional Canzone-Gabrieli 
*The audience will ri se as the academic procession enters and will remain standing until 
a fter the Invocat ion. 
** After the Benedict ion the guests ma y be sea ted. Graduates will remain standing for the 
Recessional. 
BOARD OF VISITORS 
Wyndham B. Blanton, Jr., M.D., Rector 
Daniel T. Balfour 
Mrs. Fitzgerald Bemiss 
Thomas E. Butt 
Mrs. Rebecca B. Fewell 
Sigsby W. Gayle, M.D. 
Robert J. Grey 
Dr. Charles K. Johnson, D.S., DDS 
Douglas H. Ludeman 
Harold I. Nemuth, M.D. 
Mrs. David E. Satterfield, III, Vice Rector 
James J. Seaborn, Jr., Secretary 
Stuart Shumate 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
Jack H. Wyatt 
[2] 
HONORARY DEGREE 
The appointment in 1977 of Dr. Richard Chatham Atkinson as Director of the National 
Science Foundation capped an eminent and distinguished career as an experimental 
psychologist, educator, and administrator. The appointment by President Carter followed 
his earlier appointment by President Ford as Deputy Director of the Foundation in 1975. 
Atkinson was born in Oak Park, Illinois, and attended grade school and the first two 
years of high school there. Instead of completing high school, he entered the University of 
Chicago in the fall of 1944, earned the Ph .B. degree in 1948, and then stayed on for an 
additional year of course work. After a period of study at the University of Louisville, he 
enrolled at Indiana University where he received the Ph.D. degree in 1955. 
While a doctoral student at Indiana, Richard Atkinson began his important work in the 
development of mathematical psychology. His achievements in research have dealt 
primarily with the analysis of memory and cognition and in the development of computer 
based information systems as they apply to both psychological theory and practice. 
Atkinson was instrumental in founding the Journal of Mathematical Psychology and 
served as its editor from 1963-70. His many publications include not only specialized ar-
ticles but also a coauthored textbook in mathematical psychology which was the first of its 
kind and one of the most widely used textbooks on general psychology. 
Atkinson's contributions to science and to education have been nationally recognized 
beyond the considerable distinction of his appointment as Director of the National Science 
Foundation. He won a Distinguished Research Award by the Social Science Research 
committee in 1962 and a Guggenheim Fellowship in 1967. He has received many accolades 
which can best be illustrated by the three honors conferred on him in 1974. In that year 
Atkinson was elected to the American Academy of Arts and Sciences, the National 
Academy of Sciences, and the National Academy of Education. 
Writing textbooks represents only one element of Richard Atkinson's contribution to 
education. He taught in the Psychology Department at UCLA from 1957-61, but his 
teaching career has been spent largely at Stanford University where he served as Chairman 
of the Department of Psychology. It was at Stanford that he developed a computer-
controlled laboratory for the teaching of reading skills. 
Regents of the University of California recently selected Dr. Atkinson to become 
chancellor of the university's San Diego campus on July I of this year. 
In 1952, Atkinson married Rita Loyd, also a graduate student in psychology at Indiana 
University, who completed her Ph.D. degree in 1957. The Atkinsons have collaborated on 
textbooks. The couple have one daughter, Lynn. 
[3] 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
(The Student's major subject is stated in parentheses following the name) 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
'CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, SARAH HELEN • t (Occupational Therapy) ..... . ........... ..... Saluda 
AIRD, ISABEL MAY t (Physical Therapy) ............................ Richmond 
BEDDOES, MARY EDGEWORTH (Health Care Management) .... ........ Richmond 
BLUCAS, BARBARA ANN (Medical Technology) ..... ............... . Boswell, PA 
BOND, DEBORAH S. (Medical Technology) .... . ........................ Fairfax 
BOWMAN, SANDRA KAY t (Physical Therapy) . .. . .......... . ... . .. : . .. Dayton 
BRADLEY, MARDIA TINSLEY * t (Physical Therapy) ...... .. . ... . . .. . . Abingdon 
BRITTS, WAR REN LEE (Health Care Management) . . . .... . ... . . .. ... .. .... Troy 
BROWN, JAYNE ROBIN t (Physical Therapy) ... . ....... .. ....... . . Brooklyn, NY 
CASSIDY, JO-ANNE CHRISTINE• t (Physical Therapy) ........ . ........ Manassas 
CHANCELLOR, SUSAN NORTON (Health Care Management) .. . .. . .. ... Richmond 
CLAY, JEAN MEREDITH (Medical Technology) . . ........... . .. .... Lawrenceville 
CLINE, GARLAND WAYNE (Health Care Management) ............ . .. ... . Marion 
CONDREY, DEBORAH LEA•• t (Occupational Therapy) ... .. . . ... . .. . . Richmond 
CONWAY, HOW ARD CARL TON (Medical Technology) .. ..... . ..... . . . Richmond 
CONWAY, SUSAN CAROL (Medical Technology) . . . ...... . ...... . .. . . Midlothian 
CRAVEN, VALERIE ANN* t (Physical Therapy) ......... ... .... . . Crystal Lake, IL 
CRICHIGNO, INES L. ** (Medical Technology) . . . ... .......... .. .... . . Richmond 
CUSTER, JEFFREY DEAN t (Health Care Management) ..... . ..... . .. . . Springfield 
DRECHSEL, DANIEL LEE t (Physical Therapy) . . .............. . . . . ... Richmond 
DRUCKER, EILEEN THERESE t (Physical Therapy) . . . . .. . ........ Forest Hills, NY 
DUNCANSON, DORIS PAGE* t(Occupational Therapy) .. . ... . .. . .. . ... Richmond 
ELLETT, KATHLEEN LEE KELL* t (Medical Technology) ......... .. . . . Richmond 
EVANOFF, KAREN TERESA t (Physical Therapy) . . ....... • . ... .. .. Hubbard, OH 
FITZSIMMONS, JILL MARIE t (Occupational Therapy) ......... . . . . Virginia Beach 
FLEISCHHAUER, KRISTIN LISE STOPPEL (Medical Technology) ... .... . Richmond 
GIBSON, JULIA ANN TALBERT (Medical Technology) ...... . ...... . Mechanicsville 
GLADSTONE, MARJORIE LOUISE** t (Occupational Therapy) . . ...... . Richmond 
GLEESON, MARY JANET* t (Occupational Therapy) .. . ... . . . .. . . . . . .. Alexandria 
GORYL, RICHARDS. t(Physical Therapy) .... . . . . ........ . .. .. . . . . Rockford, IL 
ORA Y, DIANE GLORIA• t (Occupational Therapy) .......... ..... Washington, DC 
HALL, SUSAN CAROL t (Physical Therapy) .. . . . . ......... . . Roanoke Rapids, NC 
HARRISON, RANDOLPH FISHER• t (Health Care Management) ......... Richmond 
HA YES, BARBARA ELIZABETH ** (Health Care Management) .. ... . . . . . Richmond 
HENNER, MARY ELIZABETH ** t (Physical Therapy) . . ......... ... . ... . . Bristol 
HENRY, CAROL LYNN t(Physical Therapy) ... .. . . .... ~· ...... . . . . Harrisonburg 
HIDINGER, WILLIAM CLYDE t (Health Care Management .... . . . ...... Richmond 
HILOWITZ, ELAINE CALLAHAN* t (Occupational Therapy) .... . . . . . . . Richmond 
HORNE, ELIZABETH EUNICE* t (Physical Therapy) ........... ... . .. . Richmond 
HORST, CAROLYN ANN* t (Occupational Therapy) ................ ... Richmond 
HOSTETTER, GLENN LEROY, JR.* t(Physical Therapy) ....... . . . . . .. . Richmond 
HUDGINS, LYDIA ANN t (Physical Therapy) ............... . .... .. . . . . Roanoke 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
(51 
HURD, DIXIE RAMONA t (Physical Therapy) ............................ Axton 
JACKSON, MARY FRANCES* t(Occupational Therapy) ........... .. ... Richmo nd 
JAC KSON, SHARON MARIE t (Physical Therapy) . .. .. ... .. . .. . . .... . . . Hampton 
JOHANN, JANE RITCHIE** t (Occupational Therapy) .... . ... .. ....... Richmond 
JOHNSON, FLORA FRANCES t (Physical Therapy) ......... . . . .. .. .. Gordonsville 
JONES, BERYL DENISE * (Medical Record Administration) ..... .. . .. ... Portsmouth 
JUNTA, CATHERINE MARGARET** (Medical Technology) ......... . .. Richmond 
KIRKPATRICK, MAILE* t(Occupational Therapy) ........ . ........ Mt. Airy, MD 
KOGUT, LINDA M. t(Occupat ional Therapy) ... ... . .... .. . .. .... . .. . . Richmond 
KOO IMAN, JEAN (Occupational Therapy) .. . . .. .. .. .... .... .... . . .. . . Richmond 
KORIA TH, GUSSIE LOUISE* (Medical Record Administration) ..... Colonial Heights 
KRAKOVIAK, KATRINA LISA (Medical Technology) ............... . . . . Richmond 
KRONER, GRETCHEN ANNE* t (Occupational Therapy) .. . .. . .. . .... Falls Church 
KULIS, PATRICIA ANNE (Occupational Therapy) . ..... . ... . ... . ... Newport News 
LASALA, JEANNE MARIE t (Occupational Therapy) .... .. . .. . .. . .. .... Richmond 
LERNER, BARRY ROBERT* (Health Care Management) ... . .. ....... Oakhurst, NJ 
LEWIS, ALEASE H ERRING t (Health Care Management) .. ............. Richmond 
McINTYRE, TERESA MARIE (Medical Technology) ........ ... ..... . . . . .. Vienna 
MESSICK, LAURIE ANN (Medical Technology) ........ . .. . ... . . .. . . . Arnold, MD 
MUNDY, NANCY KAY• (Health Care Management) ... . ........ . . .. ... Richmond 
OWENS, JOCELYN ELAINE* t (Physical Therapy) ........... . .. . . . ... Alexandria 
PACE, DOUGLAS N . t (Health Care Management) .. . . .. ..... . ... . . .... Richmond 
PENDERGRASS, JANE CAMPBELL** (Health Care Management) .... . . Fork Union 
PRICE, JANE ELLEN t (Physical Therapy) ..... .. ........ . .. . .. . . . . .. . .. Norton 
PRIDE, ANGELA MICHELLE* t (Occupational Therapy) . . ... ...... . . ... Hampton 
PUCKETT, C HARLES BENJAMIN** (Health Care Management) . . . .. .. . . Richmo nd 
PUGH, JAMES LEE t (Physical Therapy) .. .. . . ................... . . . Springfield 
REESE, EUGENIA (Medical Technology) . . ...... ... . ... . ......... . ... .. Fairfax 
REESE, VIRGINIA (Medical Technology) .. . ............... . ...... . . . . .. Fairfax 
REIBACH, RAAB CHUCKER ** t (Occupational Therapy) ..... . . . . . .. Clifton Forge 
RICHARDS, SANDRA LEIGH * t (Physical Therapy) .............. . . Vi rgin ia Beach 
ROBISON, DEBORAH LEE (Medical Technology) . ... ........ .......... Richmond 
RONAGHY, NURI (Medical Record Administration) .... .. . . ....... .. ... Richmond 
RY ANT-ANDREWS, NANCY JEAN•• t (Occupational Therapy) . .. ...... Richmond 
SAKELLARIS, PAULA ANNE (Medical Technology) .... . .......... Ho llywood, FL 
SAUL, JOHN THOMAS t (Physical Therapy) . .. ........... . .. . .. . ..... . . Sterling 
SCHACHLE, LYNN GRIFFIN** t (Occupational Therapy) ............... . Norfolk 
SCHEUER, LEIGH FOULK t (Physical Therapy) .. ................ ..... Richmond 
SHULL, PAMELA JEAN** t (Occupational Therapy) .. .. . ........ . .. . . ... Dayton 
SHUMAN, RICKY L. (Health Care Management) ................... Savannah, GA 
STAMPER, AUDREY NACHA Y (Medical Technology) ...... ... ......... Richmond 
STEELE, MARY ELIZABETH (Medical Technology) ... ... .. . . .. .. .. . . . . Arlington 
TANNER, TRACY LEE* t (Occupational Therapy) .. .... ..... .... .. .. . . Richmond 
THIBODEAU, THERESA RENEE t (Health Care Management) ......... Falls Church 
THORNTON, OSCAR WENDALL, JR. (Health Care Management) . . . .. ... Richmond 
TORRELL, KATHLEEN ANN•• t(Occupational Therapy) .... .. .. . . . .. Snyder, NY 
TOUTKALDJIAN, DAWN ELLEN* t (Occupational Therapy) .. .. . .. .... Media, PA 
TRIPLETT, ANGELA EDWARDS (Medical Technology) . . . .. . .. ..... . .. Richmond 
ULLMAN, HARRI ET SUSAN (Medical Technology) .......... .. . . .. .. . Martinsville 
VIPPERMAN, JO ANNE t (Physical Therapy) ... . ........ .. . .. . . . . . . . .... Stuart 
WAGER, RICHARD JOHN* (Health Care Management) ............. Barrington, NJ 
WALLACE, DARYL CROWELL• t (Occupational Therapy) ......... Waldoboro, ME 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
(6) 
WEBER, LESLEE GAYLE t (Physical Therapy) ......... ...... ......... Livingston 
WHITE, DEBORAH AFFLERBACH (Medical Technology) .............. Midlothian 
WIEDERHORN, KIM BARI (Medical Record Administration) ......... Uniondale, NY 
WILEY, CHRISTINA STRUTHER t (Occupational Therapy) .... North Palm Beach, FL 
WILLIAMS, REBECCA HELEN ** t (Physical Therapy) ........... Oak Harbor, OH 
WOOLARD, SHERRY LOU (Health Care Management) ................. Richmond 
WOOLDRIDGE, ROBERT ALLEN (Health Care Management) . ..... ...... Richmond 
WYATT, CATHY LOU (Medical Technology) ........................... Seaford 
YEAGER, JANICE M. * (Medical Technology) . .. . .... . ....... . ... ..... Richmond 
YOCUM, MAUREEN ANNE t (Physical Therapy) ... ............ ....... Arlington 
ZUBER, ELISA MARIE t (Physical Therapy) .......................... Wytheville 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
BRIDEAU, LEO PAUL. .......................................... Richmond 
B.S., Georgetown University 
Adminislrative Residency: V.eterans Administration Medical Cenrer, Richmond Virginia 
CONNOLE, MARGOT ELAINE ................................... Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tute and State University 
Adminis1rative Residency: The Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
CROWDER, ROBERT VINCENT, III t .............................. Lynchburg 
B.A .. Hampden-Sydney College 
Administrative Residency: Maryland Institute for Emergency Medical Services, Baltimore, Maryland 
CUDWORTH, CRAIG ROBERT ................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Administrative Residency: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
DADLEZ, CHRISTOPHER M. t ................................... Richmond 
B.A., University of New Hampshire 
Administrative Residency: Richmond Memorial Hospital, Richmond, Virginia 
EDGAR, JOSEPH HUGH ........................................... Fairfax 
B.A ., George Mason University 
Administrative Residency: GeisinKer Medfr'al Center, Danville, Pennsylvania 
FOWLER, JOHN RANDOLPH t ................................. Virginia Beach 
B.S., Hampden-Sydney College 
Adminislrative Residenc:v: Smyth County Comm unify Hopsilal, Marion, Virginia 
GOODMAN, RICHARD WAYNE, JR ........................... . .. .. Roanoke 
B.S .. Old Dominion University 
Administrative Residenc:v: Lewis-Gale Hospi,aJ, Salem, Vir1dnia 
GRAVELY, GRETCHEN E ............ ........... . ....... . ........ Richmond 
B.S., Loyola University 
M.A .. Central Michigan University 
Adminis1rative Residenc:v: Churl'h Hospital Corporal ion, Baltimore, Maryland 
GRAVELY, STEVEN DOUGLAS .... ...... . ....... ............... Martinsville 
B.A., College of William and Mary 
Admini.wrative Residem:v: Blue Cross and Blue Shield <~l Vir,:inia. Richmond, Vir?,inia 
HEATWOLE, KATHLEEN BLAKEY .............................. Waynesboro 
B.S .• Mary Washington University 
Adminislrafive Residem:v: Bureau <~f Resources Developmellf <~(The Swte Health Deparonent, Richmond. Virf.!inia 
HERBST, CAROLYN RITA ....................................... Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
Adminis,ralive Residem:v: The Memorial Hospital, Easton. Maryland 
HILL, DA YID LEE ................................... . ..... . .. .. Richmond 
B.A .. Perdue University 
Adminis1ra1h·<' Residem:v: The Memorial Hospilal, Da,11•ille, Virginia 
HUTZLER, ELIZABETH ANN . ...................... ..... ........ Richmond 
13.S., College of William and Mary 
Administrafil·e Residency: Pill Co11111y Memorial Hospi1al. Greenville. Norlh Carolina 
KA WW ASS, MOHAMMED BASSAM ALAEDDIN ................ Beirut, Lebanon 
B.A .. American Universitv of Beriut 
Adminisfrafil•e Residemy.: Uni1·ersily <~f'Ma,y/and Hospilal. Baltimore. Ma,:1·/a11d 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May I 980 
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KINNEBERG, ROBERT L., JR. t ....... . ................... . . . . . ... Richmond 
B.A., RhOlk 1-,Jand Collcl!c 
A dminis1ra1ive l<esirlf!IWI': Joh11s1on- Wi/1,s /-losµi,a/, Ricltmond. Virginia 
KRAMER, DOUGLAS WAYNE . .... . ........... . ..... ... ...... Rockville, MD 
B. S .. Drexel Univer-,ity 
Administrarii·e Residenc_r: Ne11· l-/a1101·er Memorial /·/o.<;/JiWI. Wi/111i11gto11, North Carolina 
KRAUSE, KEVIN LEO .... . ..... . .. ......... . .. . .... . ... . . ....... McLean 
B.S .. American Univer,.,i1y 
Adminisfrmil'e Residenc:v: Veterans Administratio11 Medical Center. Washi11g1011 . n .C. 
LANDON, DONALD DALE t . .......................... . ...... Virginia Beach 
B.A., Wheaton College 
Aclministrarive Residemy: Rh•erside l-lospita/, Newpon News. Virginia 
MALCOLM, ERNEST A THUR, JR ...... .... ........ ..... . ... . . ... . Richmond 
B. S., University of Virgin ia 
Administr<nive Residem:v: 51. Mary's l-lospital, Richmund, Virginia 
MALE, CHRISTOPH ER LLEWELLYN t.. . . . . . . . . . . . . . . . .... Charlott esville 
B.A .. Univcr"'ity of Virgi nia 
Administra,il•e Residency: Community Hospital of Roanoke Valley, Roanoke. Virginia 
OURS, SAMUEL WELDON, JR . .. . ................ . ....... .... St. Albans, WV 
B.A., Wc.\l Virginia University 
A dministrcl/il·e Residency: Ohio Valley Medical Ce111er. Wheeling, West Virgi11ia 
PARK, JOE HARLAND t . ........ .. .. .. . ....... .. ......... . ... Langley AFB 
B.S .. Will iam Carey College 
A d111i11istrative Reside,wv: Langley Air fOrce Base I lospiwl, Langley Air Force Hase. Virp.inia 
PERLSTEIN, KENNETH IRA ............. .. .. . .. ..... . ........... Richmond 
B.S .. Vi rgi nia Polytechnic Institu te and State Uni ver'iity 
Ad111i11is1ra1i11e Reside,wv: Richmond Memorial 1/ospi,al, Richmond. Virginia 
PERRY, ALAN S . ....... . ... . ......... ... .... .... .. ... .. . ..... .. Richmond 
B.A., Middlebury College 
M.P.A., Nonhc<:t'itcrn Univer..,ity 
Adminisrrcuil'e Resir/ell(:11: Vererans Ad111i11is1rariu11 Medical Cenrer. N.icl1111n11d. Virginia 
PERRY, ROBERT WENDELL ........ .... ........................ Dublin, GA 
13.A .. M.B.A .. UnivcnityofGeorg.ia 
Ad111i11is1ra1i1·e Resirlenc v: Malcolm Grow Uni1ed Stares Air f(Jrce !Vledical Ce111er. /" l 11drn ,·s Air Force' Bcm·. 
Maryland · 
PLEASANTS, RICHARD DALE .. . . ... ..................... ... .. C layton, NC 
B.A .. Campbell Co llege 
A r/111i11isfra1i1'e Resir/ell(:r: United Swtes Air FoJ"Ce Medical Center. A.'essler. Mississip/Ji 
PRZYBYSZ, WILLIAM STEPHEN, JR. t ........... . ..... . ...... Baltimore, MD 
B.A .. Univer..,itv of Akron 
Administrative ·Residency: M a,yland General Hospital, Baltimore, /l.1ary/and 
SANDERS, SISTER CATHERINE t ............................. Baltimore, MD 
B.S .. Saini .J o-.,cph'" Collcg.c 
A d111i11istrati1 •e Reside11(1·: Ce111ra/ Virginia Health Systems A ge11cy. Richmond Virginia 
SIEGEL, JANET ELLEN ..... .. . ... ............ . . .. Alexandria 
B.A., Univcr..,itv or Virginia 
Ar/111i11is1ratil·e Reside11~y: Chippenham flospital. f?ich111011rl. Virgi11ia 
WASHINGTON, GLEN ALAN ............... . ........ .. .. ... . ... .. Lexington 
13.S .. \Va..,hing.1011 and Lcc Uni ver.., it y 
/ 1d111i11is1rotin~ t<esidenc:1·: Wes/ Georgia M edirnl Ce111er. Lap.ra11ge, Georgia 
WHITE, JUDITH HAAG t ............................... Colorado Springs, CO 
B.A .. Cnlkgc or William and Mary 
Ad111i11is1rnti1•e Reside11c.1·: Penrose f-/ospi1als. Co!r,rado Springs. Coh>rarl<1 
MASTER OF SCIENCE 
ANDERSEN, LORI T. t (Occupational Therapy) .............. Wappingers Falls, NY 
13 .S .. Springfield College 
ARETINO, DOMINICK CHARLES t (Occupational Therapy) ............ ... Mineral 
13.S .. Cernral State Univcrs;ity 
BOOTH, JOHN A. t (Physical Therapy) ......... .. .... . ... . ...... . ... Nutley , NJ 
B.S ., Uni\"t'r..,ity of Co11 11cc1i~·ut 
BUCHANAN, C INDY !RENE (Physical Therapy) ..... .. .. .......... Falmouth, MA 
B.S .. Ru.., .., d] Sage College 
BULLION, JEAN LYNN (Occupational Therapy) . . .. . . . . . ......... Canonsburg, PA 
B.S ., Univen,ity of Pitt..,burgh 
CHEN, CH E I-C HUNG t (Physical Therapy) .......... . . . . . . . ...... Taipei, Taiwan 
13 .S., Taiwan Uni\"Cr..,ity · 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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CHURCH, CAROLINE NORFLEET (Occupational Therapy) .......... .. . Richmond 
A.B. , Cornell l) niversity 
EGBERT, ROBERT H . t (Occupational Therapy) .. .. . ............... . .. Richmond 
B.A. , Colby College 
GA VER, CAROLINE WEEKS (Physical Therapy) .. . .. .......... .. .. Charleston, SC 
B.S., Emory University 
GILE, MARY CAROLYN (Physical Therapy) . . . .. . ...... ...... .. .. . .. . Richmond 
B.S. , University of Ka nsas 
HARDY, MAUREEN ANN RIES (Physical Therapy) .. . ... ... ... ..... . .. Richmond 
B.S. , University of Pennsylvania 
JOHNSON, LINDA MARGARET (Occupational Therapy) .... . . ... ... . . Austin, MN 
B.S., University of Minneso1a 
JOLLIFF, READE B. (Physical Therapy) . . . . .. . .. . .......... . . . . ... Belmont, NC 
B.S., University of North Carolina 
JOSLIN, HARRY DOUGLAS (Medical Technology) . . .... . .. .. . .. ... . .. Richmond 
B.S., Lynchburg College 
KASAR, JACK . . .... . .... . .. . ......... .. . . . . .. . .. .... .. . .. .. Bethlehem, PA 
B.A., West Chester State College 
KAUFFMAN, TIMOTHY L. t (Physical Therapy) . .. . . ..... . .. .. ...... . Richmond 
B.A . . Geltysburg College 
KIESHAUER, MARY LOUISE t(Occupational Therapy) ... . ... . ..... Pittsburgh, PA 
B.A. , Pennsylvania Sta te University 
KINNISH, DENISE ANN t (Occupational Therapy) . .. . . . . . ... .. .... . .. Berwyn, IL 
B.S., Illino is Sta te University 
LACEY, MARY PA TRICIA (Occupational Therapy) . . ..... . .. . .. . . . Pittsburgh, PA 
B.A. , University of Pittsburgh 
LIGHT, KATHYE ELAINE (Physical Therapy) . .. . .. ....... . ... . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Missouri 
MACKOWIAK, PAULA ANN t (Physical Therapy) . . ... . . .... . ........ . Richmond 
B.S., University of Florida 
MANNING, LOU ANNE (Medical Technology) .. ... . .. .. . . . . . . .. . . Forestville, NY 
B.S., Davis and Elkins College 
MARTIN, LISA ANNETTE (Occupational Therapy) . . ........ .. . . . .. . . Syosset, NY 
B.A., State University o f New Yo rk 
MINTON, JANET RITA t(Occupational Therapy) .. . . . ..... .. . .. .. Dorchester, MA 
B.A ., Northeastern University 
MORAN, CHRISTINE ANN (Physical Therapy) . ... .. . ................ Midlothian 
B.S., University of Missouri 
RINEHART, MARY ANNE (Physical Therapy) ........... . .. . . ....... . Richmond 
B.S., University of Ka nsas 
SCHERER, DENISE LYNN t (Occupational Therapy) . . .... . . . .. ... Colonial Heights 
8 .A ., Virginia Commo nwealth University 
SCHULTZE, CATHY A. t (Occupational Therapy) . . ........ . . .. ... .. .. Richmond 
B.A ., Sta te University of New York 
SKILLEST AD, SUSAN DIANNE (Occupational Therapy) .......... Cannon Falls, MN 
B.A ., Ma nkato State University 
SOMMER, DARICE BETH t (Occupational Therapy) . . . .. .. West Hampton Beach, NY 
B.A., State U niversity of New York 
SYLVESTER, ANNE MARIE t (Physical Therapy) . .. ... .. ... . ....... Martinez, GA 
B.S., Russel Sage College 
TALARICO, SHARON MARY (Occupational Therapy) . . . .. .... .. .... . . . Richmond 
B.S., Medical College o f Virginia, Virginia Commonwealth University 
THOMAS, PAULA DEWITT t (Occupational Therapy) ....... . .... . . . . . Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TSAI , HUI-PING CAROLINE t (Physical Therapy) .. . .... . ... .. . . . . Taipei, Taiwan 
B.S ., Natio nal Ta iwan University 
TURNER, MARY ANN t (Occupational Therapy) . . . . . . ..... .. . .. ..... Raleigh, NC 
B.A., Universi ty of North Carolina 
WHITLEY, DEBORAH LEE (Physical Therapy) . . . . . ... . . . . .. .... Kansas City, MO 
B.S., University of Misso uri 
WINDOM, PATRICIA ANN t (Physical Therapy) . .. . ...... . ...... . . . . . . Sandston 
B.S ., Medical College o f Virgin ia, Virginia Commo nwealth University 
WOOD, KAREN LYNN t (Occupational Therapy) ... ...... . ...... . . Rochester, MN 
B.A ., University o f Minneso ta 
• With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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WRIGHT, PATRICIA CAROLE t(Occupational Therapy) . .. ..... .. . . ... Richmond 
B.A., Temple U ni ve rsity 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ADAMS, STEV AL YNN RENEE (Communication Arts and Design) . ........ .. Lackey 
A ALLEN, JOSEPH LYNN t (Crafts) ..... ... ....... .... . ... . . . ... . . . .. Richmond 
A ARENDTS, HARRIET V. t (Painting and Printmaking) . . .... .... ... ..... Richmond 
ARMSTRONG, SUSAN L. (Art History) . .. . . .................... .. .. . Richmond 
BAER, MAXINE JOAN (Interior Design) .... ......... . .. . .. .. ... .. Virginia Beach 
A BAKER, NANCY GRAY t (Crafts) . ... . . . ... .. . . ... .. .. . .... ..... . . . Richmond 
...-SANKS, KAREN RENEE (Theatre Education) .... ..... . .. . .. .... ... .. .. . Norfolk 
~ BARKSDALE, CAROL SCOTT (Art Education) .. ....... .... . . ..... ... Lynchburg 
BARTLAM, CHERYL WINIFRED* (Painting and Printmaking) ... . . Highland Springs 
BATTLE, ANGELA* (Painting and Printmaking) .... .. . . ....... .. . .... Richmond 
A BEAMAN, ROBERT D., JR . (Communication Arts and Design) ... .. . .... . . Richmond 
-- A BECK, DONALD RAY * (Theatre Education) ...... . . . ...... . . .. . . . .... Richmond 
BEDELL, CYNTHIA WELLS (Crafts) ...... ..... .. .. . . . . .... . . .. Watertown, CT 
/4,. BISHOP, DANIEL BOYCE (Theatre) . ... ........ . ... . ...... . ....... Alexandria 
---A BLACK, LINDA G. t (Theatre) .. . .... . .... . . .. . . .. ... .. ........... Springfield 
BLUNT, RAYMOND WAYNE (Communication Arts and Design) ........ ... Sandston 
...-A BOARDMAN, CONSTANCE PA TRICE (Theatre) .. .. ................. Alexandria 
A BOHNSACK, RITA RAE t (Art History) .. .. .. .. ... ... . .. ..... ... .... Richmond 
BONE, DORIS K. (Communication Arts and Design) . . .. ... .. .. . Roanoke Rapids, NC 
BONO, MARY BARBARA (Communication Arts and Design) ....... .. . .. Midlothian 
--A BOWLING, WILLIAM KIRK t (Theatre) ...... . ......... . .. . . . ... ... . Richmond 
~ BRANCH , PHILIP WILSON (Art Education) .. . ... .. .... . .... . ... .... Richmond 
. BRANNAN, SHARON ANN (Fash10n Design) .......... . .......... ... Ruther Glen 
BRAS! !EAR, DAWAY~<E (lllte1 ier Oe~i!l;ll) ...... ... ............ ... . . Pm ts111et1tl! 
BRONNER, MARTHA JEAN t (Crafts) .... ....... . .............. .... Richmond 
BROOME, CATHERINE A. (Fashion Design) .. . ....... . .. . . ... ... . ... Midlothian 
BROWN, BARBARA NEALE (Art History) . ... .......... . .. . .... ..... Richmond 
BROWN, BEYERL Y LOMBARD (Communication Arts and Design) .. .. .. Woodbridge 
A BROWN, RUSSELL T. t (Communication Arts and Design) ....... .... . . . Annandale 
BROWN, SUSAN PATRICE (Communication Arts and Design) .... ... Claremont, N.C. 
BRYANT, MYRA S. * (Fashion Design) . . .. .. .. .. ... ...... ... . .. .. Newport News 
~ BRYDON, SALLY SLATER (Art Education) ... . . ..... .. ..... . ........ Richmond 
BURDEN, CYNTHIA ELAINE (Interior Design) ... .... .. . . . . .. ..... Newport News 
BURNS, ELISE MARIE t (Painting and Printmaking) . .. ... . ... ...... New York, NY 
BURT, JEFFREY BRUCE (Communication Arts and Design) .. . ..... West Chester, PA 
BURTON, PAMELA S. (Communication Arts and Design) ... .. ... .. . . . ... Richmond 
A BURTYK, TERRY L. * t(Painting and Printmaking) ... ........ . . . . .... . Richmond 
-- BUTLER, CYNTHIA OLIVE CHRISTINE* (Theatre) . ... . .......... . ... Arlington 
A BYRD, MARY JOSEPHINE (Art Hi story) ....... .. ... ... .. .. .... ... .. Richmond 
A CANDLER, ANNE E. (Art History) .... . ....................... .. . .. Richmond 
CARPENTER, CLAUDIA ANNE (Fashion Design) . ..... .. .. . .. .. . . . . . . .. McLean 
A CARR, N. DALY (Interior Design) . ...... .. .. ...... . ... .. ..... . ..... Richmond 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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CARTWRIGHT, MELODY ANN (Communication Arts and Design) ....... Martinsville 
CASSON, CYNTHIA MARIE (Interior Design) ........ . ...... .. ....... . Staunton 
A CHADBOURNE, CLINTON NILES (Communication Arts and Design) .. Oxon Hill, MD 
CHAMBERS, KAREN DENISE (Communication Arts and Design) ... . Madison Heights 
CHANG, YUM! (Fashion Design) ......... -.. . ...... .. ..... .... .... Seoul, Korea 
CHAPLIN, JOAN ADELE (Interior Design) .. . ....... . ...... . .. .. .. Clifton Forge 
CHASE, STUART ALAN (Art History) ... .. ...... .. .. . .... .. . .. .. .. Palmer, MA 
-ACHILDRESS, THOMAS JEFFREY•• t (Theatre) ........... . . . ....... . Richmond 
-- CHORNEY, WILLIAM HARRY, JR. (Theatre) ........................ Richmond 
CHUA, SEE WEE (Communication Arts and Design) .......... . ......... . .. Vienna 
A CLEMENTS, CHRIST A HIXON • (Painting and Printmaking) ... ... ... Prince George 
.il\CLIFTON, JANICE ADAMS t(Crafts) .. . .................. .... ..... Richmond 
COFFEY, REGAN ELDRID (Communication Arts and Design) .... . .. .... Alexandria 
A COLEMAN, KENNETH McCURDY • (Crafts) ......... ... ............ Richmond 
COLLIER, LISA CAROL (Fashion Design) .. .... ... ................... Richmond 
COLLINS, DA YID CHARLES (Crafts) .... .. ................ .. ...... Richmond 
~ CONDIT, GERALD FRANK (Theatre) . . . . ............... . . .. ... . ... . Richmond 
CONNELLY, WALTER RICHARD (~ommunication Arts and Design) .. .... Richmond 
~ CONYERS, PATRICIA INGRAM (Sculpture) . ... .. .. ..... ... .... ..... Richmond 
" COOK, LAURA ANN (Interior Design) ... . . ..... . ....... ... . . ......... . Fairfax 
,COONS, DEBRA LYN (Fashion Design) ......... '. . . ... .. ..... . ... . Virginia Beach 
OPELAND, JULIE CLARKE• (Sculpture) ....... .. .. .... . ... . ... ... Springfield 
A COPPAGE, MARY ANN t (Art History) ...... . ......... .. ..... ... ... Richmond 
A,COWARDIN, DAVID FRANKLIN• t (Painting and Printmaking) ........ _. Richmond 
CRANDALL, JOHN A. t (Sculpture) .. . ........................ ..... Richmond 
, J'.,CREWS, CYNTHIA DENISE t (Fashion Design) ... . . ............ . . .. .... Nathalie 
CROFT, ROBERT LEWIS, JR.• (Painting and Printmaking) ..... .. . .... .. South Hill 
I\CRUTCHFIELD, JEAN t (Art History) ........ ...................... Richmond 
CUEVAS, JOSE LOUIS (Communication Arts and Design) . .. .. .... . . . ... Richmond 
DAVIDSON, CONNIE ANNE (Painting and Printmaking) ................ Richmond 
A DAVIS, CARLA JANE t (Painting and Printmaking) ......... . .. . .... .. . Arlington 
A DAVIS, KIMBERLY MAE (Theatre) . ..... ... ..... ................... Richmond 
DAYTON, SUSAN CECILLE (Communication Arts and Design) ... .. ...... Olean, NY 
I\ DeCANTIS, LINDA ANN (Theatre) ....... .... ............... ... .. Locust Grove 
f\ DEYTON, TERESA LEIGH (Crafts) ... ........ . ....... ... ..... .. ..... Danville 
DI CHI RO, MARCO CHARLES (Communication Arts and Design) ... .. . Bethesda, MD 
DIVERS, MELISSA L. (Interior Design) .. ...... ............. .. .. .. ... Richmond 
A DIX, MARTHA GIBBONS* (Crafts) . ........... . .. ..... . ......... Gordonsville 
A DOHERTY, LORENA M. t(Crafts) . ... . . ....... .... ...... . .... Rocky Point, NY 
..\:- EDWARDS, TANYA M. t (Art Education). _. .. . .. . .. .................. Richmond 
EiKbhl~IQ; l!>Atl'IQ ~QUI A Jil Q (PaiRtiR8 a,ul PriM.tt,uthiMg), , . : : , , , ..... YirgiRi& Qoach 
A ELEY, JEFFREY SCOTT t .(Art History) ....... ......... . ... .. . . .. Newport News 
A ELLINGBOE, SANDRA BEE** (Painting and Printmaking) .... ..... ..... Richmond 
ELLIS, DEBORAH LYNN (Interior Design) . . .. ... ....... .. ...... . .. Clinton, MD 
EPelfotE'.f, EILEEtJ Ptt\RG1•dlET * (Painting anei Ptint.nakiag) ....... \Vtt::thingten, DC 
PS, MONTGOMERY T. t (Art Education) ....... . .................. Richmond 
A FIELDS, DEBORAH LEA (Communication Arts and Design) ..... ... ..... Bristol, TN 
FISHER, STEV AN TRECE ** (Interior Design) ...... ....... .... . . ..... Alexandria 
A FISHMAN, STEVEN HOWARD (Painting and Printmaking) ... ... .... ... . Richmond 
A FLOYD, JOHN HARVEY (Communication Arts and Design) ..... . ....... . Richmond 
FOWLER, DEBRA RUTH (Interior Design) ........................... Richmond 
ft FRAKER, CAROLE JOAN SMITH t (Crafts) . . . .... . ... .. . . ..... . . Meadville, PA 
• With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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Cu l"f\r'ni Y\~ Me\,~50.. I\Y\"'~cc~~fts) 
A FREEMAN, SONDRA DIANE (Fashion Design) .. . .. ... . . . ..... . . . ....... Fairfax 
..)( FULTZ, GREGORY ALAN (Art Education) ........ ... . .. ... . . .. . . . . .. Richmond 
GERSTEL, RICHARD NEIL (Communication Arts and Design) .. . . .. . . ... Richmond 
GIANNINI, JUDITH E. ** (Painting and Printmaking) .. ... .... . . ... . ... Richmond 
GIANNITRAPANI, LAURA (Communication Arts and Design) . . ... .. .. . . Richmond 
GLASSCOCK, LINDA CATE (Crafts) . . ... .. ......... .. .... . . .. .... Chuckatuck 
GOLDMAN, ELIZABETH* (Painting and Printmaking) . . . . ... . .. . . .... . Richmond 
A GO LO BISH, TERRI MARIE (Communication Arts and Design) ... . ... Harrisburg, PA 
A GORNTO, LAURA DEANES (Painting and Printmaking) . ...... .. . . Wilmington, NC 
AGRA YES, DA VIS WEA VER (Communication Arts and Design) ... . ... . .. . ... Vinton 
GREENBLATT, TAMARA ROBIN (Fashion Design) . .. ... . ...... ... Cherry Hill, NJ 
¥}RESHAM, BRANDON WALLINGFORD, JR . (Art Education) ... . ... ... Richmond 
GRUNDLER, MICHELLE ANN (Painting and Printmaking) .. ... .. .. .. .. Springfield 
GUILFORD, MICHAEL BLAIR (Painting and Printmaking) .... ... .. . ... . ... Louisa 
(). GULLETT, VIRGINIA (Communication Arts and Design) .. .. .. . . .. . Lutherville, MD 
,:\GURAL, PATRICIA LEE (Crafts) .. .. . . .. ....... ...... . . . ... ... . . Belvidere, NJ 
HADDON, JANICE DAWN PROCTOR (Interior Design) .. .. . .. ... .. . Mechanicsville 
~ p.. HAINS, LINDA NADINE • (Sculpture) .. . . . . ....... . ....... .. . . ... .. Richmond 
HARDING, SHERYLL.• (Interior Design) . ... . ... . . . ...... .. . ... . .. . .... Burke 
HARRIS, TALMADGE (Communication Arts and Design) ... . . . . .. . . . ... . . Manakin 
I h*t\'ES, R::081sAT JUbl/1\tJ (.\rt 1Ztht@s.tien) . . , . : , : : . , , , . , , , : , : , , , , , A l@naM8ri8 
f\ HAYMES, MARGUERITE t (Crafts) . . ..... .. . . . ...... .. ..... . . . . ... Richmond 
HERSH, MINDY ROSLYN (Interior Design) . . .... . . . .. .. . . .. . ... Silverspring, MD 
HOEY, WAYNER. t (Painting and Printmaking) .. . . . .. .. .. . .. . . . .. Brentwood, NY 
HOFFLER, NELL D. (Communication Arts and Design) . . . . . ... . ... . . . . Portsmouth 
HOFFMAN , CHRISTINE ANN (Fashion Design) . .. ..... .... ... . . ... . . . Richmond 
, A HOKE, CAREY LAURENCE* t (Crafts) .. .. . .... .... .... . . . . .. . .. . . Winchester 
~OLLORAN, STEPHEN GREGORY t (Art Education) . .... .. . .. . . ..... Richmond 
> HORNBERGER, JACQUELINE BLUHM (Art Education) . ....... .. ..... Richmond 
P., HORNSTEIN, BRUCE WILLIAM (Communication Arts and Design) .. ........ Vienna 
HOUCHINS, WILLIAM E. (Communication Arts and Design) . .. ... . .. Fredericksburg 
A HUNTLEY, MICHAEL B. • (Communication Arts and Design) . . . .. ..... Newark , NY 
A HURD, MYRA (Painting and Printmaking) . . . . . . .. . .. . ... ... . .. . . . .. . . Richmond 
- Pi HUR YSZ, LYNNE PRESTON t (Theatre Education) ..... .. . ... .... ..... Richmond 
-- A ICKERT, STEVEN P . t (Theatre) .. . ........ ..... ... . . . . ... . . . . . . . . . Annandale 
A IDLEMAN, DIA DIANE t (Crafts) . ... . . . .. ..... .... . . . . ... . ........ Richmond 
A ISBELL, NANCY JEANNE t (Crafts) .. . ........ . . .. . .... . . . .... Kensington, MD 
IWAMOTO, JOYCE REIKO (Communication Arts and Design) .... . . . . ... Springfield 
JACKOWSKI, CHRISTINA (Painting and Printmaking) .. . ... . . . .. .. Oyster Bay, NY 
JACOCKS, ALICIA RAE (Fashion Design) .. . .. . .. ...... . . .... . .... . . . Richmond 
JEDD, CAR.ROLL W. (Communication Arts and Design) . . . .. . .. ... . . . ... Richmond 
JHH(l~•S, SYDNEY O'.\'ENS, JR . (Painting and PrirHfflaking) . .. . .. . .. ..... !;eaf.,l't! 
P!JOHNSON, WILLIAM FORREST (Crafts) . ........ .... . ........... . . . Richmond 
JONES, LOUISA ANN (Painting and Printmaking) .... ... .. . .... ... . ... Springfield 
JORDAN, JILL RUTH (Fashion Design) .. . ... ... . . .. . ... . .. ........ .. Richmond 
JOYCE , LUCY KAREN (Fashion Design) . .. . . . . . . .. .. ... ... . . . . . .... Collinsville 
(,\JUSELL, JOAN ELLEN* t (Painting and Printmaking) .... .. . . . ... .... .. Richmond 
KANE, ELIZABETH ANN (Painting and Printmaking) ... . ... . .. . ... . Mechanicsville 
KATZ, LORA JEAN (Interior Design) . .......... .. .. .. . .. . ... , ... ..... Roanoke 
SKEENE, MAUREEN ELIZABETH (Fashion Design) ..... . . ... . . . ... . . . . Richmond 
~EMP, ELIZABETH TAYLOR t (Art Education) . .... . . . . ... ... . ...... Richmond 
i)iKIRBY, MARIE LYLE t (Art History) ... ... . . . . .... . . ..... ... . ... ... Richmond 
* With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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--A KOCHANY, KIM t (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iclimond 
KOEHLER, JOHN L. (Communication Arts and Design). . . . . . . ...... Virginia Beach 
A i<ORNEGA Y, JOHN WESLEY t (Communication Arts andyesign) .. . .. . .. Richmond 
ft KRIPPENDORF, MARSHA (Painting and Printmaking) .............. . . . Richmond 
LA TINO, DIANE MARIE (Communication Arts and Design) ..... . ........ Hopewell 
LEWIS, ANDREA D. (Communication Arts _and Design) ...... . ... . .. .... Richmond 
LEWIS, DONNA GAIL (Fashion Design) . .. . ... . . . ......... . .. . . . . . .. Springfield 
LEWIS, PAUL M. (Painting and Printmaking) ........................ Woodbridge 
LIBERTY, JOSEPH E. (Painting and Priptmaking) .. ..... .. . . . . . . . . .. .. Richmond 
f\ LINDSAY, TERI-KAY t(Art History) .. ... .... . ..... .. . . ... .... ... . . Richmond 
hOD\\'ICU, ELIZ/tBISifll GUSTIS (.\It Etlucatioa) ... • .. ,:.::::,:., aiihMERti 
LONG, DAVID LEE HOLLINSHEAD (Crafts) .. . . ........ .. .. . . .. . . . . Richmond 
LOUKA, JOELLE (Crafts) ................... . ......... . .. ... . . Newport News 
LOYit4G, DEBR1\ PotIGIIELE (1\1 t 1ithteatio11), 1 . , 1,,,,, , , ~ioluReHfil 
LOWE, MELBA AMY (Painting and Printmaking) . . .. . .. ......... .. .... Richmond 
LOWENSTEIN, MOLLY ANN** (Art History) ............ . ... . .... . . . Richmond 
A LUNDBERG, ANDREW MERRILL, II (Interior Design) ... . . .. . .. ...... . Richmond 
AL YNCH, JOAN M. t (Crafts) ....... .. ................. . ...... . ... . Richmond 
LYONS, NICOLE M. (Communication Arts and Design) ..... ....... .. . .. . Arlington 
'4,MABE, BARBARA BOZARTH * t (Art Education) .. . . ................ . Richmond 
...-A MANN, DONNA S. t (Theatre Education) .. . ... ..... . . ...... . .. . . .. .. Richmond 
MANNING, DEBRA LYNN (Fashion Design) . . .. . .... .......... . .. .. Front Royal 
MARKLEY, MICHAEL THOMAS (Painting and Printmaking) .......... . Remington 
#\ MASON, KIMBERLY ANN (Crafts) ......... . . .. ........ . . . . .. . . . . . Springfield 
A MAXSON, CINDY LOU t(Painting and Printmaking) ....... . ..... . .... . Richmond 
A MAYHEW, LINDA CAROL t (Communication Arts and Design) ..... . .... Richmond 
..- A McCALL, R. DA YID (Theatre) . .................... ...... .. . ... . . .. Richmond 
McDONALD, GEORGIA LEIGH (Communication Arts and Design) ..... . . . Richmond 
McWHITE, SARAH F. (Fashion Design) . ......... ............... .. . .. Richmond 
MEAD, WILLIAM MARSTON (Painting and Printmaking) ...... . ........ Richmond 
__. MERCER, RANDY HOUSTON (Theatre) . .... .. ........ . ...... . .. . .. . Richmond 
PdlBBLETOtJ, ht\RCIJ\ 1\LICE (Painting an8 Pri11ttnshi11g) ...... .... , . , R:i@l:n1@M8 
MIDDLETON, VIVIAN DIANE (Fashion Design) . .. ..... ..... .... ... ... Heathsville 
Ii\ MILLER, SARA LEIGH* (Art History) .. .. . .. . . ...... .. .............. Roanoke 
MINNIX, JEANNE MARIE (Communication Arts and Design) ... Sault Saint Marie, MI 
MOON, JOHN EDWARD (Interior Design) . .. .......... . .. . . ......... Richmond 
MOORE, PATRICIA THOMAS (Interior Design) .. . ......... ........... Richmond 
f\ MOORE, PAUL GREGORY t (Painting and Printmaking) ..... . .......... Richmond 
fJ,. MOOREFIELD, ALAN ROY (Painting and Printmaking) ...... . .. . . .... . . Richmond 
I\ MORGAN, RODNEY J . (Interior Design) .... .. .................. . . .. . Richmond 
MORRIS, NANCY MILLS-SUTTON (Art History) .. . .... . . ... .. .. .... Buckingham 
MORRISON, TIMOTHY CRAIG (Communication Arts and Design) . . . . .. . . Arlington 
A MOTLEY, JACQUELINE SHIRREL t (Communication Arts and Design) . . . . . Danville 
MlJRRA Y, ANDREW BRADLEY (Interior Design) ..... . .... .. . .. . .. Charlottesville 
MYERS, JOHN JEFFREY (Interior Design) .. . . . .. . .... . ..... . .. . . ... . Annandale 
A. NESTER, JAN SHERIE t (Painting and Printmaking) ..... . ..... . . . . . Virginia Beach 
~ NICHOLS, FLETCHER L., JR. (Art Education) . ....... ... ..... . ... .. .. . ... Zuni 
NOE, MARGARET EVELYN (Crafts) ...... .. .... . ... . .. .. . . .. .. .. . . Richmond 
--- A O'NEIL, PATRICIA A. t(Theatre) . ........ . ... . .. . .... ... . .. . . ..... Richmond 
A, O'HALLARON, MARY B. (Fashion Design) ...................... . . .. Richmond 
SLIVER, SUS1t\~i 8COTT (.,rt I lister)): : . : : : , , : z , s , , .. , , , , , , , , • : , , , , Aa.l@HRM&ri& 
A OMBADYKOW, SUSAN C. (Fashion Design) .... . . .......... . . . .. .. ; .. Richmond 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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OWENS, SUSAN KIMBERLEY (Interior Design) .... .. .. . . ... ... . . .. Newport News 
f>s PARKS, PA TRICIA J . (Painting and Printmaking) .. .. . . . . ... .. . . ... . .. . Richmond 
- PARRY, BRIAN STEPHEN* (Theatre) . .... . .... . .. ... . .. . . . ... .. Fredericksburg 
- PARRY, DEBORAH HALE** (Theatre) .... .. . .... .... . . . . .. . .. .. . . . Alexandria 
PEET, JACQUELINE LEE t (Art History) .. ... . .. . . .... .. .. . . . .. . . .. . Petersburg 
f)\ PENNINGTON, BRENDA K. t (Crafts) .............. .. . ... . . . . .... .. Richmond 
PERRY, IRENE JESSEE t (Painting and Printmaking) .. . .... . .. .. . ... .. . Richmond 
PESIK, IVAN! A VIANTINI (Interior Design) .. .... .. . .... .. .... .. .... . Richmond 
PHILLIPS, CHERYL DOWDELL* (Painting and Printma king) .. . . . .. . . . . Richmond 
~ PHILLIPS, JEFFREY LEE (Painting and Printmaking) .... ... ... .. . ..... . Staunton 
PITTS, DEBORAH LOUISE (Fashion Design) . . . . . . .... ... ...... . . . Virginia Beach 
"'POHLING, RONALD t (Communication Arts and Design) .... ... . . ... . . .. Hampton 
I\ POINDEXTER, A YLIFFE WATSON t (Art History) ..... .......... ..... Richmond 
POLLARD, NOLA BENTLEY (Interior Design) . . .. ..... . . ... . .. . .. . . . .. Chantilly 
P\ POLLA Y, LISA C. t (Communication Arts and Design) . . ... . .. . .... . . . .. Richmond 
POOLE, SUSAN ELIZABETH (Fashion Design) . . . . . ..... . .. ... . . .. . . Boones Mill 
POPE, SYLVESTER (/til Edacatie11) .... . . ....... . ........ .. . . . V.lasl.i11gte1,, DC 
PORTER, JOHN FREDRICK* (Communication Arts and Design) . .. . . . . Potomac, MD 
POWELL, JOHN E. (Communication Arts and Design) .... .... ... . ...... Richmond 
PRESCOTT, SARAH A. (Communication Arts and Design) . ..... . . . . . . .. Annandale 
-t· PRICE, DEBRA R. (Sculpture and Art Education) . . .... . . ... .... . .. . .. . Richmond 
A PRIDDY, TIMOTHY H. ** (Communication Arts and Design) . .... . . . .... . . Ashland 
PRITZ, KATHRYN LOVIN IA (Painting and Printmaking) . ....... .. ..... Richmond 
PROFFITT, ANTHEA COTTAM** (Art History) .. . .... .. . .. . .. .. .. . .. . . Amelia 
P,. RAMSEY, LAURA (Art Education) .... ..... . ... . . . .. ... . ... .. . . .... Richmond 
RAY, VICTORIA FIALA (Interior Design) ... . . .. .. .. .... . ... . ....... Annandale 
1tEL\VE:S, ROCl2R ,:\.. (Th@etr@) : , , : : , , , , , : , , , , , , , • , , , , , 1 , 1r\li1i&Rfiria 
~ A RENICK, RUTH FREY* (Sculpture) .. .. . . . .. .. . . ...... . . .. . . .. . . . E. Moline, IL 
I i RICE, EILEEN JENNIFER t (Interior Design) . ... . ... . . .. . . . . . . .. . . Virginia Beach 
..,JI,.· RICKMOND, CYNTHIA GAY t (Art Education) ....... .. .. .... . . . . . ... Richmond 
I\ ROHL, ROBERT A ANN (Crafts) . . ... ... . ..... . .. ... .. .. . .. ... . ... . Richmond 
ROSE, WAYNE EDWARD (Communication Arts and Design) .. .. .... . . .. . McKenney 
ROSEtJ, R::EBECC,\ L1,URIZ (GetttflUtfli@8.tiefl :\rt:J &M8 [5hrnigM).:, , +• ,,, ,:, Ri@MM@M~ 
RUDY, ELISABETH C . * (Communication Arts and Design) ....... . .. . .. . Richmond 
_,.-SACCOMAN, MICHAEL PAUL (Sculpture) . .. .. .. .... . ... .... . . Minneapolis, MN 
~ ~ SCHWARZMAN, CAROL ANN (Art History) . . . . ........ . ... . ... . . . .. Richmond 
SEALS, HARRY EUGENE (Painting and Printmaking) .. . ... .. . . ... . .. .. Richmond 
!!IIIEEil/tll, f!ETER fl,'tUL (Tl.cat. c) . ... . ....... . .. . . . , .. .... ... . . , .. . M@b@&I! 
SI JELL, ICE NT (Ptti11ting ttii8 Pr int,,utltiflg;) ...... . .... .... ... . . .. ... , , .. , faiFWW< 
A SHEL TON, EDDIE ALEXANDER, JR. t (Painting and Printmaking) ... . .. . Richmond 
SHEPARD, LINDA WILBURN (Communication Arts and Design) . . . .. . .. . Richmond 
" SLINGERLAND, CHARLOTTE ANNE (Art Education) . ...... . . . . .... . ... Vienna 
A SMALLEY, LINDA GAIL t (Crafts) . . .. . ........... .. .. . .. . . .... . ... Richmond 
A SMITH, DEBORAH ANNE DEAL (Fashion Design) . ..... . . ...... . . ... Chesapeake 
--- A SMITH , ROBERT P. t(Theatre Education) . ...... .. ... . .. . . .. .. .. ..... Chantilly 
A SMITHSON, MARGARETE.* (Fashion Design) .. . ... . ... . ..... . . ... .. Richmond 
..._ SNOWDEN, LYNN t(Theatre) . . . . . ... .... . .. ... . . ... ... . ........ Margate, NJ 
A SONIFRANK, ROBIN ELAINE t (Communication Arts and Design) . . . ..... Richmond 
ST AR BUCK, BRENDA LYNN (Interior Design) ... . ....... . ... ..... ... . Richmond 
STEEL, ANA HOYT (Painting and Printmaking) . .. .... . .. . . .. .... Philadelphia , PA 
A STEPHENS, JOAN KIRSTIN* (Communication Arts and Design) . ... . ... .. Arlington 
STICH, ELIZABETH TERRA (Communication Arts and Design) . . .......... McLean 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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~ OUDT, TODD CARLISLE (Sculpture) ............ . ......... . ...... Richmond 
- A STRANG, DONNA JEAN t (Crafts) . . . . ...... . .. .. .... .. . . .... . . . .. . Richmond 
~'f'ltJ\1/E:R, 'fERE81\ 1't. (lntcrie1 Desiga) ...... . .. .. . . . ... , .. , , , , , , , , , RiehMeRil 
STUNKLE, SUSAN L. (Communication Arts and Design) . .. . .. . . . ..... .. . . Leesburg 
SWEENEY, EMILY DICKSON* (Crafts) . . . ........ . . . ............... Richmond 
A TALLEY, SANDRA LEIGH t (Sculpture) ., .. .. . . ... . ... . . ... . .. .. . . . . Richmond 
ft TARDY, NIKKI DIANE (Painting and Printmaking) . .. ...... .. ......... Richmond 
,-.- T ARSOVICH, SARA GENTHNER (Theatre) .. . . .. . .. . . . . . ... . .. .. .. .. Richmond 
___.. I\ TEASTER, GERALD W. t (Theatre Edu.cation) . . .... . ........ . ... . . .. ... Marion 
THACKER, HEIDI LIND (Painting and Printmaking) . . . ...... .. .. . .... . Richmond 
A THOMPSON, DEBRA L. t (Art History) .... . . ... ... . . .. ... .... . . .. .. Alexandria 
f\ THOMSON, BRIAN GREGORY (Communication Arts and Design) ........ Midlothian 
A THORNTON, EL TE C. t (Communication Arts and Design) .... . ... . ..... Richmond 
TITUS, REBECCA JEAN (Communication Arts and Design) ... . ... . .... . Denver, CO 
TREMAIN, DEBRA JOAN (Painting and Printmaking) ... . ..... . ........ Springfield 
TRENT, NANCY WAMSLEY t (Painting and Printmaking) ......... . Colonial Heights 
TUBINIS, LYNN A* (Interior Design) . . . .. .. . . ..... .. .. .... . . . .. .. Penfield, NY 
Pl, TUCKER, SALLIE JO (Painting and Printmaking) .......... . .. . .. .. .... Richmond 
--A TURNER, DEBORAH ANNE t (Theatre Education) ..... .. ....... . .... . Richmond 
• 
UITVLUCHT, PAMELA MAY (Fashion Design) ............... .. ...... Richmond 
A VANN, MICHAEL MONTGOMERY t (Art History) .. .. .. . ...... . .. .. .. Richmond 
-\' VAUGHAN, CARL SHERWOOD (Art Education) . ... . ... .. . . ... . .. .. .. Richmond 
VAUGHAN, SARAH RUTH (Interior Design) ........ . . . . .. ......... . .. . Franklin 
A VUCKOVICH, MARY ANN (Interior Design) .. . . ........... . . ... . . Johnstown, PA 
A WADE, VALERIE ANN t (Art History) . . .... . ..... . . ..... .. ... . ..... Richmond 
WAGNER, ROSEMARY ELAINE (Art History) . . .. . .. ... ....... . . . Charlottesville 
Vh\ls91stl, J1\.P H!S 2\IsQtJZ2\. (Ir t11io1 Qeoi!,1) , , , , , , , , , , , lli1h1non~ 
A,. WALL, SUZAN LYN t (Art History) . . . ...... . . . ....... . .. . . . .. . . . .. Richmond 
WARNER, M . A. (Painting and Printmaking) .. ....... .... .. . .... . ..... Richmond 
WEA THERLESS, VALERIE DIANE (Fashion Design) . ...... . .......... Richmond 
00 !!A f !!It, KEKAT4 A. (Jtt t Edacatiua) .. . . .. . ..... . . ...... . . . . : : .. Isa 11n:oe ilia 
WHITE, AMY LOUISE (Interior Design) ....... . .. . ...... .. ..... .... .... Vinton 
Jc WHITEHEAD, BONNIE CURRY (Art Education) .. ........... . . .. Alberta, Canada 
.)(WHITLOW, BETTY S. t (Art Education) . . ... ..... .. . . ..... . . . ...... . Richmond 
)(WILLIAMS, SHARON ANNETTE* (Art Education) .... . . .. ...... . . . . . Petersburg 
WILLIAMS, TERESA (Fashion Design) ......... . ........ .. . . . ..... .. Richmond 
WINTERS, LAUREL ANN (Painting and Printmaking) ...... . ......... . . Alexandria 
WINTERS, ROBERT ERNEST (Communication Arts and Design) . ..... Oxon Hill, MD 
WISE, JUDITH M. (Fashion Design) . .......................... .. .. . . Lexington 
A WOOD, KEVIN CARLETON t (Communication Arts and Design) .. . . ....... Keysville 
A WOOD, MARTHA ELLEN (Crafts) . . . ..... . .... . .. . .. . .... . .. .... .. .. Wingina 
A WOODING, MARTHA HOLLAND (Crafts) ... . ....... . ...... . ... . .. . Richmond 
WOODS, DA YID KEITH t (Communication Arts and Design) .. ..... . . .... Richmond 
~OODSON, ANGIE COX (Art Education) . ... ........ .... .. . ... .. ..... Ashland 
YAGYU, MARI JO (Interior Design) . .. . .... . . . ... .. .... ..... . . . ..... .. Vienna 
BACHELOR OF MUSIC 
A CORNELL, PETER HAVILAND, JR. (Applied Music) .. . . . ..... .. ...... Richmond 
A CRAFT, JANE ELIZABETH t (Applied Music) .. ... ... . .. . ......... Newport News 
IWe~ilQ~l, IQ 1 U~l 1 ii' J.; ~'fillwnll Dhsiii) .Giiill.iii.illil 
FREUDE, SHARON BERGSTROM * (Church Music) .... . . ..... ....... . Richmond 
HARRIS, MARTHA ROBERTS** (Applied Music) . . . . . . . .... .. . . ...... Richmond 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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·it. • 
A HORN, STUART DOUGLAS t (Applied Music) . .. ...... ....... . ..... .. Richmond 
LAWLOR, SUSAN FRANCES PATRICIA* (Applied Music) . . . .... ... .. . Richmond 
MARTIN, ROGER BARNEY** (Applied Music) .. . ....... .. ... . . ... Virginia Beach 
" McCAVITT, MARTIN EDWARD, JR . t (Composition-Theory) . .... . ... . Richmond 
A TINSLEY, REV A ANNETTE (Applied Music) .... . ... ...... . .......... Richmond 
A WHYTE, SEAN * t (Applied Music) . .... ... ....... ....... ... ...... . . .. Norfolk 
P. WILSON, OTIS, JR. (Applied Music) ... . .... .. ... ..... . . . ... . ....... Midlothian 
I\ WIRT, JOHN t (Applied Music) .. ... ... .. . .... . . .... . .. ... .. . . ..... Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
ADAMS, JAMES MEADE, III** ........ . . .. . .. ..... .... .... .... .. .. Hampton 
BAXTER, LEIGH BAIRD . . . ...... ...... ....... ..... .. .. . .... ..... South Hill 
BETTS, BEYERL Y JEAN .... ........ .. . . .... .. ... . . .... . . .... . South Boston 
BOWIE, KENNETH LEE** ... .. ....... . . .. . ... . . ... .... .... ... ... Lancaster 
A. CARR, VIRGINIA SUZANNE** . .... . ...... . . ... ...... . ... .. . . .. .. Richmond 
HOH OS, RICHARD EDWARD ... . .. ..... . ... . . ..... . ...... ..... Falls Church 
A HOLLOMAN, WILLIAM BARTLETT t ... .... . . . .. .. ..... .. . . .. Newport News 
RICHARDSON. LESLIE TILLMOND, JR . ...... ...... . .... Charlotte Court House 
~ ROSS, JUDITH NUCKOLS• t . .... ........ . .. ... . ........ .. . . .. . .. Rockville 
j\ SHIFFLETT, JOHN WELMON t ..... . . . . . . . ... . . ... ..... . . . ...... Richmond 
WELLER, PAMELA FA YE* . ..... ... . ... ........ ... ..... .. ........ Staunton 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
ALEJL\tJ8ER, SUS/ztJ 1:J/8©8LEY .. .. , , .. 1 , : •• , , • • , , • , • , , , , , , , , , R.ii~IR8M8 
B.A .. University o f S0u1h Carolina 
A BAG LEY, JEFFREY CLIFFORD t . ............ . ..... ........ .. .... Richmond 
8 .F .A ., U niversit y of Colorado 
~AILEY , GM:1\IG A.UFFitJ . , , , , . 1 •. • • • • •••• •••• • ••••••• • ••••••••••• Rieh1110Bll 
B.A .. Uni versit y of Virginia 
I,EUtOWl'fi!!, S111RtE¥ SHOWERS ... . ... ..... .. . . .. • ·"' .. .... , . , .. Riel.111@11!1 
B.F .A ., Virginia Commo nwealth University 
t'A!3'ft!t!L, Cilt~OLn( 'fl1'0mm .. .. .. . ......... .. .. .. . . . .. ... .. . . Rielu11e111!1 
B. A. , College o f Will iam and Mary 
@K1tf'F, )")Ef04I!3 MICIIAEr: ........... .. . .. .. . ... ........... I ¥P88@Pi@lcse1u11 
B.F.A., Vi rginia <;:" omrnonwealth Univers ity 
JQ~JJsS; MQ\H ~ R.Q TWQt4 As; a ........ . .. . ..... •.... •.. .••• ·.-· •• Rieh1no1N.i 
8 .F.A .. Virginia Comm onwealth U niversi ty 
KAUICAS, tUCINBA JEAN . ..... .. .. .. ..... ~ . . ... . ... .... . . ll~~iek Falls, ~iY 
8.A .. St ate U ni\·ersicy o f New Yor k 
t:¥0l',,'; ELIZABET! I REID Tl IOMPS~ . . , ....... . . . ..... .. , .. , .. , . P@hmlntr!'; 
8.F. A .• Virginia Common wealth Universi,y 
f\ SCHWARTZ, MELANIE RUTH .. ..... ... ........ . .... . . . ..... .. .. Petersburg 
B.A ., ~1ary W ashington College 
TRAUB, ROBER"F B ,\¥1~. :JR . .. _..,.,...,..,...,..,. .. .. ,, . . •. , . , , ,, . . , , ,FPO + FPI ~iiililll81!8 
A. B .. Brown U ni\·er :-ii y 
tJf4BERVlOOD, VER1\ J01\~J>IE .. .................. . ..... . . . .. . ... Rielauoaet 
8 .A .. H ampton ln ::- t itut e 
MASTER OF ART EDUCATION 
A BICKFORD, BETTE HONEY t .. . .... .. . . . ... .. ..... .... . . . . ..... . Richmond 
B.S.. Radford College 
* With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May I 980 
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A CARRERAS, REJENA GOFFIGON ..... .. .. . . .. ..... ... ... ... .... . . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
A, CHAPPELEAR, JANICE B. t ........ . ..... ...... . .... . .......... Goochland 
B.A., Saint Mary's College of Maryland 
A CLAYTOR, LUCINDA SAUFLEY t .. . .. . . .. .. ..... ..... . ......... . Richmond 
B.A .• Longwood College 
COFFEY, SIIIRLEY Flsl2IZT>.JJOOE>:. • .. . .. : ... . ... ,.,:,,,., ... ,,, .... l>Jer~slk 
B.S., Elizabeth City State University 
A COZART, NANCY LIESFELD ............ . .. . ................ ... . Glen Allen 
B.A., Meredith College 
A EASLEY, WINIFRED PIER ANGELI t ...... . . . .......... . ... . .. . . . . .. Bassett 
B.S., Radford College 
A ELLIS, ANN DeALBA t . .. .. ............. . .. .. .. .. . . .. . . .. ... .. . . Yorktown 
B.S., Old Dominion University 
A HARRIS, MARILYN PETROFF t . .. ... ...... ........ .. ... .. .. ..... . Ashland 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
A HODGES, SHERAN LANCIANO t .......... . .. . ........ . . .. . .. . .. . Yorktown 
B.A .• College of William and Mary 
HUBBARD, CAROLE A .......... .. ... ... .. . ...... . ..... . .. .. . .. . . Hampton 
B.F.A., Ohio University \ 
A KA VAL, ALISON SCOTT t .. ..... ....... . .. . . ........... . ....... . Richmond 
B.A.S.E., Shepherd College 
P\LALKA, MARTHA TICE t ........ . . .. . .. . .. .. . ..... . ....... . . . .. . Roanoke 
B.S., Radford College 
LEFTV.'ICII, Ll~IQit. Rour.o,~J _  ,.,,,,, _,, , ,,,, ., . ,1,,.,,.. , , , , , , , ~itdtffl8flB 
A.B., College of William and Mary 
A LODEN, CHERYL McPHERSON t .............. . ........... . . ... . . Richmond 
B.S. , Bowling Green S1a1e Universi1y 
~ MARTIN, PATRICIA ANN t ............ ... . . . .. .. ......... . . . Damiron, MD 
B.A .• Saint Mary's College of Mary 
A MILLER, CAROLYN FLOWERS t . ... . ............. . . .. ........ Virginia Beach 
B.S. Old Dominion University 
A MOORE, GWEN SEIDLER .. .. . .. . .. . .. . .. . . ...... . ........... Virginia Beach 
B.S .• Old Dominion College 
/4, POWERS, GERALDINE DYKE .............. . . . . . .... .. ........... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universit y 
SCHINI, KATHRYN YOBS ....................................... Richmond 
B.S., East Carolina Univer., ity 
A SCOTT, ERNESTINE HICKS t ...... ... . .. .. ...... . .. . ..... . ...... Richmond 
8.A., Virginia Sta te Universit y 
A TAYLOR, ELIZABETH PAGE t ...... .. .. .... . . ............... .. .. . Ashland 
B.A., Longwood College 
TUPPONCE, JACKLYN CASSELLE t .... . ... . . . ......... .. . .. . .. . . Richmond 
B.S. Virginia State College 
A VALENTIN, CHRISTINE MADELINE . . .. .. . . .... . .... . ... . ....... . Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
/4.. VIRDEN, KATHERINE MARIE LARSEN t . . . .. .. . ............ Cedar Rapids, IA 
B.A. , University of Northern Iowa 
"WALL, JACQUELINE J. t .... . ... . .... . . .... ..... . ...... . . . . . .. . . Farmville 
B.A. , Westhampton Colkgt.' 
B.A .• Longwood C'olkgc: 
A WRIGHT, CYNTHIA D. t ....... . . ..... . .. ........ . ............. . Richmond 
B.F.A., Vi rginia C'ommonweah h U niw rsity 
MASTER OF FINE ARTS 
BERGLlJ~m. MARV egTI leR (Tkeatr@) I I I be Pea, iBli •ia 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
CHENOWETH, ANN LOUISE (Painting and Printmaking) . . .......... . . . Richmond 
B.F.A .• Virginia Co111111011weal1h U niversit y 
CHENOWETH, THOMAS ELLIOTT t (Sculpture) . ....... . . . . . .. ...... Richmond 
/ B.F. 7\-., M aryland lnsti1t1te of Art 
./' ~COLLINS, JEROME R. (Sculpture) .. . . ... . . .. .. ....... .. ..... . . Bergenfield, NJ 
/ B.A .• William Paterson College: 
• With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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,COOMES, 00~1 (P&iHti11g e11e Pri11tmaki11g). • • • • • lofa,R"111AQ 
B.F.A., Louisville School of Art 
,4\ CRABBS, JOHN M. t (Painting and Printmaking) . ........... ........ .. Richmond 
B.F.A., Syracuse University 
eRA:HE BAKER, TIIOMPSO~I (Theatre) ... ..... . • ..••• • • , ••••••• ~111111 Ysrk, ~1¥ 
B.A .• Randolph-Macon College 
1'AL 8/rt4TO, 1(/tREJtI tut. (Design Vi:Jttal C8HlH4YRiQ&ti@As) CR.icasg, ll 
B.S., University of Illinois 
IJET AMORE, DIANA LEE (Sculpture) . .... . ... ...... . .... ...... . .... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
A FUTCHER, VIRGINIA LEE t (Theatre) ... . . .... . .. . . ................ Richmond 
B.A., Maryville College 
11JtLL, f.'tl'RICIA RUTI I (Settlr,tttre). , , , ..... , , , , . , 
B.F.A., Alfred Univers ity 
HAND, THOMA~ C r\lV~R+(Crafts) ••• I I I I R i..aHiiiiWil 
8.F.A., Virginia Commonwealth University 
IIAitltIS, ft:15FA (PaintiHgand FriHhFrft'ltin5' ........ . ... • .,, .. ... ... • ., Ri1M1B80& 
A.D., Winchester School of Art 
!f!KS'f, JULIA:H TERR¥ Wniutit!g aftd-Pri11tm1tlii11!!)1 , , , , , ., , , R.i&limransl 
B.An Davidson College 
HOUSER, EDW1*tR9 EAR~MEK, JR, (Thentie) . , , , .. , .. , . , , ..... . , . , . Rieh--. 
B.A., University of Texas 
--,A-, KOLIAS, ALEXIA t(Theatre-Directing) .... , ,, . . , ........... , .... ,,,. Richmond 
8.A., American Universi1y 
./MATSUMURA, YOJI (Sculpture) ... , , ..... .. , , .. , , , , , , , ......... Tokyo, Japan 
r· B.F.A., Cranbrook Academ y of Art 
./ l'+tcCURDY, RO BERT Ee.lOCNE (liie11~i,t111 e) , , , , , , , FF, , , , p, Cs1t1, W~ll,,.P Q.. 
./ B.F.A., Maryland Institute College of Art 
A McGRATH, KEVIN t (Painting and Printmaking) , , .. , , , , .. , ........ ... Richmond 
B.F .A., University of South Carolina 
/ ~ MILLER-PECORA, JUDITH (Sculpture) , , , , ... ...... . ..... .. , ...... Springfield 
/ B.F.A., Syracuse University 
/ A MURRAY, CHRISTOPHER BRUNDRED (Crafts) . , , , , , . , , . , , .. , , , , ... Richmond 
B.A., Washington and Lee University 
8'GR1\DY, E:ILIZnW.~~eatre~ . .. ,,, *' i •i'~, . ..... p , . , , , _ , Picbword 
B.A., Wesleyan College ft PARSONS, IVY (Sculpture),,, ,,,, ,,, ........ . .. , .... . , . .. , . ... Baltimore, MD 
• B. F .A ., Maryland Institute College of Art 
t'RUD'IIOMME, SAR.AIi A~,fH10at~-, , .. , , .• w, CY11ti12 Center, ,;::i;; 
B.A. , Wheaton College 
, RANDOLPH, HELEN B. (Theatre Education) . ... ..... .. .... , . , .. Colonial Heights 
B.A., Wichita State University 
SA:ULS, PATRICI-A-M,-fRtea~ ..... .. '"' , .. , , . <-< • , , , .... ".,,, , ~iebmwd 
B.A. , Mary Washington College 
,'\ SCALA, MARK WALTER t (Painting and Printmaking) , , , ............ . . Richmond 
B.F .A., Pennsylvania State University 
SIKES, MARY MONTAGUE HUDSON (Painting and Printmaking), ,,,,,,, West Point 
B.A., Mary Washingwn College 
A TAMAS, RANDI t (Painting and Printmaking) . . .. , ..... .. , . , , , , . , , , . , , Richmond 
B.V .A. , Georgia State University 
•w ALLf!R, ftlAlt'i JOA:t:it4E (CtaFts-) . . G* ·h ... .,.y:.; • • • J.' pp;. i .,.c;z ;z.:..c; ' I • 0 CluuhHto J>IC 
B.S., East Carolina University 
WHITE, DAVID R. (Design-Photography/Film) . , . , , , , . , , , , , ... , , . , , . Richmond 
8.S., Virginia Commonweahh University 
A YANK, GLENN EDWARD (Sculpture) ..... , .. ,,,,,,,,,,,,., ...... ,. Detroit, MI 
.ll B.F.A. , Wayne State Universit y 
MASTER OF MUSIC 
t,ROWER, I IOSE!t COR~IELIUS (Ar,r,licel Masie) . ...... . , , , , , , . . , ..... Riel::11&11!1 
·B.M., Virginia State College 
1'URTCII, SA:~.ORA bYPHl (Apr,lieel Mttsie) , , , ... . . . ..... .. , ..... .. .... ,',sl'IIMei 
B.M. , Queens University 
ENTSMINGER, DEEN EDWARD t (Composition) ....... , ...... , . . , ... Richmond 
B.M.E., Shenandoah Conservatory of Music 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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flttEEMAP•, PA~tEbA-:Je-~m~rnsH,ry) ....... • ..••• , .... Ri@h!M8M 
B.M.E., Pacific University 
A GRAVES, DEBORAH IRENE (Applied Music) .. ..... .. ... . .. . ... .. .. Woodbridge 
B.M., State University of New York 
B.M., Universi1y of North Carolina 
~NfAfl~Mld-MttSitt)-,-.,""""'.,.._ • ~4iGlla111al,a,,,,U~t 
B.A., Indiana University 
A, PERRY, THOMAS KIMBROUGH (Church Music) .. . ...... . . . .. .. . . ... . Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth University 
A PFEIFER, DOROTHY ANNA t (Applied Music) . . .............. . ...... Richmond 
B.M., Augustana College 
SIIAPI.RtO, SWA.RtOP.I "ALE (,\l'JJ"iieli Mttsie~ .... . ... . .. . . ,,.,,, ... .. .. -R.ehft nil 
B.M., Virginia Commonwealth University 
S'F:-M-A·fHr,·Rl€Hi't!M) ERA:16 (&mpositoion~ ................ , , , , ..... Rieh:atMMI 
B.M., Virginia Commonwealth 'J niversity 
"'ILIIJELP,t, C1\:R:L CIIRISTll1~i; JR, (i",tttJli~ui >4wtiii) Richwoo.J. 
B.M.E., New England Conservatory of Music 
'oc.. 
MASTER OF MUSIC EDUCATION .c..'n.fP\.1,-tl'-f' 
-.7 t,.t..'< 
BRADLEY, CAROLE ELIZABETH ... . ............... . . . .. . .. . ..... Richmond'"' ut' 
B.S., University of Richmond 
A COOPER, WILLIE WALTER t ...... . .......... . ............... Blenheim, SC 
A.B., Chaflin University 
ERICKSON, SUSAN HARRISON .................... . .... . ... . . . .. . Manassas 
B.M .E. , Shenandoah Conservatory of Music 
A_ GRIFFIN, CLAUDIA GREENE t ...... . .............. . . . ............ Norfolk 
B.M.E., Howard University 
A LOYD, HARRY R., JR ............... . ................. . ......... Gloucester 
B.M.E., Shenandoah Conservatory of Music 
A MOORE, ROSALIE NICKENS t ... . .................. . ........ . .... Arlington 
B.S ., Norfolk State College 
l'UltCELL, hlARY e,tcROL LE\VIS . ... . .......... . .. . I • : f I' i $ Roeitr:W:.li 
B.M., Meredith College 
A RICE, DINAH C. t ................................. . ........... . Hampton 
B.M.E., Murray State Universit y 
~,1ITI I, BEBOR1\I I 1\R:¥I~J . . i -. ..... ,q i ....... . i4 i . ..... ,.. • ' C I ' Rri8MIRilBQs 
B.M.E., Longwood College 
AwmTLOCK, FAYE GREENE t ... . ... ... . . . . .. . . . .. . ... . ... .. . Virginia Beach 
B.A. , Atlantic Christian College 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean William A. Glynn 
BACHELOR OF ARTS 
ALLEN, LESLIE EUGENE, III** (Philosophy) ................... . Fredericksburg 
A ATKINS, ANNE CLARK t (English) .. . .. .. ... . .. .. . . . . . . ....... .. . .. Richmond 
A BABER, JAMES ARTHUR, JR. t (Political Science) ...... . ....... .. .... Richmond 
A BABY AK, MARGARET ANNE t (English) ............. . ..... . .. . .... Alexandria 
BAKER, BRIAN ALAN (Political Science) . ... . ......... .. ......... . .. Alexandria 
BARGER, KIM REBECCA (History) ....... . ... . .. .' . . . . .. . . . ... . . ... Richmond 
BARRET, NANCY, S. ** t(History) . .... ........ .. . .. . . ... . ....... . . Richmond 
A BARTON, JOHN LLOYD t (Political Science) .... . .. . ... . .. . ... . . .... :'-Richmond 
BASHAM, JULIE ANN (Political Science) ............ · .. . ..... . ....... Richmond 
A BASS, AMY COLLEEN t (English) .... ...... . .. ..... . . . ... .. .. .. .... Richmond 
BIBB, EDWIN CARL TON, III (English) ...... . . . .. . ... . ....... . . .. ... Richmond 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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BLACKWELL, EDWARD DA YID, III * (English) . . .. .... .. ...... ..... . Richmond 
BLAKE, PETER ALAN (History) . . .................... .. ........... Richmond 
BLANTON, BAKER QUINTON* (Political Science) ... . ......... ..... .. . Farmville 
AifiilQIGEP, Ct I ilHNntBe!itieebSeieneft ... ..,- -~, ... · ·- Hi·ehlaR·d7'1t· ·ieotes 
A, BOSWORTH, BONNIE C * t (History) ... . ........................... Richmond 
I\ BOYD, WILLIAM RANDALL t (Religious Studies) ...... . .. ........ . ... Richmond 
BROOKS, KEVIN ROBERT (Political Science) ... . . .............. ..... . Richmond 
pi. BUTLER, ALISON ELAINE t (English) ........ . .......... ........... Glen Allen 
*\CAIN, RUTH ANN** (History) .... . ................... .... . . . ... .. Richmond 
CALLAN, PETER NEIL (English) ........ ... . . ..... . ........ ... . .. . Richmond 
CALLISON, BARBARA JEAN* (English) .. ...... . ... ....... . . ....... Richmond 
A CAMPANELLA, PATRICIA LOUISE (History) ............... . .. .... Rumson, NJ 
CAl'LAt4, HEDY ILEPJE (English) .. .... . ..... . , ...... ...•. • .. .. , . .. Ri@l!HlsRd 
CARROLL, TIMOTHY PATRICK (Psychology) . . ..... . .... ..... ..... . Richmond 
CAUSEY, MARY ELIZABETH (English) .... ... . . . . ......... . ...... .. Richmond 
A. CA YELL, MARY VIRGINIA t (Comparative and General Literature) ... .... Richmond 
Pi CHAMP, MATTIE GAINES t (Political Science) . . .. . ....... .......... . Richmond 
~ CHEA THAM, ZENOBIA JOHNSON t (Political Science) .. . ......... . ... Richmond 
CHRISTENSEN, R. CHRIS (History) .. ..... . . . .......... ....... ......... Reva 
A CLAGGETT, MARGARETTA ROBERTS** t (Religious Studies) ..... . .... Richmond 
CLINE, WILLIAM HAROLD (Political Science) . .. ........ . ............ Chantilly 
COLLINS, VICKI HODNETT* (English and Psychology) ................ Petersburg 
A COOK, LINDA ELIZABETH (Comparative and General Literature) . ... .... Richmond 
A CRADY, WAR REN KIRK t (Philosophy) ......................... . ... Richmond 
CREECY, ROBERT AUSTIN (English) ... . .............. . . ... . ... .. .. Richmond 
A CROWL, DA YID BLAKE t(History) . ..... .. ...... . ..... . ........... Richmond 
DAR WIN, LAURA MA THIS * (Political Science) ... . .... . ... . ..... . Virginia Beach 
DA VIS, DALE COLLIER* (English) .................. ... ........... Richmond 
8EPHHS0P't, CAROL¥P.l LOUISEi (r.Rglislt) ... . . , .• , . • . , • , , , , .. . r. Q11iRes il111, ~L 
A DOWLING, DACY BOYD t (English) ... .. ......... .. . ... ... .. .... Bluefield, WV 
DOWLING, EILEEN JANE (History) ................ . ... . . .. .. ...... Richmond 
DUPREE, LINDA R. (Comparative and General Literature) ... . ... . ...... Chesapeake 
EBWARBS, l(mHM: OWEPJ (Pelitieal Seienee) ...... ... ........ .... ..... CheMer 
A. EINSMANN, ANNE. ** t (Religious Studies) .......................... Richmond 
ELDRIDGE, CHARLES RICHARDS (History) . .... . ............. . .. . . Richmond 
~ FA YLE, PHILIP ORIN t (English) .............................. . ..... McLean 
A GORDON, GREGORY (History) . ........... ... . ... ... . ....... . ... .. Richmond 
GRENADIER, DA YID MARK (Political Science) ...... .. .. .... . ... .... Alexandria 
P,GRIFFIN, VIRGINIA LICHTENSTEIN t (English) ........... .. .. . ..... Richmond 
GUILFORD, TIMOTHY JOEL (Political Science) . .. .. . ... . .. ... . ...... Midlothian 
HARRIS, KERRIE LYNNE (History) ...... ........... . . ... ... . ..... Martinsville 
HARRIS, LUTHER THOMAS, JR. (Political Science) ...... . .... ... ... . . Glen Allen 
HARTE, CHRISTOPHER FRANCIS* (History) . . .. . .............. Jamestown, NY 
A HA WES, DANIEL LEWIS t (History) ..... ...... . ....... ....... ..... Alexandria 
IIICCI~JQOTili11~4, SUSA~J QIA1l>Jl>J~ (Peliti@al Ssi@Re@~ , , , . , , , , , , , , , , >llse8hri9:ge 
I !ILL, SI IEILA REP.JEE (English 11na Hist6r)) .................. .... • . . Rielt1t1eRtl 
HOEHING, DOUGLAS EDWARD t (Philosophy) ...... . ..... .. .. .... .. Richmond 
A HOLLINGER, L. DONALD t (Religious Studies) .. ............... . .. Savannah, GA 
A HOOTS, JEAN NELSON t (English) ...... .. . ...... .......... . ...... Springfield 
I\ HUMPHREYS, CAROL M. * (Chemistry) ...... . .......... . ... . ...... Richmond 
HUTCHENS, KY BEATRICE** (Political Science) ...... . ... . ... . ..... Omaha, NB 
A HYLTON, ANNA LEE t (English) ....................... . . .. . ...... Lynchburg 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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A JACKSON, TIMOTHY CHARLES (Comparative and General Literature) .... Richmond 
A JOHNSON, KERRY ALLEN•• (History) ......... ... .. .. ... .......... Richmond 
JONES, LEE GORDON (English) ..... ... . . .. .. .... . .... ... ... .. .... Alexandria 
JORDAN, JAMES RANDOLPH (Religious Studies) ... . .. ... . ........... Richmond 
A KELLER, DA YID ARNOLD t (Political Science) . ...... . ............... Richmond 
KENNEY, BRIAN FRANCIS•• (Political Science) .. ... .. .. .. ....... Fredericksburg 
"KIRKPATRICK, DRYDGED SHONE t (English) ... .. . .... . ........ Virginia Beach 
A KIRSH, JAMES MALCOLM (English) . . ..... . .. ....... . .... Thira, Santori, Greece 
LAWRENCE, JERALD HUNT (Philosophy) ........ .................... Suffolk 
A LEAGHTY, BRIAN DENNIS (Political Science) ....... .... ..... .... . ... Richmond 
ALEE, LANI MARIE• (English) ..................... ..... . .......... Richmond 
LEICHNETZ, ATHALIE JOAN ARCHIBALD•• (History) . ... .. . . ... ... Midlothian 
~ LICKEY, JAMES MICHAEL t (English) ...................... .. . . .. . Purcellville 
A LIPSCOMB, CAROL RAGLAND • (English) . . ........... . .. ......... Midlothian 
A LOWE, SHARQN YVONNE• t (Political Science) . .................... Midlothian 
MARKEN, JONATHAN EVERETT•• (English) .. .. . . ........ .. .. Highland Springs 
A MASON, BOYD t (English) ........ .............. . ....... . .... ..... Richmond 
AMATTOX, WILLIAM HENRY t(History) .......... .. . .......... . .. . . Richmond 
A Ptlclt4~0S11, D8t42\ LIS1\ (Political Science) .. . . ....... . . ... . . . ... .... lticli111011zl1 
,1 McMULLAN, MILLICENT FRANCES• t (History) .. .. . . . ....... ...... .. Bon Air 
A METAXAS, EFTYHIA t (English) . ..... . ..... . ...... . ........... .. . Richmond 
'4 MOODY, THEODORE RAYMOND t (Political Science) .............. ... Richmond 
A MOORE, MONTGOMERY VINCENT t (English) ............ .. . ... . .. . Richmond 
A MULLINS, JOHN DA YID (Political Science) ....................... .. . Richmond 
NEWMAN, RICHARD KEITH• (Political Science) . .... . ... . ..... .. . ... Richmond 
A O'NEILL, PETER STEVEN• (Political Science) . . ...... . .. .. . . .. . . Leominster, MA 
PAHNELAS, WILLIAM THEODORE•• (English) ..... ... . ... . ..... . . . Richmond 
,4 PATE, VINCENT LEE• t (English) ..... .............. . ... . ....... .. . . Bon Air 
A PETERSEN, KfM EBERHARD (Philosophy) . . ...... . ... . . . ............. Fairfax 
PETITT, SUZANNE KAY (History) ... . .......... . . .. .. . ......... ... Alexandria 
PILAND, ROBERT STANLEY, III (Political Science) ... . ... . ... . . .. . ... Richmond 
A PISHKO, PAUL JAMES t(History) ................. . .. . . .......... . Richmond 
PLYMALE, MARK ALAN (English) ..................... . .... ....... Richmond 
PORTER, ELIZABETH CAMILLE•• (Political Science) .............. . .. Richmond 
'1 POWERS, CHARLES LEE t (History) . . ................. . ... . .... ... Richmond 
APOWERS, JOHN t(English) . . ............. . ... . ... . ..... .. . ...... Chicago, IL 
PRATT, ROBERT ANTONIO•• (H istory) . . .. . . .................. Tappahannock 
A PRESTON, ANN REID (French) .. . .. ... ... . .. . . . ..... . ...... . .... .. Richmond 
PRICE, EILEEN MARIE• (French) ............... . . .. . ... ... . . ....... Norfolk 
.'f PRIDDY, JOHN WILCOX (Religious Studies and Psychology) ........ ... . .. Ashland 
A REAVES, CL YOE C., JR. t (Comparative and General Literature) ... ...... Blackstone 
A REED, ANDREW t (Comparative and General Literature) . . . . ............ Richmond 
REESE, DONillA L. (Political Science) ................ . .. . ... .. . . . ... Richmond 
A RHODES, STEVEN BRENT t (History) ... . ............ . ............ . Springfield 
RIDDERHOF, EDITH FRENCH• (Political Science) ........ . .. ... . . Fredericksburg 
A RIGGS, JAMES ARTHUR t (English) .. . . ..... . ... ... .. ... .. ... ... .... Quinton 
A ROBISON, GARY RAY t(Philosophy) .' ...... . ... .... . ... . ... . ... . ... Richmond 
ARUSSILLO, JU LIE ANNE• t (French) . .............. . ........... . . .. Richmond 
If SAIDEL, DEBORAH JANE t (Religious Studies) ......... . ... . .. .. . . ... Richmond 
SCOTT, CLAUDE FENTON, JR.•• (History) .... . . . ... .. ... . .. . ....... Emporia 
SHAW, REBECCA LYNN •• (History) .... . .. . ...................... . . Culpeper 
SHELBOURNE, JOHN DA YID (History) ...... . ......... . ..... . ...... Richmond 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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/I SHEL TON, ALLEN CARL, III t (Political Science) . .. ....... . ........ .. Richmond 
If SHERWOOD, CAROL LESLIE t (English) .. . ... ..... . ...... . . . Albuquerque, NM 
A SMITH, RUTH WILLIAMS (History) .. .... .. . .... .. . .. . .. .......... . Richmond 
A STEPHENSON, THOMAS W., JR. (English) ... . ..... . ... . . . . . .... ... West Point 
A STERNBACH, SARA L. t (English) ............... .. ......... .. .. . . . Richmond 
A STEWART, SUSAN HATHAWAY (English) . . ... ....... .. ............ Richmond 
STINSON, CATHERINE DUER* (English) ...... . ....... . . . .. . . .. .. Nassawadox 
I'!/ TATE, EDWARD, O'CONNOR t (Political Science) . .. . .. .. . .. . .. .. . Charlottesville 
TA VENNER, LYNN PITCHFORD (English) ... .. ... ... .. ... . .... . . . .. Richmond 
THOMAS, MELINDA ANNE** (French) . . . . . . . . . . .. .. . ... ....... Mechanicsville 
A TREVINO, GIL t (Political Science) . . ............. . .. .. .. .. . . ... Brownsville, TX 
l'URHER, M,\RIAtl ~EbQREe (ER!!lish~ I I • I I I • I I ' ' I I I ... I ' I I RiilRRl.fiil&il 
WALLER, WENDELL MYRON (Political Science) ..... .. ... . . .... . . .. . Richmond A WEATHERS, SHARON ELAINE* ,(English) ...... .. ... ... . .... ... Newport News 
WHISTLER, JO CAROL t (English) . . . . . .. ... .... ....... ....... ..... Hampton 
WHITE, CHRISTOPHER t (Political Science) ...... . .... .. . . ... .... .. . . Roanoke 
I/ WILLCOX, JAMES HARRISON, JR.** t (Philosophy) ........ ... . . .... Petersburg 
WILLIAMS, SABRINA MARIA (Political Science) ............ . . . .. .. .. Richmond 
A WILLIAMS, VERNON R. (Political Science) ........ . . .................. Quinton 
A WOOLFORD. SARA ANN t (Comparative and General Literature) .. . .. . . . . Richmond 
YOUNG, ALESA ANNE t (English) .. .. . .......... . ..... ... .. . ... Rocky Mount 
A YOUNGKEN, .ROBERT GERALD (Philosophy) ....... . ... . . . .. .. . .. ... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
A ABBOTT, GREGORY LEWIS* t(Economics) ... .. ....... ... .... . ..... Richmond 
A8ER1'•ATII¥, CH.Ii,R.YL K. (Bielegr, . . . . • . , . .• , . , , , ... ... _ .• ,, ,, , • . . . . • QliNI A.l,h!l'I 
,A AGNEW, JAMES PERKINS, III (Mathematical Sciences) .. . ... . .. .. .. .. . . Burkeville 
AKABOGU, BERNY (BERNADETTE)(Biology) . . . . ... . ... .. .. ..... Newport News 
A ALLEN, JENNIE MARIE t (Psychology) .. .. ... . . . ...... .... . · ...... . . Richmond 
~SON-, WGKI L¥N~~(g0siele@y aas A-Rtlu0t10l0gy) • • .... , • .• . ~ icbm s&il 
A APODACA, ELENOR REBECCA (Biology) . . . .. .. .. •· . . : . ... . .. ....... Richmond 
A ARCURI, MICHAEL ROSS t (Chemistry) .... . . . . . ............. .. . ... Richmond 
ARMS, PATRICIA LYNDELL (Chemistry) . .. . ..... . .... ........ .. . Guilford, CT 
ARRINGTON, CHERYL LEE (Mass Communications) ...... ........ . . . . Richmond 
ARTHUR, STACEY ANN* (Psychology) ...... .. ..... .... . . .. . ... . . .. Manassas 
A ASHWORTH, DENNIS NEAL (Psychology) .... ... .. ... . . ..... . .... .. Lynchburg 
ATKINSON, TERESA A. ** (Mass Communications) . .. . ... . . ... .. . . Mechanicsville 
;'/ AUFEROTH, JOHN LOUIS t (Biology) ...... . .... . ... . . ...... . ..... . Richmond 
AUSTIN, M. J. FINLEY* (Psychology and Pre-Medicine) . .............. . Richmond 
AVILES, RAYSHA JACQUELINE* (Chemistry and Pre-Medicine) . . .. ...... McLean 
BAILEY, JAMES WILLIAM, JR. (Chemistry) . .. .. ........ . . .......... Richmond 
BAKER, MICHELLE RENEE (Psychology) . . ..... . .... . ... . .... . .. ... Richmond 
A BATCHELDER, BRUCE DAMON t (Economics) ........ ....... . .... . . Richmond 
If BATEMAN, CLYDE J. t(Biology) .. . .... .. .... . ...... ....... . ...... Glen Allen 
A BAYLOR, CHERYL LYNN t(Biology) . . . . .. .. ... ... . ......... . . ... Falls Church 
A BEAREKMAN, STEPHEN CLYDE (Chemistry) ... . . . .. .. ... . .... .. . . . Richmond 
l'f BECK, KEVIN MICHAEL* (Chemistry) .. . ... ... ......... . . ............ Lorton 
BEERS, FRED JOSEPH (Mathematical Sciences) .. . . . . . ... . ... . . . . . Fredericksburg 
BERGER, MICHELE BA YBA * (Mathematical Sciences) . . . . .. ... . .... Mechanicsville 
lfBERRANG, JEANNE M. **(Psychology) ........ .. . ... . ... .. . . . .... . . Richmond 
A BETTS, SHARON RENA t (Sociology and Anthropology) . .... . . ........ . Richmond 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980· 
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A BEVILACQUA, RUTH ENGWALL• t(Psychology) ...... . . .. .... . Washington, DC 
BLACK, BEYERL YANN (Biology) .. ...... . ...... . . ... ........ . ... . Richmond 
BLACK, MAXWELL FRANK, JR. ** (Biology) ... .... .. ... .. ...... .. . ... McLean 
J'f BLANKENSHIP, TERRY ALLEN•• (Chemistry) ....... . . . . ...... .. . Falls Church 
A BLOWE, ANN ATKINSON t (Psychology) ...................... . ....... Ettrick 
BOLDEN, KIM MARCIA (Mass Communications) ... . . . .. ......... .. ... Farmville 
BONNER, MICHAEL PAUL (Biology and Pre-Dentistry) . . ... .... . . Marlborough, CT 
A BOURNE, RICHARD ALAN ** (Chemistry) ... .. . . ................ . . . Springfield 
BOYETTE, JOHN W. JR. (Mass Communications) ... . ............. .. .... Norfolk 
BOYKIN, LOIS GWENDOLYN t (Biology and Pre-Medicine) ............. .. Suffolk 
A BRADFORD, JOSEPH CHARLES t (Sociology and Anthropology) . .. ..... Alexandria 
A BRINKERHOFF, SUE ANN t (Mass Communications) ... . ... .. .... .. . .. Richmond 
BROOKE, ROSEMARY BOLINSKEY (Psychology) . .. . . .. .......... Mechanicsville 
BROSIUS, RUTH A. (Biology) . ... .. ......... .. . ... . .... ........ ... Annandale 
BROWDER, BARRY LYNN (Biology) .......... .... ... . ........ .. ... Richmond 
BROWDER, DANYA ELISABETH (Mass Communications) ........... Virginia Beach 
BROWN, BESSIE PATRICIA CARTER t (Psychology) .. ... ........ ... . . Richmond 
A BROWN, LINDA JEAN• t (Psychology) ............ .... ......... . . .. . Hopewell 
BRYANT, GEORGE F., JR. (Psychology) ........ . ......... .... .. Colonial Heights 
BRYANT, ROBBING. t(Psychology) ....... . .. .. ................. ... Empooria 
BUCK, ROBERT A. (Biology) . ..... .......... .. .. . . . ........ ... . ..... Vienna 
A BURKE, DA YID FOWLER ** (Chemistry and Pre-Medicine) .......... . ... Richmond 
I/ BURRELL, CARL STANFORD t (Sociology and Anthropology) ..... ..... . Richmond 
BURTON, MARK HERALD (Mathematical Sciences) . . .... .. ... .. .... . . . Richmond 
A CANIPI\t!LL, folAKIL lf4 ftl0f4R:OE (!\lass Co111111011ications) ........ .. ... Richn1011d' 
/I CAMPBELL, MARTHA SER VIA t (Psychology) ..... . .. . ...... . . . ..... Richmond 
If CANN, JUDITH McLAIN• (Sociology and Anthropology) .. . .. .......... Richmond 
€ltREY, DEBOM.J\11 10.~l~I (Qieh~8Y) , : . : . .. .. ... ..... RiehMtH,ti 
CARIGNAN, BONITA MARIE• (Psychology) . .. ... ... . .. ......... . ... Richmond 
CARTER, ELIZABETH A.• (Psychology) ............ . ......... . ..... Richmond 
A CHADBOURNE, JENNIE LARRAINE• (Biology) ...... .. ..... . ... Oxon Hill, MD 
CHAPLIN, KEVIN DONALD (Biology) ... ... .. .. .... ... ............ Midlothian 
CHAPPELLE, CONNIE KAREN (Biology) .... . ..... ....... .. .. . . .. . .. . Bedford 
A CHARNLEY, JAMES PATRICK t(Mass Communications) . ... . ... .. .... Richmond 
A CHA TTERJ IE, LISA M. t (Mass Communications) ... . .. .. ... .. ... . .... . .. Fairfax 
19 CICCARELLI, MARY CAROLYN t (Mass Communications) ... . .... .. . Woodbridge 
CLEMENTS, RUSSELL MILLER (Biology) ... .. ........ . .... ... . . . . . . Richmond 
COLEMAN, DEBORAH ANN (Psychology) ...... . . . . . . . .. .... .. . .... .. Norfolk 
COLEMAN, ELIZABETH ANN•• (Psychology) ....... .. ...... ... .. Virginia Beach 
"1 COMBS, VALERIE GEORGANN t (Biology) . .. . . . . . . . .. . .... . . . . ... .. Richmond 
A COSTLEY, LAURA CHIQUITA t(Psychology) . ..... . . .. ...... . .. . .... . . Suffolk 
COUL TON, BRIGITTE ANNE (Mass Communications) . . .. ... . ...... .. Woodbridge 
A COURTNEY, ALEX G., JR. t(Biology) ... . . .. .... . . .. . . .... . ..... Brooklyn, NY 
/1 COWDREY, DONALD Q. t (Mass Communications) .. . . . . . ...... ... .... Richmond 
l'f CRAWFORD, JULIE ANN (Biology) . .............. . .. . . ........ .... Alexandria 
CREW, MARY LOUISE (Mass Communications) .. . . . ... . ................ Norfolk 
CROLL, MARTIN D. t (Mass Communications) .... .. .. . ........ ... .... Richmond 
CROWDER, SARAH ELIZABETH MINTZ (Psychology) . .......... . .. .. Richmond 
CROWTHER, STEPHEN P. (Biology) ........... .. . . . . . ............ Kilmarnock 
CUfvlBY, S1\R1\ C.t,TI IERl~JE (8ieleg,) .. . .. . , , . . , : : : : : : : : , s s , , , , , Poters81z1r@ 
CUNNINGHAM, CLARANCE THOMAS, III (Psychology) . . ........ .. . . Midlothian 
CURRY, ANITA LETITIA (Psychology) . .. ..... ... . . .... ... .... . . ... Heathsville 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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D' AGATA, CHARLENE MARIE (Sociology and Anthropology) . ..... . . South Boston 
DADEZ, EDWARD WILLIAM (Biology and Psychology) . ..... . ... .. . Newport News 
DANG, MINH-TRANG THI* (Biology) . . . .. . . .. . . .. ... ... . . ... .. . . . . Arlington 
DeCOST, LANE CHARLES (Economics) ..... . . . .. .. . ... .. .... . . . .. . . Richmond 
A DeLIGT, HELENA t (Psychology) ... . .... . . . . .. .. .. ... .... .... ..... Richmond 
A DeLOOZE, MELANIE A. (Psychology) . .. . . . ... . . .. . .... . .. . .... Pt Pleasant, WV 
A DENT, HELEN TEAKO t(Psychology) .. ... . . .. .... ..... ... . .... . . .. . Roanoke 
A DeROSA, FLA VIO t (Psychology and Pre-Medicine) .... . .. . ... . . . . .. . . . Richmond 
A DESMOND, TIMOTHY A. t(Psychology) .. . .. . . . .. ..... .. .. . . ..... . . . . McLean 
A liiHi)'il>ll>liY, Ull,.~J JR.l>I JQlll>l (Pe3 elotele~3) . . ... ........ ....... ... .. R:icl,mm;J 
~ DISMOND, HARRIETT RUTH t (Mass Communications) .. .... . ...... . . Richmond 
A DOUGLAS, JACK FRANK* t (Chemistry) .. . .. . .... ...... .. . ..... .. . Richmond 
A ECKLES, DIANA ELAINE t {Chemistry) .... . ........... . ... . ...... . . Richmond 
~ EDWARDS, VALERIE C. t (Mass Communications) ....... . .. . . . ... . . . . Richmond 
,1 EISENHART, STEPHEN B. (Physics) .. . . . . . . . .. .... . . . . ... .. Amelia Court House 
A ELLIOTT, RAYMOND LEE, JR.* t (Psychology) . . . .. .... . . . .... . . . . Woodbridge 
A ELLIOTT, TERRY ANN (Psychology) ... .. . . .. . ... . .. . .. . .. . .. . . . ... Richmond 
A EPPS, KEITH A. (Mass Communications) .. . . . .. ........... .. ...... . . . Hopewell 
A Ml T \~JS, P,t/:RSI 11\L SCOTT (Chcatistt y) ... . .... . .......... . .. .. . . ... . Roanoke 
EV ANS, VIVIAN LEOLA* (Sociology and Anthropology) ..... .. ... .. .... Courtland 
FAGG, CHARLES ROCKE (Mathematical Sciences) ..... . .... ... . . . ... . Richmond 
,q FARROW, DANIEL CLARENCE t(Economics) . . ....... . ... .. ... . . . .. Richmond 
A FAULKNER, JEFFREY RUSSELL t (Mass Communications) .......... Mechanicsville 
FERGUSON, ANTOINETTE (Psychology) .... . . .......... . ... . . .. . ... . Quinton 
FL1\CI(, CYPJTI IL\ 1\PJ~JE (flsy cltology) ..... . .. . .......... . ...... .. ... ~tcbcan 
/I FLEMING, CAROLYN GRAY t (Physics) ... . . . . . ...... ... .. . .. .. . . . . Richmond 
FLEMING, RON DeLA YNE (Biology and Pre-Medicine) ... . ... . ... . . . . Durham, NC 
,4 FORD, TERRY GLENN** t (Chemistry) .. . .... . ....... . . . .. ... .. . . . . Richmond 
FOSTER, BRENDA BRANCH (Psychology) . ... . . .. . .... . ........... . . Richmond 
.l'f FRAYSER, ANNE SCOTT ADAIR t (Mass Communications) .. . ... . . . Manakin-Sabot 
FRAZIER, GALE ROBIN t (Biology and Pre-Dentistry) . . ..... . ... .. ... . . Richmond 
A FRECKNALL, PETER REEVE ANSTEAD t (Psychology) . . .. . .. . ... . ... Alexandria 
II FRIEDLANDER, MARK SAMUEL t (Biology) . . ... . .. . . .. . . . . . . . ..... Richmond 
A FROSSARD, DA YID* (Psychology) ........ .. . . .... . .... . .... . . . . . .. Richmond 
FRYE, GAIL ALEASE (Psychology) . .. ... ... . .... . ... ........ . .. Fredericksburg 
,i GALDUN, JOHN PATRICK** (Science) . . .. .. . ........... . ... . . . . .. . Richmond . 
A GARIFO, MARTHA ELAINE t (Psychology and Social Work) ... . .. . . ... . Richmond 
GARRETT, CAROLYN F. (Biology) .. . ... . .. .... . ...... .. ... . .... .. . Hampton 
A GHOLSON, SHELBOURNE W., JR. t(Biology) . .. .... . . . .. . . . .. . . . . . . . . Seaford 
GILBERT, JONATHAN STANLEY (Psychology) .. ... .. ... . .. . ... . . Roosevelt, NY 
.-1 GILLIKIN, CINDY LEE (Mass Communications) . ... . ... . . .. .. .. .. .. Williamsburg j GINSBURG, VICKI ** (Psychology) . . . . . ... .. . . ................. .. . Alexandria 
GLEASON, DORIS ANNE t (Mathematical Sciences) .......... . ... . . .. . . Richmond 
A GLISSON, JAMES DUNBAR t (Biology) ...... ... .. . . ... . .... . . . . .. . Chesterfield · 
GOLD, MAUREEN GIBBONS (Biology) ..... . . ......... . . ... ........ Richmond 
GOWDA, SURESH HANUMAIAH * (Biology and Chemistry) ........ . ... Richmond 
A GRADY, MELISSA JEAN (Mass Communications) .... . . . ... .... . .. . ... Richmond 
GRAMMER, PEGGY JEAN* (Psychology) . ... . . .... .. .. . .. ..... Colonial Heights 
A GREENOUGH, HARRY WELLMAN, III t (Science and Pre-Dentistry) . . . . . Richmond 
HALL, DORIAN JEAN (Mass Communications) .. . .................... Alexandria 
HALLINGER, TERI LYN (Sociology and Anthropology) .. .... . ... .. .. . .. Hampton 
HALLORAN, SUSAN LLOYD** (Biology and Pre-Veterinary) . . ......... . Richmond 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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HAL TON, KATHLEEN JOANNE • (Mass Communications) .... .. East Northport, NY 
IIA:RRIS, R8BERT MARSHALL tpJ,ehelegy) . . . . . . , . . , ... , , . , , , .. . , , , , li11tl!IBPia 
IIARRI~, St J1feJMb li~b~ (iieie!Y) fl'PEI',, 1 i"t , , , , , 1., :,, ,, , ,, ,,ua,ea: 
HART, MALCOLM OUTRAM D (Mass Communications) .. ..... . ....... Richmond 
HARTMAN, DIANA LEIGH (Economics) . . . . . . . . . .. ....... . ....... . . Richmond 
HARTY, JOHN P . (Sociology and Anthropology) . .. . . . .... . . . .. . ..... . . .. Fairfax 
A HARVEY, BRYAN TABER (Sociology and Anthropology) . ... . . . .. . . . .. . Richmond 
HARVEY, SHERAN MARIE (Biology and Pre-Medicine) . . ........ .. . Fredericksburg 
A IIA:TCIIER, ROBl~l STRA~JG ** (PJ,eheleg)) . . . .. . ........ .. .... . . .. Gle11.t..ll111 
A HATHAWAY, DIANE R. (Psychology) . ... ... . . . . .. .. .. .. .... . .. . . .. Richmond · 
~ HAWKES, WILLIAM GLENN • • (Psychology) .. .. . .. .. .. ... .. . . .. .. .. Richmond 
HAWKINS, SANDRA DENISE HARPER (Psychology) .. .. ... . . . .. . . New York, NY 
HA YES, DONALD LANGSTON l(Mass Communication,. fsycis.1~,~) . . Richmond 
HICKS, LINDSEY HOWARD (Chemistry) . . . .. . . . . ........ . . ..... .. .. Richmond 
~ HIRSHENBERGER, PETER ANDREW (Mass Communications) ... . . .. . . . Springfield 
HOBBS, BETHANN (Sociology and Anthropology) . ...... .. . .... . . Chadds Ford, PA 
A HOBSON, WILLIAM CRAIG t(Economics) .. . .. . . . . . ... . .. ..... . Shrewsbury, PA 
A HODGE, DUNCAN BURNS t (Psychology) . ... .. .. . ...... .. . . . . . ... . . Richmond 
/1HOFFERT, MARGARET ANNE t (Mass Communications) .. . .. . . ... .. . .. .. Chester 
A HOFFLER, LINDA GREY•• t (Psychology) .. . . .. ... ... . . .. . .. . . . . . .. Richmond 
A HOLDEN, BERNICE LEVARL t (Psychology) ... . ...... . .... . .... . .. .. Lottsburg 
HOLICKY, DAVID ANTHONY (Mass Communications) .. ... ... .. ... . .. Richmond 
HORRIGAN, GARY THOMAS (Chemistry and Pre-Dentistry) .. . . .. . . . .. . Richmond 
A HORTON,:DONNA LEIGH (Sociology and Anthropology) .. . . . . .. . .. . . . . .. Norfolk 
HOSS, VIRGINIA MARIE (Science) .. . . . .. . . . . .......... . . . . . . . ... Woodbridge 
HOUCK, MARY YERBY (Biology) . .. ... . .. . . . . . .. . . . ... . .... .. . . . .. Hopewell 
HUDERT, CATHLEEN MARY t(Biology and Pre-Medicine) . . . . .. . .. . . . . Richmond 
HUFFINES, MARTHANNE AVERETTE• 
(Sociology and Anthropology) . .... . ... . .... . .. ... .. ... ... .. . . Manakin-Sabot 
HYATT, MATTHEW JAMES t (Science and Pre-Dentistry) .. ... . . . . . .. ... Richmond 
If IMBURG, HAL IRWIN (Psychology) . . ... ... . . .. .. . . .. ... . . ... .... . . Richmond 
A ISEMANN, MARY FRANCES t (Mass Communications) .... .... . . .. . . . . Glen Allen 
A JACKSON, ROBERTW. t(Psychology) . . . . . . . . .... . ... . . ... ... ... . . . Richmond 
JiJt..P,nas, GltlL (Peyeheleg;) I I • I I I I • • • 0 • • J t 128Fl61R8¥tR 
JiO,> 1~S; K~RRY IsY>J•J (Qiel8@Y 9:1ui Pre F1teri1utr; ~ al'if, .. , rFlt • , ,... , 1> 11 , ort 1>11 8 
JENKINS, BRENDA F. (Biology) .. . .... . ... . . .... . .. . . . .. . .. . . . . . .. Richmond 
A JIMISON, KRISTY A. t (Mass Communications) . . . ... . ... .. ... .. . Colonial Heights 
A JOHNS, ROBERT EDDIE, II • t (Mathematical Sciences) .. .. .... ... .. .. .. . Emporia 
A JOHNSON, AMELIA FAYE* (Biology) . .. . .. . . ....... . ... ... . .. .. . . . Richmond 
A JOHNSON, ANGELA L YNICE t (Sociology and Anthropology) .. . . . . . . . . . Richmond 
JOHNSON, LINDA DIANNE (Psychology) . . . . .. . ..... .. .. .... . .. . . . . Richmond 
A JOHNSON, STEPHEN F. (Mass Communications) . . . .. ... . .... .. . . . . . . . Richmond 
A JOHNSON, YVONNE LINETTE t (Psychology) . . . .. . .... . .. . . ... .. . Williamsburg 
A JONES, CAROL SHIELDS•• t (Biology) . .. . .. .. . .. . .. .... .. .... . .... . ... Hurt 
JOPJES, CltTIIY Islftltl t€heM·istr5 anli P,e-ht·eel·eit'le'1 . .. .. ... .. .. ... .. . . Riclaaenft 
l"f JONES, JIMMIE PRICE t (Sociology and Anthropology) . . . . . . .. ........ . Richmond 
A JONES, LARRY CARLYLE t (Mass Communications) .... . . . . .. .. High Plains, N.C. 
JONES, RENEE NEWBY (Mass Communications) . . . .. . .. .... . . .. ... .. . Richmond 
JORDAN, MICHAEL CAREY•• (Physics) ... . . . . .......... . .... . . .. . Richmond 
JOSEPHS, MIRIAM SUSAN (Psychology) . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .... Baltimore, MD 
,,.,,.KAEMPF, GEORGE LYONS• t (Psychology) . ... . .. . . . . ... .. ... . . . . . . Richmond 
4 KAHN, JOSEPH JAY (Mathematical Sciences) . .. . .. .. . ... .. .. .. . .. ... . Richmond 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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I/ KAPLAN, EVA RUZICKA t (Biology) ....... .............. .......... Richmond 
IL\TZ, Poll\RIC 1\Is1\tl * (Ps5el.elcg3) ...... : ... , , , : RieMMeMil 
KELLEY, JAMES ERNEST* (Biology and Pre-Dentistry) . ..... .......... Richmond 
KELLY, RONALD C. (Biology) . .. .. . .............................. Richmond 
KENDRICK, CHERYL A. (Mass Communications) ......... ...... .. . . . Martinsville 
lff3tJ~JEB¥, R081sR.T P1A..UL (P,htoa CeM111MttMi@Rti8M8) , · , , P"'l , , RioffM@Mil 
AKER, MARY VIRGINIA t(Psychology) ................. ........ ..... Richmond 
A KESSLER, ARTHUR STEWART t (Sociology and Anthropology) . ......... Richmond 
"J KRANTZ, J. LEE •• t (Chemistry and Pre-Medicine) ............ . . . .. .. .. Roanoke 
;ti LAMBRECHT, JON KEITH (Chemistry) .... ........... .... .......... Richmond 
L1\tJD, ELLE~J ROBERTS (Ptt)eheleg3). 1.:,:,,,,, , , , YraM:lcliM 
LARIVEE, PAULA JEAN (Biology) .. .................. ..... Pleasant Valley, NY 
A LARKIN, MARIE McKENNA (Sociology and Anthropology and Psychology) ... Quinton 
A LARKIN, MARTHA Mc!VER * t (Mathematical Sciences) ...... ... ....... Richmond 
LA WREN CE, MARTHA LEE (Biology and Pre-Medicine) ... ..... ... .. . Portsmouth 
A LAWSON, GARY L. t (Mass Communications) .. .. .. . ... . ........... . Portsmouth 
LENASSI, ODILE JEANNE MADELEINE • (Mathematical Sciences) . ... .. Petersburg A LEROUX, MONIQUE ODETTE CLAUDE t (Mass Communications) ..... .. Richmond 
bETCIIER, 01\~HlaL GRJZCORY * (l?syekehi~;y) Richwood 
LINTON, PATRICK LLOYD (Chemistry and Pre-Medicine) ... .... ....... Richmond 
LITTLEWOOD, PATRICIA ANN* (Psychology) ............. .... ..... Richmond 
u,eKt?\IR, BAHIEL MAR!Otl, Ill (8ielegy), ........ . ....... .. .. • , . ~i@Mltl@llil 
LOY, STEVEN CRAIG (Mass Communications) . . ......... . ......... .. .. . Sterling 
A LUAN, TEH-JUNG * t (Mathematical Sciences) . .. . . .. . ... .. .... ....... Richmond 
/fl LUKE, EDWARD A. t (Science) ....... . . .......................... Pitman, NJ 
A LUXMOORE, CELIA KYLE** t (Mass Communications) ................ Richmond 
A LYNCH, BRIAND• t(Psychology) . ..... . . ... .................. Northport, NY 
LYNCH, THOMAS J . (Sociology and Anthropology) ...... . ... .. .. ...... Richmond 
MAGUIRE, JEAN-MARIE MARGARET (Mass Communications) . ..... . .... Fort Lee 
A MAINARDY, ROBERT CAMERON t (Economics) ........... .... . ..... Richmond 
MALLIS, STEVEN JEROME t (Mathematical Sciences) . ... .. .... .. . ..... Richmond 
MANION, ANNE GEORGIANA (Mass Communications) . ... ... . .. . ... . Springfield 
A MARSH, DONALD H., II t (Mass Communications) ........... .... .. .. . Dinwiddie 
MARSHALL, ALICE M. (Economics) ...... ... . .. . ... . .... . .. ... .. . . Richmond 
MARSHALL, ANN t (Biology and Pre-Veterinary) .................. Virginia Beach 
MARSHALL, MARVIN LLOYD, JR. (Biology) ..... . ......... . . .. .... . Richmond 
MARTIN, CONNIE SUTTER (Psychology) . .. .............. . ..... .. ... Abingdon 
A MASDEN, ROBIN JOY* (Biology and Chemistry) ........ ... ... .... . ... Richmond 
MASLAK, MARGARET M.* t (Psychology) .. . ....... . .. .. .. ........... Quinton 
MAZZUCCO, LYNDA (Sociology and Anthropology) ..... . .... . ..... Mechanicsville 
McCOLLUM, UTA M. (Mass Communications) . ..... . . . . . ... ... .... Prince George 
A McGINN, MARY ANNE• (Biology and Pre-Medicine) ... .. . . .... ... ..... Richmond 
MdlLTm•, TIM8TII¥ 6. LEE (Ch@1t1istry !11111 Pn1 ~811timy) Ricbw1.1gd 
A McNELLEY, E. DON t(Psychology) . ...... .. . ................. ..... ... Chester 
p_ McSW AIN, THERESE ANNE t (Psychology) .. .. . . .... .. .... ........ . .. Bumpass 
MEAD0WS, DEBORAII b'Ol~I (Clt@1t1istry) . . , • , , . , , , , , ..•• , •••• • , R.0QA@l18 
A MENG, CHING-HUA t (Mathematical Sciences) ..... .. .. ... ........... Richmond 
A MERIAN, THOMAS GEORGE t (Biology) ...... . ........ . ............ Richmond 
A MIKEDES, LOUIS MICHAEL t (Sociology and Anthropology) ............ Richmond 
l'MINK, JULIE LYN t (Biology) ...... .................... . ....... .. . Richmond 
MINOR, YOLANDA ESTELLE t (Psychology) . ..... ... ...... ......... Richmond 
MOODY, CAL UP ROSCOE (Biology and Pre-Medicine) .. .... ... . ..... Cape Charles 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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MOORE, CLARISTINE J. (Psychology) ............................ . . Petersburg 
J).MORFORD, JULIE A. (Psychology) ...... ..... . ... . .. . . ... .. ... .. . . . Richmond 
MORRISON, CHRISTINA ANN t(Mass Communications) .. . , . .. .. .. .... . Richmond 
AMOSS, JOYCE LOCKWOOD t (Psychology) . . .... . .............. . ... . Richmond 
MURPHY, CHERYL DIANNE t (Sociology and Anthropology) .. . . .. . .. .. . Powhatan 
MURPHY, LENORA LEE (Biology and Pre-Medicine) . .. ... . .......... . . Hampton 
flMURPHY, TERRENCE JOHN (Mass Communications) . . .. ...... .. . .. .. Richmond 
. NASH, BRENDA RENE (Psychology) . . . ... . .. .... . ... . .. . ... .. . . ... Richmond 
ANEIS, JAMES VICTOR t (Psychology) .. . . .... .. . . . . .. .... .. .. . ...... Richmond 
A NEWBY, DEBORAH MARIE** t (Mass Communications) ..... . . . ....... Richmond 
NGUYEN, BICH LOC THI (Chemistry) .. . .... .. .... ........... . .. .. .. Arlington 
NUCKOLS, ROBIN ANN** (Mathematical Sciences) .... . . . .. . .. . ....... Richmond 
~OKANE, NOREEN ANN (Psychology) ... . ... . .... ...... . . ... . . ... . . Springfield 
~ OLSEN, GILBERT GLENN, II (Chemistry and Pre-Medicine) . .. .... .' ... . . Richmond 
OSBORNE, SUSAN PAGE t (Biology) . .. .. .. ......... . ........... Floyd County 
fl\OXENHAM, WllLIAM BRAUER (Mass Communications) . . . .. . .. . . .... Richmond 
PARKER, GEORGE PHILLIPS (Mass Communications) ... . . . ..... . ....... Chester 
A PARKER, SARAH DALE KEETER t (Mass Communications) ... . .. . . . .. . . . Waverly 
PATOUX, ANTHONY H.J . (Mass Communications) .... . ... . . ....... . . Richmond · 
A. PATTERSON, JANICE D * t (Psychology) .......... . . . .... . ... . ... .. . Richmond 
t'l1VEh, Vh\YftHP JQSEPII (Che111istr3 &ftti Pre >4e8ieiMe) , , ~,riRsMohi 
PELLETIER, Ril:HARD ANDREW t (Chemistry) . . . .. .. .. .. .. ..... .... Richmond 
AJ>ETERSON, DOUGLAS DON** t (Biology and Pre-Dentistry) . . . ....... . Alexandria 
~YTOJ:J; 1\RP 1lfsT2ll18, JR. (Ph3 oieo) .. . . ... . , , : . , , , , : ...... .. . . ... Riehn1011el 
PI 11\P l, T01\ftl TJ IE (Gl1c1niott J a11tl Ph3 sics) . , . , , , , : , , , , , I le Chi t linlz eit3; 1 Ci1tna111 
~ PHILLIPS, PAMELA WA VE t (Psychology and Pre-Medicine) . ... . .... Mechanicsville 
PHILLIPS, WENDY (Biology) ........ . .. . ... ... .. .. .. . West Hampton Beach, NY 
f,\ PHIPPS, ANDR~W J. t (Psychology) . ...... . ............... . . . . . . . .. Richmond 
f\ POSEY, PAMELA GWYNNE** t(Mass Communications) .... . ........ .. Hopewell 
A PROFFITT, EDWARD RANDOLPH, JR. (Biology and Pre-Medicine) .. ... .. Columbia 
PURTELL, MARY ANN* t (Psychology) ......... . ......... . . . . . ... Albany, NY 
PUZIO , Dl1\~lE P.1. (Ph)sics) . ... . ...... . ...... . . . . ..... . . . ... ...... ltldtlilblld' 
PYON, HAROLD Y. (Chemistry and Pre-Medicine) .. . . .. .. . .. .. .. .. .... Springfield 
RAKESTRA V/, VANESSA S. ** (Psychology) .. .. . .. . . . .. . . ....... . . .... Spencer 
~ RALPH, CORRINE PENNY t (Psychology) . ... . ..... . . . ... . ... . . . Newport News' 
RAMSEUR, SUSAN KAY (Mass Communications) .. ...... . . .. .. . .... . . Richmond 
A RAMSEY, TONY ALLEN** (Chemistry and Pre-Dentistry) ....... . . .. ... . .. Bassett 
RANDOLPH, DA YID MARCUS* (Biology) .... . ................ .. .... .. Phenix 
A RAPP, SHERI M. t (Mass Communications) . . .. .. . ....... .. . . ..... .... Richmond 
A. RECZEK, CATHERINE MARIE (Chemistry and Pre-Medicine) .. .... . .. .. .. Ashland 
REGECI, ANDREA LOUISE (Biology) ..................... . . . .. . ... . Clark, NJ 
A REILLY, SARAH ANNE ** t (Sociology and Anthropology) ........ .... .. .. Norfolk 
R.1!14I46Lt>S, S'f1f!FIIEff 8. tBuciology and 1\ntlaopolog5) . .. . . . . . ... ... : > 1i81ethittu 
A RIGSBY, BRENDA t (Psychology) . ........ . .... . ... . . . .. . . .... . . . Spotsylvania 
RIVERA, NANCY DENNISSE (Biology and Pre-Medicine) . . .... ...... .. Woodbridge 
ROBINS, ROSS AARON * (Biology) ... . ............ .. .. .. . . ... .. Newport News 
ROBINSON, CHARLES FREDRICK, III (Mass Communications) . ... .. Baltimore, MD 
ROBINSON, HOLLY SUE (Mass Communications) . . . .. . . ........ New Freedom, PA 
1t08E, 181\BEL t,tER€1 h\tfF tSociologJ aneL\ntht ar,olog3) . . -... . .. .. -.... Riehntoftft 
A, ROSENDALE, EILEEN t (Psychology) ..... ... ........... . ... . . Stevensville, MD 
ROUDABUSH, ANNEMARIE LUCILLE (Mass Communications) ....... Woodbridge 
A ROYE, MARY LOUISE (Biology) ... . . . . . .... .. .. . .. . . ........ . . Bowling Green 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
(27] 
/>oi RUSH, PERRI ANDRIENNE (Psychology) . ............... ...... . ....... Esmont 
SABAU, JOAN MARGARET* (Biology) ... . ....... .. . ............... . .. Luray 
A. SASLOWSKY, MICHAEL t (Mass Communications) ... .. . . .. ..... .... .. Richmond 
SAUNDERS, BRYAND. t(Mass Communications) .. .................. . Richmond 
A SAUNDERS, LAWRENCE ROBERT t (Mass Communications) . ....... Newport News 
A SAVILLE, KAREN LYNN (Psychology) ........... ... . . ........ Cumberland, MD 
A SCHLEGEL, SUSAN DEIDRE (Psychology) ...... ..... .... ...... Colonial Heights 
Pt SCHRAMEK, MELLAINE ANN t (Psycholog;:) ......... . .............. Richmond 
,4\ SCHULTZ, GORDON HENRY t (Mass Communications) . ... . ........... Richmond 
SCHUTRUMPF, ANDREW CLAY** (Psychology) ......... ....... . .... Richmond 
SCHWEICKERT, GAIL RAE McALPIN * (Sociology and Anthropology) .. . Midlothian 
A SCOTT, ISAAC JOSEPH (Physics) .... .. . ............... ........... Petersburg 
I\ SCOTT, MARK ROBERTSON (Mass Communications) ................. . Richmond 
II\ 9COII, ROSFM A RY C AIHFR INF (Psircbgh~8Y aRil lliBIBgy) ............ ... II~ 
A SCOVILL, SUSAN ELIZABETH GOLDEN** t (Sociology and Anthropology) . Dillwyn 
A SECKMAN, PHILIP WARNER•• (Sociology and Anthropology) ........ .. Richmond 
SEWARD, TRACY MICHELLE (Psychology) ......................... .. Norfolk 
SHAFFER, JON KEVERNE (Sociology and Anthropology) ..... . .... .. .. . Richmond 
A SHAVER, KATHRYN McIVOR (Biology) .......... ...... ... . ... Colonial Heights 
SHAY, THERESA MARGARET A• (Psychology) ........ . ........ .. ... Alexandria 
SHERIDAN, PHILIP DAVIS (Psychology) .. . ......... ... . ............ Richmond 
SHERMAN, PATRICIA ANNE (Biology) ... ... ... . ... ..... ....... Mechanicsville 
SHIELDS, WRIGHT D. t (Biology) ................................. Richmond 
A SHIROKA, ANNEMARIE t (Psychology) ................ ...... Montreal, Canada 
SIEGEL, ELLIS STEWART* (Chemistry) .... . ....... . .... ........ Virginia Beach 
~SMITH, CYNTHIA LEIGH• t(Psychology) ..... . ... . . . . .. . ... ....... Richmond 
P.. SMITH, LINDA K. * t (Sociology and Anthropology) ........ ............ Richmond 
P, SORRELLS, MICHAELS. t (Economics) ......... . ... . .. ... . .... . .... Richmond 
ASPITZER, CHERYL ANN t (Mass Communications) ............. ....... Richmond 
1\SPRUILL, DAVID BENSON t (Biology) ........ ... . . ... .............. Richmond 
IST,\P.JTOP.l, TIMOTI 1¥ LAYP."3 (P>,ta,:t-Cen11nt111ieatiom) .. .. ... .... • ...... I loprnell 
A STEPHENS, MICHAEL A. t (Psychology) ................. .. ... ... .. . Richmond 
STEVENS, BRIAN KEITH • (Sociology and Anthropology) ... . .. . .. ...... Richmond 
A S:fEVHlS, MARIAT. (Etoilomics) ....................... . ... ....... RiclBmmd 
'\STEVENS, PHYLLIS E. t (Psychology) . . .... . . .. ......... ... . . ...... Richmond 
A STEVENS, ROBERT ALAN** t (Biology) ... . . . .............. ... . .... Richmond 
STEW ART, SUSAN LEE (Psychology) .... . . .. ... .. ...... ... . ... . ... . Richmond 
STITH, DAISY CENSERA (Mathematical Sciences) ......... ... .. ... .. ... Freeman 
8ULLY, DOPmi\ L. tSoeiolog) a"el Aflthrol'eleg)) ·"'"'"· ,..,..,.., , ..... . ... . .. Riehffl61!8 
SZOPIAK, BERNICE ANISTASIA ** (Biology and Pre-Medicine) .......... Richmond 
11\ TAILLON, THERESA MARIE t (Biology) ......... ... ... ...... ..... .. Richmond 
TATE, BETH E. (Sociology and Anthropology) ..... . .... . ..... ... .. .. Portsmouth 
TEMPLETON, LeROI K. (Chemistry) .... .......... . ........... . ... Chicago, IL 
terHORST, GEORGE (Biology) .... . .. . . ...................... .. .. .. Richmond 
Tl l:*tCICEM, P,1EMIAP 1 tL\tJ (Pa3 el.eleg3 0.1 ii P11e ~htr0iRg) , , ... , , , s . , , , ~iikMilBIHI 
THOMAS, MIRIAM P. (Mass Communications) . ... ..... .. ..... . ... Newport News 
A THOMPSON, MAUREEN CYNTHIA t (Psychology) .......... . . ....... Richmond 
A THOMPSON, ROBERT ARNOLD (Science) . .... ...... . ... .. .. . ....... New Kent 
A THORPE, DAVID A., JR . (Biology) ............... .. . . .. .... . . . ..... Richmond 
TIMBERLAKE, JAMES MICHAEL (Biology) ...... . ... . .... . ... ....... Arlington 
A TOWNES, LENA ADAMS (Psychology) ............ . ....... . ......... Richmond 
TRAWICK, ELSIE W. (Psychology) ........ .. ........... .. ...... Cedartown, GA. 
* With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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TROXLER, WAL LACE (Mass Communications) . .. ............ . ... . .. . . Meherrin 
A TUCKER, SUSAN KATHRYN t (Sociology and Anthropology) ... . . . .. .. . . Richmond 
A van't RIET, RUDOLF DIRK (Chemistry) . . ...... .. ... ... .... . . . . . .... Richmond 
VanFOSSEN, RAYMOND MELVIN t (Biology) ..... . . .... . ........ .. . . Richmond 
"A I TCJ I:)~,. :) Is C ti er 1eoo C@tttHHtMieeti8M8) I I I I I I I . : , , : . , . .... , , Ri@luns1.ti 
¥1\UGI L\~J, JESSE EB\Vl\:R:D, ·JR. (Po1t1!Y€011:111nnicat-io11s) . ..... . · . . . · . . .. Micl::11e11el 
VAUGHAN, JOYCE CLAUDETTE t (Psychology) . . .............. . . . .. Richmond 
A VERGHESE, GEORGE SUNIL (Biology) . . .. .. . ........ . . .. . . .. . .. . . . South Hill 
I\ WAKEFIELD, PHILIP EARL** (Biology and Pre-Medicine) ......... . .. . Richmond 
Pl. WALCA VICH, FRANCIS JOSEPH (Mass Communications) ...... . ... . . .. Richmond 
A., WALDRUP, DORIS YVONNE t(Psychology) ............. . .. . . .... ... Richmond 
WALES, STACIE JENNIFER (Psychology) ....... . . . ............ .. . .. Richmond 
A WALLACE, PEGGY JONELL t (Mass Communications) .. .. . .. .. . ... . Lawrenceville 
AW ALLACE, RAY ALLEN (Economics) ..... . .. . . . ........... . . ..... . Richmond 
A WALSH, CINDY A. t (Biology) .......... . .. .. . . .. .. .. ..... . . . .. . . . Richmond 
A WARWICK, CLAIRE LOUISE* t(Psychology) . . . . ... . ..... .. .. .. ... . Lynchburg 
WEAVER, VENITA GAYLE** (Chemistry) ... . ... . . ................. . .. Chester 
WELLS, MARY JULIA** (Psychology) ....... . .. .. .... . ...... . . . . . . . . .. Reston 
A WHEATLEY, WILLIAM LEON, JR. (Biology) .. .. ..... . . .. .. . .. .. . . . . Richmond 
A WILLIAMS, KENNETH EDWARD* t (Mathematical Sciences) .... . . ... .. Richmond 
A WILLIAMS, ROBERT CHARLES, III t(Biology) ..... .. . ...... . . .. .. . . Richm~md 
WILLIAMS, SHARON ELIZABETH (Science) ................. . .. . . . . Richmond 
\'t1ILS0t4, PIP41<1E DARLEAfqE (1'1ass €011n11011icatious) . ... .... . .. . .... Alcxaud1 ia 
';l,'INGFIEib[), WlbblAM RICI IAR.Q.i.~€heMisl-l'!,' 11tttl..ir@ ~18tli @i11@) . , , , , , , , , , Keller 
P,.. WITWER, JANE ZARA* (Biology and Pre-Veterinary) ........ . . . ... . .. Duryea, PA 
WONG, YUEN MON (Biology) .... .. ............ .. ... ... ... .. . .. .. Portsmouth 
WOO, ROBERT FOOK t (Biology) . ..... . ..... . .. . . ..... . .... . . .. . . . Richmond 
WOOD, ALFRED JEFFREY** (Biology and Pre-Dentistry) ......... .... . . Richmond 
WOODWARD, HOLLY (Mass Communications) . . . . ... . . ..... ... . . ... Alexandria 
WRIGHT, BRET BARTLETT (Mass Communications) ........ . .... .. Newport News 
14\ V•'YfqfJE, JEANNETTE LEE** (Psychology) . . . . . . . ........... . . . .... . Ricl1111011d 
A YAUCH, DOUGLAS C. (Chemistry and Pre-Dentistry) . ......... . . . . . . Prince George 
A YOUNG, HARRIET DENISE t (Mass Communications) . ...... . ..... .... Richmond 
A. ZAITOUN, GHAIS H. ** (Chemistry and Pre-Medicine) ............... . . . Richmond 
ZAITOUN, RAFIC H. ** (Chemistry and Pre-Medicine) .. . ... .. .. . . ... . . . Richmond 
ZERNEKE, VIVIAN LYNN (Mass Communications) .. .... ....... ........ Monterey 
A ZURENKO, MICHAEL JOSEPH t(Biology) .... . ......... .. ... . .... . .. . Fairfax 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
ft/t Isl A ~1i,; ~QUTJ~J Ca Rb; JR: (CM@JMistr,t) . .. : , , , : , , , 4 tla,Ha, Q 6. 
B.S., Virginia Commonwealth Uni vcr,ity 
,\ ANTRIM , ZA YOE DOTTS t (Psychology-General) ............... . ... . Richmond 
B.A., Ch.at ham College 
f\ARMSl'RGr.O, LARRY STEP! IH• (Sociolog~) . . . . . , .. . ........ . . .. . . . Rieh1t1e11l'I 
B.S., Virginia Commonwealth Univcr ..,it y 
p. 81\RRO\YS, JOI IN \VILLIJ\P.1, JR. (Sociolog;) . ..... .. .. .......... , , , , Ris~IM@Ali 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
A BAZA~4, Ll~4D1\ €J\ROLYP4 (Psychology Clinical) . ..... . . .... .. . .. ... RiehMeMtl 
B.S., Florida Techno logical University 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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liUaliR £, )IU R K JOiliPM (U11tReA111ti@11I geieHees) .......... ......... fl etle1 iel1s1!11,s 
B.S .• College of William and Mary 
A BENEDETTO, JOHN t (Psychology-Clinical) ....................... Macon, GA 
B.A., Loyola University 
~ IH61 ll>I, H6PI 161>1 l>lliil.iOl>l (£911i919!!~9 Richwood 
B.A., University of Richmond 
A BROOKS, CARL TON P ., III (Mass Communications) ................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWN, RAYMOND TODD t (Psychology-General) .. ........ ......... Hopewell 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A BRYANT, WILSON ELMORE, JR . t(Psychology-General) .......... . .. Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A BUSH, LINDA ELIZABETH t (Biology) ........................... . : . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Instit ute and State University 
A 61•,t,IP~lsbb; OQ~TTi: bOI TI~li (Psywk8lesy QaAeral) Saodsron 
B.A., College of William and Mary 
I\ CHERNG, GUANO-WEI (Sociology) . . ............. ...... ........ .. ' . Richmond 
B.A., Fu-Jen Catholic University 
A GObbl6A., .'1,bl€6 KATll6A.11>16 (Ps,eheleg) Ge11e1al). .. ........ .... RiiRA1811~ 
B.A., Virginia Commonwealth University 
A COMPTON, DAVID ALAN t (Biology) . ...... .... . . .... ........... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
'\ eORBm, LIP.O,\ M,\RIE tSociology) ............................•• Risll5119Ad 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A CORSON, CATHERINE JAEHNIG t (Biology) ....... .. ...... . ... . Tappahannock 
B.S., College of William and Mary 
A CREEKMORE, EDMUND WHITE, JR. t (Psychology-Clinical) ........ • . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
DEMAREST, DAVID STEELE (Psychology-Clinical) .................. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
A DONAT, DENNIS CHARLES (Psychology-Clinical) ................... Richmond 
B.A .• Keene State College 
DORE, BRUCE ALLAN t (Biology) ................................. Derry, NH 
B.A. , University of Delaware 
P.., DRAl(E, WILLL\M LEWIS, JR. (Elielogy) ............. . .......... .... Ri.lllRQAd 
B.A .• Elon College 
A •t:iSO>J, l2~JIT A QUA~J~J~ (Psyekelsgy CettRseliRg), , , . , , , , , ~4ifill9tbiao 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A EASTMAN, EDWARD SHIRRELL, JR. t (Psychology-Counseling) ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
" f'OLDESI, LESLIE PA'FRICK (Biology) .............. .............. .. A.iehlftsfld' 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A GARDNER, HAR VE LORRAINE t (Psychology-General) ............... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A G1\Y, LE~lORE 1101,\'1\RB (Sociology) .................. ..... ....... Rieh1ue,ui 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A GQMIIIs~; >4 A R.TI>J \l/AY>na (Hiel8gy~.:: 1 •••• t::,:,,: : : : : : ... R:i@hMend 
B.S.,-University of NOrth c 'arolina 
A GONNER, HENRY ROBERT, JR. t (Psychology-Counseling) ..... ....... Richmond 
B.A., Saint Mary' s University 
A ilA.li.CQlff, A.Q~I :\IsQ • IsF~6Q (Elie leg)) ..................... , . . . • , Risllw,;md 
B.S., Randolph-Macon College 
GUTHRIE, REBECCA PORTER (Mathematical Sciences) ................ Glen Allen 
B.S., Lenoir Rhyne College 
A llf1FT, Arb1:\>J SCQTT (Po3 eheleg) CeNMB@liMg) . , , : , , , . , , , , , , , , , , , ~4iarni, Fl 
B.A., Queens College 
P,. HARRIS, DIA~lE II. (Mttthematical Sciences) .......................... Ilopeoell 
B.S., Mary Washington College 
A HARRISON, BERT M. t(Psychology-Counseling) ..................... Richmond 
B.A., B.T.H .• Aurora College 
HARTIG, PHILLIP CARL (Biology) .......................... East Hartford, CT 
B.S. , William Carey College 
A 14AA.TbEY, II. ROBERT, JR. (P,yehology Coumcling) ................. Riell111e11d 
B.A., North Carolina Weselyan College 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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A HASTINGS, CHARLES ELMO, JR. (Biology) ......................... Richmond 
B.S., Uni versit y of Richmond 
Hl3~IDERS0Pl, CALVHJ Pl. (Sociology) .......... . .. .. ........ . .. .... llltliiiiOiil1 
B. S., Virginia Commonwealth Unive rsit y 
p.. lcHL.L, ROBERT \\',~L:J'ER (P:,)cholog) Ge11c1al) ........ . .. .. . ..... . . . Powhatan 
8.S., Richmond Professional Institute 
I\ HOKE, GLENN DALE, JR . t (Biology) .. .. . . . ....................... Lynchburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute a nd State University 
!ill.. II~ElGI~lS, rRA~lCl~lE b'tVER~IE tSeeiele1n) .................. . ...... .. T11ee 
B.A., Hampton Institut e 
HUME, MICHAEL EDWIN (Biology) ................... . .... . ... . .. Richmond 
B. S., Virginia Commo nwealth Universit y 
A JQSbYtJ; J!J't\VIQ t,11\QQE)Jt( (Chen1istt5) ......... ....... .. . .. ........ i6,rli11gteM 
B.S. , Randolph-Macon College 
A KINZIE, JOHN MASON (Biology) .................................. Richmond 
B.A., Bridgewater College 
A. -KROLL, JOIIN APJTIIOPJY (Chcmi~u,) ....... . ..... . ..... . ..... . ... Riel11ue11tit 
8.S., Virginia Commonweahh University 
A bE\VIS, ELIZ,*tBETI I PEhtBER't'Of4 (Sociology) . ... .. .. .... .... . ...... Kiclnnond 
A. B., Universi ty o f Virginia A •liWU~, RQY .lli:Q~J, JR, (Clt@tMislry) , , , . , . , .. , , , , , , , , . . . , , .. , .. , , , KiRg Qeerge 
8.S., Universit y of Richmond 
A LIFSEY, FRANK B., JR. t (Mathematical Sciences) .... ... ... .. .... Highland Springs 
B.S., Virginia Commo nwealth Universit y 
,4\ McFARLANE, PHILIP DRAYTON t(Psychology-General) ........ ... .. Richmond 
B.A., Washington and Lee University 
McOSKER, MICHAEL DEAN (Mass Communications) ........ .. ... ... .. Richmond 
B.A., Uni versity of Richmond 
A. Pvllf>KIFF, \YILLIA1'1 tttARYitt (Biology) . ..... ... . . .. . . ..... , . , , Ri1sA111911Q 
B.S., Virginia Mili1ary Institute 
A._ J:-lELSOPl, AAROl'l P . (Ps,eholog, Clinical) .. . ....................... Rielunend 
B. A ., Ruthers Universit y 
A ~JGERI, AUGUSTA BIRIYAI (M1m Co111nrt111iet1tie11s) ... ...... Pert Merse1,1rt, ~lig1"ie 
B.A., Universit y of Denver 
A NUTTY, CHERI LYN t (Sociology) .... . . .. ........ ..... . ...... ... . .. Staunton 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ORTNER, DONALD RICHARD (Sociology) ............. .............. Farmville 
B.A., Northwestern College 
A PETRIMOULX, HAROLD J . (Biology) ... . ... . ........ .. . .. . ...... Bay City, MI 
B.S., Michigan State University 
P.., PIKE, GARY RALPH t(Sociology) ... ... ...... ... .. . .. .. .... . .... .. Richmond 
B.S., Virgi nia Commonwealth Universi ty 
POPPA, SYLVIA ANNE (Sociology) . . .... .... . .... . .. ... . .. ... ..... Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A PRIDDY, JOHN MICHAEL t(Psychology-Counseling) ......... ....... Richmond 
B.A., Universi ty of Richmo nd 
REID, MIRIAM KING t (Psychology-Clinical) .... .. .. ... .. .. . . .. ... .. Richmond 
B.S .. Old Dominion Universit y 
A REIDER, CRAIG A. t (Chemistry) ........... . . . ..... ..... ... ....... Richmond 
B.S ., Albright College 
A ROBINS, CARL JAMES (Sociology) ............... ..... .. .... . ... . . . Richmond 
8.S .. Towson Slate College 
A ROBINSON, STANLEY ALAN t (Mathematical Sciences) .... .. .. ... .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
A RUFFT, ELLEN CDP t (Psychology-Counseling) .......... .. .. . ... Pittsburgh, PA 
M.A ., Duquesne Uni\·er si1y 
(.\ RUSSELL, LORI GAYLE t (Psychology-General) ..... .. .. .. . ......... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic lnsti1ute and State Uni\·ersity 
A SALMON, RICHARD THOMAS t (Chemistry) .... .. . .... .. .... Ocean Springs, MS 
B.S .. Uni\·ersity of S0u1hern Mississippi 
SCRIVENER, JUDITH G. (Chemistry) . . .. .. .... .. . ........... .. ... . .. . Chester 
8.S .. Brigham Young Uni \"ersi1 y 
A ~EttEK~. JO~Ef'H KOHEK'f' (Hiology) .... . ... . . ........... .. .... .. . Rieluueml 
B.A .. UniYersity o f Rochester 
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F\ SIIAEiltlt, CI,U R.be:ii liebbvOR 0, III (2iglgsy) I yocbburg 
B.S., Wake Fores! University 
A SHAMEL, DIAJ»IE ~4ARIEi (liielegy) .. , •• • , . , , , , • Ri.l:!woad 
B.S., Virginia Commo nwealth Universit y 
A SHANNON, CALLIE FOLDESI (Sociology) ....... . ... .. . ............. Hopewell 
B.S., Longwood College 
A SHARP, RAYMOND CLAY t (Mathema tical Sciences) . . . ... ............ Richmond 
B.S., Virg inia Commonweal1h Universi1 y 
A SIIELOR, MICHAEL HAROLD (Biolog)) ..... . ....... . ..... . . . ... , , , Rir;l:!woasl 
A.B., University of Miami 
A SIEGRIST, STEPIIEP+ KURT (Bieleg)) . ................ .. ...... . . ... Ri,;1!1R8Ad 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A SIMPSON, ADELAIDE WINFREE t(Psychology-Clinical) . ..... . ... ... . Richmond 
B.A., Wheaton College 
A STOTT, ELIZABETH R. t (Psychology-Counseling) ................ . . . Richmond 
B.A., College of Wooster 
A SiTRICKb<lll,JD, H4R.Y bOll (liiels@y) . • • • , , . . •. •• ,, •• •• • •..... . ... • Rir;l11Road 
B.S., Virginia Commonwealth Uni vers ity 
TARPLEY, ','IRGI~HA GAIL (Psyekelegy C01rns0liRg) . Rir;b.moa~ 
B.A., U niversi1 y of Virginia 
A TAYLOR, RO~JALD C, (Seeielegy) .... .. ............ . . .. , • , . , , A Ilise a Rark, P 4 
B.S., Richmo nd P rofessio nal Institute 
TIIOHA8, BEVERb¥ A~IP>I (P~,eheleg) Ge11eull) . ............... ..... RieluMnd 
B.S., Vi rginia Commonwealt h Universit y 
A vllOa~JTO~l. o,aCYLEi bEilGII, JR . (Ps,ekeleg, Clinieal) .. . ........... Riel.mentl 
B.A. , Universit y o f Virginia 
A TOMLINSON, EDWARD LEE, JR. t (Biology) ..... ... ............. . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
TOMLINSON, MILDRED M . (Mass Communications) . .. . ... . ... . . .. ... Richmond 
B.F.A., Richmond Profess ional Inst itute 
I\ TOMLINSON, PATRICIA TOLSON t (Biology) .............. .. .. ..... Richmond 
B.S., College of Will iam and Mary 
A 'Fm+EY, Tl IO MAS WESLEY (Biolog,) ....... . .. .......... ....... . .. Riehlfte11tl 
B.S., Virg inia P olytech nic Insti tute and State Uni versity 
I\ TaOTTE:R, ~4ARGARE:T AN~J (Ps,eheleg) Cett11seli11g) . . .............. Arlit1@l8n 
B.A., Wi nt hrop College 
TUNSTALL, WALTER WATSON (Psychology-General) .. . . . ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealt h U niversity 
A @;HBERWOOB, CHARLES F . {Sociology) ........ •.• ... .. . ..... . . ...... Ricl1111ei,tl 
B.S., Virginia Commonwealth Unive rsity 
~WADKINS, MARSHA ANN (Sociology) ................... ... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
WASHINGTON, BRUCE E . t (Mathematical Sciences) .. ......... . ...... Richmond 
B.S., Armstrong State College 
A W J\.TKINS, JOHN W. t(Sociology) ......... .. ... . ............ ....... H ampton 
, ·B.S., Hampton Institu te 
Wtr4f'REY, KA'fl IRY!q McFARLA!qE (Sociology) ................... . . Riel.mentl 
B.A. , Mississippi State College 
J:\ WINTER , JOSEPH BERNARD, JR . t (Psychology- Counseling) ......... . Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
~ WYA'f'f, FRM•EES ClJSHMAN (Biology) ... .. . ..... ............ . . ... llopcwcll 
B.S. , Virgin ia Com mo nwealth University 
A i!i0,0,1ERUAtl, MICHAEL eOUIS {Biology) ...... . ........ . . . ...... Falls Cl111uli 
B.A., University of Virginia 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION 
ALLEN, EMILY LORRAINE t ... . . ........ ...... ........ ..... . . ... Richmond 
B. A., Saint Pau l's College 
A. BAKE R, GARY RICHARD t . .. . . ....... .. . ... . ... ... . ... .. ... .... Richmo nd 
B.A., Kent State Uni vers ity 
BISHOP, DALE OWEN . ........ .. . .... . . .. . ... . . .... ...... .... . . , . Doswell 
B.A., Virgin ia Com monwealth Uni ve rsity 
BOE HLING, CATHY GILES ..... . .. ..... ................... .. .... Richmond 
B.A., Mary Washrngton College 
* With Honors ** With High Honors tDegree conferred prior to M ay 1980 
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BOEHLING, JOHN JOSEPH, III ..... . ... . ... . . . . ...... .. .. .. ...... Richmond 
B.A., University o f Virginia 
A BORRONI, MARIA .. .. . .......... .. . ............. . ... .. ... ... .. Richmond 
8.A., Virginia Commonwealth Univers i1 y 
A 81\YIS, VICI() L . .. . . .... . ... . .. ..... . .......................... Ricl1111011d 
B. S. , Virgini a Commo nwealth Unive rsity 
A, DEAN, DONALD MAURICE . . ..... . ......... .. .. ........... . ... .. Richmond 
B.A., Bob Jones University 
<illllls.GARNER, EDWARD B. , JR . ...... . ...... . ........................ Richmond 
'fll B.S., Uni versity of North Alabama 
A GARNETT, EVERETT WAYNE t .... . ..... . ... . ............. . .... . Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
GROSS, MONIKA HOWARD t .. ... . .. ........ . ......... . . ... . . . .. Richmond 
B.A., Virgini a Commo nwealth U nive rsit y 
f\ HENRICH, MICHAEL PATRICK t ...... . .................. . ... . .... Quinton 
A .B., East Caroli na Universit y 
A JANAK, MINDY K .. .... . ............................ . .... . . . .. . Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Inst itute and Sta te U ni vers ity 
MURPHY, DONNA WALMSLEY ... . ... . ... ..... ..... . ..... ... .. .. Richmond 
B.S., Centra l Connecticut State College 
A NEBLETT, ROBERTA COHEN t ........ .. .. . .. . .... . ........... ... Richmond 
B.A., Westha mpt on College 
A NORFLEET, MARY KATHRYN REYNOLDS t . . ... ... . .. . ......... Memphis, TN 
B.A., West hampton College 
A RUNKE, NANCY D. t .. . ............... ... .. . . . ........... . .... .. . Fort Lee 
B.A., University o f Iowa 
SCHERMERHORN, TRUMAN PORTER, JR. t .... . ...... .. ... .... . .. Glen Allen 
8. A., Vi rg inia Commonwealth Uni versit y 
A SMITH, SISTER DOLORES F., MSV t . .. .. ...... . ....... . ... . ...... Richmond 
8.A., lmmaculata College 
A TWEEDIE, ELIZABETH MOFFATT t ........ . ........ .. .... .... . .. Richmond 
B.S. , Virgini a Commo nwealth Unive rsity 
A WILKERSON, GLENDA S. t .................... .. .. .. . .. . .... Tappahannock 
8.A., Virginia Comm o nwealth Un ive rsit y 
WILLIAMSON, JOHN PATRICK . . .. . ... . . .. . ....... . .... ... .. . .. Boston, MA 
B.A., Saint A nd rew's Presbyteri a n College 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCI ENCE 
BINIEK, RENAL YNN t (Human Genetics) ......... . ........... . . ... Wilson, NC 
8 .S., A1la n1 k· C hrist ia n College 
BRENNAN, PHILIP M., JR . (Biosta ti stics) .... . ... . ............... Mansfield , PA 
B.A .. Mansfield State Col lege 
CHANDLER, WINSTON EDWARD (Pathology) . .. ....... .. .. . . . . . Mechanicsville 
B.S., Unive rsit y of Rid11110 11 d 
DA VI S, BETTIE ANN E (Pathology) ............................... .. Richmond 
B.S. , Madison Colkge 
DINWIDDIE, STEPHEN HUNT t (Anatomy) .. ... . . . . . .... . .. . ......... Moneta 
B.S., Coll l'gl' of W illiam and Ma ry 
FONTANA, DONNA ANN (Pathology) . .. .. ... . ... .... . ....... .. ... Berwyn, PA 
B.S., Pl'nnsylvania Stall' U ni vl'rsi 1y 
FOUANT, MONIQUE MARIE-CLAUDE (Pathology) . . .. . .. .. . .. . ... . Fa lls Church 
B.S., Mount Sai nt Mary's College 
FOWLKES, CARROLL HARRIS t (Anatomy) ......... ... .. . .... .. .... Richmond 
B.S .• Ha mp,kn -Sydnl'y ColkgL' 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May I 980 
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HALL, LLOYD THOMAS, III (Pathology) ............................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KLEINMAN, WAYNE MICHAEL (Physiology) ................... Glenn Cove, NY 
B.A .. Occiden<al College 
LIPSKY, ROBERT HENRY t(Microbiology) . ........ .. ... .. . .. ... . ... Arlington 
B.S., Virginia Polytechnic lns1itute a nd State Un ivers ity 
MAHONEY, KEITH HAROLD (Microbiology) ..... ... .. ........ Grosse Pointe, Ml 
B.S., University of Michigan 
MAY, RICHARD GILMAN t (Microbiology) ...... .. .. . .... ... . ... . ... Richmond 
8.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State Universit y 
McGEORGE, MARGARET BYRD t (Microbiology) ............. ....... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
MISMAS, MARLA COOK t (Microbiology) ........... . ......... ...... .. Norfolk 
8.A., Universit y of Virgi ni a 
POWER, ROBERT NOEL (Biostatistics) ...... ........... . ........ . . . Bronx, NY 
8.A., State University of New Yo rk 
REILLY, MAURA t (Pathology) ............ ....... .. .. .. . ...... Leechburg, PA 
B.S., Universit y of Maryland 
SHEN, JOHN C. (Pharmacology) . .. .................. . ............. Richmond 
B.S., Ch ina Medical College 
SIGILLO, ERIC CHARLES t (Pathology) .......... . ... . ......... . Lawrence, MA 
B.A., Merrimack College 
STEVENS, CLARK WILLIAM, JR. (Biostatistics) ..... . ... . . ........... Richmond 
B.S., M.A. , Virginia Commonwealth University 
VENNART, RALPH MARCUS (Pathology) ..................... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Com mo nwealth U nivers it y 
VRANIAN, GEORGE, JR . t (Microbiology) .... . ... . .............. . ... Richmond 
B.A. , Unive rsit y o f Virginia 
WOLFE, KAREN MARIE (Pathology) ..... ..................... ..... Springfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U ni vers ity 
WOOD, BEYERL YANN (Microbiology) ....... ......... .... . ........ .. Radford 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Stat e U ni versit y 
YOUNG, BARBARASUE(Biophysics) ............................ -... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U niversit y 
YOUNG, JEAN MARIA (Microbiology) ........ .............. . . ....... Herndon 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itut e and Stat e U ni vers it y 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
A CARTER, TRACY LYNNE (General Secretarial) ....................... Richmond 
A GANNAWAY, DEBRA MARIA t (Legal Secretarial) ........ . .. .. . .. .... Richmond 
A, GILES, ALCENIA M. •• (Legal Secretarial) ... . .......... ... . ... .... . . Petersburg 
HINTON, DEBORAH SLAUGHTER t (Legal Secretarial) ......... . . ..... Richmond 
liTT, "" TWiR 11).la HQl),IWliiR (L.11sal ~flltarial~ - , n • , ••• , , "iht18Fll8@li 
A KELLEY, REBECCA LEE (Legal Secretarial) . .................. ....... Richmond 
A PAULEY, MICHELLE COLEMAN (General Secretarial) .......... ... Newport News 
I', SHUMAKER, PATRICIA ANN t (Legal Secretarial) . . . .. . . ..... .. ....... Sandston 
A TRICKEY, ANITA KAY (Legal Secretarial) ... .... . ............. ....... Sands ton 
A WILLARD, LINDA ELIZABETH (General Secretarial) . .. ... . ........... Alexandria 
BACHELOR OF SCIENCE 
A ABBRUSCATO, PETER JAMES t(Marketing) . .. .. ...... .. .......... Bel Air, MD 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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ALSTON, BRENDA RENEE t (Business Administration and Management)Newport News 
~ AMMONS, JANICE LEE•• (Accounting) ............................ Richmond 
ANDREWS, LINDA JEAN HILTON•• (Accounting) ....... . .. . ........ Richmond 
ASH, DAVID BYRON t (Business Administration and Management) ....... . Richmond 
A ATKINS, DONNA GA YE t (Information Systems) . .. ... .. . . .. . . ..... . .. Richmond 
A AUNGIER, MICHAEL R. t (Business Administration and Management) . . .. . Richmond 
'\ BACH, SUSAN JEAN t (Marketing) ...... .. . .. . . ... . .... . .. . ..... .. Alexandria 
A BAILEY, DONNA LYNN WYLLIE•• (Accounting) .. .......... .. . .. . . Charles City 
A BAILEY, PRESTON GARLAND• (Accounting) . . . . ..... ..... . ........ Richmond 
/'I BAILEY, ZOE ANN t(Accounting) . . . .... . .. .. . . ................... Richmond 
BAIRD, LINDA GAYLE (Business Administration and Management) .. . .. .. Richmond 
BAKER, GORDON REED (Marketing) ... . .. . ............. ... . .. ..... Arlington 
BALDUCCI, RINO ENRICO, JR. t (Business Administration 
and Management) .. .. ... . . .. . .. . .. .. . .. ... . .. .. ..... .. . .. ... Mechanicsville 
BALI TY, IRENE MIL VIUS •• (Business Administration and Management) . . . Richmond 
P., BARLOWE, ROBERT SIDNEY, JR. t (Business Administration 
and Management) ... ... .. ....... . .......... ............ . .... ..... . Saluda 
BARNER, CAL VIN RUSSELL (Business Administration and Management) . .. Richmond 
A BARNES, CHARLES La YEARN t (Business Administration and Management) . McLean 
8AYCIIA~I, ROCl;R WILLIAU (i11siRess AiliMiRistratieR itRil UaRageiMtlRt) 
BAXTER, CATHERINE RAMSEY (Business Administration 
and Management) .................... ..... ....... ... . . ...... Virginia Beach 
BEATON, LELAND FARLEY, JR. (Business Administration 
and Management) ... . .................... ... ........ . ... . . ..... Smithfield 
BECK, DEBRA RAINVILLE (Accounting) ..... .. . . .. .. ... ... .... .. . . . Richmond 
A BELL, DOLORES BRAME• t (Information Systems) ...... . .... . . .. . .. . Midlothian 
BELL, EDNA ST. JOHN• (Accounting) .. .... .. . . ..... .. . . ....... Mechanicsville 
BEP•SO~•. ALBERTA LORRAfNE (Aeeetmting) . . . .......... .... ... Prit1ee Geerge 
A BERLIN, JOSEPH EDWARD t (Business Administration and Management) . . Richmond 
A. BINNS, PAUL SOUTHALL (Business Administration and Management) .. . .. Richmond 
BISHOP, ROBERT THOMAS* t (Accounting) ....... .. .. ... ...... .... Richmond 
A BLAND, DAVID B. (Accounting) ....... .. . .. . . . ........ . ...... Colonial Heights 
BLOUNT, TIMOTHY JOEL (Business Administration and Management) . . . . . Hopewell 
BOBBITT, JACQUELINE JILL t (Marketing) .. . . . ... . .. ........ . . .. . . .. . . Galax 
A BOOHER, BOBBIE JEAN (Business Administration and Management) ..... Bristol, TN 
,C\ BOOKER, WILLIAM ULYSSES, JR. t (Marketing) . . .. . . .. . .. .......... Richmond 
BOSWELL, LENZIE L. (JACK), III (Marketing) .. . .... ........ .. . .. . .. . . . Bassett 
BOULWARE, KENNETH WAYNE (Business Administration 
and Management) .................... . . .. . . ........... .. . . .. . Ruther Glen 
BOYD, STUART ARNOLD t (Business Administration and Management) . .. . Richmond 
IC\ BRADLEY, ANNA PEARL t (Business Administration and Management) .... Powhatan 
BRETT, DAVID CHAPMAN•• (Accounting) ..... .......... .. . .. . .. . . Richmond 
BRISCOE, STEPHANIE ELAINE (Business Administration and Management). Hampton 
A BROOKS, KAY DIANE BELDEN** t (Information Systems) . .. .. . . ...... Richmond 
HRQ\VtJ, :QETTY S\l.'1\I>f>J (Q11oi11eso 1\8M1i1tiot1 &tieR tutd P:1a1u1gcn1e1M) . ..... A.i@ht1118118 
A BROWN, CARY ATKINSON (Information Systems) . ................. .. Richmond 
BROWN, JENNIFER RUTH** (Economics) ...... . .... . ...... . .. .. . .. . .. Fairfax 
,1' BROWN, KIM COCHRAN t (Information Systems) . ........ .... . . . .. . . . Richmond 
A BUD WELL, LEIGH CARTER, JR. t (Business Administration 
and Management) .. . .. ...... . ........................ .. . . . ... . . Richmond 
BURGESS, CONNIE MARIA ** (Marketing) ....... ... ......... .. .... .. Hampton 
A BURGESS, RANDY EDWARDS t (Business Administration and Management) Courtland 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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BURGESS, RUDY BRITT (Business Administration and Management) .. . . ... . Franklin 
BURINGTON, JOHN A. (Business Administration and Management) . ... . . . Alexandria 
BUltRl!H,, Ql!msi;; bOUISI! (Aeeet111ti11g). • • • • . . • . • • • • • • . • . Cl:1arles Cit~ 
BUSCH, RONALD PAUL (Business Administration and Management) . ..... . Arlington 
A. BUTCHKO, JANET KAY** t (Information Systems) ..... .. . . ... .. .. Allentown, PA 
BUTLER, CINDY L. (Marketing) ... . . .. .. . . . .. . . . . ... .. ..... .. . .. . . . . Chester 
f),. CADD, GARY DEAN t (Accounting) . .. . . ... . . . . ..... . ... . . . ....... Chesterfield 
CAMIRE, MARTHA MITCHELL (Marketing) . . ... .. .. .. . . . . .... . . . . . Richmond 
~ CANO LES, BETTY ANN A VENT t (Office Administration) ... . ... .. ... .. .. Chester 
A CARDWELL, ALFREDA M . *(Marketing) . . .. . .... . . . . . . . .. . ... . ... . Lynchburg 
CARRO, HERBERT L. t (Accounting) ..... . .. . .. . ... . ..... . . . ... .. .. Richmond 
I.I\ CARROLL, STEPHEN GREGG t (Accounting) . . . .. . . . . .. . ... .... .. . . . Richmond 
~ CARTER, DENNIS RAYMOND* t (Accounting) ..... . ....... . ... . ..... Chatham 
,C\ CARTER, RONALD DALE (Accounting) . . ... .... ....... .. .. .. .... . . . Richmond 
CAUDILL, JEFFERY WILSON t (Business Administration 
and Management) . .. ......... . ... .. . . ... .. ...... . .. . .. ... .. Tappahannock 
/>. CHANCE, ROGER ERBIE (Marketing) .. . . ... . .... . .... .. . .. . . . .. . . . Richmond 
A CHAPMAN, MICHAEL FREDERICK t(Marketing) ........... . . .. . . . . . Richmond 
A_ CHESTER, LA WREN CE ELDON t (Accounting) .. . .......... . . .. . . . . . Richmond 
A CLARK, NORMAL. (Marketing) .. . . .. ..... . ..... . . . . . .... . .... . . .. Richmond 
A, CLEMENTS, RICHARD FRANKLIN (Accounting) . ... . ....... . . . . . . .. Petersburg 
Pi COATES, JOHN PATRICK (Business Administration and Management) . ... . Richmond 
COEFIELD, GLENDA JOY t (Business Administration and Management) . . . . . Norfolk 
A COGBILL, THEODORA NUNN t (Business Administration and Management) Richmond 
A COMPTON, BETTERTON WAYNE* (Marketing) . . . . .... . . . . . ... . .. . . . Sandston 
A. CONNELL, THOMAS JENNINGS t (Business Administration 
and Management) . ... . .............. . .. . ...... . .... . ...... .. . . . Richmond 
A COOK, AMY B. * t (Business Administration and Management) .. .. . . ... . . . Richmond 
COOPER, DENISE JANE t (Marketing) ... . ......... . ... .. ... . . .. . . Smyrna, DE 
COOPER, MICHAEL VINCENT (Business Administration 
and Management) . ....... . ...... . ... . ......... .. ... . ..... Perth Amboy, NJ 
COOPER, RICK NOEL t (Accounting) . .. . ... . . .. .. . .. ... ... . . . . .. .. . . . Norfolk 
A COPLAN, TIMOTHY RALPH t (Business Administration and Management) . Richmond 
A CRADDOCK, STEVEN THOMAS t (Business Administration 
and Management) . .. . ... . .......... . .. . . . . ... . . .... . ... . . .. . . . . Richmond 
CREEKMORE, STEVEN DOUGLAS ** (Accounting) ...... . ... .. . . . . . . . . Dabneys 
CRUMP, LARRY KEITH t (Business Administration and Management) ... . Charles City 
A CULBERTSON, JOHN GRIFFITH t (Business Administration 
and Management) . .. .. .. .. . . .... . . . .. .. . .. ... . . . ... ...... . . . . . Alexandria 
~ CULLOM, DIANE t (Marketing) ........... . .... . ... . .... .. . . . . .. . . Richmond 
A CULP, WILLIAM EUGENE, JR. t (Accounting) .. . ......... . .... . . ... . . Sandston 
A CURTIS, CHARLES LOREN t (Business Administration and Management) . . Richmond 
~ DANCE, LYNDA DALE t (Business Administration and Management) . . . . . Chesterfield 
DANOFF, GARY DAVID* (Marketing) . ..... . .. . . ... .. ..... .... . . . . . . . Norfolk 
f\ DAVIDSON, ROBERT WILLIAM (Business Administration and Management Tulsa, OK 
A DA VIS, DONALD A. t (Business Administration and Management) . .. . ... . . Richmond 
A DA VIS, JOHN HARRY t (Business Administration and Management) .. . . . . . Richmond 
A DA VIS, WALTER ERNEST t (Marketing) . . . . ... . . .. . ... ...... . . . . . .. . . Chester 
A DeROSE, JUDY HANCOCK* t (Accounting) . ... . .......... . ... .. ... . Richmond 
DIAZ, CHARLES 0. (Business Administration 
and Management) .. . ........... . .. . ..... . . ............. . . .. Baltimore, MD 
DICKERSON, JOY LYNN** (Accounting) . . . .. . . . . .... .. .. .. . . . . . .. . Midlothian 
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DO, KHAI TUAN (Information Systems) . . . .. . . . .... . . . .. ..... .. .. . .. Richmond 
A DODEJA, SHEELA K. (Accounting) ... . ..... .. . . . .. . ... ... .. . . .. .. . . Richmond 
DORAN, ELLEN STAGG• t (Marketing) .. .. . . . ... . . . . . .... . .. . . . . . . Richmond 
DRISKILL, VICKI LYNNE (Accounting) ......... .. ... . . .... . .... . .... . . Dewitt 
DRUMMOND, KATHRYN RUTH (Business Administration 
and Management) . ........ .. . . . . .. . .. ..... ... .. ... . . . . .. . .. ... . Richmond 
D'SURNEY, CHRISTOPHER BRIAN (Business Administration 
and Management) . . .. . ...... . ............ . . . .... ... . . . ...... . . . Richmond 
DUPUIS, BRENDA LEE ** (Office Administration) .. . . . ... . ...... . .. . . . Richmond 
Du VALL, JOYCE A. (Business Administration and Management) .. .... . ... Richmond 
EDGELL, KENNETH CREED t (Information Systems) . . . ... . ... .. ... . King George 
ELDER, VIRGINIA DIANE • (Accounting) . . . .. . . ........ . . . .. . ... .. . McKenney 
A ENROUGHTY, BRAD ALLEN t (Business Administration and Management). Richmond 
EV ANS, MARK WAYNE • (Marketing) ... . .. ....... . ... .. ... . . . . . ... Richmond 
/4. FAGGART, JOHN B. t (Business Administration and Management) . . . ... .. .. . Chester 
I\ FALLON, KIM L. t (Office Administration) . .. . . ... .. ..... .. .... . .. . . . Richmond 
" FALLS, DOUGLAS LEE, JR. t (Business Administration and Management) . . Disputanta 
FASZEWSKI, MICHAEL STANLEY (Accounting) . ... . .. ...... . .. .. ... Richmond 
FAUNTLEROY, CORLIS THERESA (Business Administration and Management) Hague 
FAUTH, DONALD ANTHONY, JR . (Information Systems) . .. .. .. . . . .... Richmond 
A FERRAN, CARLOS JOSE t (Business Administration and Management) .. . Woodbridge 
/-. FERRELL, JOHN DOUGLAS, JR . t (Business Administration 
and Management) ...... . ... . ..... . . . . .. .... . .. . . . .... .. .. ... . .. Richmond 
A FIELDS, DEBBIE J . t (Information Systems) ... . ... ..... . . .. ... . . . ... . Richmond 
A FLAHERTY, ROBERT H. t (Business Administration and Management) . Mechanicsville 
I\ FLEENOR, KATHRYN W. (Accounting) ... .. . . . . . .. . . ... . . . .. . . . . . . . Richmond 
A FOLEY, M. RUST, JR . t (Business Administration and Management) . . . . . .. Richmond 
-- FORD, DEBORAH DEVORA COPPAGE t (Business Administration 
and Management) . ... . . . .. . . . . .. .... . . . .. . .. · .. . .. . .. . ... . .... . . Richmond 
A FORD, MIRIAM HAMMOND• t (Business Administration and Management) Richmond 
A FORSETH, MARY K. • (Business Administration and Management) .. . . . . .. Richmond 
FRANCISCO, ANNE TAYLOR (Marketing) ........ .. ... .. .......... . Richmond 
FRANKLIN, CLEVELAND HOMER, JR.•• t (Information Systems) ..... . . Richmond 
A FRANKLIN, OTIS TUCKER t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
A FRASHER, CHERYL LYNN• t (Business Administration and Management) . Richmond 
"' FRENCH, WYATT KIRKLAND (Information Systems) . . .. .. ... . . ...... . Richmond 
f>,. GAINES, SUSAN GWATHMEY • t (Accounting) .... . .... ... .. . St. Stephens Church 
A GEIB, DOUGLAS J. t (Business Administration and Management) . .... .. . . Richmond 
GIBBS, SYLVIA LEE• (Marketing) ... .... . . .. .. . .. . ..... . . . .. . .. ... Richmond 
A GIFT, TIMOTHY BRIAN t (Business Administration and Management) . . . . . Annandale 
~GILLISPIE, ROY GLENWOOD, JR . • (Business Administration 
and Management) ... .. .... .. .. .. .... . . . .. . . . .. . .. . .. . .......... Chase City 
f\ GILLISPIE, TINA LYNN (Business Administration and Management) . .. .. . . Richmond 
J\ GLASS, MARK LEE t (Information Systems) .. . . . . . ... . .. ... ... .. . .. .. Richmond 
GOOLSBY, ALEXANDER (Marketing) . . .. .. . . . ... . . . ........... . ... Richmond 
A GORDON, GERALD GARNELL (Business Administration and Management) Glen Allen 
GRANT, WANDA A. (Information Systems) .. .. .... . .. . . . .... .. ...... Richmond 
GRAVELY, ROBIN ALICE t (Office Administration) ... ... .. .. . . .. . ... . Richmond 
,4\ GRAVELY, ROBINETTE RENEE t (Business Administration 
and Management) ... .. . .. ... ... .. .. ... .. . .... .. . ... .. ......... . Richmond 
CRMM~l; CMQAQM ~J (~i&rhetiRg~ u s F4 +as• s c : c +™ m : , , : : : : : : a : .p; Ri@hM8Rti 
GREGORY, JAMES H. (Marketing) .. .. ... .. .... . ...... ..... . ....... Richmond 
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A GRIMES, SHELLEY ANTONIA t (Business Administration 
and Management) ............ . .. . .. . . ... ............ . ... . . Philadelphia, PA 
GRIMM, JOANNE JORDAN•• t (Information Systems) . . ... . . . ..... . . . Petersburg 
GUTHRIE, HENRY L., JR. (Information Systems) ............ .. .. .. . ... Hopewell 
A HACKWORTH, DENNIS RAY t (Economics) .. . . ..... . . . ... . ..... ... . Richmond 
A HAMEL, DANA RANDOLPH t (Business Administration and Management) . Richmond 
P,.. HARRIS, JAMES J. t (Business Administration and Management) . . ... . ... . Richmond 
A HARRIS, STUART WILLIAM, JR. • t (Information Systems) . . . . ... . . .. .. Richmond 
HARRISON, DONNA JO (Business Administration and Management) . . . . . . Alexandria 
!'I. HARSTAD, NORI LEE• t (Business Administration and Management) . . . .. . Richmond 
~ HA VIRD, PATRICIA SAVAGE (Office Administration) .. .. . .. . ...... . . . Richmond 
A HAZELGROVE, PAMELA LYNN•• t (Business Administration 
and Management) . . . . . . ... . . . ... ... ... .... . .... . . ... . . ... . . . Mechanicsville 
i:\ HEFLIN, KAREN LOUISE t(Accounting) . ... . . . . .... . .. . ..... . .. . . . . Richmond 
Hlii~IR.¥, wn.~I• l<R.iiQliRIC", JR , (B11iiom Admioiwa•ioo 
and Management) . .. .. ...... . . . ... . . . ... . . .. .......... . . . ... .. . Richmond 
'I llstJSb~Y; 88WCb1,s C:; dA:: (1':eeett"tiR@) ' • ' I ••• ' .. F * I ' I I re . ·~ MeekaAi&s11ille 
HERBIN, VANESSA MEALAINE (Business Administration and Management) Hampton 
HICKEY, KAREN KING t (Information Systems) . . . .... .......... ... .. Richmond 
HIDINGER, KAY VANATTA (Accounting) ... ... . .. ............... . . . Richmond 
A HIGGINS, PATRICIA R. (Information Systems) . ... ....... .. ... .. . . . . . Richmond 
HINTON, DEBORAH SLAUGHTER (Office Administration) ... . . . ..... . . Richmond 
~ HOLDEN, ROSEMARY KING• t (Business Administration and Management) Richmond 
I\ HOLMES, STUART EDWARD, JR. (Business Administration 
and Management) . . . . . ... ....... . . ... . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. Richmond 
A HOPSON, DEBORAH LEE t (Business Administration 
and Management) . ..... ... . . . .... . ....... . .... . .. . ... . . . .. Colonial Heights 
A, HORTON, ROBERT McDANIEL t (Business Administration 
and Management) ...... . .......... . .. .. .... .... . .. . ... . . . ... . . . Richmond 
P,., HOTT, CLYDE LEWIS t (Business Administration and Management) . . ..... Richmond 
HOWELL, KENNETH M. (Business Administration and Management) . . .... South Hill 
HOYLE, LARRY GENE (Information Systems) .. . . . ..... . . . ... . . . Colonial Heights 
HUBBARD, JOHN ANDREW, III (Business Administration and Management) . . Lanexa 
A HUXTER, CHARLES JAMES (Accounting) . . . .. ... ........... .. . . . . . . Richmond 
fto, ISBELL, DONALD NEAL (Business Administration and Management) . . .. . . . Hampton 
JACKNIN, DAVID (Accounting) ..... . .. . .. . ...... . .... .... ... . ... . Richmond 
A JACKSON, JOHN C . (Accounting) ..... . . . ... . . . ........... ... ... . . Midlothian 
JAMISON, SAMUEL EDWARD (Information Systems) . . . ... . . . .. . . .. ... . . . Axton 
A, JASPER, WILLIAM ALLEN t (Accounting) . . . ... . ....... . . . ... . . . ... . . Chester 
JENKINS, KEITH GLENDALE (Business Administration and Management) . . Smithfield 
JESSUP, BARBARA JEAN (Business Administration and Management) . . . . . Heathsville 
J81 ltJ, >.11\Rh,~J VEROtHC,\ (i\eeet111ti11g) . . . . . . .. ....... . .. .. .. .. . \Vft) 11esbe,a 
JOHNSON, DONNA ELAINE (Business Administration and Management) . .. Richmond 
A JOHNSON, MICHAEL CARR t (Business Administration and Management) . Richmond 
JOHNSON, ROBERT MEADE t (Marketing) .. . ... . ....... . . . ... . . . ... Richmond 
JONES, GENE ROMANE (Business Administration and Management) . ... ... Lottsburg 
A JONES, LEON PRINCE t (Business Administration and Management) .. . .. . .. Gasburg 
:f0t4ES, A:ICI l:\A:Ist le, ( A Oll8WRtiR8} ., ,r.,._,, . , . . , , • ... , , , , , • ~49•AaAi&EHille 
~ JONES, SCOTT WHITLOW t (Economics) .. .. .... ............. . .. .... . Ashland 
JONES, WARREN LEGELL (Information Systems) . . .............. .. Lake City, SC 
I\ JORDAN, HENRY CLYDE, JR. t (Economics) .. . ...... . .. .. . . ... ... . . Richmond 
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JUDKINS, CONSTANCE ELIZABETH t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . . . .. . .. ... ....... .. . .. . . . . . .. . . . .... Williamsburg 
A KIDD, MARK ANTHONY t (Business Administration and Management) .. ... Richmond 
KING, SHARON YVETTE (Marketing) ... . . . . .. . ... . . . .... . . . . . ... .... Ashland 
KIRl(L.'1tJB, CL1\R1, Ebleu\812:.11 f8Msi11esa A:8MiMistr&ti@R 
and Management) .. . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... ....... . ....... .. . Richmond 
KOCH, RICHARD KEITH (Information Systems) .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . Richmond 
A KRUTHERS, PHILIP MARTIN t (Business Administration and Management) Richmond 
LADD, JAMES GILMER t (Information Systems) . . . . . . . . ......... . . . . . Richmond 
/'I. LAWRENCE, JOHN SPENCER (Marketing) . .. .. . . . . .... . . . .... . . . . . . Richmond 
I\ LEIGHTON, LINDA GA YE t (Accounting) ... . .. . ... . .... . . . .... ..... Sutherland 
A LEIGHTON, VICKIE LYNN** (Business Administration and Management) . . Sutherland 
LEONARD, MEL VIN TEMPLE, JR. (Information Systems) .. . . . . ........... Jarratt 
A LETIEN, DA YID SCOTT (Business Administration and Management) ... .. .. Richmond 
LEVINE, DA YID ABE (Business Administration and Management) . . . . . .. .. Petersburg 
LEWIS, DANIEL CAMERON • (Marketing) . . . .. . . ... . ......... . .. .. . Richmond 
LEWIS, MARILYN ROBERT A* (Accounting) .. ; ... . . . . .... . . . . . .. . . . Richmond 
A LITTLE, ANDREW P . t (Marketing) .. . . . ... . ...... . . . . . .. .. W. Long Branch, NJ 
A LITTLE, MARK R. * t (Economics) . . . . . ........ ... . .. . . .. . ... . ... . . Richmond 
LLOYD, GREGORY IVAN (Information Systems) . . ... . . ....... . .. . .. . . Richmond 
A LOCHER, MICHAEL L. t (Accounting) . ............ . ...... . . ........ Richmond 
A. LONG, CATHERINE ALLISON t (Business Administration and Management) Powhatan 
LOVE, RHONDA GAYLE (Business Administration and Management) . . . ... . . Chester 
I\ MAJKA, STEVE ANDREW t (Marketing) .. .. ...... . . . . .... .......... Alexandria 
A MAJOR, DONNA TANNER* (Business Administration and Management) .. . Richmond 
A MALONE, WILLIAM L. (Marketing) .. ... . . . . ... ... . .. . . . .. ... . ..... Richmond 
A MANNS, RUTH RICHARDSON t (Accounting) ..... . . ... . .. . . . . ...... Richmond 
M,tcRICLE, JESS r,t;\1r'FIEL8 (8ttSinese 1\8Mi11istrstie11 &Mil D4aHa@@ta@At) Richwood 
P\ MARTIN, JEANS. (Accounting) . ........ . . . . . .. ....... . .. . .. .. . ... Richmond 
MASTERSON, MARY TERESE* (Accounting) . ... . . .. . . . ..... . .... . Waynesboro 
M1'TTIIHWS, JOIIP.I PUGH (Aeeettr11i11r;) . . , . •• , , , , • , , • • , , , ai11l1111Hil 
MAXWELL, JANE LOWE* (Accounting) . . ..... . . . . ........... .... . .. . Chester 
MA YES, JERRY WAYNE* (Accounting) .. ..... · . ... .. ..... .. ...... ... Hopewell 
"°" McCOTTER, MARTHA GLENN t (Business Administration 
and Management) ... . . . . . . ... . .. . ..... . .... . ..... . . .. . ......... Richmond 
McCUTCHEN, SAMUEL PROCTOR, IV (Business Administration 
and Management) . .. .. ..... . .... . . . . . . . . ...... . . . . . .. . ....... . Alexandria 
hleBLRut:TI I, JOI IN \\llbibw\M-(1!1@tUHtntit1g) , z: , , z , , , , , , ; .=: • , , • , _, , . : , , RilikM8M8 
A McKEE, RICHARD JOHN t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
A McLEOD, ANNE BUCKINGHAM t (Information Systems) ... . . . . . . . .. . .. Richmond 
McPI !!LAMY, WILLIAM PATRICK, Ill UlwsiR11ss A IIIRiRiUraliQR 
and Management) .. ... . . .. . . ... . . . ... . .... . . .. . ................ Richmond 
I\ Mc VEY, JOSEPH WAR REN t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
A MELTON, GEORGE RANDALL* t(Business Administration 
and Management) ..... . . . . . . . . .. . ... . . . ... . ... .. . . ... . .... . . . .. Richmond 
MELVIN, BARRY FRANKLIN** (Economics) .. . . ... . ... . . .. . . . . Colonial Heights 
MELVIN, LARRY HEWETTE (Marketing) . ... .. . . . ... . ... . .. . .. Colonial Heights 
MENSCH, NANCY RONA t (Marketing) . ... . . ......... . ............. Richmond J\ MEYER, LAWRENCE DENIS t (Business Administration and Management) Woodbridge 
A MILLER, CHRISTOPHER GEORGE (Business Administration 
and Management) ... ...... . ... . .. . .. . . . . . . ... . .... . ... .. ... . . . . Richmond 
,:\ MISTR, MARY ANNETTE t (Accounting) . . ... . . .... .. ............ Prince George 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May I 980 •· 
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f\ MOONEY, J. SCOTT t (Business Administration and Management) .... . .... Richmond 
A MOORE, CATHERINE t (Business Administration and Management) . . . . Newport News 
A MOORE, GWENDOLYN WEBB• (Accounting) ........... . ..... . .. Mechanicsville 
A MOORE, VERONICA DUGGER t (Accounting) ................. . . . ... Petersburg 
MORGAN, STEPHANIE LORRAINE (Marketing) .......... . ... . . .. ... Poquoson 
A MORRIS, TERENCE PATRICK t (Business Administration and Management) Richmond 
MORRISON, TIMOTHY SCOTT (Marketing) . .. ....... .. ... . .. .. . ... . Richmond 
MORTON, LINDA SUSAN t(Accounting) .. ... ...... . .... . .. . .. .... .. Richmond 
A MUSCARELLA, STEVEN EDWARD (Accounting) ......... . ..... .... .. Richmond 
NASH, PATRICIA EASTWOOD (Business Administration and Management). Richmond 
A. NEALE, ROBERT E. (Information Systems) ....... . .. .. .......... . . ... . Sandston 
~ NEMECEK, JAMES HARRY, JR. t (Business Administration 
and Management) .. . . . ..... . ... . ..... . . .. .... . .. . ... . . . .. .. . .. . Richmond 
A. NEWBY, CARL RICHARD t (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
A. NOBLE, CLAIRE LOUISE t (Information Systems) . . . . . ..... ... .... . . .. Richmond 
I'>- NOE, CHARLES WARREN, JR. t (Business Administration and Management) Hampton 
~ O'CONNOR, DENNIS GILBERT t (Business Administration 
and Management) .......... . . .. .. .. . . .. .. . .. ...... . ..... . .... .. Richmond 
/:\ OWEN, DANNY CARROL t (Business Administration and Management) .... Richmond 
A OYELEYE, JONA THAN ILELABOYE t (Information Systems) . . . ... . . . Oyo, Nigeria 
A PALMER, JOHN DARRELL t (Information Systems) ........ .. . ........ Richmond 
f\ PANKEY, CHARLES ARTHUR t (Business Administration and Management) Richmond 
PARKER, HAROLD DuBOIS, JR. (Business Administration 
and Management) . . . ...... . .... ... ... . . . .. . ........ . ..... . . . . .. Richmond 
PATTERSON, DONALD EUGENE* (Business Administration 
and Management) . .. . .. . . . . . .. ..... . . . . ... .. ......... . .. . .. .. .. . Hopewell 
PATTON, CATHI ANN•• t (Accounting) ...... . . . .. . .... . ... ...... .. Richmond 
PEEBLES, OLIVER J . t(Economics) ...... . .. . .. . . .. . .. . . .... ... . . . . Richmond 
PENN, JOHN HARRISON, JR. t (Business Administration and Management) Richmond 
PERKINS, GENEVA YVONNE t (Business Administration 
and Management) ............ . ..... . ....... .. .... ....... .... . . Martinsville 
A PHILLIPS, DAVID EDWARD, JR. (Business Administration 
and Management) ..... . . . . ......... .... .. .. ........ . .. ..... .. . Chesterfield 
P,. PIERCE, JAMES MARTIN, JR. t (Business Administration and Management) . Hopewell 
(\ POSKEY, MICHAEL JOSEPH t (Business Administration 
and Management) ... . . . ............... ..... .. .. ... . ......... Mechanicsville 
,-.. PURVIS, JOHN COURTNEY t (Business Administration and Management) .. . Sandston 
I\ PUTT, DONNA J. t (Business Administration and Management) .. . .. . . . ... Richmond 
I\ RAETZ, RONALD G. (Marketing) .. . . . ... .. ..... . .. . ..... . ..... . Rochester, NY 
A RAGLAND, BRET MAYNARD (Business Administration and Management) .. Richmond 
RANDAZZO, MATHEW JOSEPH JOHN (Business Administration 
and Management) ... .......... . . .. .. .... .. . ... . ... . .. . ... . . . Brooklyn, NY 
A READ, ANITA COWDREY t (Business Administration and Management) . . . Midlothian 
RENALDS, VIRGINIA DOLL t (Business Administration and Management) .. Richmond 
i:.,. REYNOLDS, JOHN HARRISON t (Business Administration 
and Management) . .. .... . . . ... . . . ... . ... . . . ..... ...... .. .. . . ... Richmond 
.«\ RICHARDSON, ROBIN EWING t (Business Administratfon and Management) Berryville 
A. RICKMAN, AVIS SUSAN (Business Administration and Management) ..... . Scottsburg 
A ROBERTS, KATHY J. t(Accounting) . . . . .... .. .... . ......... ... . . ... Hopewell 
A ROBERTSON, CHARLES WESLEY, JR.• t (Business Administration 
and Management) ...... . ... ...... . . . . ... . ......... . ... . ..... . . .. Danville 
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A ROBINSON, JACQUELYN DUBOIS** t (Business Administration 
and Management) . ........ .... .... .. . .... . . . . . . . .. . . . ... .. ..... Richmond 
1t0BltfS0tl, J1\PolES II. (MsrlcetiRg) , , , , , Pichrnond 
A.ROCHKIND, ARTHUR JAY t(Accounting) .. . . . . . . .. .... ............ Richmond 
A ROGERS, JAMES ARTHUR t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
A ROSE, ELSIE LAURENE* t (Accounting) . . .. . . . . . ... .. ... . . . .. . . . . . . Glen Allen 
A ROY, WINNIFRED E. t(Accounting) . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ........... . Richmond 
A RYAN, DENNIS JAMES t(Accounting) ......... . ....... . . . . . . ... .. . . Richmond 
A SAFRITT, MYRON DALE t (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
A SAGER, ALCINDA SUE t (Marketing) . ... . . . .... . ... . .. . . .... .. ... . . Richmond 
SAUER, STEPHEN DANA (Accounting) . . . ...... . .... .. .. .. . . . . . .. . Midlothian 
SCA TES, EDITH LILLIAN (Business Administration and Management) .. . . . . Hampton 
A SCOTT, CAROLYN GAIL* t (Business Administration and Management) ... Richmond 
A SCRUGGS, TONI MEL TON t (Business Administration 
and Management) . . . . . . . .... . . . .. . ..................... . . Highland Springs 
Pc SEAY, ROBERT La VERNE (Marketing) .......... . . . . . .. . . . . . .... Mechanicsville 
A SECRIST, DONALD LINWOOD t (Business Administration 
and Management) .. . . . . . .. . . . .. . ....... . . . .. . ... . .... . . . . . . . .. . Richmond 
A SEREDNI, LORETTA MARIA (Marketing) . . .. . ... . . . .... . . . . . ... . .. . Richmond 
A SHAFER, ROBYN C. t (Business Administration and Management) . .. . . . . . . Richmond 
SHANNON, JOHN W. (Business Administration and Management) .. . . . . . . . Richmond 
SHANNON, ROBIN COOKE t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
A SHAPIRO, ALLAN LOUIS (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
A SHARP, DANIEL ALAN t (Business Administration and Management) . .. . .. Richmond 
SHARPE, AL VET A LORA Y (Accounting) . .. ...... .. . ...... . . . . . . . .. Portsmouth 
A. SHAW, JOHN FREDERICK t (Marketing) . . . ...... . . .. . ............. Alexandria 
A SHEL TON, MORRIS DOSWELL, JR. *(Marketing) .. . . . .. . . . . . . . .. ... . Glen Allen 
" SHEPPARD, CHARLOTTE REYNOLDS* (Accounting) .. . ... . ......... Richmond 
SHEREICK, CA THY HAWKINS (Accounting) . . . . . .... . . .. .. . .. . . ... .. . . Carson 
SILLEKER, CHARLENE MARIE t (Business Administration 
and Manage.;-ent) .. . . . . . . . .. ............ . . . . . .. ... . . . ........ . . Richmond 
~t It 1Q>JS;iiiT~PI I,~•Jiii Atl~l (IMl8iM4t8S Ae11tiRistr&tieR aRlii ~4&Bi80llient) Richmond 
SLAGLE, PATRICIA KIM HASSETT t (Marketing) .. . .................. Franklin 
Sti.H'.fll t EOQIE \\flLLIA:h4 , JR. (h1ferMatie 11 S3 st@Mo) ,,,,: , ,,, , , Potorolnug 
A SMITH~ ·MARK STODDARD t (Business Administration and Management) .. Richmond 
A SMITHDEAL, WILLIAM ORA Y t (Accounting) .............. . ........ Richmond 
A SNODDY, NEAL DUDLEY t (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
A SOBCHAK, JOHN WILLIAM t (Accounting) .. . . . . . ...... . . . . . . .. .... Springfield 
A SOWERS, STEVEN F. t (Business Administration and Management) ........ Richmond 
STANSBURY, DAVID BUR CHER (Business Administration and Management) Lotts burg 
ST,\tJTOtJ, Slll1RO>J DE~HSE (OfHee 1\thriinistratiePl) ., : , ,, , : , , QaltiM8FO; >1Q 
STATON, STEVEN CECIL (Accounting) .. . ... . . . . . . . ........ . .... . . .. Staunton 
A STEINBRECHER, JOHN MICHAEL t (Marketing) .... . . . . . ... . . .. . . . .. Richmond 
STEVENS, GARY LYNN (Accounting) ..... . . .. .. .. .. .. . ... .. . . . . . . Chesterfield 
STEW ART, MICHAEL ANTHONY (Marketing) ... . . . . . . . ...... ... . ... Petersburg 
A. STEWART, ROBERT DUANE t (Accounting) .. ... . . . . . . .. . ... ... ..... Richmond 
STEW ART, STEPHEN FRANKLIN t (Business Administration 
and Management) .. . ....... . .... . . . . . . . ... . .... . . ......... .. .. . Petersburg 
j\ STITH, MARGARET FRANCINE t (Business Administration 
and Management) ... . . . ....... . ..... . . . . . . ...... . . . .. .. . .. . . . . . ... Jarratt 
A STONE, MICHAEL STEVEN t (Information Systems) . . . ... ............. Richmond 
STONE, SHERIAN DOLORES t (Office Administration) . . . . . . . .. . . ... . Chesterfield 
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STUCKEY, DAVID LEE (Business Administration and Management) . . Colonial Heights 
A STUP, SHERISE DIANE • t (Accounting) . . .. .... .... . ...... . .... . Wheaton, MD 
A TANNER, DEAN PERRY t (Business Administration and Management) ..... Petersburg 
A TAYLOR, EDWARD WAYNE t (Information Systems) . ............ . .... . . Norfolk 
Tit ¥1!:QR, 1'16i:Mi.>J k¥>J>Jli (QfM11 AMIRiRistratieA) · 1 · 4-Al&1E&Riiri11 
A TEJLER, ADRIENNE G. • (Business Administration and Management) . ..... Richmond 
A. TESSIER, STEVEN L. t (Marketing) . ..... . . .. .. . .......... . ... . . . ... . . . Burke 
A THOMAS, JAMES CLINTON •• t (Business Administration 
and Management) . .. . . ........... . ...... . . . ............. . ... ... Petersburg 
~ THOMPSON, JAMES W. (Business Administration and Management) . . .... . Richmond 
'fll0MPS8H, 'fllOM1'tS II. (lnte1matien s,stems) . ....... . ... . . , . ...... , . B11g1te 
A THORNE, PAUL ANTHONY t (Information Systems) ..... . . . ......... . Richmond 
TOGNA, MARK DEWEY (Marketing) .... . ...... .. ... . ..... . ..... . .... Chester 
TREFZGER, CHARLES E. •• (Marketing) . . . .... . ............. ... .. .. Richmond 
TUCKER, MARK LEE • (Accounting) .. .... . .. . . ... . . . .. . .. .. .... . . . . Hopewell 
TUCKER, WILLIAM EDMUNDS, JR. (Business Administration 
and Management) . ... . ...... . ...... ... . . .... .... . . . . . ..... . . .. . Richmond 
A TUDOR, ROBERT WAYNE t (Business Administration and Management) ... Petersburg 
TURNER, DARLENE MARIE (Accounting) ... . . . ..... . .. . ........ . .. . .. Chester 
A. VAN LANGEN, VALERIE J . BOURQUE t (Business Administration 
and Management) .. .. .. . .... . ...... .. .. . . . ...... . . . ... . . ... . .... . Chester 
VANA VER, MARJORIE JILL (Marketing) .. . . . . .. .. . . . . ... .... .. . Fredericksburg 
I\ VANDERSPIEGEL, GLENN RICHARD (Business Administration 
and Management) . . . .. ... . . . . . .. . ..... . .. .. .. . ...... . ... ... ... . Richmond 
p,.. VAWTER, RALPH COURTNEY • (Business Administration 
and Management) . ... ............... . . . . .. .. . .. . . ... .. . ... . . ... Richmond 
WCK, t 1 C ~ Cl C C l>Jl>J ( C 111111 HliRl!) 0 U i I 0 I I I C I I I I t I • Ri@hflU!IIUI 
V8e1Ho1Atlt I, GI IARelsS ICIRK (P 1&1 hetiRg) RiiRH19R~ 
A VONDERLEHR, JOHN HENRY, III t(Marketing) .... . . . ... . . .. . .. . .. . Richmond 
WALKER, DEBRA ANN•• t (Accounting) .. . ... ... .. . ..... . ... . . . . . Nassawadox 
WASH, BARRINGTON EUGENE, JR. (Business Administration 
and Management) . .. . . ...... . . . ... ... .. .... ....... . ... . . .... . . . Richmond 
f', WASHINGTON, SHERRI KA YE t (Business Administration 
and Management) ... ... ... . . . . .... . . . . .. .... .... . ..... . .. . .. .. Middleburg 
"t\\\TICitJS; JiOrP tl!ts k (~11oiRUJJ *1dzaiaisttatieM anet J,lana~ement) . ..... . . . RiehMe.11d 
A WATKINS, STANLEY SOMMER (Business Administration 
and Management) .... . . . . . ...... . .... . ... . ... . .. .......... .. Charlottesville 
WEINROB, JANICE CELIA (Business Administration and Management) . Prince George 
WEINTRAUB, LYNNE RUTH •• t (Marketing) .. .. .... . .. . ........ ... Alexandria 
fi. WEITZ, ARTHUR JAMES t (Accounting) .... .... .... . .. . .. . .. . ... . . . Richmond 
WELCH, KIMBERLY SUE (Business Administration and Management) . . Rockville, MD 
A WHITE, LOUISE LILLIAN t (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
WHITE, MICHAEL ROBERT (Business Administration and Management) ... Richmond 
£\ WHITE, WILLIAM STEWART, III t (Information Systems) ...... . . . . . Mechanicsville 
~ WHITESELL, KRISTINA KRAFT t (Business Administration 
and Management) . . . ..... . . . ... . . . . ..... .. .. .............. .. .. Midlothian 
A WHITT, HARRY LONG t(Economics) ... . ..... .. ... . . . . ....... . .... West Point 
A WILL, JERRY LEE t (Business Administration and Management) .. . . . .. .. . Richmond 
WILLIAMS, LAURAL YNN (Accounting) .. . . . .............. .. .. .. Prince George 
A WILSON, ELLA JEAN t(Marketing) . . . . .. .. . . ... . .. . . .. .. .. ... .... .. Danville 
A WINGFIELD, G. CRAIG t (Business Administration and Management) .... .. Richmond 
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A WITHERS, JAMES LEONARD t (Business Administration 
and Management) . ...... . ... , ... . .... .. .. . .... . ... . . .. . .. .. . Fredericksburg 
WONG, CINDY FU-LIN (Accounting) . . . . . . . .. ..... . ... . .. . .. . ... . .. Richmond 
WOOD, GARY ARTHUR (Accounting) ..... . . .. ... . .. . ... . . . ... . . Mechanicsville 
A WOODFIN, DONNA SHAW • (Accounting) . .. .. . ... . . . . . . .. . .. .... . . Richmond 
A WOODS, FRANKLIN WAYNE •• t (Accounting) ....... ... . .. .. .... Mechanicsville 
A ZEDAKER, CAROLYN SUE t (Information Systems) . . . . ... . . . ... . . . ... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
~DAVIS, RALPH MAURICE t .. . .. . . .... . .. ... ..... . . .. . ... . .. .. . . . Richmond 
B.A ., Duke University 
,41 EPPERLY, RONALD BOYD t ....... ... . . . .. . .......... . .. . . . . ... Martinsville 
B.A ., University of Richmo nd 
GUZENSKY, NANCY ANN . . . ............ .... . . . ... . . .... . . . ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
LB .Jt'E, YIILLli\P.1 Eh\P.IUEL .. . . . ........ . . . ...... . . , , : , , . , R iwArnond 
B.S. , Virginia Commo nwealth University 
A MAGRO, JEANNE A. t ... . ..... . . .. .. . . . .... . .. . . . . . . . ......... . Richmond 
B.A., Vassar College 
RIKARD, PETER LEE t . .... ... . . ....... . .... . . .. .. ... . .. . . . . .. .. Richmond 
S .S., Virginia Commonwealth University 
~;\UHBERS, FR1•1~IK J . .. . . .. . , , Richwood 
8.S., North Carolina Agricultural and Technical State University 
sn,s11, 11/aR~tOllltIBEiR Pt\leJb , , , , , : , , , , , , , , Picbword 
B.A .. Knoxville College 
't'IIOFolfSOP•, BEPUJIS r.tYLES.-. . . ... .. . .. . . . ......... ,,, ... , , : , ,,, t1oeoloy 
B.A .• Virginia Commonwealth University 
/I TWIGG, KATHLEEN CUMMINGS .. . . .. . . . .. . .. . . . ... .. . . .. . . .. . .. Richmond 
B.A., State University of New Yo rk 
~ WADDY, JOSEPH NELSON t . .... .. . ..... . . . ..... . . . .... . . ... . ... Richmond 
B.A. , Lincoln University 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
A BAKER, GARY EDWARD .. . ... ... ... . ........ . ... . . . ... ... ... Prince George 
8 .8 .A. , University of Ho usto n 
11 BARGA, WILLIAM CLARENCE t . . . . ... . . \ .. . ... ... ... . . . ... .... Chesterfield 
B.S., University of Dayton 
l'f BASIR, TAARA ATIFA t ....... . . . . . . . .... . . . . . ... . . . ... . . . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonweal1h University 
A BECHT, JOSEPH EDWARD, JR. t .................... ... .. .. . ... . . Richmond 
B.S., Mo unt Sain t Mary's College 
II BELL, CLINTON MARION, JR. t . . . . .. . . . ........... . . . .. ... ... Fort Ord, CA 
B.S. , Marian College 
,I/ BEVILLE, CHARLES WILLIAM, JR .. . . ... . .... ... ...... . .. . . ...... Richmond 
B.S .. University of Richmo nd 
BISHOP, ROBERT THOMAS . ...... . .. . .. . ... . . .. .... .. .. . . . ... .. Richmond 
B.S .. Virginia Commo nweahh University 
A BLACKWELL, JOHN DAVENPORT, JR. t . .. ... ..... . . . . . .. .. . . ..... . . Crozier 
B.A. , Univcrsi1y of Virgin ia 
A BOMBOY, BARRY J ....... . . . .. . . . ... ... .......... . . . ... . . . ... . . Richmond 
B.S., Bloomsburg State College 
BONNER, HARRISON , III t ...... . . . . . : . .. . .... . .. . . . ... . . . . . . . . . Petersburg 
B.S .. Virginia State Universit y 
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A BRAY, ELLEN JANE t ... . ..... . ..... . . . .... .. . . .. . . .. . . . .. ... ... Richmond 
B.A., University of Texas 
A BRYANT, DAVID FRANKLIN t . . ... . . . .. . ... .... . . .... . . .. .... . .. Midlothian 
A.B., Duke Universi1y 
A BURTON, B. ALAN t .... . . . ..... . ... . . . .. ... . . . .......... . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A CALOUCHE, SAMIR IBRAHIM t ........ . ............. . .. .. ... .... Richmond 
B.S., Cairo University 
CHILDRESS, RAYMOND PAUL, JR. t . ................... . . . . .. ... Richmond 
8.A ., U niversi1 yofTexas 
CLEARY, PATRICIA ANNE . ..... . . . .... .. .. . ............... Colonial Heights 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
A DAVENPORT, EDWARDJ. t .. ..... . .... . ....... .. ........ . . . ... . Richmond 
B.S., North Carolina State University 
DA VIS, ROBERT SCOTT . . .. . . . ... . . . .. . . . ..... . .. . .. . .... .. . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi1y 
rl DeLUCA, JOSEPH LOUIS t. ........ . .. . . . . . . .. .. . . ... . . .. .... . . . . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
B1t40ESS, ROBERT L .. .... . .... .......... . . .. .. . . ... .... . . ... . . , , 9Ntaf1 ics 
B.B.A. , Marshall University 
f1 ELLWANGER, DAVID CARROLL t . . .... . ......... .. .......... . ... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
/I ENNIS, MARGARET HEATH t ... .. . . .. . . .. . .. ............... . ... Alexandria 
B.S. B.A., U niversity of Richmo nd 
l'1 FALLEN, GERALD EDWARD t .. ... . .... . ........ . ...... . .. . .. . . . Richmond 
B.S., University o f Richmond 
A FARLEY, THOMAS KALIEL. .. ... .. ... . ...... . . . ... . .... ... ...... Richmond 
8 .S., Presbyterian College 
A GARDNER, ALLEN KEITH .. . .. .. . . . .... . ... . ..... . ... . .. . .. . .. . . Richmond 
B.S .B.A ., U niversity of Richmond 
// GIOV ANNETT!, CHARLES WESLEY t .... . ..... ..... . .... . . . .. .... Richmond 
B.S., U niversity of Richmond 
A GIRLING, JOYCE ELAINE t . . . . ......... . . .. . . .. ............ . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
A GLASPY, CAR LETT A LOVING t .. ... .... . . .... . . . ... .. . .. .. . . . . .. Richmond 
B.A., Hampton Inst itute 
A GRAGG, RONALD S. t ......... ..... .... . ..... . .. .. .. .... . .. . .. . Petersburg 
B.S., University of North Carolina 
GROVE, MICHAEL ALFRED . ..... . . . .. .. . . .. . ... .. .... . ... . . .. . . Richmond 
B.S. M. E., Virginia Polytechnic Institute and State U niversity 
A HARRINGTON, DAVID BYRNE . .. . .. . .. . . . .. . ............... . ... . . . Chester 
B.A. , Providence College 
A HEUSER, JAMES CRAIG t ......... . . . ... . . . .... . ...... .. ... . . . . . Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
A HOLLAND, JAMES E., JR ..... . . . .... . ... . . . .... . . .. . . . .. ... .... . Richmond 
B.S., University of Virginia 
Jfl HURT, VICKI RICHARDSON ..... ........ . .. .. . . . ... . . . ... . .... . Midlothian 
B.S., University of Richmond 
INGRAM, JAMES BENEDICT t .. . ... . .............. . .... .. .. . .. .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
JASKULSKI, KAREN PETERSEN .......... . . . ........... . .. .... . . . Richmond 
B.B.A., College of William and Mary 
JOHNSON, JOAN MARIE ...... . .. . . . ................. . .... . . . ...... Gretna 
B.S. , Virginia Commo nwealth U niversity 
A JONES, EDWARD CHAPPELL t ...... ... .. ... ..... .. ........... .. Richmond 
B.A .• Randolph-Macon College 
A JONES, GEORGE STRA WTHA t .... . .. . ... ............. .. ... . . . .. Richmond 
A 
A 
A 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JUDKINS, BRUCE WAYNE t . . .. . . .. .......... .. . . ... .. . .... .. Bradenton, FL 
B.A., University of South Florida 
KASEMERVISZ, WILLIAM JOSEPH t . .. . . . . . . . . . . . .. .... ... . . .. Houston, TX 
B.B.A., Saint J ohn 's University 
KIBILOSKI, DAVID ALAN t .... ....... . .... ........ .. . .... . . . . ... .. Chester 
B.S., Universi1y of Richmond 
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LIGHT, MARIAN ELIZABETH ..................................... Bon Air 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LIPSCOMB, WILLIAM HUNTER, III t .... ... . .. ; . ..... .. . . ... .... . Richmond 
B.A ., University of Virginia 
A LUNDY, DIANACOZZUPOLI t . ..... . . .... ...... ................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A MARTIN, KATHRYN PARKER t .................................. Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic lnstitue and State University 
A MATHEWS, DAVID W. t ..................................... . ... Richmond 
B.S., University of Alabama 
l'dcCiltR'fllY, 'FIIO!\M.S JOSllPII, Ill ......................... , , . , , . Riel:n:emt 
B.A., Marshall University 
A McCUTCHEN, WOODROW CLYDE t .... . ........ . ................ Richmond 
B.A., Howard University 
A MILLER, WILLIAM PRESS ....................................... Richmond 
A 
A 
A 
B.A., University of Virginia 
MINTON, FREDERICK McCOY ................................... Richmond 
B.S., Louisiana Technological University 
MOORE, JOHN STEPHEN ........ .. ............ .. ........... ... Chesterfield 
B.S., University of Missouri 
MURRAY, RICHARD MICHAEL ..... . ... . ................ . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NTA, CYRIL AMBROSE t .......................... . ..... Cross River, Nigeria 
B.S. , University of Maryland 
PEARSON, DEBORAH L. ........ .... ............... . ............ Richmond 
B.S., University of Richmond 
POLAND, DIANA LEAMER t ....... . .................. . . .. .. Colonial Heights 
B.S. , College of William and Mary 
QUINN, MARY ANNE t ................... . .................. Cleveland, OH 
8.A., Ohio University 
RALSTON, LYNNTRENKA . ................................ .... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
RICE, CAROL DAWN t .... ............. . .... . .. ................. Richmond 
B.A. , Keene State College 
ROHRMOSER, TIMOTHY L. t ... . ....... ................ ... .. . . .. Richmond 
8.S., Michigan State University 
ROWE, MARION BARNES t ....................................... Lewisetta 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ltUCltERT, JEFFREY Is1'1PIG, , l , , , , , , • , , ••••••••••• : ••••••• 1 • : ; : , A::i@hM8Rfl 
B.A., University of South Florida 
If RUEHRMUND, JAMES CARL, JR. t ............................... Richmond 
B.A. , University of Richmo nd 
SANDHU, PARMINDER SINGH ................................... Richmond 
L.L.B. , B.A., Panjab University 
SASS, ROBERT CHARLES t ........................ . ........... Freeport, NY 
B.S., Michigan State University 
A SCHLUCKEBIER, STUART WILLIAM t .... . ....................... Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.-f SHEN, MAX CHAN-HSIUNG t .................................... Richmond 
B.S., National Chung Shing University 
/f SHIELDS, DUANE RANDOLPH ............... . .............. . ... Alexandria 
B.A., University of North Carolina 
~118Rl', SAMl;llb 6b¥81l ........................... , ......... @ha:lettcs: ille 
B.S., Virginfa Commonwealth University 
~ll:IPS8H,_.*flMP 8 .. . ....... , • , ; ... , o : . , : , : , - Ri111i111.nil 
B.S., Campbell College 
SP.HTll; tA::.OrlHS~+-L,, JA::,, •.. , f i _, • ·,.- CI I§,, ... . . .. , ·· · I IC I 1 i I I I I IC I l IF I I , _aieB11toMil. 
B.S., 'Virgini~ Commonwealth University 
"1 SMITH, THOMAS PRICE t ................... . .. . ................. Madison 
B.B.A., College of William and Mary 
A SNEERINGER, THOMAS EUGENE ...... . . . ......... ...... ........ Richmond 
B.A., Kent State University 
II SPINDLER, GERHARD .......................................... Glen Allen 
B.S., Newark College of Engineering 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A STEELE, JOHN DOUGLAS t .. ...... .......... . . ................. . Richmond 
8 .A ., University of Virginia 
/f STEINRUCK, VICKY DA VIS t ...... . ............... . . . ..... . .... . Richmond 
B.S., Virginia Com monwealth University 
A STIKELEATHER, JAMES GUDGER, III t .. . ................. . ...... Richmond 
B.A., University of North Carolina 
STONEBURNER, RALPH DA VIS .. . . .. . ........................... Richmond 
B.A., University or Richmond 
SUMPTER, JAMES FRED .... . .. . ....... . .... . .... . .. . ........... Richmond 
B.A., South Carolina Stale College 
A SWITZ, ELISE HURD t ..................... ...... ...... . . . .... .. Richmond 
B.A., Smith College 
TAZEM, MOSES ALADI TAJI t ............................. Cameroon, Africa A B.S., Gardner-Webb College 
TOMPKINS, CHRISTOPHER R. , JR ................................ Richmond 
B.S.C.E. , Virginia Military Inst itute 
VINES, PATRICK WALLACE .. ... .... . ....... . ........ .. .... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
WHITE, MARSHA GENE .. .... . ... . . . ... .... .. . ............ . .... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
WILLIAMS, CHARLES TYRONE t .. ........ . ... ... .. ... ...... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
WILLIAMS, RICHARD JONES ............ . . . .. . .......... . . . .. ... Richmond 
B.A. , Hampden-Sydney College 
A WILLIAMS, ROBERT FROEMMING, JR. t .... . ......... . . ... ... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Staie Unive rsit y 
A ZACHARIAS, ELAINE SHEPHERD t . . . . . . . . .. . . . . . ........ ... .. . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
A ZENDA, WALTER J . t ..... . . . ........ . . . ............. ... . . ... Concord, CA 
B.S., Pennsylvania Stale Universit y 
ZIMMERMAN, MARGARET ELLEN t ... . ...... . ... .. .... . ... Mount Wolf, PA 
B.A. , Denison University 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
. "",, 
ANDERSON, dIBRYL ANN .. ...... . . ... .... ............... . ... Chesterfield 
B.S. , Radford College 
BIRCH, PETER A . .. .... ..... .. ...... .............. . . . ..... . . . . . Richmond 
B.S., University of Connecticut 
BOYNTON, DOUGLAS T AGGLE . . . . ..... ... .. . ... .. . .... . . ..... . . Richmond 
S.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
A BRADY, JAMES KENNETH, JR .... . .......... ... . ...... . ......... Richmond 
B.A., Universit y of Richmond 
.t:/ CASH, DANIEL MATTHEW . ......... . .......... . ... ........... Chesterfield 
B.A., University o f Virginia 
0fslsMEtff8, JAt:1158 Ji!R:ES'.fOt I . .. , ... . ... .. ..... . .. . ... ...• , .• , • , R:ieh1111111!1~ 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Uni versit y 
A COLE, THOMAS W .. . . . ... .................. . .... .. .. . .......... Richmond 
B.A., University of South Florida 
6RE1e1H,0~1, e • RI,, e 1>1Q >Jlii e hi JR , , , • , ..••• Riiel!1Mi1111t ,. 
B.S., Virginia State College 
A CRENSHAW, LINDA YOUNTZ t .. .. . ..... .. . . . ...... . . . . ......... Richmond 
B.A., Universit y of North Carolina 
A DICKERSON, JOHN BUNDY . . . ...... .. .... ... . .... . ............ . Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth Universit y 
"I DUNN, JOYCE HARAWAY .. .. .. ... .. ... ...... . ... . . ....... Colonial Heights 
B.S. , Virginia Commonwealth Universit y 
A EARLY, JAMES WARDEN t ..... . . ... ..................... . ...... Richmond 
B.S., East Carolina Universit y 
ls8@Ett. l(lsPHlEiFII OR:E,E,Q_ .............. ..... ... .... ..... I ... i(i11§ G@l!P~@ -
B.S., Virginia Commonweahh University 
/1 EKEREUKE, DONALD EDEM t . .. . ........... .. .... ............ . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
• With HOl)Ors •• With High Honors t Degree conferred prior to May I 980 
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GIRi, PRASAD P. V .. ...... . .. .. . ............... , . . . . .... ....... Richmond 
B.E., R.V. College of Engineering 
A HANSON, CORLISS I. t .. ... ... . ..... . . . ........... · . . . ... . . . ... . . Richmond 
B.A., City College of New York 
HICKEY, KAREN KING ........ . . . . . . . . . ... . ....... . . . ... . . . ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A KLASSEN, FRANK J. t ........ ......... . ... . . .. ... . ........... . . . Farmville 
B.S., Albright College 
KLAYTON, DENNIS HUGH .......... ..... . ... . . . . . .. .. ....... .. . Richmond 
B.A., University of Massachusetts 
MAXEY, STEPHEN WINN t ....... . .... .. ..... . ... . .... ... . . .. .. . Richmond. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
81lti8FF, R8801 J t FK::::: : : : : : : : : : : : : : ti lislh 
B.S., Virginia Commonwealth University 
@WIH~S. MARY 81!!18/t!J ... . ... . .. . . ... ... ..... . ..... . . . ... . . . ... llicl:mm:d 
B.S., Virgirlia Commonwealth University 
1Usrl8rl, IUOIIAR8 AI,,IslsPI: • , , ... . . . .. .... ... ... . . . ... . . . .. , , • . • 61:estei Fieli!I 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
II/ RUCH, THOMAS LEE t .............. . .. .. . . ....... . ... . . . ... . . . . Richmond 
B.A ., University of Virginia 
RUFFIN, WILLIAM FREDERICK, JR ....... ... ........... . . .. ... .. . Richmond 
B.S., Atlantic C hristian College 
/I SATTERFIELD, JAMES KEITH .............. . ... .. . . ..... .. .... . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
STEPHENS, WILLIAM EARL t ... . ......... . . ............ .. ... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WAisIC~R, pie •'z>I>h\ ~41!b>JYC•Y~T Ricbrnon'ii 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALSH, KATHLEEN M .. ... . ....... . ... . . . . .... . ..... . . .. .. . Glenolden, PA 
B.A .• Sain. Joseph's College 
,/ WEISIGER, ARTHUR LEE . .......... . ... .. . ..... . ....... . . .. ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
WILl:sl2'tP,tS, P,teC8¥, JR: .. . .. , ,., , , , ... , . , , , , , 12otoro8 wrs 
B-.S., Virginia State University 
.,,. WILLIAMS, PATRICK WELLFORD t ....... .. . ... . . ... .. ..... .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
IHCIIi\>.4; JEFFREY D. (l1eee11nti1tg) .•.. , . , ............. . . ... . .... . . Riehft1e&8 
A CREASY, DAVID HOW ARD t (Accounting) . . . .. .......... . ....... . . . Richmond 
ElcA,TLEY; \1/ILLt\P.1 B., JR:. (t\eee111tti11g) . . , . , , , : , , , , , .. , , , , , .. • , , , , A.i@hMe11fi 
/f Di PERSIO, MARIANNE (Information Systems) ... . ... . ... . . . ... . . . . .. Richmond 
DWYER, DOUGLAS MASON (Information Systems) ..... ... . ....... Mechanicsville 
EBVh*1A:E:lS, '.YELDOPl RO~ll1L9 (IRferMatieR S9 steMe) , Riell111&Rd 
A ESPINOZA, JUDITH BURKHOLDER (Information Systems) . ..... .. .. Harrisonburg 
A GAZALA, CA THY MARIE (Accounting) . .. .... .. . ... . .... . . . . . . .. ... Richmond 
A GILLESPIE, SAMUEL HARRISON t (Information Systems) ........ . . .. . Richmond 
A GROVER, WILLIAM M., III (Accounting) . .... .. ... . ...... . . .. ... ... . Richmond 
+H;~lillsl!Y, Tl!R l!iJA A.NN ( 4 c11e11AtiA8) R icbIXJ<,md 
A HEWITT, CHERYL MOORE t (Accounting) .. ... . .... . . . ... . . .. .. .... Richmond 
A HUNT, RUTH INEZ t (Information Systems) . ... . . . ..... . . .. .. . . . ... Spring Grove 
,A HUSTMAN, ROBERT DONALD (Accounting) ... .......... . .......... Richmond 
A IVEY, DENNIS THEODORE (Information Systems) . .. ... ... . ... . ..... Chesterfield 
A KERFOOT, WILLIAM MACATEE, JR. t(Information Systems) .. ... .. .. Front Royal 
A LANDAU, DAVID MICHAEL t(Accounting) . ..... ........ . .... . . . .. . Richmond 
A LEATHERBURY, ANNE WILSON t (Accounting) .. .............. . ... . Richmond 
LIFF, SIIERRY OAFFY (2\ccoantiag) . . ... . . . ... . ......... . ... . . .. .. . RiehM@M&: 
LITTlue.JQll~I, beQ~IAR.Q il, ( • e11e11AtiA8) RicbA19Ad 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A MALONEY, KA TH LEEN MARIE t (Accounting) . .. .... . . .. . . ...... . .. Glen Allen 
"f McFADDEN, WILLIAM SAMUEL (Information Systems) . .. . . ... . .. .... Richmond 
A MOODY, MICHAEL ALLEN t (Information Systems) .... ... . . . . . .. . ... . Richmond 
MOORE, R@BERT 8ER.KUiY (IH~8FlfllltieR ~)'Sl81t!S) Ii! icllA>QAQ 
A MURPHY, ROBERT FRANCIS t (Accounting) . . . . . .......... .. ... .... . . McLean 
A NEWMAN, VICTORIA THOMPSON (Accounting) . . . .. . . . . . ........ ... Richmond 
A OSBORNE, KATHARINE MARSHALL t (Accounting) ... . .. . . . .. . . . . .. Richmond 
A RUSSELL, KAREN JOHNSON t (Accounting) .. .. .. . .. . .. .... . ...... . Richmond 
A SANCHEZ-SAAVEDRA, SUSAN AYLOR t (Accounting)' ..... . . ... . ..... Richmond 
A SCHLEGEL, WILLIAM BRAD t (Accounting) . ... ... . . .. . . . . .. . . . . . . . Richmond 
.A SEATON, STUART MANLY, JR. (Accounting) .. .. ... ...... . . . . . . ..... Richmond 
A SHACKELFORD, ROBIN LYNN t (Accounting) ... . . .. . ... . . ... .. .. Mechanicsville 
A SMITH, MARY J. t(Accounting) . . . .... .. .. . . ........... . ..... .... . Richmond 
SWENCK, GEORGE FREDERICK, JR. t (Accounting) .... . ...... .... . .. Richmond 
TERRY, MICHAEL WILLIAM (Accounting) .. ... .. . . .... . ..... ....... Richmond 
'rlle»f\llASSe»t4, JACK Vh\DE (1\ccounting~ . . . . . . ::. };IQpinr@ll 
A WORDEN, KATHLEEN LOUISE t (Accounting) ... . .. ... . . . .... . ... . . . Richmond 
A YOUNG, DA YID STANLEY t (Accounting) .. . ... . .. . . . . . .. .......... Petersburg 
SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Laurin L. Henry 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, SHIRLEY MAE (Administration of Justice and Public Safety) . . . . Chesapeake 
.I"'/ ALEXANDER, PATRICIA M. t (Rehabilitation Services) . ... . . ... . .... . . Richmond 
'Ii ALLEN, NORMAN MAJOR t (Administration of Justice and Public Safety) . ., . Sands ton 
ALLEN, SERITA L. (Rehabilitation Sevices) . . ... . ..... ................. Emporia 
,., ALMOND, KAREN LEE (Administration of Justice and Public Safety) .... . . Richmond 
A AMENT, DEBORAH A. t (Administration of Justice and Public Safety) .... . Richmond 
ASSELSTINE, BEVERLY ANN** (Urban Studies) . . . .. . .............. . Spring, TX 
BARKSDALE, FANNIE PREDIDIA (Rehabilitation Services) . . . . ... .... . . . Chatham 
4A BARNES, VALERIE ROSE t (Recreation) . .. . ...................... . . .. Danville 
BENENSON, MARSHA S. ** t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . ................. . . . . .. . . . . . .. . . . ... . .... Richmond 
A BENNICK, BERNARD ANTHONY, JR. t (Administration of Justice 
and Public Safety) ... . . . . ...... . . . . . . . ...... . ...... .... . ....... Springfield 
BENTON, CAREY S. (Rehabilitation Services) .... . . . . . .. . . . ..... . .. . .. Richmond 
A BERRY, PAIGE ELIZABETH t (Rehabilitation Services) . .......... . . .. Stuarts Draft 
BLANDING, JULIA B. (Rehabilitation Services) ... . .. . . . .. . ... . ...... . . Hopewell 
A BOONE, ELIZABETH A. * t (Recreation) .. . ............. . . . . ...... . Chesapeake 
.A 8ft.A8LEY, T10z,.b1\tJ tJOEL (1\ehni11istr&tie11 ef Jttstiee anft Pulslie Ss~et)) . , ~,riAsfield 
.,., BRADSHAW, KRISTIN CAROLINE (Rehabilitation Services) . . . . . . ... .. . Richmond 
A BRIDGER, LAURIE ANN ** f(Administration of Justice 
and Public Safety) ... . .. . ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ........ . . Colonial Heights 
BROCKINGTON, LYNETTA JANE t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . .... . . . . . .. .. . ...... . ......... . ..... . . .... Richmond 
BROOKS, ROGER ROLAND (Administration of Justice and Public Safety) ... Richmond 
BROWN, LINDA ANN t (Administration of Justice and Public Safety) . . . . . . Richmond 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A BROWN, SALLY RIVES t (Rehabilitation Services) . . . . . .... ............ Richmond 
A BROWN, WILLNETTE LOUISE t (Rehabilitation Services) . . . . ..... . .. . . . Richmond 
/I BRYCE, FRANCINE GABBIN t (Rehabilitation Services) ... .... . . . . . .... Powhatan 
A BRYDE, BEYERL Y JANE t (Recreation) .... . . . . . . .... . . . ...... West Milford, NJ 
/I BUDZIELEK, ALEXA ROSE t (Recreation) ........................... Richmond 
BUEHLER, ARTHUR HENRY, Ill (Recreation) .. .......... . . .... . ... . Richmond 
/I BURGESS, CL YOES. t (Administration of Justice and Public Safety) ........ Sandston 
A BURTON, CRAIG SPENCER (Administration of Justice and Public Safety) .. Richmond 
BUSH, ELLEN MARIE (Administration of Justice and Public Safety) . . . .. Elk ridge, MD 
If BUTLER, CAL VIN SHACKELFORD, III t (Administration of Justice 
and Public Safety) ........ .... . .. . . ................... . ..... . Charlottesville 
CALLAHAN, TIMOTHY L. (Urban Studies) . ....... . . .. . ... ... .. ..... Richmond 
CHRISTIANSEN, JAMES EINAR t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. . ..... . .. ..... . . ... ... .... . . . ...... . . . .... .. Richmond 
COKER, KARAN ARDELL (Administration of Justice and Public Safety) .. .... Suffolk 
A COLLEY, JEFFREY GLENN (Administration of Justice and Public Safety) ... Richmond 
COLLINS, KEITH ALLEN (Recreation) . . ... . . . ... . .. . . . . . ........ Prince George 
A CONTEE, BENJAMIN ANDRE t (Administration of Justice 
and Public Safety) .... .. . ....... . .. . .. . . . . ... . . . ...... .. .. ...... Richmond 
COOK, MICHAEL JOSEPH (Recreation) . .............. .......... .. Falls Church 
COPLEY, DA YID RAY • (Administration of Justice and Public Safety) ..... Chesterfield 
COUVELHA, DOLORES OLIVEIRA (Recreation) . . .... . . . ... . .. . Perth Amboy, NJ 
l'f CROWSON, PATRICK DAVID t (Administration of Justice 
and Public Safety) ............................................. Petersburg 
A DAL TON, RANDY DEAN (Administration of Justice and Public Safety) ..... Richmond 
·-· .. ~1\R:9IS, P/zl!Jb I I. (A:clralsilitation Seto ices) .... . .... . . ....... .... . . . . Ricl11ao11d 
DA VIS, HARRY LEE, JR. (Rehabilitation Services) . . . . .. . . ... . ... ...... Annandale 
DEAN, KIMBERLY ANN (Rehabilitation Services) .......... . . ... . ..... Alexandria 
DENMAN, CATHERINE (Recreation) ....... . ... .......... .. ... ... . Summit, NJ 
DIGGLES, ROBERT ALAN t (Administration of Justice and Public Safety) ... Yorktown 
/1 DOUGHERTY, ANNE MARIE t(Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . ... . .......... . ...... . ... . .. . ... . . . . ...... Richmond 
EAVES, ELAINE DAWSON (Administration of Justice and Public Safety) .. . Richmond 
ELEY, WILMA JEAN (Urban Studies) . ..... . ..... ...... . .... . ..... .. .. Norfolk 
FINLEY, HAROLD EUGENE t (Administration of Justice 
and Public Safety) .... . . . . . .... . ............ ... . .. ..... . . ... Baltimore, MD 
FOWLER, CHRISTINE PINKIE ANN (Administration of Justice 
// 
and Public Safety) ..... . . . .... . . . . . . . ..... ........ .... ..... . . .... . Amelia 
FREEMAN, JAMES DOUGLAS t (Rehabilitation Services) ... . . . . . ... .. . . Richmond 
A GAITHER, BENJAMIN CLINTON, III t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . ... . .... . . . .. . ......... . . . . . .... . . . . . . . .... . Richmond 
GEORGE, WILLIAM HERBERT (Recreation) ....... . . . ........ . . .. . . ... Chester 
A GERRARD, MICHAEL VINCENT• (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . ... . ...... . ... . . . ........ . . . ........ . . . . Cortland, NY 
A GOBEILLE, JAMES PETER t (Administration of Justice 
and Public Safety) ............................................. Annandale 
A GRILES, BERKLEY T ., JR . t(Administration of Justice 
and Public Safety) .. . . . . . . . .... ..... .. . . .. ...... . ..... . .... . Fredericksburg 
A GROTH, ELIZABETH ANN (Rehabilitation Services) .. . . ... . .... . . . . . . Canton, CT 
A HAGOOD, STEPHEN FREDERICK • t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . ... . . . .... . . . . . . . ............. . ..... . . . .. . .. Richmond 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May I 980 
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/l HAINES, SANDRA HURTLEY t (Administration of Justice 
A H1i:::.t~i~~a~e~~NRY.°Iii ~ .t.(Ad~l~i~;r~~i~~-~/j~s~i~~ · · · · · · · · ··· · · · ·Richmond 
and Public Safety) . . . . . ... .. . . .... ... . . . .. .. . .. ..... . . ..... . Newport News 
HARTZOG, KARENNE LEONJIL (Rehabilitation Services) .. . . . ... . . . Jersey City, NJ 
;f HA YNES, WILLIE t (Administration of Justice and Public Safety) .... . .. . . Richmond 
A HICKS, PHEBE TITUS t (Recreation) ...... . ............. . ... . .. . .. . . Mathews 
A HOBGOOD, SYLVIA T. t (Administration of Justice and Public Safety) .. ... Richmond 
II HOLT, JANET FRANCES t (Recreation) . . . ... ... . . . . . ..... .. . .. ..... . Ashland 
A HOPSON, MONDRE KIM• t (Administration of Justice and Public Safety) . .. Hampton 
A HOW ARD, WALTER BASKETT t (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . ..... . . . ... . . . ... . . . .. .. .. . . . ... . . . ... . . . ... Ashland 
HUNLEY, STEPHEN REGINALD• (Urban Studies) . . . ... . . .. .. . . .. .. . . Yorktown 
II HUNT, PAUL BERNARD• (Administration of Justice and Public Safety) . .. . Richmond 
A HUNTER, SANDRA DEAN • (Administration of Justice 
and Public Safety) ... .... . ...... . . . . . . .... .... . . ... .. . ... . .. .. Portsmouth 
A JACKSON, ANTHONY LEE t (Administration of Justice 
and Public Safety) . .. ... . .. . ... .. ..... ... ... . ...... . ... . ... ..... Richmond 
JAMES, VERA ANNE (Recreation) .. . ........... . . . .... . . . .. . . Highland Springs 
A JOHNSON, PATRICIA C. • (Urban Studies) . .. ........ .. ... .... . .. . . . Glen Allen 
A JOHNSON, SADIE LELIA (Rehabilitation Services) .... .. . . .. . .. . .. .. . .. Richmond 
JONES, SANDRA RENEE (Rehabilitation Services) .. ..... . . . ... . . . ... . Martinsville 
KAMPURIES, RUTH STEPHANIE (Recreation) ........... . .... ... New York, NY 
/I. KANODE, LINDA RAE (Administration of Justice and Public Safety) .. .. ... Richmond 1 KLOCK, SHARON A. t (Administration of Justice and Public Safety) ....... Richmond 
l'f KRZYSTON, JOHN FRANCIS t (Administration of Justice 
and Public Safety) . ..... . ........ .. ... .. .... ........ . ..... . .. .. . Richmond 
A LANDIS, RICHARD JAY (Urban Studies) .... . . . . ...... . . . ... . .. . .. .... . Hinton 
/I LANDRUM, GERALD A. • (Rehabilitation Services) ... ... ... ... . . .. .. .. Richmond 
t/tH8118RHE, JAHE'F 8. (lkttcation) . . . . ... . . .... •....• , , •• , •. . ... Ricl::11...i 
Stcs!ine 
LEE, CA THY G. t (Recreation) .... ... .... .......... . . . ... . ';-- . . . . . ... Hampton 
A LEWIS, JUDITH ANN t (Rehabilitation Services) .. . .. . .... . .... ... . . .. Annandale 
L8e!IUE, JM.IES BERnARE) (ArfllftilliBlFlltieR ef .Jwstiil 
•tt8 P11hlie ~aJ:1ty) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , __ , , , , , . , . , .. , Virgittie Beech 
.. LOGAN, JOHN RICHMOND, JR. (Urban Studies) ..... .. .. . , . ..... . ... . Richmond 
If MANN, RICHARD NEAL (Administration of Justice and Public Safety) .. . . Blacksburg 
MARSH, BRIDGET ANNE (Recreation) ... .. .. .. .. . .... . .. . . . ... ... Falls Church 
MARSHALL, RHONDA CAROL (Administration of Justice 
and Public Safety) . . .. .. . . ..... .. .. . ........................ Charlottesville 
.A Mc VICAR, CATHERINE LEA t (Rehabilitation Services) . . . . . ... .. ... .. . Richmond 
A MOREL, MARYE. (Urban Studies) .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .... ..... . .. . . Roselle, NJ 
MORGAN, LEWIS COLEMAN, III• (Administration of Justice 
and Public Safety) . . ... . .. .. . . . . ..... . .. . . . .... .... .. ... . . .. . . .. Richmond 
MOSBY, MARTHA BOWDEN (Administration of Justice and Public Safety) . Richmond 
MOSELEY, DIANE McKOWN •• t (Recreation) ............. .. ... .. .. . Richmond 
NEMETZ, MARIE T . (Rehabilitation Services) ...... . . .. ... .. . .. ...... . Richmond 
A NEWTON, JEFFERY LEWIS•• (Administration of Justice and Public Safety) Richmond 
A NOBILING, KATHERINE t(Recreation) ........... . ....... . . ...... . . .. Vienna 
PAGE, DEBORAH YVETTE t (Administration of Justice and Public Safety) .. Richmond 
PAGE, JANICE E. t (Rehabilitation Services) . . ... .. .. .. . . ... . .. .. .. .. Alexandria 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A PATTERSON, FRANK STUART t(Administration of Justice 
and Public Safety) . . . . . .... ...... . .... ........ . ... . . . .. . ... ... . . Richmond 
PERKINS, GRADY RANDOLPH (Rehabilitation Services) . . . . . .... . .. . .. . . . Axton 
PIGNA TO, CONNIE SUE ZIRKLE (Urban Studies) . . . . ... . .... . ... . . . . . Richmond 
,A POLAND, DONALD KEITH t (Administration of Justice and Public Safety) .. Richmond 
A PONSTINGEL, LISA MARIE t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. ..... . .......... . . . . . . . . .... ... .. ....... . . Woodbridge 
POOLE, JAMES 0 . (Recreation) . ... . .. ....... . ... ...... . . . ..... Virginia Beach 
PRICE, SANDRA L. (Rehabilitation Services) . . . . . . ... .. ... ........ Newport News 
f) QUINN, CHRISTI ANN (Rehabilitation Services) ... . . ... . .... . . . ..... . . Richmond 
RA TUFF, ANNETTE (Rehabilitation Services) ......... ... . .... ... . .. Waynesboro 
REYNOLDS, ROBERT MIL TON, JR. (Recreation) . .. . . . . ..... . .. . Highland Springs 
ROBINSON, CAROLYN S. (Rehabilitation Services) ..... . .... . . . . . ..... Richmond 
A RUGAR, CHARLES RAYMOND t (Recreation) ... . . . . .... . . .. ....... . Richmond 
SANDERS, DIANA LYNN (Recreation) .... .. . . . ... ...... . . . .... Birmingham, AL 
SENK OW, CA THERINE ELLEN (Administration of Justice 
and Public Safety) . .......... ... .... . .. .. ... . . . . . .... ... ...... Falls Church 
A SHIRLEY, JO ANN** t (Urban Studies) . . ............ ..... . . . . ...... Richmond 
SIMPSON, THERESA ANNE (Rehabilitation Services) . . . ... . . . .... . ... . Annandale 
A SLUSSER, HUGH B., JR . (Rehabilitation Services) . . . . . . . ........ . . . ... Richmond 
SMITH, WALTER LEE, JR. (Administration of Justice and Public Safety) ... Chase City 
SNEAD, ANDREW DUDLEY (Urban Studies) ... . . . .. . ... . . . .......... . . Crozier 
SNOW, MICHAEL DALE (Administration of Justice and Public Safety) . . . . . . .. Lorton 
SODAT, LILLIAN ANN (Rehabilitation Services) . . . ... ........ . . . . . .... Hopewell 
lilil 111 lislt; e:l,.j,.a] 11 (lhlu.l!ilit11tie11 ~11wii11fi) P isbwggfii 
A STITH, LOUIS T., JR. t (Administration of Justice and Public Safety) . Highland Springs 
STONE, RUTH ELLEN** (Administration of Justice and Public Safety) ...... Roanoke 
STOOTS, DA YID BRYAN (Administration of Justice and Public Safety) .. . . Chesterfield 
/I STORRS, WARREN ANTHONY t(Administration of Justice 
and Public Safety) . . . ... . . . . . . . ..... . .. . . ... . .... ........ ... Mechanicsville 
STRUDER, JOHN ROBERT, JR. (Administration of Justice 
and Public Safety) . . . ............ . . . ........ . ........ . . ... .... . Alexandria 
TAYLOR, CRYSTAL RENE (Urban Studies) . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . ..... Norfolk 
THORNTON, JEANETTE WAR REN (Rehabilitation Services) ......... Rocky Mount 
TIEDEMAN, GLENN YATES (Administration of Justice and Public Safety) .... Bedford 1 WALLACE, DONNA SUE t (Rehabilitation Services) ......... . ... Gaithersburg, MD 
WALLACE, JOSEPH MILLS t (Rehabilitation Services) ..... . . .... . . .... Richmond 
A WEILER, PAUL RUSSELL, JR. t(Administration of Justice 
and Public Safety) . . ..... . ... . ...... . . . ... . .. . ... . . . .. . . ........ Richmond 
'1 WEISBERGER, LAN BARRY (Recreation) . . . .. ... ... . . .. .... . .. .. . . . Richmond 
WHITE, MARY NUCKOLS** (Urban Studies) .... ... . . . . . . . ... . .. . ... Richmond 
WHITTINGTON, LEE ANN (Urban Studies) ......... . . . . . ........ . ... Richmond 
A WILLIAMS, NANCY DOWNING t (Administration of Justice 
and Public Safety) . ... . ... . . . ... . ...... . ..... . .. . .. ... .. . .. ... .. Richmond 
~ WILLIS, JAMES CHARLES, lll t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. .... .. . .. .. .... . ... .. ..... . ...... . ..... . . .. . Richmond 
AwoOFTER, TWILA ANN t (Administration of Justice and Public Safety) ..... Brodnax 
A YORK, STEPHEN V. t (Administration of Justice and Public Safety) ... . . . .. Richmond 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ANDERSON, PHILIP JAMES ................ .. .... .. .. . ......... . Richmond 
B.S .• Randolph-Macon College 
BLANKENSHIP, DONALD GRAY .... . ... . . . .. ............ . .. . .. . . Midlothian 
B.A .• Lynchburg College /1 BURGESS, VINCENT MARCO ........... . . .. ... . ........ . ... . . . ... Hampton 
B.S. , Old Dominio n University 
A COCHRANE, CHRISTOPHER M. t . . ... . .. . .. .. ...... ... ... ... ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
I/ CROCKETT, BRADLEY SCOTT ...... ........ . .. ..... . . ... .. . ... . .. . Fairfax 
B.A., B.S. , James Madiso n University 
A DELL' ARIA, ARTHUR DOUGLAS . . . ..... . .... .. ... ......... ... ... Richmond 
B.A., Bridgewater College 
DUDLEY, MARY ANNE t ............................ . .. .. . . . . . .. Richmond 
B.A .• College o f William and Mary 
GARLICK, MARILYN PLASTERS .. .. ... . ........ . ...... .. . . ... . . . .. Ashland 
B.F.A., Richmond Professional Institute 
,, GEARHEART, KATHRYN FARLEY t . .... ... ....... . ... . ..... .. .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HAMIL TON, EDMUND ERNEST ........ ... ..... ... ... . . . ... .. .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
A HASKETT, GEORGE T. t ....... . . ...... . . .. . ...... . . . . . ... . ..... Richmond 
B.A., Old Dominion University 
.If HA YES, CAROL MILES t .... ..... .. . . ... . ........... ............. Arlington 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HERZENBERG, GAIL JOANNE . . . . . ... . . . .. ... . ... . .......... .. .. Richmond 
B.A. , George Washington University 
)11(11,,l,,, J 111,,Qlalii,J;l U I ••• I I I I I I I I I I I I I I 1 I I It, I t I I I I l,i I 
B.A., Virginia co·mmonwealth University 
McCLELLAND, JOSEPHINE LOUISE t .... .. .............. . ... . . Memphis, TN 
B.S., Tennessee State University 
MELTZER, LESLEE LUISE .. .. . .. .. . . .. . .. . ..... . . ...... . ... .. ... Richmond 
LJ B.A., University o f C incinnati ' 
n MULLEN, CHRISTINE MAUREEN t ........ . . .... . ..... . . . ... . .. .. Richmond 
B.S., Madison College 
MURRIN, ROBERT JOSEPH t ...... . . . . . . ... . ...... . .... . . .. . ... . Springfield 
B.A., Radford University 
A NEWLIN, BARBARA ANN t ..... . ... . . . .... ... . . .... . .. . . . . ... . . . Richmond 
B.S., Pennsylvania State University 
NIMEY, DONALD PAUL ... ................. . ..... . ... . ...... Charlottesville 
B.A .• Old Dominion University 
NURRIDDIN, AHMAD BILAL t . . . . .... .. ... .. . . ... ... ... . . . .. Whitesboro, NJ 
8.S., Virginia Commo nwealth University 
O'ROARK, FRANCIS DALE . .... ... .. . . . .. ... . . ... ..... .. ........ Pearisburg 
B.A .• C linch Valley College 
A PACIOCCO, ROBERT JAMES t ... . ... . . . ... .. ............. .. .. ... . Farmville 
8.A., University of Richmond 
Rt QfQ:RQ; l1RTII' I~ W A lsnatti:ria 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
SARFO-KANT ANKA, FELIX t ... ... . .. . . . . . . ....... . . . ..... ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A SILBERMAN, SHIRLEY A. t .......... . . . ... .. .. . ..... .. ... ....... Richmond 
B.A., Macalester College 
TARANTINO, HELEN B ... . . . ... . . . .... . ... . ... . ... . . . ... . . . ... .. Richmond 
8.A. Hardin·Simmons University 
l'Ql]T I 15.11121, QQaQ:rl,Uii\ MQU4~li , . , , . , , .. . .. .. , , .. .. Altm8flelri8 
B.S., University of Virginia 
AW ALKER, LINDA KA YE ........ . ..... . . . ...... . ............ . .. . . Richmond 
B.A ., Hampton Inst itute 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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MASTER OF SCIENCE 
If ANDERTON, RALPH HEPWORTH t (Rehabilitation Counseling) .. .. . .. . . Richmond 
B.S. , Universit y of New Hampshire 
BAILEY, BARBARA JOHNSON (Rehabilitation Counseling) . ... . . . .. .. . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
-"' BARLOW, BRUCE WAYNE t (Rehabilitation Counseling) . . . . ... .. . . .. . . Richmond 
8.A., Bridgewater College 
A BARNES, THERESA MARY t (Rehabilitation Counseling) .. . . . ... . ...... Springfield 
B.A. , Mary Washington College 
BASKERVILLE, AL TON (Administration of Justice) .. . ............... . State Farm 
B.A., Cornell University 
/I BENDER, KAREN RUTH (Rehabilitation Counseling) ...... . . . ... .... ... Arlington 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A BIERMANN, JANIS L. t (Rehabilitation Counseling) .. ....... . . ......... Richmond 
S.S., Mary Washington College 
A BLACK, PHILLIP A. (Rehabilitation Counseling) ...... . .. . .. . . . .. ... . . . .. Lorton 
B.A., Western Maryland College 
/I BOBZIN, BRUCE ERNEST (Rehabilitation Counseling) . ....... . .. .. . . ... Richmond 
B.S., No rtheastern Universit y 
A BOLTON, THE REVEREND JOHN D. (Rehabilitation Counseling) .... . . .. Richmond 
B.D., Edinburgh Theological College 
BRENZOVICH, WILLIAM EDWARD (Administration of Jusitce) ... . . . Mechanicsville 
B.A ., Roanoke College 
If BROWN, JACK M. t (Rehabilitation Counseling) ...... . ........... . . Newport News 
B.S., Akron University 
.A BROWN, WALTER E., JR. t(Rehabilitation Counseling) ... . . . ... . Morgantown, WV 
B.A., West Virginia Universit y 
BUNGER, SHARON DANCE t (Rehabilitation Counseling) ..... . . . . . . Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
------CARN, HOWARD LEE, JR. t (Rehabilitation Counseling) ....... ... ... . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversit y 
/1" COHEN, JANET HOPE t (Rehabilitation Counseling) ... . ... . ....... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
If CONNER, HOW ARDD. t (Rehabilitation Counseling) . . ....... . .... . .. . Richmond 
B.A., Averett College 
A CORPREW, BEYERL Y L. t (Rehabilitation Counseling) .. . ..... . . .. . . . . . Richmond 
B.S. , No rfolk State U niversity 
CRADDOCK, ERNEST EMANUEL, JR. (Rehabilitation Counseling) ... . ... Richmond 
B.A .• Virginia Union University 
A D' ANGELILLIO, JOSEPH JAMES t (Administration of Justice) .. . .. .. ... .. . Sterling 
B.A .• S tockton State Universit y 
A DINGUS, JEAN ESTELLA t (Rehabilitation Counseling) . ... ... .. .. . . . . . . . Stafford 
B.A., American Universi1 y 
A DIXON, JAMES WAYNE t (Administration of Justice) .... . . . . . .. . .... . . Richmond 
B.A .• Virginia Military lnstitue 
DUKE, MARGARET VIRGINIA (Rehabilitation Counseling) . . . . .. . . . ... . Richmond 
B.S., Averett College 
A ERBE, ALLAN DOUGLAS t (Rehabilitation Counseling) . ..... . ... ... . . . Richmond 
B.S. , Appalai..:hian S1a1c University 
A FAIRHILL, LOIS ELIZABETH WRIGHT (Administration of Justice) .. .. .. Richmond 
B.A .• University o f Delaware 
A FINK, CAREY LINDSEY t (Rehabilitation Counseling) ......... . .. .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
.A FLEMING, TONY Lt (Rehabilitation Counseling) . .... ..... . . . . .. . . . Pensacola, FL 
B.A .• Bdhavcn College 
A GRIFFIN, DAVID COURTNEY (Administration of Justice) . .. . ..... . ...... Matoaca 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
/I GROSS, MARYE. t (Rehabilitation Counseling) .. . ...... . ... .. . . . .. Mechancisville 
B.S .• Virginia Commonwealth University 
A HADDON, CYNTHIA LEE (Rehabilitation Counseling) ..... . .. . ..... .. .. Richmond 
B.S . . Vi rginia (\unmonwcall h Uni v('rsit y 
/I HAMIL TON, EMMA JO (Rehabilitation Counseling) ............ . . . ... . . Richmond 
B.S . . Virgi11i.:1 Poly1cdrni1.· Ins1itutc and State Univcrsi1y 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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HAMMEL, ALLYN KOESTLINE (Rehabilitation Counseling) ..... .. .. ... Petersburg 
B.S., Florida State University 
;f HARRIS, VALERIE LORENA FOX t (Rehabilitation Counseling) .. .... . Brooklyn, NY 
8.A., Virginia Union University 
If HOLDING, KATHARINE HOW ARD t (Rehabilitation Counseling) ... . ... . Richmond 
B.S., Georgia Southern University 
A HORNBY, JANE BENSON (Rehabilitation Counseling) ..... . . . ... .... . Houston, TX 
B.A., Fontbonne College 
HYLTON, SANDRA G. t (Rehabilitation Counseling) .. .... ... . . ..... . . . . ... Stuart 
B.A., Norfolk S1a1e College 
:tACl(SOH, GERALD WESLEY (AEllftiHistPfttieH ef J11stis@) Wgg'1bri'1@i 
B.A., Pasadena College 
If JEFFREY, MICHAEL F. t (Administration of Justice) ............ . . . . . .. Richmond 
B.A., Transylvan ia College 
l'f JENKINS, DANA FOX t (Rehabilitation Counseling) .......... .. .. . .. .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonweahh University 
JOHNSON, JAMES MIL TON t (Administration of Justice) .. . . . ..... . Bowling Green 
B.A., Virginia Union U niversity 
JONES, AL VIN RUSSELL t (Rehabilitation Counseling) ...... . .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KATZ, LAWRENCE DA YID (Rehabilitation Counseling) .. .. . .... . . . .. .. Richmond 
8.A., University of Virginia 
KERR, JOAN DOWNING (Administration of Justice) ... . .. .... . . .. .... . Richmond 
8.A., Sacred Heart College 
l'IIJ LANDAU, MELISSE t (Rehabilitation Counseling) .. ........... . . . ... .. Richmond 
B.S., New York State University College 
A LESTER, LAYTON THOMAS (Rehabilitation Counseling) ... . .... .... . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State Universit y 
A LUGINBILL, STEPHEN PHILIP (Rehabilitation Counseling) . ..... .. .. Rockville, MD 
8.A., Universit y of Maryland 
A MacINTOSH, CAROL SPENCELEY (Rehabilitation Counseling) ...... . ... Richmond 
8.A., University of Michigan 
A MAYNARD, JAY ALTER t (Rehabilitation Counseling) ..... . ..... . . . ... Richmond 
B.A., Hampden-Syd ney College 
If METOSH, DAPHNE ANN t (Rehabilitation Counseling) . ...... . .. . ... ... . Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic lnst i1u1e and State University 
MULLIN, MARY TERESA (Rehabilitation Counseling) ..... . . ... . . .. . . . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univer'lity 
BORNE, KENNETH LEE t (Administration of Justice) ... . ..... . .. .. . . Glen Allen 
S.S., Virginia Commwealth Universi ty 
INTER, MILDRED M. t (Rehabilitation Counseling) ........ . . . .... . .. . Staunton 
B.A .• Madison College 
A REIDY, KAREN ANNE t (Rehabilitation Counseling) ... .. .. . ...... East Aurora, NY 
S.S., Siate University College o f New York 
A SCARNATI, GIL BRUCE t(Rehabilitation Counseling) ... . ......... . . . . Alexandria 
B.S., Georgetown University 
· SCHANK, JUDITH A. (Rehabilitation Counseling) .... . . .. ..... . . Hackettstown, NJ 
S.S. , Univer'li ty of Maryland 
)I SHAFFER, LEE WELDON, III (Rehabilitation Counseling) . . ... . . . ... . ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
~8PolOtJ, ~,HCI Ii\Eb s&,RVIL (:0:8ffliPliJt1 at ion of Jt:tstiee) ...... . . . .. , . , • RieRJMettd 
8.S. , Virginia Commo nwealth Universi1y 
/I SMITH, DEBORAH R. t (Rehabilitation Counseling) ......... ... . . . Washington, DC 
8.A., Univer'lity of Hanford 
#, SMITH, DORIS WILSON (Rehabilitation Counseling) .... . ....... ...... . Richmond 
B.S., Duke Univer'lit y 
A SORENSEN, GLORIA A. t (Rehabilitation Counseling) .... . ..... ...... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonweal1h Univcr, it~ 
/f STEW ART, PAMELA t (Rehabilitation Counseling) . ...... .. .... . ... Northport, NY 
B.A .. Randolph-Macon College 
SUPRUN, SHARON ANN t (Rehabilitation Counseling) .. . . ........ Colonial Heights 
8.A., State University of New York 
A TECZAR, ELIZABETH FREEMAN t (Rehabilitation Counseling) . ..... . .. Richmond 
8 .A., S1ephem College 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A TOLAR, THELMA DARE t (Rehabilitation Counseling) ................. Richmond 
B.A., University of North Carolina 
A WEIDNER, BRIAN G. (Administration of Justice) .. . ............. . . .. ... Fort Lee 
B.A .• John Jay College of C riminal Justice 
;4 WHITEHEAD, CHARLEEN (Rehabilitation Counseling) ..... . ..... ... .. Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
A WHITLA, KENNETH L. (Administration of Justice) ............. . . . . . . . Centreville 
B.A., University of Nebraska 
A WILLIAMS, DIANE LEIGH t (Rehabilitation Counseling) ... . ........... Richmond 
B.A., Virginia State University 
A WOOD, MARK DONALD t (Rehabilitation Counseling) .. . . . . . .... .. .. . Poland, ME 
8.A., Barrington College 
,4 WREN, DEBORAH FORD (Rehabilitation Counseling) ....... . . .. .. .... . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
/J YARBROUGH, JEFFREY WILSON t (Rehabilitation Counseling) .. .. ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
ANIMASHAUN, TOLA .... ... ......... .. . .. . . .... . ... . . . ... . . Lagos, Nigeria 
B.A ., Virginia Union University 
A AULETTA, VINCENT MICHAEL .. ...... ... .. . . . . .... .. ..... . .. .. . Richmond 
B.A. O hio Wesleyan University 
BERNSTEIN, ROBERT JEFFREY .......... . ... .. .. .. . . . .... .. ... ... Manassas 
B.A., College of William and Mary 
I/ BISHOP, JAYNE ANN t ................. . ... . ... . ... . .. . .. . . .. ... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
~A.~A.ICit,>J; >4.A1RY Q~TM RiiA~9A'1 
B.A., Georgetown University • 
A CRISPELL, BRUCE H ..................... . . .. . . . .... . .... . ..... . Richmond 
B.S. , Cornell University 
FORD, BEYERL Y JEAN ........... . ..... .. .. .. ..... .. ...... . . . .. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
A GALLAGHER, DANIEL THOMAS ... . .. . . . . . .. .. ..... .. . .. .. ... ... Richmond 
B.S., University o f North Carolina 
,f JAMES, I.,. ELDON, JR. t . .... .. ... . . . ... . . . ...... . ....... . ..... . . Hampton 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
... cf8lltfS8Pf, H1\R81\R1'1.0: , , , , , , , , Uiohmond 
B.S., Morgan State University 
I/ JOHNSON, BETSY BRANDON t ..... .. . .. . .. .. .. ...... ....... . .... Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
A McCREREY, PATRICK WILLIAM t ...... . . . ............. . ... . . . ... Richmond 
B.A., Catholic University of America 
NEWELL, JOHN WALLACE . .. . . ... . . . ... ... .. . .... . . . . ..... .. . .. . Ashland 
B.A., Randolph-Macon College 
A RICHARDSON, SHARON JONES t . ... .. . . .... . . ....... . . .. .... . .. Richmond 
A.B., Mount Holyoke College 
A RIEDEL, CHARLES EDWARD t .. .. . ..... ... ..... . . . ......... . . .. . Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
A SIL VER, CHRISTOPHER t ......... . ..... . ............... .. .. . . . . Richmond 
B.A. , Saint Lawrence University 
TOWNES, MICHAEL STEVEN ... . ... . . . ... . . . . .......... . ........ Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
WYCHE, ALFREDA AMANDA .... . .. . ..... ... ..... . .. . .. ... .... . Richmond 
B.A. , Old Dominion University 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Charles P. Ruch 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALEXANDER, MARIE CARROL WELCH (Elementary Education) . . . . ... . Richmond 
ALLEN, ALFRIDA ROSALEE t (Special Education) ........ . .......... Haymarket 
ALLEN, MARY HELEN (Physical Education) .. ........ . ..... . . ... . . .. South Hill 
ALLEY, ELIZABETH TILLEY • (Distributive Education) ......... . .. . ... Richmond A AUSTIN, BORDEN JOSEPH MILLER t(History 
and Social Science Education) . . ... . . . .... .. .... . .. .. ..... .. .. . . .. . Richmond 
8*LL, 61\TIIHRI>JB A:. (SJ'eei&I BEiM@etieR): ,,, ,, RioAW'¥1'i 
BARNES, ANJOUR ELECT A t (Elementary Education) ...... . .. . .. . ... . Richmond 
BARNES, LOIS DEAS t (Elementary Education) . .. .... . . .. . . ... . .. . . . . Richmond 
A BARTON, JO ANN t (Special Education) .. . . . . ... . ..... . . .. .... . . . ... Richmond 
/)BECKFORD, JEANETTE ROGERS* t (History 
and Social Science Education) . . ... . . . ... .... .... .. . ..... . ... Highland Springs 
BELL, CAROLYN ANN • (Elementary Education) ...... . ... . . .. .. . . . ... Richmond 
A BLACKWELL, ELLEN ELIZABETH t (Elementary Education) . . . . . . . ... .. . Dolphin 
BLAKE, DEBORAH LOU •• (Elementary Education) . . . . ... .. . ... . . . ... Richmond 
BOCKISCH, PATRICIA GALE• (Elementary Education) . ......... . . .. .. Richmond 
BOOKER, ANGELA RENAE (Elementary Education) ...... . ... . King William County 
.__..,..;;B.;;:O.;OKER, PA TT! L Y.NN ~ (Elementary Education) .. ... . . . .. .. . .. . ..... Richmond 
BO CE, LISABETH MILLER•• t (Elementary Education) .. . . . . ... . . . .. Petersburg 
If BOYD, DAVID LANCE (Physical Education) .. ... ....... .. .... . . . . .... Richmond 
BOYLE, CAROL ANNE (Elementary Education) . .... . .. . . .. . . . . . ... .. . Richmond 
;) BRADLEY, BRENDA FAY t (Special Education) .. . ..... . .. . .. .... ... .. Richmond 
,1 BRITTLE, FRANCES LEE• t (Physical Education) ........ . ... . . . ... Mechanicsville 
BROCKWELL, BARBARA JANE (Business Education) . ........ . . .. ... . ... Carson 
,1 BROSKY, ALLISON JEANNE t (Special Education) .. . . ... .... . .... . . ... . Sterling 
BROWN, BILLIE H . (Business Education) . . . ... .. ... . . . .. ... . .. . . . . .. Richmond 
BROWN, LYNNETTE G. •• (Business Education) ......... . . . .. .. . . ... . Richmond 
BROWN, MARK ANDERSON t (Elementary Education) ... . ..... . .. . ... . Richmond 
BRUNNER, GRACE CAROL McKEE• (Elementary Education) .. .. . .. ... . Richmond 
BUCHANAN, PATRICIA ANN• (Mathematics Education) . . . . . . ... . . .... Richmond 
A BUNNELL, MICHELLE ROEDER t (Special Education) ..... . ... . . . . . . .. Richmond 
'fi.URJ(E, B/rt,t.BI L. (Special Etlacatiea) .. . ...... , , .. s . . ... . ... .. aiilh 118 
BURTON, ROSE ELIZABETH• (Elementary Education) ....... . . .. .. .. Chesterfield 
8eJSimHE, l(IMBERL¥ >IA>l * (Es!'@@iftl ~!11111111i@Rj i «;;iraRil Ila11iil6;~U 
A BUTLER, PAUL VINCENT t (History and Social and Science Education) . ... Richmond 
CARROLL, MARILYN LOUISE (Elementary Education) .. . .... . .. . . .. . . . Hopewell 
A CHAMPION, SUSAN MARIE t (Special Education) .......... .. ..... .. .. Hampton 
fi CHERVENAK, CAROL LEWIS (Elementary Education) ... . ........ Highland Springs 
CHEWNING, VIRGINIA SUE (Special Education) ... . ..... . ..... . . . ... . Richmond 
CLARKE, JEANNE J. (Special Education) . .. . ..... .. . . . . .. ... . .. . . ... Richmond 
CLATTERBUCK, HELEN LUANNE• t (Special Education) ... . . ... . . . . . . . Culpeper 
A COW ANS, CAROLYN VIRGINIA t (Business Education) . . ... . .... . . . . .. Richmond 
A CROSSWHITE, LINDA S. t (Special Education) ... . ..... . .. .. . . ... . . . . Richmond 
DAVIES, VIRGINIA NEAL (Special Education) . ..... . ... . ... . ..... . .. . Richmond 
DA VIS, SUSANNE STURGES• (Elementary Education) ........ . . . .. .... Richmond 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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DeLONG, BEYERL YANN •• (Elementary Education) ...... ...... ... Mechanicsville 
DERBY, JULIA WHEATON (Elementary Education) ... . ............... Richmond 
/J DEVENNEY, MARK FRANCIS t (Special Education) ................... Richmond 
DODSON, ELEANOR SCALLIONS (Elementary Education) . . ...... , .... Midlothian 
/I DONAHOE, ROBERT A LOUISE t (Physical Education) ................. Richmond 
DOOLEY, DARLENE ADAMS (Elementary Education) .. .... ..... .. .. ... . Ashland 
If DORSEY, NORMA HOHANNESS (Elementary Education) ............... Richmond 
~ DOUGLAS, PATRICIA WALLACE t(Elementary Education) . ............ .. Kinsale 
,"I DULEY, JAN LOUISE t (Distributive Education) . . . . ... ... . .. ... .. .. .. Annandale 
A DUPREY, SCOTT FRASER t (English Education) .. .. .................. Richmond 
II EARLY, DA YID LEE (Elementary Education) ....... . . . .............. . Petersburg 
EDWARDS, EDNA MAY (Elementary Education) ...................... Richmond 
.A FERGUSON, SANDRA PRICE t (Elementary Education) ............. Charlottesville 
FORD, RUDOLPH EVERETT, JR. (Physical Education) . . . ......... . .... Richmond 
/I FORTUNE, JAMES AL LET t (Elementary Education) ....... .. .. .. . . .... Richmond 
FOWLER, GEORGINA LEE (Special Education) ....................... Richmond 
GALLOWAY, MARGARET REGENA (Special Education) . ... .. ......... Ridgeway 
GOODE, MAUREEN ANNE McNAMARA (Elementary Education) . .. ..... Richmond 
GRACIANI, CECELIA ANN• (Special Education) ....................... Matoaca 
A GUARINO, DANA LEE CECELIA (Special Education) .................. Richmond 
AHALL, MARYSUE t (Elementary Education) ............... . . ... . . .... Richmond 
HAMMOND, IRMA JANE (Elementary Education) .... . ............ . .... .. Callao 
HANZEL, JEANNE MARIE (Special Education) .. ....... ... ... . ... Fredericksburg 
HARRIS, KAREN SUE GROSS • • t (Elementary Education) .. . ... . . . . . ... Richmond 
l't HARRIS, PATRICIA JOAN•• t (Mathematics Education) ............... Richmond 
fl HART, JUDITH POSTON** t (Special Education) ..................... Glen Allen 
HASTON, JEANNE LA FOUNTAIN .. (Special Education) . . . . . .. Copperas Cove, TX 
,I/ HEATH, JANET MARIE HATCHER•• t(Elementary Education) ......... Richmond 
A HEHLE, SALLY ELAINE t (Elementary Education) .. ........... ...... . Richmond 
A HENDERSON, JEROME M t (Physical Education) .............. . . . . ... Richmond 
/J HEROLD, MARY FRANCES t (Special Education) . .... ..... .. . ..... . ... . Fairfax 
HILL, JANE CARA t (Special Education) . ....... . ............ . . ...... Richmond 
--~H~INSON, LILLIAN HAMLET (Elementary Education) ............... .... Irvington 
HOLLOWAY, JANET BURTON•• (Elementary Education) . ..... . ....... Richmond 
A HOPKINS, MARY SHAWN• (Elementary Education) .................... Ashland 
tq HORTON, SANDRA KISER• t (Elementary Education) . ....... .. .. ... . . Richmond 
HOUGH, VICKIE L. • (Special Education) .................. . ..... .... Richmond 
HOW ARD, !NETTA LA VERNE (Special Education) ............... Philadelphia, PA 
HUTCHINSON, CYNTHIA W. • (Special Education) . . . ... .......... . . . Richmond 
A INGRAM, DOROTHY ELIZABETH • t (Elementary Education) .. .. .... . .. Richmond 
IPPOLITO, BARBARA ANN (Special Education) ..................... Warren, NJ 
IRBY, CHARLOTTE VERONICA• (Special Education) ................ Woodbridge 
A IRBY, PAMELA ANN t (Elementary Education) . . ... . . . . . ... . .. .. ...... Manakin 
t\ IRBY, PATRICIA LEE t (Elementary Education) . ....... . . . . . ...... .. . . . Manakin 
JACKSON, LAWANDA DALPHINE (Special Education) . ......... ........ Bedford 
A JACOBS, ALAN CURTIS t (Physical Education) ....................... Richmond 
....... ._.,.J,1BS, CYtfTIII1't J,12\.IZ (1Zlcn1enta1, JZ1hte&tieP1) ...... 2 ••• •• • •• ,. Ccloa·a1 ll@i!)hte OJ( 
A JENKINS, SARAH MARIE • (Elementary Education) .. ..... .... . .. . .. . . Petersburg 
,'\ JENNINGS, SUSAN TERRY• (Elementary Education) ... . ..... ... . .... King George 
JOHNSON, ERIC STERLING (English Education) ............... . .. Newport News 
JONES, BETTY HINES.• (Elementary Education) . ....... . . . . . ....... . . .. Chester 
/.\; JOYNER, DAVID LEVERN*(Elementary Education) ...... .. ............ .. Chester 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A KANE, CATHLEEN A. • (Elementary Education) . . . ... . . . ...... ... . . . . Richmond 
KAUZLARICH, PATTI B. (Special Education) ... . ...... . .. . .. .... ... .. Richmond 
KEITH, LINDA JANE (Special Education) ..... .. ......... . ....... Manakin-Sabot 
KELLY, MARCIA LOUISE•• (Elementary Education) .. . . . ... . . . ... . ..... Bon Air 
KING, PATRICE LOUISE (Physical Education) .. . . . ... . ...... . . .... . .. Richmond 
KIRBY, JENNIFER LYNN (Special Education) . . .. . ...... .. . . . . . . . . . . . Richmond 
KITCHEN, CECIL FREDRICK, JR. t (Physical Education) . ... . . . .. .. . . . Petersburg 
JI\ KNOTT, SHARON ANNE PARKES t(English Education) ...... .. .... ... Richmond 
}t LACY, BARBARA MOORE (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Bumpass 
J\ LANGFORD, JEFFERY DAVID t (Distributive Education) . .. .. . . .. . .. . . . Richmond 
A LANIER, BEVERLEY ANN • (English Education) ........ . . . ... . . . ... . . Richmond 
LEAKE, DENNY SHAWN t (History and Social Science Education) .... . Charlottesville 
LEONARD, GLORIA DIANNE• (Special Education) . ........ . .. . . . ... . Richmond 
I\ LESTER, DIANA MARIE t (Elementary Education) .. . . . . .. . . . ... . . . ... Nokesville 
LEVY, ANDREA LAURETTE (Elementary Education) ...... . .... . ... . . .. Hampton 
A LEWIS, MARIE t (Distributive Education) . .. ... . ............ . .. .. . .. . Richmond 
MAITLAND, DONNA LOUISE t (Special Education) .......... . ... Colonial Heights 
MALLON, BRENDA ANN• (Special Education) . ... . . . . . . .... . . ... .. . . Springfield 
MARKEL, HEIDI ALBREE (Special Education) .. . . . . . . ... . . . ... . . . . .. Midlothian 
MARROW, SHEILA DENISE (Elementary Education) ......... .. ... . . . Charles City 
MARTIN, SUZANNE (Special Education) .... . ................ . .... .. Alexandria 
MARTIN, WILLIAM ANTHONY (Distributive Education) ...... . .. .. · ... . Richmond 
,, MARTUSZEWSKI, PATRICIA ANN t (Elementary Education) . . . . . .... .. Richmond 
,'\ MASDEN, ANGELA JO t (Biology Education) .. . . ....... . ... .. ... .... . Richmond 
MASON, SHEILA DIANA t (Physical Education) . ........... . . . .. .. . . . Richmond 
A MATTHEWS, LINDA DIANE• t (Elementary Education) . ....... . . .. .... Richmond 
A MA YO, PAULETTE TOLIVER t (Elementary Education) .. . ... . . . ... . . . . Richmond 
.A McCALL, SHEDRICK DWIGHT t (Distributive Education) .. . ... . . . . . . . . Richmond 
>1 McLAUCHLAN, AUDRA D' ANN (Special Education) ........ . .... ... .. Richmond 
" MICHAEL, JOSEPH STANLEY (History and Social Science Education) . . . . . Richmond 
A MILLER, SANDY L. HAGA • t (English Education) .. . ... . ... . . . . . . .... Richmond 
A MONTERAN, J. PHILIPPE t (French Education) . ..... . . . . .... . .. . . .. . Richmond 
MONTGOMERY, MARJORIE ELLA (Elementary 
Education) .... . ... . ..... . .. .. .... . . . . . . . , ... . . . . .. . .. Charles City County 
MOON, VICTORIA PAGE (Physical Education) . .. .... . .. ... .. . . . ... . . Richmond 
A MULLINS, THOMAS LEE•• t (Special Education) . . . . .... .. ... . . . . .. . . Richmond 
A MURPHEY, JEANNE CECIL (Elementary Education) . . . . . ... . . ... . . Lexington, NC 
MURRAY, WILLIAM LEONARD, JR. (Physical Education) ..... . ... . . . Camden, NJ 
A NIEDER, KAREN EILEEN t (Elementary Education) . . ..... . . . ... . . . . . . Richmond 
'\ NORRIS, SALLIE LOUISE t (Elementary Education) ......... . .... . ... . . Hopewell 
A PAGE, VIRGINIA AURLENE t (Elementary Education) . . . . ... . . . ..... . . Glen Allen 
PARHAM, SHERRY GRAY STINE•• (Elementary Education) : .. . . . ..... . . Quinton A PASQUANTINO, REBECCA HUDSON t (Elementary Education) . .. . . .. . Chesterfield 
PAYNE, JOANNE R. (Physical Education) ..... . ...... . ..... . ... .. . .. Kents Store 
PENTECOST, SANDRA LOGAN• t (Elementary Education) . . ..... . . . . . Chesterfield 
PIPKIN, JONI MARIE (Special Education) .. .. . . . ..... . . . . . ... ... . Fredericksburg 
POLK, VENUS JEAN (Special Education) . .. . . . .......... . . .... .. . . .. Richmond 
POPHAM, KAREN BETH (Mathematics Education) ... . . . .. .. . . .. . ..... Richmond 
~ PUGH, TEDI LURANA t (Distributive Education) . ......... . .. . .. .. .. . . Richmond 
PULLIN, GLENN WARREN (Elementary Education) . . . ... . . . .. . . . . . Mechanicsville 
RAGSDALE, BARBARA IRENE t (Distributive Education) ... .... .. .. . . .. . . Halifax 
REIGHARD, TERRI FA YE (Special Education) .. . ....... . ..... . .... . . . Richmond 
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RICHARDSON, GLADYS ELIZABETH t (Special Education) .. . ...... . ... Lottsburg 
Jt RILEY, WILLIAM JAMES t (Physical Education) .......... . ..... . . Clementon, NJ 
ROBERSON, ROSE MARIE t (Elementary Education) . . .... . ... .. ....... Richmond 
ROBERTS, LINDA LOVITT (Special Education) . .. . . . .. ... ... .. ... . ..... Stafford 
ROBERTSON, LOUISE L. ** (Business Education) ........ . ........ . ... Richmond A ROBINSON, JANE ELIZABETH POLLOCK t (Special Education) . . . . .. . .. Richmond 
ROBINSON, JANNIE WELLS t (Special Education) ............ . .... . . . Richmond 
ROBINSON, JULIA STEWART• (Elementary Education) . . . . . .... ... Mechanicsville 
ROSS, MAXINE PATRICIA t (Elementary Education) ... .. ... . . . . . .. . ... Arlington 
t1 ROUNTREE, LYNDA EDMONSON •• t (Elementary Education) .. ... . .. .. Richmond 
A RUDDER, SHEILA S. * (Special Education) ... . ..... . ..... . . ... . .. . . . . Yorktown 
/I SALE, ROBERT PAUL• t(Special Education) ................... . .. . . . Richmond 
Jf SALSBURY, ANDREA LEE* t (Elementary Education) ..... . .... . .. . ... Richmond 
,/ SCOTT, JANET MARION•• t (Elementary Education) ..... . .... . .... . . . Richmond 
SCRIVNER, JOYCE MARIE KOECHNER t (Elementary Education) .... . . Tipton, MO 
SEITZ, BRENDA SUE (Special Education) .... .. .... . ................... Quinton 
A SEYMOUR, ROBERT G,IBSON (Elementary Education) .. . . . . . . .. . . .. . . . Richmond 
SHACKELFORD, DELPHINE LENORA (Special Education) . .. . . ... . . Charlottesville 
/I SHOEMAKER, CANDACE L. t (Elementary Education) . . ... . .... . . . ... Midlothian 
SIMS, JAN BEVERLEY • (Special Education and Elementary Education) .... Richmond 
/I SNEAD, PA TRICIA SMITH • t (Elementary Education) .. . . . . .. . . . . . .. .. Richmond 
SOMERVILLE, JENNIFER ANN t (Elementary Education) .............. Richmond 
SPENCER, BENJAMIN LEVON, JR. t (Special Education) . ... . .......... Richmond 
A ST AFFORD, KAREN LEE•• t (Elementary Education) . .. . . . .... . . . Colonial Heights 
/f ST A TON, JANET PAUL I NE t(Distributive Education) . . .. ... . . . . . . .... . Richmond 
STEINHAUSER, MARY A. (Elementary Education) .......... . . . .... . .. Richmond 
STEWART, MADONNA JEAN (English Education) ... . . . . .. . . . . ... . .... . Rapidan 
A STIRLING, DOROTHt\SCHW AB (Elementary Education) .. . .. .. . . . Colonial Heights 
SWAIN, GARY FRANK'LIN t(Physical Education) ..... . ... .. . . ........ Richmond 
TANKERSLEY, LAUREN R. • (Special Education) ............. . .. . . .. . Richmond 
TAPPER, LONA LETSY (Special Education) ....... ... ...... . . . . . . .. .. Richmond 
TA TE, JUDY DARLENE• t (Special Education) ......... . .......... Mechanicsville 
A TAYLOR, CATHERINE BOWIE t(Elementary Education) . . .. . . .... ... ... . Kinsale 
TAYLOR, JAN BLACKWELL* (Elementary Education) ...... .. . . . . .... . Richmond 
A TERRELL, THERESA MARIE t (Special Education) . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . Richmond 
TILLER, KAREN ANN (Elementary Education) . . ...... . ...... . ... . .. . . Richmond 
TODD, SANDRA SCOTT• (Elementary Education) . .... . . .. ..... . . . . . .. Richmond 
TOLIVER, REGINA LOUISE• (Elementary Education) . . . .......... .. ... Culpeper 
TYLER, CAROLYN MICHELE• (Elementary Education) . . . .... ..... Newport News 
VENABLE, JACQUELINE ANN (Distributive Education) ... . .... . ..... . . . . Halifax 
WAD DEY, LYNETTE ELIZABETH t (Special Education) ...... . ........ Richmond 
WALKER, KATHY LYNNE• t (Elementary Education) . . . ... . ........... Manassas 
A WAL LACE, PAULA (Physical Education) .......... . . . .. .. . ....... . . . Richmond 
-».•ALTON, SI IAROPJ REGIN1°t (Special Education) . .... . .... . .... . .. Ne .u pott Nt ns 
WARRINER, PA TRICIA L. t (Special Education) .. . . . .... . . . . . ...... . . Richmond 
A WASH, BETTY JEAN ~(Elementary Education) . . ..... .... . ........... Richmond 
WASHINGTON, ELNORA TODD (Elementary Education) . ........ . ..... Richmond 
• WASHINGTON, KATHRY N JUAN IT At (Special Education) ... . Upper Marlboro: MD 
MA ~C"'\fil(:r~ 'Ii! A i'Wl~fGTO~I, ~QQl~I ¥ (~l@M@Mt&ry ~811eati8R) : : , , , , , , . : . : : , : , , : : , RiehMe118 
/f WEATHERS, BRENDA KAY (Elementary Education) ...... . . . .. . . ... .. . . Matoaca 
A WHITE, CATHERINE COSBY t (Elementary Education) . .... . . . . . . . .. . . Richmond 
,,t/ WHITE, RUTH ANN (Elementary Education) .... ... . . . .... . . . . . .. . . . . Richmond 
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WHITING, GWENDOLYN POINDEXTER t (Special Education) .......... Richmond 
WILLIAMS, DAVID t (Special Education) ............................ Richmond 
,'J WISNIEWSKI, VIRGINIA CASIMERA t (Health Education) ....... Bala Cynwyd, PA 
A_ WOOD, CAROL TOWNSHEND t (Elementary Education) ............... Richmond 
A WRIGHT, GAYLA LYNNE (Special Education) ........................ Richmond 
A WYNN, REBECCA TOMLINSON • • t (Elementary Education) ............ Richmond 
A ZENDT, MARGARET WELSH t (Elementary Education) ............... Midlothian 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION§ 
MASTER OF EDUCATION 
I) ADAMS, SUSAN PACE t (Elementary Education) ..... .... ............. Richmond 
B.A., Westhamp,on College 
ALLEN, SEIGH RAWLINGS (Elementary Education) .......... . ... . ...... Lanexa 
B.A., College of William and Mary A ANDERSON, JUDITH MARGARET t (Elementary Education) .......... Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A APTER, EILEEN MARGARET (Special Education-Mentally Retarded) . ... Richmond 
B.A., College of Saint Elizabeth 
,t'J ATKINSON, SANDRA L. t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . .. Richmond 
B.A., Longwood College • 
A A VERY, PAMELA KAREN t (Special Education-Emotionally Disturbed) .. Alexandria 
B.S., Virginia State College 
A BAILEY, ETURILLA VERNA Y t (Counselor Education) ................ Richmond 
A 
~ 
A 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BASSETT, LOUISE LELAND t (Administration and Supervision) ........ . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
BEACOM, LAURA MARIE (Counselor Education) ..................... Richmond 
B.S., Vanderbilt University 
BECKER, JACQUELINE M. (Adult Education) . ... .. .. . ...... . . . .. . .. . Richmond 
B.S., Loretto Heights College 
BENNETT, LINDA DIGGS t (Administration and Supervision) ... . ........ Richmond 
B.A., Virginia Union University 
It BERRY, GERALDINE t(Special Education-Mentally Retarded) . . . . . ..... Richmond 
B.S., Virginia State College 
BIRDSONG, DELORES HAMIL TON (Reading) . ........ .... . ........ . Richmond 
B.S., Saint Paul's College 
BIVINS, DIANE JONES t (Special Education-Emotionally Disturbed) ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BLAIR, GARY RONALD t (Administration and Supervision) .... . ........ Richmond 
B.S., James Madison University 
BLUE, VINCENT R. t (Distributive Education) . . ..... . . . ........ . . ... Chesapeake 
B.S., Norfolk State College 
A BOLEY, ZELDA ABRAMS t (Administration and Supervision) ...... . ..... Richmond 
B.A., Hunter College 
BOULDIN, EV A ARMBRECHT (Special Education) ........... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
BOYKIN, SALLY CHAMBLEE (Elementary Education) ................. Richmond 
B.A., College of William and Mary 
/i BOYLE, PAULA ANN UHRINEK t (Special Education-Mentally Retarded) . ... Aylett 
B.S., Virginia Commonwcahh University 
A BRADSHAW, HELENE GERTZ t (Counselor Education) ...... ........ .. Richmond 
B.S., University of Akron 
BRAGGS, JANICE LOUISE (Elementary Education) .......... . ......... Richmond 
B.S., Virginia Union University 
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I} BRANDT, JANICE DEAVER t(Elementary Education) ................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRAXTON, BRENDA ANNE t (Reading) ....... . . . .. . . . .. ....... .... Richmond 
B.A. , Virginia Union University A BROWN, BLANCHE AL THEA t (Elementary Education) .. ... ... . .. ... . . Richmond 
B.S., Saint Paul's College 
.,., BRYAN, DOROTHY WALDER t (Elementary Education) . . ... ...... . ... ... Crozier 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
/'I BU DOW, IRA t (Administration and Supervision) ... .. . .......... . ... Elizabeth, NJ 
8.T.L., New Israel Rabbinical College 
~ BURNETT, ALICE THEIMER t (Elementary Education) ................. Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute 
/I BUTCHER, AVA JO t (Special Education-Emotionally Disturbed) ........ West Point 
B.S., Virginia Com monwealth University 
A BUTNER, ELIZABETH W. t (Elementary Education) ................... Richmond 
B.S., Longwood College 
If CAFFREY, FRANCES ETHEREDGE (Elementary Education) ............ Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth Universit y 
CARTER, ELLEN CALPERNIA t (Elementary Education) ............... Richmond 
B.S., Virgi nia Commonwealth University 
I/ CHAFIN, JERRY HARRISON t (Counselor Education) ...... . .......... Castlewood 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHAMBLISS, AL THEA T . (Elementary Education) ...... . ...... . . ...... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
~ CHANDLER, WANDA ROOKE (Counselor Education) . ... . .. . ...... Mechanicsville 
B. S., Virginia Commonwealth University 
A CHAPPELL, JANE ORA Y t (Administration and Supervision) ............ Richmond B.S., Longwood College 
CHEELY, CATHERINE L. (Elementary Education) ........... ......... . .. Chester 
B.S .. Virginia Commo nwealth University 
If CHESSON, ALFREDIA LA VERN t (Administration and Supervision) .. . ... Richmond 
B.S .. Norfolk State College 
,4 CHINN, LEE BAGLEY t (Elementary Education) ...... .. .. ...... .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
'9cHURCH, SANDRA BATTERMAN t (Elementary Education) .... . ... . . . Midlothian 
B.S., Averett College 
A CLARY, JUDITH BULHELLER t(Counselor Education) ........ . . . .. Mechanicsville 
B.S. , Virginia Commonwealth Universit y 
COBB, LINDA ROSS (Reading) .................................... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
A COCHRAN, CONNIE LEE t (Administration and Supervision) . .. ...... Charlottesville 
B.S., University of Virginia 
COCKBURN, CAROL JONES t (Reading) ................. . . ... . ..... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Universi1y 
If- COLE, DEBRA ELIZABETH t (Counselor Education) . ..... . ............ Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and S1a1e Universi1y 
COLEMAN, NICOLE ASHE (Elementary Education) ................... Richmond 
B.S., Richmond Pro fessional Ins1i1u1 e 
A COMBS, JEAN THERESE ANTONSEN t (Special Education-
Mentally Retarded) . . ... ...... ......... . · .... ............ .. . ....... Chester 
B. S .. PerdUe Uni ver~itv 
A CONTE, DEBORAH A. t (Special Education-Mentally Retarded) . ..... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U ni versi!y 
A CRICK, ALICE MICHAEL t (Elementary Education) . .. ... . .. . ... ...... Richmond 
B.A., Wes1hamp1on College 
A CROUCH, MARY FIORE t(Special Education-Learning Disabilities) ....... Utica, MI 
B.S .. Weste rn Michigan University 
CRUICKSHANKS, PATRICIA LEE (Administration and Supervision) ...... Richmond 
B.S., Longwood College 
~ CURRY, LINDA L. (Special Education-Learning Disabilities) ............ Richmond 
B.S .• James Madison Universitv 
"CURTIS, SUSAN MASSIE (Special Education-Learning Disabilities) .... . .. Richmond 
B.A .. Westhampton College 
CYPRESS, FLORINE ELIZABETH t (Administration and Supervision) . .... Smithfield 
B.S., Norfo lk State College 
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DAVIS, DIANE 0. t (Elementary Education) ... . ...... . .... . .. .. . ..... Richmond 
8.A., V irginia U nion U niversity 
A DA VIS, DOROTHY DELBRIDGE t (Elementary Education) ... . .. ..... ... Richmond 
B.S., Virginia State College 
DAWSON, JOHN H. (Adult Education) .... . .... ............... .. .... Richmond 
B.S .• Elon College /I DAY, ANN RAMSEY t (Counselor Education) ..... .... .. . .... . . .. . ..... Franklin 
B.A., Longwood College 4 DEANE, DARRYL FRANCIS t (Biology Education) ... . . ....... . . . . . .. . Richmond 
B.A., U niversity or Richmond 
~ DeBERNARDO, JANE ANN (Reading) . .. .. .. ......... . .... . . .. . .... Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
,1 DeLUCA, SUSAN GREENEBAUM t (Elementary Education) .. .... . . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/I DENNEN, DEBORAH DINT AMAN t (Elementary Education) . . . . . . . . Colonial Beach 
A 
II 
,A 
A 
,1 
A 
A 
A 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
DeWITT, JEAN GIBERT t (Administration and Supervision) . . . ... . . . .. ... Richmond 
B.A., Converse College 
DORSEY, MARGIE C. (Adult Education) . .................... .. . . . . .. Richmond 
B.S., Winston-Salem Teacher's College 
DOSS, PAMELA MARTIN t (Elementary Education) ....... . .... . . ... .. Richmond 
8 .A., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Du PONT, WAYNE D. (Adult Education) ........... . .... . . . . . . . . . . . . . Richmond 
D.D.S., Ohio State University 
EDDINS, DEBORAH S. t (Counselor Education) ... .. . . ..... . ... . .... . . . Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EDWARDS, ANN STEVENS t (Administration and Supervision) .... ... . . .. Richmond 
B.S., Winthrop College 
ELDER, LINDA GRAY t (Elementary Education) .............. . . .. . ... Richmond 
B.A., Lynchburg College 
ELDER, THOMAS GRANVILLE (Administration and Supervision) .... .. . . . . Keysville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ELLIS, JULIE SAYRE t (Counselor Education) . .. ... ...... . . . . . .. . .. .. Richmond 
B.A., Lynchburg College 
EVANS, VIVIAN WILSON t (Elementary Education) ...... . .... ...... .. Smithfield 
B.S .• Norfolk State College 
FARMER, DEBRA MEINBERG t (Counselor Education) .. .. . . .. .. . . . Fredericksburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
FERNALD, JUDITH McKINLEY t (Elementary Education) ... . . . ... . . . . . Richmond 
B.S .• Madison College 
FISHER, JOHN JAMES (Special Education-Mentally Retarded) . . . ... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonweal!h University 
FISHER, MARY CONSTANCE t (Elementary Education) .. . ... . . . . .. .... Richmond 
S.S., East Carolina University 
FITRER, HAROLD t (Administration and Supervision) ........... . . Highland Springs 
S.S., Delaware State College 
FLAKE, GARY LOUISE t (Elementary Education) . . .... . . . ... ... ... . . . . Richmond 
BA., Mary Baldwin College 
FLOWERS, MARY ADDIE TAYLOR t(Counselor Education) . . ... . . . ... Drewryville 
B.S .• Radford College 
FORD, MARGARET C. (Special Education-Learning Disabilities) . . . .. Fort Smith, AR 
B.S., University of North Carolina 
A FORE, MARGARET McGEE t (Elementary Education) ..... . ... . . . .. .. . . Richmond 
8.A .. Morehead Slate College 
FORE, SARAH McMURDO t (Administration and Supervision) .. . . . .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonweallh University I/ GEE, BARBARA SHIFLET (Counselor Education) . .. . . . . . .. .... . .. .. .. Richmond 
S.S .. University of Virginia 
A 
A 
A 
GERRI NG, GEORGE BERNARD (Adult Education) . . ...... . ... . . . . . .. . Richmond 
B.A., U niversity of North Carolina 
GILL, WENDY W. t (Elementary Education) ... . ...... . . . .. .. . .. . . ... . Richmond 
S.S .. Virginia Commonwealth U niversity 
GILMAN, BRENDA GIBSON t (Counselor Education) .... . ... . .. . . . . . . . .. Ashland 
B.S .. Longwood Colkgc 
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GOODWIN, B. ANN (Elementary Education) . . .. .............. ... . .. . . Richmond 
8.S. , Virginia Commonwealth University 
l't GORDY, ANNE KATHRYN t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . Richmond 
8.A., University of Richmond 
A GRAHAM, ROBERT EDWARD, III t (Elementary Education) ..... . ..... . Richmond 
B.A., University o f Virginia 
GRAY,ANGELAMARY(CounselorEducation) .. . , .. . ....... . . . . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/J GREEN, HENRIETTA ANDERSON t (Administration and Supervision) ..... Richmond 
B.A ., Virginia Union University 
GUDEMAN, CYNTHIA WHITE (Special Education-Emotionally Disturbed) Richmond 
B.S. , Indiana University I/ GULICK, LINDA SUE (Reading) .. . .. . .. .... . .. . .. . . .. ... . ... . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
.If' HABERSTROH-TIMPANO, SUSAN LYNN t (Administration 
and Supervision) . ... , .. . · ... .. ... .... . . . .. . . .. ...... . . . ... .. .. . Glen Allen 
8 .A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HALL, BRENDA FRAZIER t (Adult Education) . .... .. . . .. .. .. .... . .. . Richmond 
B.S.N. University of Virginia 
A HALL, CAROL DIANE t (Administration and Supervision) . ............ . . Richmond 
B.S., James Madison University 
I/ HAMMOND, CLAIBORNE GOOCH (Special Education-
Emotionally Disturbed) ........... . ... . .............. . . .. .. . . .. .. Powhatan 
B.A., Sweet Briar College 
HANBURY, EMETTE CHARLES (Adult Education) .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A HARBISON, ANN McPHAIL t (Special Education-Emotionally Disturbed) . Richmond 
B.A,, Oberlin College 
A HARMAN, ROBB RILEE (Elementary Education) . . ... . ..... . ........ . . Richmond 
B.S,. Longwood College 
I/ HARRIS, CHRISTY ELIZABETH (Counselor Education) .... . .. . .. .. .. .. . . Danville 
B.A,. College of William and Mary 
/J HARRIS, GLORIA SHEARIN t (Elementary Education) .. . ... . . .. .. . . Virginia Beach 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
HARTUNG, JEANNE BERGFALD (Adult Education) .... . ... . . .. .. . .. . Richmond 
B.A .• Saint Olaf College 
,1 HARVEY, JANET CAROLYN (Counselor Education) ..... . ... . . . ... . . . . Richmond 
B.A .• Randolph-Macon College 
IJ HAWK, MARY DESMET t (Special Education-Learning Disabilities) .. . . . Detroit, MI 
B.S., Eastern Michigan University 
,'/ HELMS, GRACE OVERTON (Administration and Supervision) .. .. . . .. .. .. Richmond 
R S,. Longwood College 
~ HENRY, MEREDITH GOODWIN t(Administration and Supervision) . . ... . Richmond 
B,S,, Madison College 
HEPPERT, JOSEPH MICHAEL (Administration and Supervision) . .. . . . Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
/I HICKS, JERRY WAYNE t (Adult Education) . . . . .... . ... .. . ... . . . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A HIERHOLZER, DIANNE WADE t (Elementary Education) ....... .. .... . Richmond 
RS,, Longwood College 
,4 HILL, JACQUELYN BACHELOR (Elementary Education) .. . . . ... . . .. ... Richmond 
B.A., University of Georgia 
HOAR, PATRICIA KITSON (Counselor Education) . . ...... . . . ... .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
,t/ HOBLER, KATHERINE TALLEY t (Elementary Education) . ... . . . ... ... . Richmond 
RA,, Hollins College 
,"1 HODGE, DEBORAH WATERS (Administration and Supervision) . . . . . . . . . . Richmond 
B.S,, Madison College 
,J HOLLAND, POLLY NASSER t (Administration and Supervision) . . ... . . . . . Richmond 
R S,. Longwood College 
A HOLLAND, ROSLYN BROGAN (Elementary Education) .... . ... . ..... ... . . Aylett 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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// HOLLEMAN, PENELOPE TAYLOR (Special Education-
Emotionally Disturbed) ... ... .... ... . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .... . . Richmond 
B. S., Uni versit y of Alabama 
~ HOYLE, DANYTHE LACY t (Administration and Supervision) .... . ...... Midlothian 
B.S., Radford College 
"J JACKSON, NANCY PRINCE t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . Deltaville 
S .S., Virgin ia Commonwealth University 
JAMES, VIRGINIA KENT (Counselor Education) . . . ...... . .. ..... .. .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universil y 
A JENKINS, JAMES GROVER t (Elementary Education) . . . .. . . . ..... . Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y • 
I/ JENKINS, MARY PERDUE t (Elementary Education) .. . . . .......... . .. Petersburg 
B.S. , Richmond Pro fess ional Insti tut e 
/7 JOHNSON, CAROL FRENCH t (Special Education-Emotionally Disturbed) . Richmond 
B.S ., Vi rg inia Commo nwealth U ni versit y 
I/ JOHNSON, PATRICIA H. t (Reading) ............... . ... . .......... . Richmond 
/I 
/j 
II 
II 
IJ 
A 
B.A. , Depa ul U ni versity 
JOHNSON, VICTORIA HUNT t(Elementary Education) ... . . .. . . ... . . : .. Montross 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versit y 
JONES, ALFREDA FORD (Reading) ............ . ... . . . ... . .. . ... . .. Richmond 
B.S., Hampt o n Institute 
JONES, AUDREY MAE t (Elementary Education) . ........... . . . . . ..... Richmond 
B.S ., Virginia Sta te College 
JOYNER, THOMASYNE BEYERL Y t (Administration and Supervision) . ... Richmond 
B.S .. Norfolk State College 
KALAF A TIS, ANNE COOLEY t (Elementary Education) . . . . .. ... . . ... . . Richmond 
B.A., West hampt o n College 
KELLER, JANE TEW t (Elementary Education) ........... . ... . ....... . .. Mineral 
B.A ., Uni versit y o f North Carolina 
KELLER, JENNIFER JILL (Special Education-Mentally Retarded) . . . . . . . . Richmond 
B. S., Virginia Commonweahh Uni ve rsit y 
KELLEY, JAMES J. t (Adult Education) . . . . . .. .... . .... . . . ........ . . Midlothian 
B. A., Flo rida Sta te Uni ve rsit y 
I'} KELLEY, ROBERT STEPHEN (Adult Education) .. . . . ......... Fort Lauderdale, FL 
.A B. A ., Flo rida State U ni ve rsit y 
n KENNEDY, KEYNE RUTH (Special Education-Mentally Retarded) .. ... Williamsburg 
B.A. , College o f William and Mary 
KINNEY, OUENTINA McDANIEL (Special Education-Learning Disabilities) . Ashland 
B.A. , Mar~ a l\ Uni vers it y 
A LATIMER, JOAN BENNETT t (Counselor Education) . . . .. ......... . . . . Richmond 
B.S .• Roanoke College 
LEE, JOSEPHINE PERRY t (Elementary Education) ... . . . ... .. ......... Richmond 
B. S., Eli zabeth City Sta te Unive rsit y 
J:1 LETCHWORTH, MAUREEN WHITE t (Administration and Supervision) .. Midlothian 
B.S .. Rad ford College 
~ LEVINGSTON, DEBRA ANN t (Elementary Education) .. . . . ... . . ....... Richmond 
B. S. , Bos ton Uni versit y 
LIPSCOMB, JACQUELINE LEWIS t (Elementary Education) .. . . .. ... . . . Richmond 
S .S . , Virginia U nion Uni versit y 
.,if LLOYD, STERLING KEPHART t (Elementary Education) . . . ..... . ...... Richmond 
A 
A 
I/ 
B.M. E., Queens College 
LOGAN, SHARON FRENCH t (Adult Education) ... . . . .. .... . ...... . .. Richmond 
8 .A. , Longwood College 
LOMAX, MARGARET SPARROW t (Elementary Education) ..... . .. . . . .. Richmond 
B.A., Cok er College 
LONG, MARIE OFFERMAN t (Elementary Education) ... . . . ..... . . .. . . . . Sands ton 
B. S .. Radford College 
A LOTT, NANCY BARTON t (Counselor Education) . .... . . . . . . ... . .. . .. . Richmond 
B. S. , Uni ven, it y o f Georg ia 
LOVING, KAY BRASURE (Counselor Education) . . . . . . .. . . ....... . .. .. .. Ashland 
B. S., Westhampton College 
LOVING, NELSON GRAY (Administration and Supervision) . . . ... . .. . .. ... Ashland 
B.S ., Atlantic Christian College 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May I 980 
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LOWE, ALEASE HARRIS t (Counselor Education) ..... . ........ . ...... Richmond 
B.A. , Virginia State University 
,'t LUCAS, SUZANNE t (Elementary Education) . ........................ Richmond 
B.S., Edinboro State College , 
fJ MACHEN, JEANNE MARIE t (Elementary Education) .................. Richmond 
B.S., Longwood College 
A MAHONE, PATRICIA MARSH t (Elementary Education) ............... Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute 
/I MARTIN, PEGGY WALTERS t (Elementary Education) ................. Richmond 
B.S., Longwood College 
MASON, MAE KING t (Elementary Education) ......................... Dendron 
B.S., Elizabeth City State University 
I/ McCOY, HOW ARD E. (Distributive Education) ........................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A McDERMOTT, SHARON McJIL TON t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ................ . . ..... ......... ... ....... Richmond 
B.A ., Shepherd College · 
"1 McNINCH, KAY K. t (Special Education-Emotionally Disturbed) ......... Midlothian 
B.S., Florida State University 
MEADOR, ANN CARY t (Elementary Education) ........... ........... Richmond 
B.S., Longwood College 
,A MEL TON, CA THERINE MUSSELMAN t (Elementary Education) . . ... Manakin-Sabot 
8.A. , University of Kentucky 
MOORE, SANDRA SANGER (Counselor Education) . .... ... ... . ........ Richmond 
B.M.E. , Virginia Commonwealth University 
fi MORGAN, FRANK EDWARD (Administration and Supervision) .. ........ Richmond 
B.A., College of Wooster 
,j MORRIS, CATHLEEN ELAINE (Reading) . ....... . . . .....•..... .. ... Richmond 
S.S., Longwood College 
,"I MOSELEY, WAYNE KENT t (Administration and Supervision) ........... Richmond 
B.S., Campbell College 
MULLm,, SI IARLEi~IEi MEiADEi (CettRselef EilltteetieR) . . . . . , Ki A!! Q11er11e 
B.S., Eastern Kentucky University 
A MYERS, ANN TAYLOR t (Special Education-Learning Disabilities) ....... Petersburg 
B.A., Westhampton College 
ft NICHOLS, RICHARD LEE t (Administration and Supervision) . .......... . Richmond 
B.A., University of Richmond 
t4 NOE, LORI SCHAPERJAHN t (Elementary Education) .......... .. .... Chesterfield 
B.S. , Longwood College 
/1 NORMAN, SUSAN LORRAINE (Adult Education) . ..... .. . ............ Richmond 
B.A., Mars Hill College 
~NORSWORTHY, KAREN CLARK t (Administration and Supervision) ...... Powhatan 
B.A., College of William and Mary 
~ NORTHINGTON, ANNE PENTECOST t (Special Education-
Mentally Retarded) . ......... . . . ... . . ..... . . .... . . . ... ...... .... Richmond 
B.A., Wake Forest University 
tf ODDENINO, JOHNSIE ROBERTS t (Elementary Education) . ... .......... Arlington 
B.S., Radford College 
!'i OMOHUNDRO, VICKIE. (Elementary Education) .. . ... ........ ... .... Richmond 
B.A., West hampton College 
rJ PADGETT, JANET KAY t (Elementary Education) . ....... . ... . .. .. . ... Richmond 
B.S., Madison College 
A PALMER, WILLIAM CL YOE t (Administration and Supervision) .......... Richmond 
B.A., University of Richmond 
A PANTALEO, RICHARD CHARLES t (Elementary Education) .. .. .. . ... Webster, NY 
B.A., State University of New York 
PARSONS, ALLEN TYRONE, SR. (Administration and Supervision) ..... Surry County 
B.S. , Norfolk State College 
PATRICK, FREDERIC RICHARD t (Special Education-
Mentally Retarded) .. ... . ......... ........ .. . ...... . .. .... .... . Ruther Glen 
B.A. , Randolph-Macon College 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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PERSON, ALBERTA EGGLESTON (Elementary Education) ..... . .. . ...... . Amelia 
B.A., Virginia State College 
~ PITTS, JOYCE NUCKOLS t (Elementary Education) ............ . .... . . . Richmond 
B.S., James Madison University 
~ PLEASANTS, GAIL POTTER t (Special Education-Learning Disabilities) ... Hampton 
B.S .. Campbell College JI POLLARD, JEANETTE BAKER t (Special Education-Learning Disabilities) Richmond 
8.A., Mary Washington College 
,f POTTS-DAVIS, BERNARDINE t (Special Education-Learning Disabi lities) . Richmond 
B.S., Virginia State College 
A PURKALL, SUZANNE GROSE (Elementary Education) ............. . ... Richmond 
B.S .• Longwood College 
/I PUTNEY, JOAN ELIZABETH t (Elementary Education) .. ... . . ... . . . ... Richmond 
B.S., Longwood College 
QUINN, JANE LASLEY (Elementary Education) ............. . ... .. . .. Front Royal 
B.A., Westhamprnn College 
/I RADKE, EDWARD RICHARD t (Administration and Supervision) .. . . . ... Chesapeake 
B.S., Old Dominion U niversity 
A REA YES, MARILYN T ARINA t (Elementary Education) .. .. . .... .. .. . . . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
/I REID, JOYCE ELIZABETH t (Elementary Education) .... .. .. . . . . .. . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia State College 
ROBERTS, JUDITH BROWN t (Elementary Education) . .. . .. . .... .. . Newport News 
B.S. , Virginia State College 
ROBERTSON, LINDA MARIE DeMARCO (Reading) .......... . ... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
A ROBINSON, BARBARA BAUGHAN t (Counselor Education) ..... .. .. Millers Tavern 
B.S., Virginia State College 
ROBINSON, BLAND HAMMERSLEY (Reading) .. .......... ... ... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROMEO, CAROLINE HANNON (Adult Education) ............ .. .. .. .. Richmond 
B.S. , Misericordia College 
A ROSENBAUM, JACK t (Administration and Supervision) . . ..... . . . .... . . Richmond 
B.A., Fairleigh Dickinson University 
/I RUCKER, McDANIEL, JV t (Administration and Supervision) .... . .. ... . . Richmond 
8.A., Universit y of Richmond 
RUSSELL, JUAN IT A HOWELL t (Elementary Education) ......... . . . ... . Emporia 
B.A., Virginia State College 
A RY AN, MAUREEN ANNE (Special Education-Emotionally Disturbed) . .. . . Richmond 
B.S .• Longwood College I/ RYAN, TERESA ANN t (Counselor Education) . . . . . .... .. ... . . .... .. .. Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State U niversit y 
RYLES, JANICE ROBERTA t (Adult Education) . . ...... . .... . ...... . .. Richmond 
B.S .. Virginia State College 
)ti SCHWAB, EDWARD MAURICE t (Administration and Supervision) . .. . Mechanicsville 
B.S., East Tennessee State Universit y 
~ SCOTT, BETTY ANNE t(Special Education-Learning Disabilities) . .. .... . Richmond 
B.S., Longwood College 
/J SEBESAN, ANN BREEZE t (Reading) ... . . . . , .. . ... ... . . .... .. . ..... Richmond 
B.S., East Carolina University 
SHAW, DORIS WINSTON (Counselor Education) . .. . .. ......... . . . .. .. Richmond 
B.A .. Virginia U nion University 
SHIELDS, JANET PATERSON t (Elementary Education) ..... . .. . ...... . Richmond 
B.A .. Pennsylvania Srate Universit y 
A SHREVES, SYLVIA FINCH t (Elementary Education) .. . ... . . . ... . . . . . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealt h University 
A SKINNER, MELINDA CAPERTON PARKER (Special Education) .... . ... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonweahh Universi1 y 
A SLOAN, KATE WHITLEY t (Elementary Education) ...... . ... ..... ... ... . Chester 
B.S .. Longwood College 
,., SLUSHER, DENISE LYNETTE t (Counselor Education) .... . ..... . ... . . . . . . Floyd 
B.S .. Radford College 
~ SMITH, EDITH FRANCES t (Elementary Education) ............... ... . Petersburg 
B.S .. Norfolk S1a1e College 
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A SMITH, HARRIET GOODE (Adult Education) ..................... Mechanicsville 
B.S., James Madison University 
SMITH, JOYCE ELIZABETH HARRIS t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Virginia State College 
A SOLDAN, PHILIP W. (Special Education-Emotionally Disturbed) ....... .. Richmond 
A.B., University of Michigan 
A SP ADY, ANN DOUGLAS t (Elementary Education) ..................... . Eastville 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
SPAIN,GLORIADAVIS(Reading) ........................... . ... . . Richmond 
·B.S., Virginia Commonwealth University 
SPAIN, RICHARD THOMAS, III (Administration and Supervision) . .. . ... . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
/J SPECTOR, LOUIS J. (Adult Education) . ... ... ..... . ...... .. ... . . . ... Richmond 
B.G.E., University of Omah~ /I STARKE, FREIDA LEDBETTER (Reading) ... . ........... .. ..... . ... Midlothian 
B.S., East Carolina University 
,,I/ STONE, ANN SHIELDS (Special Education-Mentally Retarded) .......... Richmond 
B.A .• Mary Baldwin College 
STRANDBERG, ADRIENNE ELIZABETH MOTTER (Counselor Education)Midlothian 
B.A., Oberlin College 
A STRICKLER, BARBARA CONYERS (Elementary Education) .. ... .... Fredericksburg 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
I/ STURGIS, ELEANOR SCARBOROUGH t (Elementary Education) . . . . ..... . Eastville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
A TALBOT, ELIZABETH JANE t(Special Education-Emotionally Disturbed) . Richmond 
B.S., Florida State University 
A TAYLOR, LINDA McMORROW (Reading) . ... . ........ . .... ... .. Tappahannock 
B.S., Longwood College 
A TAYLOR, QUEEN GRAY t (Administration and Supervision) ... . ......... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
/I THORNTON, BETTYE P. (Adult Education) .... . ....... ......... ..... Richmond 
B.S., North Carolina Agricultural and 
Technological State University 
r/ TIERNEY, JAMIE LEQUEUX t(Elementary Education) ......... . ... .. .. Richmond 
B.S., Longwood College 
TIMOK, VIRGINIA S. (Administration and Supervision) ................. Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TRAMMELL, PATRICIA WILKERSON (Reading) .. . ... . ........... . ... . Chester 
B.S., George Mason University 
TRENT, DEBORAH t (Administration and Supervision) .. . ........... ... Richmond 
B.S., Iowa State University 
TUCKER, BROWNIE SALES t (Counselor Education) ........... .. ..... Richmond 
B.A., West Hampton College 
TUCKER, DEBORAH LYNNE (Administration and Supervision) ........... Sands ton 
B.S., Longwood College A TURPIN, MARY DOUGLAS t (Elementary Education) .................. Richmond 
B.A., Virginia Wesleyan College 
ULMER, DEBORAH LUXTON (Adult Education) ............. . ....... . Richmond 
B.S., West Virginia Wesleyan College 
/I VAUGHAN, JUDITH HILLERS t (Counselor Education) ....... . . . ... ... Richmond 
B.A., Elon College 
A WACHSMUTH, KARL HENRY t (Administration and Supervision) .... Tappahannock 
B.S., Bethel College 
/t WALDROP, RICHARD DENZIL t (Administration and Supervision) ... . . . Beaverdam 
B.S., Virginia Commonwealth University 
rj WALKER, KA THY GARDNER t (Elementary Education) . ........... Mechanicsville 
B.S., Mary Washington College 
WAL TON, DIANA REMlNE t (Administration and Supervision) ....... Mechanicsville 
B.A. , Madison College 
WARREN, CAROLINE GOODMAN (Elementary Education) ........... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
l'1 WEINBERG, NANCY R. t (Special Education-Emotionally Disturbed) . ... . Richmond 
B.A., Dickinson College 
~ WEINSTOCK, ANN PERKINS (Elementary Education) ............... . .. .. Chester 
B.A., University of Tennessee 
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If WELLS, ARTHUR CARTER, JR. t (Administration and Supervision) . ... . . Chase City 
B.A., Virginia Commonwealth University 
WHITE, CARTER HALLMAN (Special Education-
Emotionally Disturbed) ... . .. . .. . .. .. . .. . . .. ..... .. . .......... Sanford, NC 
B.S., Virginia Co mmonwealth University 
WHITE, ESTHER MARIE THOMAS t (Elementary Education) . .. . . .. .... . . Norfolk 
B.S., Norfolk State University 
WHITE, JACQUELINE LUCILLE (Administration and Supervision) . . Providence Forge 
S.S., Hampton Inst itute 
WILBURN, MARGARITE REYNOLDS (Administration and Supervision) .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
If WILKINS, GRAYSON YANCEY t (Biology Education) . . ........ .. .... . . Clarksville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WILKINS, HELEN LOUISE BRYANT (Counselor Education) ...... . .... . . Montross 
B.A ., Mary Washington College 
WILSON, CECELIA YVONNE GATEWOOD (Administration 
and Supervision) ...... . ...... ..... ..... . ......... .. . . . . . .. .. . .. Smithfield 
A.B. , Norfolk State College 
WILSON, PATRICIA KATHRYN t(Adult Education) . . . . ... .. .. . ..... . Richmond 
B.A., Taylor Universit y 
WISE, HOPE WANDA (Reading) .. . . . . .. ............ ... ...... .. . . ... Montross 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
WOMACK, EMILY JUANITA (Reading) . ... . .. . . . . . .... . . .... . .. . . ... Danville 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
IJ WOOD, GAYLE JONES (Adult Education) ....... . .... .. . .... . .. .. . ... Powhatan 
B.S., Atlantic Christ ian College 
WOOD, HELEN SCHERMERHORN t (Elementary Education) .... . . .. ... Richmond 
B.S . , James Madison Universit y 
/I WOODS, DONNA MARIE MA YER t (Counselor Education) . . . . ... . . . ... Richmond 
B.S. , Millersville State Co llege 
fl WRIGHT, ELIZABETH M. (Adult Education) . . . . . .. .. .. . ....... . ....... Kinsale 
B.S. , Virginia Commo nwealth Universit y 
WYATT, WILMA HOLMES t (Elementary Education) ...... . ... . .. . . . . . Disputanta 
B.A., No rfolk State College 
I/ YEATTS, MARTHA CONE t (Special Education-Learning Disabilities) ..... Richmond 
B.A ., West ham pion College A YOUNG, KATHERINE WALLACE (Reading) . . ........ . ....... . . . Fredericksburg 
B.A., Longwood College 
IJ ZICH, JACQUELINE H. t (Counselor Education) . . . . ...... . . .......... Richmond 
B.S. , Tren ton St a te College 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
60ZZARD, DEBORAH GAIL . . . . ......... . ........ . .. . . . .... . . . . Riclnmm!I 
li.S . . Wes t Chi.:stcr Stat e University 
HUTCHENS, SUZETTE L. t ... . ... . .................. . . ... . ... ... Richmond 
B.S .• Wes! Vi rg inia Institut e ofTcdrnology A NEALE, ARLL YN SPENCER t ......... . .. . ..... . .... . . . ... .. . . . . West Point 
H.S . • Virg inia State College 
f} PITTS, CHRISTY L. . . .... ... .. . .. ... . ....... . . . ..... .. . . ... . . . . . . Hanover 
B.S . , Atlan1k C hristian College 
A QUINLAN, MARTHA ELIZABETH ...... . .......... . .. . . . .. ... . ... Richmond 
B.S .. Vin1.i11ia Common wealth U nivers ity I/ V ALENTiNE, FRED ST AN LEY t . .. . ... . .. . . . . . . .. . ... . . . . .. ... . . . Richmond 
B.S .• Know ille College 
\l.'lbbl/rPolS, F. PotARC .. . . .... . ...... . . . . . .... . ...... . ...... .. >,1es8 •ills; PA 
A.B .. Bowdoin Colkg1.• 
ltS. , Sl ippery Rod ; S1 <.1t l.' Colkg1.' 
Aw1THERS, ALMA F. t . . ...... .. .... .. . .......... . ...... . . .. . Fredericksburg 
H.S .• Mary Wa:-.hinghrn Co lkgl.' 
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PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Howard Sparks 
Associate Vice-President for Continuing Studies 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
A AHLADAS, JOHN JIMMIE ........ .. . . .... . . .. .... . . ............ . Richmond 
A BLANNETT, WILLIAM BARRY . ... . .. . .. . . . ................. . . . . Blacksburg fi BOWLES, AARON BERNARD, III t ..... . .. .. .. .. ...... . . .. .... . ... . Manassas 
BULLS, MICHAEL H .. .... . ..... . . .. .. . . . .. .... .... . . . . ... . . . ... . . . Sedley 
A CENAC, MARGARET JEAN t ...... . . . . .. ... ... .. .. . . ..... . . .... . . Richmond 
A CHANDLER, GRAY V. t ......... . ... . . . ...... . .. .. .. . ..... ..... . Richmond 
,I CHRISTENSEN, ESTELLE O'CONNELL t . . .. . . .. ..... . . . .. .. .... .. . Montross 
CLANTON, JANE A . ** ...... . ... . ...... ... .. .. ...... . . . ... . . . ... Richmond 
CORBIN, THERON TYRONE .. .. ............. . .... . .... . .. .. . .... Richmond 
CURRY, BETTIE B ....... . ..... . ... . ..... . ....... . ...... ... .. . .. Richmond 
DOWLING, ELIZABETH ANNE . ... . . . ... . .... . . . .. .. ... . . ... . . . .. Richmond 
ESTEP, JANE ROBERTS BOOTH .......... . . . ... . . .......... . Colonial Heights /1 FARRAR, JACK LEWIS ....... . ... . . . .. .... .. . ... .. . . . .. ... . . .. .. Richmond 
FUSSELL, WAYNE ALLISON . ..... ... ... .. . .... . ...... . .... ... ... Richmond 
ll GRAV, MARTIIA R ... . .... • .. . . . ... . . . .. .. . . .... . . .. .. . . . . lligkl1t111H,J!Pi11gs HARDIN, HYGD ELIZABETH* .... . . . ... . . . .. . . . ....... . ... .... .. Richmond 
11mmERS0~,. DA\CID K . .... . ... .. .... . . .. .. . ....... . . . ... . . . . .. Riekflll!M 
A KINCAID, JOYCE B ...... . ........... .. . .. . . . . ........... .. . . Mechanicsville 
/I LARKIN, ANNA MARIE* ......... . . . .. .... .. . ......... . .. .. . .. .. Richmond 
MAGILL, CATHERINE L. .. ............ .. .... . ... .. . ... . .. ... . . . . Richmond 
A McDIFFITT, LILLIAN E. LISA .. ... . . . .. . . . ....... .. .. . . . ... . . . ... Richmond 
A McLEAN, FRANK CARLTON, JR.* t . . .. . .. .. .. ......... . ... . . . .. .. . . Chester 
A MUSE, FLORENCE JENKINS t ................ .. ... . . .. Washingtons Birthplace 
• PETRAITIS, JOHN A .. . .... . ..... . . . . . . . . . . ...... . ... . ..... ... .. Richmond 
A PETRES, BETTY JANE CONFEHR t .... .... . .... . ...... . . ...... . . . Richmond 
A POOLE, PAMELA H. ** ..... ...... .. , . . . . .. ... . ........ . ... . . .. . Richmond 
/J POPE, WILLIAM FARNHAM ..... ........ . .. .. ........ . ... . . . ... Beaverdam 
A SCOTT, NORMA JEAN LOCKE t . ........... . .. ......... .......... Richmond 
STARNES, CHARLES F. t .... ....... ... .. . . . . .... . . . . ... . . . ... . . . Richmond 
A SUPPLE, FRANK DOMINICK t .. .. .. .... . . .. . .. ... . .. . . ...... .. . .. . Bon Air 
If THOMAS, CHARLES E . . ....... . . . ... ... ... ... ....... . .. . ..... . . Montpelier 
/f THOMPSON, TEDDE HOLDEN t . . . . .... . ... .. . .. ... . ..... . . . ... . . Richmond 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
EDENS, JIM JACKSON .. ... ......... ....... ... ........... . . . ... . Alexandria 
A KARNAS, FRED G., JR. t . . ..... . . . . . .. . . ... . ......... . ........ .. Richmond 
A ORCHOWSKY, STAN J . t .. .. ... .. . ...... .... . .............. . .... Richmond 
A REED, EDITH MAWHINNEY .. . . .. .... .. .. .... ............ . ... .. Petersburg 
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MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
,'/ FINLEY, RUTH BINKLEY .. ... .. . ........................... . . . .. Richmond 
B.A., University of North Carolina 
_q GOTTSHALL, DAVID HOW ARD .. . . . .... . . ................. Waynesboro, PA 
B.S. , University of Richmo nd 
MILLER, LYNNE B .............................................. Richmond 
B.S ., Medical College of Virginia, 
Virginia Commonwealth University 
~ RICE, ANN NORVELL t ..... .. . . .. ... . ...... . . . .. . . . .. . . .... ... . Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
WHITE, JESSIE M. t ............................................ Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ABRAHAM, ISAAC, JR .. . . . . . .... . ...... . .... . ... .. . ............ Richmond 
ANASTASIO, DENISE ANNE .. . . . .. . . . . . . .... .... .. ........... .. Wayne, NJ 
ANDREWS, JULIE H. • . .. .............. . .. . .... ... . .... ... . . .. . . Richmond 
ARRINGTON, MARY LOU ......................................... Danville 
ASHBROOK, ELIZABETH ANN • ... . . ... ... . . . . . . . . . .. . . .... . .... Collinsville 
BACH, NANCY LOUISE .... . .... .. . ..... . ................ . . . . .. . Alexandria 
BARNES, CA THY J . •• . ................ . . . .. ... . .... .. ..... .. Virginia Beach 
BARNETT, KATHLEEN JULIE .... . . .. ... . . ... ................... . . Madison 
BATT, SUSAN ELAINE . . ...... . .. . . ... . ........ . ................ Richmond 
BERGER, DEBORAH SCOTT• . . . . . . . .... ................. .. . . . .. Chesterfield 
BERNAL, PATRICIA B. •• ........ . ........ . . . .. . . . . .. . . ... .... . . Richmond 
BOWDEN, JEANNE MARIE ...................... . .... . . . . .. . . . . .. Hampton 
BOYD, SUSAN LEIGH .... . .... . . .. ... . .... ............. . . . ... .. Springfield 
BRANN, SHARON HARROW ................ . .................... Richmond 
BROWN, KATHLEEN MORRISON .. . . . . .... .. ............ . ... ..... Sandston 
BURLEY, GWENDOLYN MAY ....... .. ... .... . ................... Richmond 
BURNS, LINDA ANN .................. . . ... . . ... . . . . ...... . . ..... McLean 
CASSELL, PATSY KAY .......................................... Petersburg 
CEI, NANCY 0 ...... . . . ... .. ...... . . . . . . . . .. . .... . ....... ... . .. Richmond 
CLAWSON, KAREN ANN . . ...... .. . ... . . . .... .... . ................ McLean 
CLYNE, PATRICIA SUSAN ........... . . . .. ... . ... .. . . .... . ...... Petersburg 
COLBY, KAREN LEE ....................... ... . . . . . . . . ...... . Pensacola, FL 
COLEBURN, VIRGINIA CUSTIS . . . . . . .... . . ... . ....... . ... .. ... .. Blackstone 
COLES, CYNTHIA DIANE . . . . ............. . . ... .. . . . .. . . . . .. ...... Prospect 
COTTINGHAM, JACQUELINE STUART .. . . . . . ..... ............... .... Hayes 
CRAIG, JAMES MICHAEL . .. . . . . . ...... . . . .... . ...... . .. ........ Richmond 
CROWLEY, DEBORAH ANNE BURNADETTE .... . .......... .. Mt. Sunapee, NH 
CULLINANE, LINDA PAGE•• ............ ....... .. .. ... ...... .. .. Richmond 
DAL TON, SUSAN PENTECOST .. ... ........ . . . . ... . . . ... .. . ...... Richmond 
DeBORD, NANCY VIRGINIA ........ . .. .. . . ........ . .. . . ....... Williamsburg 
DiMARCO, TERESA MARIE •• .. .... .............. .. ... . . .. . . . .. . . Hopewell 
DiVINCENZO, MARY ROSE ...... . . . ...... . . . . .. . . . . . ... .. . . .. Rochester, NY 
DUSSERE, GAl1, L. . ..... . . . .. . . . . .. . ... ... .. ... .. . . . . ..... . .... Petersburg 
FLORKE, RENEE ALICE MARIE ................................. Chesapeake 
FLY, EDWINA MAE ........ .... . . .... . . . . . . .. .. ... .............. Hampton 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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FOX, BARBARA JEANNETTE .......... ....... ................. . Duluth, MN 
GARFINKEL, BARBARA OWENS ...... . ... . .. . .. .. .. .... . . ....... Richmond 
GAULDIN, LOUISE GALE• . . ..... . ... ... ........... . . .. .. . . . ... . . Callands 
GIBBS, THERESA ANGELA ..... . .... .. ... ... . . ......... . ..... Virginia Beach 
GOLD, JULIE ..... . ........... . . . ..... . ... ... .................. Abingdon 
GOOD, CAROLYN SUE• ... . ... . .. . .. . . . ... . ........ . ........... . Dale City 
GORDON, MOLLIE JANE ... . . . . . ... ... ...................... .. . West Point 
ORA Y, IRENE STONE• .............. . . . . . .... .. . . ............... Ricl)mond 
GREGORY, CATHY LEE . .... . . .......... .. .. . . .... . .. . .......... Richmond 
HAGMAN, LYNDA WILSON• ........ ..... . .. . . .. .. . ... . .. ....... Richmond 
HALE, DONNA LYNN ... ... . . . .. ......... .. . . .... ........ . .. .. ..... Henry 
HALL, CATHEY CONNER .................. . .... . . . ..... .. .. .. . . Lexington 
HANNUKSELA, SHARON ALDRICH ... . ..... .. .... . ..... . . . .. .. . . Petersburg 
HARNOIS, PA TRICIA ANN ...... ........ . .. . ... ....... .... . ..... Richmond 
HARRIS, CA THERINE LYNNE ... .. .... .... .. . ... . . .... . ... . . .. .. South Hill 
HECKER, KAREN THERESE .... ........... . .. . ........... .. ..... Warrenton 
HENDERSON, BERNARDINE C . . . . .. .... . ... ... ....... . ...... New Castle, DE 
HINES, FRANCES BANISTER .... . ..... .. .. ... . . ... . ..... . . . ... .. Richmond 
HOLLINS, LISA FAYE PERKINS ....... . .. ... . . . ............ .. ... .. . Mineral 
HOLLOMAN, JUDITH A . .... . . .. . ... .......... .... ... .... . . .. .. Chesterfield 
HORNBARGER, SHARON CLARK ..... . . . .. . .......... . ......... . Richmond 
HOTCHKISS, NANCY KATHERINE .......... . ..................... Broadway 
IRVING, MARGUERITE ANNE ......... . ....... ... ...... . ... ..... Richmond 
JACKSON, AMELIA JOHNELLA ......... . ....... . .... . . ... ... ... Petersburg 
JARRARD, MARY MELISSA ...... . . .. .... .. . . ....... . . . .. .. . . ... Richmond 
KEELEY, KATHLEEN THERESA .... . ..... . . . . . . ... ... . .. . . . . .. .... Roanoke 
KING, JOY ELIZABETH ... . . ...... .... . . ................... Colonial Heights 
KYLE, CYNTHIA BADER .... . ...... . ............. . .. . . . ..... .. ... . Chester 
LA WES, CATHERINE ANDERSON .. . .... .. ......... . ..... . ..... . . Richmond 
LENZI, CA THERINE ANNE .. . . . ... . . . ... . .. ..... . . . ..... . .... ... Richmond 
LEVIN, CHERYL CATHARINE . ... . ..... .... .. . . .... . ....... . ... . .. McLean 
LLOYD, CYNTHIA BURGESS .. .. . ..... .. . . . .. .. ........ ....... . . Richmond 
LOFDAHL, SANDRA KAY ... .. . ......... .. .. .. . .... . ... .. . . .... . Gainesville 
LOMERSON, SHERRAINE DENISE .. ... . .... ..... . ..... .... . .... . . Richmond 
LONG, GWENDOLYN DELORES .... . ..... . . .. ... . . . ... . .. . .. .. . . . Richmond 
LUNDIE, STACYE MEHARD .. .... . . . . .. .... ............. . .... ... Richmond 
MARCH, JULIA ANNE ... .............. . ... . .. . .... . . .. .. . . . . Rocky Mount 
MARINUS, MARGIE LUCIA ........ ... .. . . .... .. .. . ........ . ....... .. Fries 
MARTIN, MELINDA LEE•• .. . . . ..... . . ....... . .... . . . . .... . ... . Piney Riyer 
MARTIN, ROBERT CARRINGTON, II .. . ..... .. ...... ... ... . ..... . . . Danville 
MASON, ST ARANN ELIZABETH .... . ....... . ..... . .......... . .. . Richmond 
McCARTHY, SUSAN RUTH ... ... ... . ... .. . . . ...... . .. .. ... . ..... Richmond 
McCAULEY, BEYERL YANN• ...... .. . . . . . .. . .... . ... . . .... . ... . . . Radford 
McCOOK, MARY KATHERINE .. .. . .... ... ...... .... . ... ...... Newport News 
McGANN, BRADFORD YANCEY .... . ... . . .. ...... . ... ... .... .. Williamsburg 
McMAHON, LISA ANN ........ . ... . ..... . .. . .... . . . ..... . .. .. . Woodbridge 
McPHERREN, ELIZABETH P. •• .... . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . ....... Richmond 
MEDLOCK, CAROLYN LEE ........ ...... .. . . . . . .............. . .. Richmond 
MOORMAN, ALEXANDRA ZABRISKIE .. . . . ... . ........ . .... . .... .. Leesburg 
MORGAN, SHARON LAVERN ....... ........ . ...... ... . . . ... . . . .. . Emporia 
MORRIS, JANEEN DALE .......... . ..... . ... . ........ . ...... . .... Hopewell 
MOSS, TERRY LYNN .... . ........... .. . . .. . . . . . ..... . ... ... ... . Petersburg 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980, 
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MURPHY, NANCY ELIZABETH .............. .... .................. McLean 
NEAGLEY, PAMELA ELAINE . .................. .... . . . .... . . . Virginia Beach 
NOLTEMEIER, CHRISTINA JEAN . . . . .. .. ... .. .. . ...... . ... .. . . ... .. Fairfax 
NUNNALLY, DEBRA MARIE ........ : . ..................... Highland Springs 
ORANGE, DEBORAH ANN .. . . .. ... . . . ...... . .. .. ............... .. Roanoke 
PALMER, JANET MAMIE ..... . ... . .... . . . ... . ... ............... McKenney 
PARKER, GERALDINE McDOUGALD .. ... . . . . .. . . .... . ... . .. . ... . Richmond 
PAYNE, KAREN ELIZABETH ............ .. ... .. . . . . . .. . ... . . . Charlottesville 
PIERSA, ELLEN ROSE .......................................... West Point 
PLASTER, PAMELAGROTOPHORST ............. .. . . . ..... .. . ... Richmond 
PORTER, AMY CAROLYN . . . . .. ... . . ... .. . ..................... . .. Norfolk 
POWELL, LAURIE DIANE * ... .. . . ... . . . . .. . . .. . . . ... .. ... . .. . ... Richmond 
PROSISE, CAROLYN BYRD* ....................................... Chester 
QUINTERO, JUAN RAMON ...................................... Richmond 
QUIRK, CYNTHIA STACEY ... . .. . . . .. . . .... ...... ...... . .. .. ... ... Norfolk 
RAMSEUR, KYM GLYNN* ... ... . . . ... .. . . ....... . ........ . .... . . Richmond 
REA VIS, CORLISS REGINA ...... ... ........ . .. . . . . .... . . . . . .... . Warrenton 
ROBSON, DIANE B . . . ... . . . . .. . ...... ... . .. .. ................... Richmond 
ROTHFUSS, SUSAN IDA t .................... . .. .. .... .. .. . . .... Richmond 
ROYER, DONNA LEIGH .................................... Catonsville, MD 
RUSSELL, KATHERINE DALE ... . . . . . .. .. . ..... . ... .. ..... . ..... Alexandria 
SA VILLE, JUDITH ANNETTE ..................................... Roanoke 
SAVITZ, MARCY J. * ............................................ Richmond 
SCULL, DIANA LEE .................................... .... .... Alexandria 
SECOR, NANCY ANN .. ... . . .. . . .. .. ............................ Richmond 
SETLIFF, KATHERINE . ...... ... ....... ... . . . . .. .. ... ... . . .. Manakin-Sabot 
SHERRY, COLLEEN MARIE .... . . . . .. ..... . . . . ....... . ... . . .. . . . Alexandria 
SHIELDS, DONNA KATHLEEN * ... ; ... . ........ .. ... .. ... ... ..... Richmond 
SMALL, MARY ESTHER * ... ... . ........... .. ............ . .. . ... Richmond 
SMITH, LANETTE CHARLETT A ... . .. ..... ... .. ..... .. . . . . ...... .. Lacrosse 
SMITH, MARY BETH SPENCER ................................... Woolwine 
SNYDER, DAWN GLOVER ... . .. ..... . . ...... .... .. .. . .. . ... .... . . Staunton 
SURF ACE, JENNIFER LYNN . .. . . . . . . . .... . . . .. . . . ...... . . . . . .. . . . Tazewell 
SWINGLE, LINDA JEAN ..................................... Virginia Beach 
TAYLER, MARGARET ANN ...................................... Richmond 
THEIMER, SUSAN CAROL .. . . . ..... ...... . ................ . ..... Richmond 
THOMAS, VINO LA ELIZABETH ...... . ................. . ......... Richmond 
THOMPSON, JODIE LYNNE . . .. .................. . .............. Richmond 
TIGNOR, MELISSA LYNN .. ..... . . . . . . .. . . .... . . .. ... . . . . . . . . Virginia Beach 
TOLSMA, LINDA SUSAN . ... ................................... Bridgewater 
TURNER, ELIZABETH LEIGH ** ... .. .. . . . . ...... .. ... ... . . .... Lawrenceville 
TURNER, LINDA AGATHA ...................................... Blackstone 
VICK, DIANNE LEIGH ............................................ Franklin 
WALL, JAMES GARLAND, JR .. . . ... ... . . . . .... . .. . ..... . . ....... Richmond 
WARREN, JOSEPH BOOTH .. . ..... ... ... . . .... . . .. . . . . . . ... .. . . . Richmond 
WATERWORTH, LINDA BENNETT . . . . ... .... . . . .. . ..... . .... . . . . Richmond 
WEST, MARTHA ANNE ......................................... Richmond 
WHEELER, PATRICIA BAALS .... . .. . .......... .. . . ..... . .... . . . Richmond 
WICKS, ELIZABETH S ... ....................................... Petersburg 
WILLIAMS, SHERRYL YNN .. . . . ... . .... . . .. .... . .... .. . . . . . . .... Pembroke 
WILLIAMS, VICKIE LYNN ................................. . ..... Richmond 
WILLIAMSON, PAMELA YANCEY ... ...... . . ...... . . .... ....... .. Richmond 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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WOO, DEBORAH .......... . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . ..... . . . .... Richmond 
WORNOM, CONNIE MAE . . .. . . . .. . . . ....... .. . . . . .. . .. . .... . .... Poquoson 
WRENN, KAREN KUCA• . .. .. . ... . . . . .. . . .. . .. . . .. ..... .. ... . ... Richmond 
YARBROUGH, SUSAN DAYLE . . .. . .. ... ... . .. . ... . . ... .. . . .. . Mechanicsville 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
ARMSTRONG, MADGE M. O'DONNELL . . .. . ... ... . ..... . ....... Ellicott, MD 
B.S., Mount Saint Mary's College 
BAKER, MARGARET A. t .... . ............ . .. .. .... . .. . . . .. . ... Reading, PA 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commo nwealth University 
BERGER, MARL YNN HILL . . .. . ... . . . .... . ..... .. . . . .... . . .. ... Chesterfield 
B.S., Queens College 
BIRCH, DIANNE HILL. .. .. . . . .. .. . . ...... . ..... . ..... . . .. ... ... Blacksburg 
B.S., University of Virginia 
BUCK, CAROL LEIGH ... . ... . . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . . . . . ... . . . Portland, ME 
B.S., University of Southern Maine 
CAMPBELL, ANNE JUDKINS . .. . . . . .. . .. ... .. . .... . . .. ...... .. .. Blacksburg 
B.S., University of Virginia 
M.Ed. , Virginia Commonwealth University 
COLEMAN, DENISE ANN . . . . ................ . .... . . . .. ... .. . .. .. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
DAVIS, CARRIE LUGENIA ............. . . . ........ . . . .. . . .. . . . ... Richmond 
B.S. , North Carolina Agricultural and Technical State Universit y 
DAVIS, PATRICIA TERRY t . . . . .. . ..... . ...... . . . . . ...... . . . . . ... Richmond 
8.S., University of Virginia 
DUREL, SALLY ANN H ... . ... . . . . . . . . .. . . . .. .... .. ..... . . . . . . . .. Poquoson 
B.S., Old Dominion University 
8.S., Christopher Newport College 
FERGUSON, RUTH HOLMES t . . . . . ...... . . . ... . ... . . ..... . .. Stambaugh, MI 
B.S., Universit y of Michigan 
FISH, RUTH ELLEN .. . ..... . . . ...... . . . . . . .. . ... .. . ........ Glens Falls, NY 
B.S ., Sta te Universit y of New York 
GOTTLIEB, MIRIAM LEE t .... . ..... . ... . ......... . . ... . .. . Middletown, NY 
B.S., Co rnell Universily 
HALSTEAD, MARTHA GAIL t .. . . .. . . ....... . ... . ... . .. . . ... . ... Richmond 
B.S. , Indiana University 
JACOBS, KAREN L. t . ....... . .. . . . ... . .. . ........ . . . . ....... Charlottesville 
B.S., Southern Illinois Universit y 
JAKUBEC, NANCY LOUISE t .. ... . . .......... . ... . . . . ..... . ... . . Adrian, PA 
B.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth U niversity 
KEITZ, JANICE VanDENBURG t . .... ... . . ... . . .... . . . . . ....... . .. Richmond 
B.S., U niversity of Maryland 
KESSLER, CHRISTINE HARRELL . . . . ... . ... . .. . ... .. ....... .. . . Portsmouth 
B.S. , U niversit y of Virginia 
LEE, ANN .. ... .. ... . . ...... . . . . . ........ . ... . . . ...... . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Georgeto wn U niversity 
LIPPS, JANIE . . ... .. .... . ....... ........ . ... . ...... . . . . . . . . . . . .... Luray 
B.S. , Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth U nivers it y 
MAR TIN, LANE STAINBACK . . . . . . ........ . ... . . . ... .. ... . . . . . . . .. Emporia 
B.S. , Medica l College o f Virginia , Virginia Commonwealth U niversit y 
McLOUGHLIN, SUSAN STACY .. . ........ . . . ... . . . . ... . . . ... Garden City, NY 
B.S., Adelphi Universit y 
MOORE, ANNA PORTERFIELD .. . . . . . . . . ... . . .. . . . ... ... .. ..... . Petersburg 
B.S ., Medical College of Virginia , Vi rginia Commonwealth Universit y 
MOORE, CANDACE BEAMAN t .. . .. .. .. . . . . . . . ........ . . . ... . . . .. . Suffolk 
B.S., Uni versit y o f Virginia 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May I 980 
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PEERMAN, PATRICIA ANNE . . . . ... . ...... . . . . . .. . ... . ...... . ... Richmond 
S.S . , Medical College o f Virginia, Virginia Commonwealth U ni versit y 
PRICE, JOYCE LYNNE . .... . . . . . ... . .... . . . ... . .... ... ... . ... Newport News 
B.S., Universit y o f Vi rginia 
PURINTON, RUTH ELIZABETH ... . . . . . ...... . . . .... . . . . ... . . . . . . Richmond 
B.S . , University o f Pennsylvania 
RAGLAND, BARBARA GLASPIE t .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Richmond 
B.S ., Medical College o f Virginia, Virginia Commonwealth U nive rsit y 
RANELS, SUSAN t . . ... . . . .. . . . . . ...... . . . ...... . . . . . .. . .. . . . . .. Richmond 
8 .S., Medical College o f Virginia, Virginia Comm onwealth U niversit y 
RAY , JANE FARISH .. .. . ............. . ... . . . . .... . . . .. ... . . Tallahassee, FL 
B.S ., Uni versit y of North Carolina 
REES, PAULA LORRAINE ........ . ... . . . . . .. . .. . ..... . ... . .. . ... Richmond 
B.S., Towson Sta te U niversit y 
ROISEN, CHRISTA KATHARINA PARKS t . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. ... Richmond 
B. S. , Uni vers it y o f North Carolina 
ROWE, NANCY RAE . . . . .. . . . . . ....... . . . .. . . . .... . ... . .. .... . Jackson, MN 
B.S., Augustana College 
SADLER, ANNE GORDON ... . . . .... . .. .. . . ...... . ...... . . . .. . . . . . Mathews 
B. S. , O ld Dominio n U niversit y 
SCHROEDER, GAIL FORGRIEVE ... . . . ...................... . ... Suffern, NY 
B.S ., Un iversit y o f Virginia 
SIMPSON, KAREN L. . . . . . ... . ... .. . . . . . . . .. ... . ... . . .. . . .... . Evansville, IN 
B. S., Universit y o f Evansville 
SOJOURNER, MARTHA ANN t . . ... . . . . .. . . . .. . . . .. . ... ... .. . . . . Portsmouth 
B.S., Hampton Inst itute 
SPENCER, ELIZABETH HOUSE .. ... . . . . .. . . . . . .. ... . . . ... . ...... Blacksburg 
B.S . , Unive rsity of Kansas 
SULLIVAN, DONNA ORELLANA t ....... . . . . ... . . . . . . . . .. .. .. . ... Richmond 
B.S., Ohio State Universit y 
WALKENSTEIN, MERRI DIANNE . ............. ... ........ . . . .. . . . Richmond 
8.S., Boston Unive rsit y 
WARE, DERRY . .. . .. ... . . . . ............ . ... .. .. . . . ..... . ..... . Richmond 
B.S., Medical College of Virgini a, Virginia Commo nwealth U niversit y 
WETZEL, SUZANNE KING .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... ... ... .. . . . . . . Richmond 
B.S., Uni versit y o f Virginia 
WILKIE, KAREN SHAWN ... . . . . . . . ..... . .. . . . . . .... . . . ... . .. . . Fletcher, NC 
B.S., Wes tern Carolina Universit y 
WILSON, NANCY DeVILBISS t . . . ... . ....... . . . . .... . . . .. . ..... . . Richmond 
B.S., Universit y of Vi rg inia 
WOODFIN, RUTH GORHAM . . ... .. . . . . . . . . . .. ... . . . . . .. . . . . Colonial Heights 
B. S., Medica l College o f Virginia, Virginia Commo nwealth Uni versit y 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
AKINS, RAMONA KA YE . .. . . ...... . ... . . . . .. ... . ........ . . . Madison Heights 
ALLEN, SHEILA PLUMB ...... ... . . . . . .... . . . . ... .. . . . . . ... .. ... Richmond 
AYERS, BARBARA LYNNE . .. . ................. . ................ ... Fairfax 
BALTIMORE, SARA LYNN .. . . .. .. . . ........ . . . .... . ... . ...... . . . . Saltville 
BIRKENMAIER, JOSEPH M . .......................... . ... . .. . ... . Roanoke 
BOTKINS, ROBERT WAYNE . . .. .. . . . . . . .... . . ... . . .. . ... .. . .. .. Hot Springs 
BRICHTER, FRANCIS JOSEPH, JR ... . . . .... . . . ...... . . . . . ... .. Virginia Beach 
BRITCHER, DANIEL F. * .. . ... ..... .. ........ . ............... . . . Richmond 
BURTON, WILLIAM JAMES . . .. . ..... . .. .. . .. ..... . .. . . . ... Colonial Heights 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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CANTRELL, GREGORY DEAN .. ......... . . ... .. . . . . .. . . . ... Highland Springs 
CARTER, PHYLLIS ANNE ........... .. . . . .... . .. . . . .... . ... . . . . . Chase City 
CLARY, WENDY SUSAN• ... . .. . .. . ... . .. . .. . ............... . ... Valentines 
CLAY, HOLLIS ANNE .. . . ....... . .. . . . .. ..... . . ........ . . . . ...... Ashland 
COLEMAN, ANNA MEREDYTH • .. . ... . .. .. ... ... . . ... ... .. . . . . .. Richmond 
COLGAN, KEVIN CHRISTOPHER .... .. .. . ... . . . .. . .. . . .. . ... . . . .. . Bedford 
COMPTON, JOYCE ANN•• .... . . . . . .. . . . . . . . . .. ...... . . ... . . . . .. . .. Axton 
CRANE, LA WREN CE ALAN . . . . .... . . ... . . . .. ... .. ........ . .. . . . Powhattan 
CROOK, PATRICIA BARCH .................. . .... ... . ... .. ... ... Richmond 
DANIELS, REGINA YVONNE . .. . . . . . . . . . . .. . . .......... .. ........ Lexington 
DeBOLD, GABRIELLE . . . . . . . . ...... . . .. ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . Virginia Beach 
DEVENING, SCOTT DULANY . . .... . ..... . ... . ...... . .... ... ..... Richmond 
DOLLEY, DENIS ANTHONY ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .... . ... . .. . .. . Richmond 
EARLEY, ROBIN SMITH • . . ... . . . . .. . . . ... . . . . . .. ......... . ..... Richmond 
EARLY, DEBORAH CROASDALE .. . . . . . . . .. ... . .. . . . . . .. .. .. . . . ... Hillsville 
ELLIS, GEORGE A THUR • ............ . . . ... . . . .. . . . . .. . ... . .... . Richmond 
ENNIS, SUSAN RUTH • . ... . . .... . . . . ... . .. . . . .. . . ... .. ....... Williamsburg 
ETHERIDGE, DANIEL MARTIN• ....... . . .... . . . . . . . . . ....... . .. Chesapeake 
FOSTER, DANIEL L.. .. . ...... .. ................... . .. . . . . .... Williamsburg 
GERLICH, BRUCE . ... . .. . . . . ... .. ... . . . . . . . . .. . ... .. . . . ... . .. Front Royal 
GILLELAND, JOHN BOYD, III .... ... .. . . . . . . .. . . . ... .. . ...... Mechanicsville 
GLASS, EUGENE GARLAND . . .............. .. .. . . . .... . . . . . ... . . Lynchburg 
GREEAR, BEYERL Y JOAN . ... . .. . .. .. . . ........... . ... . . ... .. . . . . .. Norton 
GREENBAUM, ERIK SCOTT• ................. . .. . . .... . . . . . .. . . . Richmond 
GRINDSTAFF, JOY LYNNE . ..... . . . . . . ... . .. . . . ...... . . ... .. . . . . Collinsville 
HARDEE, MARGARET HEDBERG ............ . .. . . . . . . .. . . ... . . .. Richmond 
HARRIS, DOUGLAS ALLEN .. . .. ... . . . . . . ..... . ... . . . ..... . .. . . . Beaverdam 
HARRISON, WILLIAM HENRY, III** . ..... . . .. ... . ........ . . .. . . . . . Ashland 
HART, NANCY CATHERINE .. ... . . . . . . . .... ... . .............. Vi rginia Beach 
HAWKES, ROBIN GAYLE . ... .. . ... . . ... ...... . ........... . ..... . Richmond 
HOFFMAN, DEBORAH ANN . . . ........... . . . . . . . ...... . .. .. ..... Springfield 
HOPKINS, JOYCE ANN• .. . ... . . . .. . ....... . ..... . ..... . . . . . ... . Woolwine 
HOWERTON, SHERRY VAUGHAN ... .. ... . .. . . . . . ........... . . .. .. Rawlings 
HUDSON, GARY DEAN ... ..... . ........................ . ... . .... . Pamplin 
HUFFMAN, PAUL JOSEPH ....... . . . ..... .. . .. . .. . . . . . . . ... .. . . . . Roanoke 
HUTCHERSON, BEYERL Y SCOTT•• . ..... . .. .. ... ................. Culpeper 
JENSEN, PETER THOMAS ...... . . . . . .. ... . ... . . ... . . . . . . . . . ..... Richmond 
JONES, HOWARD, McCOY, JR . ... ... . ... . ... . .......... . ......... Richmond 
KAMMER, MICHAEL GORDON .... . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... . ... ..... Richmond 
KELLY, RICHARD L. ........... .. ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... . . . . . .. Bristol 
KERSHNER, PHILLIP DALE . . .... ... ... ...................... Newport News 
KESSLER, STEVEN DOUGLAS .. .. . . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . Roanoke 
LAWSON, ANDREW MARK ... .. . . ...... . . . . . ... .. . . .... . . . . . . . . Chesapeake 
LETCHWORTH, KENNETH ALBERT . . . . . . .. .... .. .... . ........ . Williamsburg 
LEWIS, VICKI LYNNE . .. . ... .. . . . . . . . . . .... . . . . ... .. . .. ... . .. . . . . . Alberta 
LOWDON, KAREN REBECCA WRIGHT ....... . ............ . . . .... . Richmond 
MACONAUGHEY, JULIE ELIZABETH•• .. ..... . . . . . . . . .... ... .... Richmond 
MAHONEY, JANET DUKE . . .. .... ..... .......................... Richmond 
McFARLANE, RONALD HOWARD ....... . ... . . . . .... ... . . . . . .. . . . . Roanoke 
McINTEER, CYNTHIA JONES . . .. . ... . . .. . . ..... .. ... . .. . . ... . . .... Norfolk 
MORRIS, VICKI L .. . . . ... . ..................... . . . . . .... ..... . . . . . . Crewe 
MORRIS, WILLIAM P .. . . . . . . . . . .... . . . . .. . . . . ... .. . . . ... . . .. . ... . . Louisa 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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MURRY, PATRICIA ANN ULBRIGHT .. . . . .. .. ...... . . . ... .. . . ... . . Richmond 
NEWMAN, LESLIE BARBARA ...... . .. . . . .. . .. ... .. ...... . ... . . . . . McLean 
OVERSTREET, MITCH WAYNE .... . . . . . . ... .. . . .... . . . . . . . . . .. . .. Troutville 
PARK, ANN A .. . . . . .. . ...... . . . ... . . . ... . .. . . . .. . . . ..... . ... . . Springfield , 
PETCHER, CYNTHIA KAY .... ..... . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. . .. . . . . Bridgewater 
PLETCHER, NANCY LOUISE .... . . . . . . . . . . . .... . .. . . . ... . .. .... .. Arlington 
RAYMOND, LUCINDA PAYNE . .. ......... . ..... . . . .. . .. . ...... .. Richmond 
REID, NANCY ELLEN .. . ...... . . . ... . . . . . . . ......... . ... . . .. .. .. Richmond 
RENESIS, ANGELA• .... ... . . . ... . . . . .. .. ... ... . . ... . .. .. . . . .. .. . Norfolk 
ROANE, PATRICIA TURMAN• ... . ... ... ... . .. . .... . .. . .. . . .. ... . Richmond 
ROBERTSON, MICHAEL STEPHEN .. ... . .. . . .. .. ............... . . Richmond 
ROISEN, TIMOTHY W ... . . . ..... . ... . . . ...... .. ..... .. .. . ..... .. Richmond 
SCHOONOVER, BRENDA FA YE ROBINSON .. . .......... . .. .. . . ... . . . Milford 
SCHORN, MARY KAY• .......... . . . .. . .. . . . . . ........... . . . ... . Richmond 
SEBRING, WILLIAM PAUL ...... .. . .. . . .. ... .. . .. . .. . .. .. .. .. Virginia Beach 
SETZER, SHERYL DENISE . .. ...... .. .. . . . .. .. . .. .. . ... . . ...... . ... Norfolk 
STEPHENSON, DAVID WAYNE• . . . . ... . . . ........... . . . . .. .. . . .. Richmond 
STROHECKER, BONNIE MAY CAUTHORNE•• . ......... .. ....... . . Richmond 
SUIT, HOWARD ANDERSON .. . . . ... . . . ... . .... . .. . ..... . . . ... South Boston 
TABER, PHYLLIS ANN SATTLER• . . . . . .... . . .... . . . ... . . . . . . . . . . Richmond 
THOMAS, SHEREE LOU •• ... . ..... . . . ... .. . . ... . ...... . . . ... . .. Alexandria 
THOMAS, WANDA LEE .. . ... . . . ......... ... ........... . . . .. . . . . . . Palmyra 
THOMPSON, JAY THURMAN, III. .. . . .. . . ........ . .... . . .. ... . Mechanicsville 
TRAVERS, CYNTHIA LEE . .... . ........ ... . . . ... ...... ... ... .... Catharpin 
UNDERWOOD, JAMES QUINTER, III . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . ... . . Rich Creek 
WILLS, CARROLL BRANTLEY ........... .... . . .......... . ... . Virginia Beach 
WOODS, SHARON ANN ... .. .. .. .. . . ... . . . . ....... .. .... .. .. . . .. . . Chester 
YOON, KEA IL ... . ...... . ... .. ...... . .. . ... .. . .. . .. . . .. . . ... .. . Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
BAILEY, CYNTHIA VAUGHAN t (Pharmaceutical Chemistry) . . Charlotte Court House 
B.S .• College o f William and Mary 
GAINES, JUDITH JP (Pharmaceutical Chemistry) .... . . . ..... . .. .. . .. . . Richmond 
B.S .. Lynchburg College 
LUND, MARY QUINN (Pharmaceutical Chemistry) ...... . . . ...... . .. . . Lynchburg 
S .S., Staie Univers11 y o f New Yo rk 
WADDLE, M. KATHLEEN (Pharmaceutical Chemistry) ......... . ... . . .. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
WALKER, KATHLEEN ANN (Pharmaceutical Chemistry) .. . . . ... . Montreal , Quebec 
B.S .. Virginia Commo nwealth University 
DOCTOR OF PHARMACY 
CARTER, BARRY LYNN . ...... . . . .... .. ... . ... . ..... . ..... Cedar Rapids, IA 
B.S .• Universi1 y o f Iowa 
HAMIL TON, ROBERT A . . ... . . . ... . . . ... .. . . ......... .. . . ... . Gowanda, NY 
B.S .. Albany College 
HENDERSON, JANET LYNN ...... . . . ... . . . . .......... . . . ... .... .. Hampton 
B.S .. Medical College of Virginia, Vi rginia Commonwealth University 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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NORRIS, SANDRA MARIE .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. ....... . . . .. . ..... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SMITH, MARIE A .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .... ... . . ... . . . ... . Fitchville, CT 
B.S., Universit y o f Connecticut 
WELSH, OLIN HENDERSON, JR. t .... . ............. .. . . . . . . .... . . Richmond 
S .S. , Universit y o f North Carolina 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ADAMS, CARRIE BEATRICE ........ . .......... . .. . .. . . . ... .. . . . . . Danville /I ADELSON, FRONA ELLEN t . ...... . .... . ...... . . . .. . . . . . .. . . Newport News 
A ARRINGTON, DEBORAH SELENE t .. .. .. . ..... .. . . . ... . .. . . .. . .. Richmond 
BAILEY, PENCYE LYNETTE .. .. ...... . ...... . . . ... . ... . . . . .... . . Richmond 
A BAKER, DIANN GAYLE t . . . . . . . .... . . . . . ... .. . . . . . .. . . ... . .. Bishopville, SC 
A BELL, SABRINA MICI-fELLE t . .. ...... . . . ................. . ....... . Norfolk 
BROWN, GWENDOLYN BERNADETTE .. . . . . . . . .... . .. . ... . . . . . . . ... Quinton 
CALEB, BENITA FA YE .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . ... . .. . . . . . . . . .. . Richmond 
A CAPLIN, AMY BETH. , ....... . .... . ... .. ... .. . . . . . .. . ... . . ... . .. Richmond 
~ CROOK, MICHAEL JOHN ............... . ...... . ................ Richmond 
CUTSHALL, LOUISE ANN . . . . . . . .. . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . Richmond 
DOWNES, CHRISTINE ANDERSON ** ................. . .... . ...... Richmond 
Du VAL , ANNE REED t . . .. . ... .. . . .. . . .. ... .. ... . . .. . ... . .. ..... Richmond 
FOLLY, RICHARD DOUGLAS .. . . . . . ... . .... . . .. ... . ... . . .. . . ...... Ashland 
FOSTER, LESLIE MARGARET . .. . ......... . ..................... Alexandria 
FULTON, PAMELA CHARLENE .... . . ... . ... . ... .. . . . .. . . . . . . . . .. Richmond 
A GARIFO, MARTHA ELAINE t., . . . .. . ..... ... .. . . . . . .. . ............. Vienna 
A HARPER, MARY ELAINE t .... . ... .. . . ................... ... ... . South Hill 
HARRIS, JACQUELINE ANNETTE t ....... . . . . . ....... . . . . .. . Morristown, NJ 
HENN-COFFIN, DEBORAH LINN .. . ... . .......... . . . ... . . . . . . Baltimore, MD 
HEWITT, DIANE MARIE ... .. ......... . . . . . ... ... .. . .. .. .. . . . ... Midlothian 
fl HIGGINS, TRINA MARIE . . . . . . . . .. . . . . . .... ... . . . . ............ . . Richmond 
,4 HOFFMAN, ENGLISH SMITH * t ... . . . ......... 1 ••• • • •• • • •• • • Creedmoor, NC 
HUGHES, CATHERINE La VERNE . . ... . . .. . . . . . . .. ... . . . .... . .. Clifton Forge 
HUGHES, PAMELA SUE . . . . . .. ... . ..... .. . ..... . . . ........... . ... . Mineral 
JACKSON, DIANE DENISE ... . . . . . . .. . ... . . . . . .. . . . . ... . ......... Richmond 
J:/ JACOBSEN, DEBRA SAMFORD t ...... . .. . ........... . . . . . . ... .. . . Farmville 
"f JAMES, LA VITA A. t . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . ...... . ............ . . Richmond 
JOHNSON, RALPH EDWARD .. . . . .. . . . . . . . . . . .. ... . . ...... . ..... Richmond 
JONES, MARSHA GAIL** .. ... . ... . ... . . . . . . .. . . ... .. .. .. . . ..... Richmond 
KALIS, LAURIE ELLIN . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ..... . . . . .. . . . . . ....... Richmond 
KIRBY, DEBORAH LYNN ...................... : ... .. . . ... .. . . . . . Glen Allen 
KNIGHT, ANGELA KAY* .. . . . . .... ..... . .............. .. ... . . .. . . . . Forest 
A KURZMAN, JUDY LYNN t .... . .... . ... . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. Richmond 
LANG, NANCY THERESA** t ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... . ....... Richmond 
A LEA, DEBORAH SUZANNE t ........ . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . Richmond 
A LISCIO, ANGELA ... . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . . . ................... Richmond 
MARTIN, VERA VANESSA ................. . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . Sandston 
A MASON, JOSEPH THOMAS• t . . . . . . ...... . . . . . ... .. . . . .. .. . Colonial Heights A MEEHAN, KATHLEEN JEAN t . . . . .. . . . . . . ..... . ........ . . . .. . Richmond 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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A MEREJ?ITH, SUSANNE FRANCES• t ............................. . . Fort Lee 
MORRIS, SHIRLEY ANN* ...... . . . ... .. ...................... . .. . Manassas 
PORTER, CAROLE MARIE• ......... . .... .... . . ... .. . ... . . . . . ... Media, PA 
PORTER, MARLENE A VIS . . ..... . . . ... . . . . . . ......... . . . ..... . . Winchester 
QUIRK, CYNTHIA . ........ ... ... . .. . .... . ...... . . . ... . . .. . . .. . Hazlet, NJ 
JI RAY, SARAH ELIZABETH . . ... . . . ......... .. .. . ...... . ..... . ... . Richmond 
ROBERTS, SANDRA E. •• ............... . ....... .. .. . . .. ... . . . ... Richmond 
A ROLETTER, JOANNE t ...... . ..... . ........... . . .. .... .. ... . . . Waynesboro 
ROSSI, JUDITH ANN . .. .... . ... ... . . ... . . .. ...... ... . ... . . . . . . .. Richmond 
A SALMON, VINCENT JAMES t .......... . . . ............ . ....... . .. Richmond 
SCHROEDER, VICKI JO•• ............... . .. .... .... . ... . . . . . . ... Hampton 
SCRUGGS, CASSANDRA RENEE ... . .... . .. . ............. . ... ... . Glen Allen 
SHEFFIELD, CAROL ELIZABETH . . . . .. . . . .................. . . . .. Richmond 
I/ SLAYBAUGH, MELANIE LYNN t ...... .. . . ......... . .... . ... Colonial Heights 
ST ARKS, KAREN . .... .......... . . . .. .. .. . .... . ... . .... . .. . .. . .. Richmond 
I/ STEPHENSON, DENNIS KEITH ..... . . . ... ............... Roanoke Rapids, NC 
STOUT, DIANE CYNTHIA ..... . ...... . .. .. .. . .. . ... . .. . . ... .. . .. Richmond 
A TILLAR, CYNTHIA YOLANDA t . .. ... . . . . . .. ........ . . .... .. ..... Richmond 
TREXLER, NANCY BLAIR * ..................... . . .. ....... .. . . .. Richmond 
TROXLER, GAYNELLE . . . . ... . . . ... . . . ... . ... . .... . . . .. ... ... ... Meherrin 
I/ WADE, HOPE F. t ... ........ . ..... . . .. . .. ..... . . . ..... . .. . . . . .. Richmond 
A WATERS, PATRICIA RAE t ..... . ... . .... .. ... . ....... . . . ...... .. . . . Vienna 
WHITE, PATRICIA ANN t .... .... . .. . .... . .. . ...... . ..... . . . . . .. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ANDERSON, JANICE MARY .. ... .. ........ .. .. .. .. . . ..... . . Schenectady, NY 
B.A., New York S1a1e University College 
ANDERSON, RICHARD WESLEY .. . .... . ....... . ...... . .. ... ... . . Richmond 
B.S. W ., University o f Georgia 
ANTINELLI, GARY A ..... . ... . . . .. .. .... ... ..... . ... . .. . . . .. .. . Richmond 
8.A., State University of New York I/ BACHELDER, JUDITH ANN .. . . . . ... . . . . ... ... .... . . .. . . ... .. . . . Richmond 
B.A., University of Maine 
BAILEY, YVONNE ANNETTE . ..... . . . ..... . ... .. ........ . . . ... . . . Hampton 
B.S.W .. Norfolk State College I/ BAKER, JUDITH A . . . .......... . . . ... . . . ...... . .......... . . . ... . Richmond 
B.A., College of William and M ary 
BAKER, ROSCOE LEE .......... . . . ... . ......... . ............ . .. . Richmond 
B.S .• Old Dominion University 
BARBRE, MARY ELIZABETH .. . . ... . ..... . ... . .. ......... . ... Lakehurst, NJ 
B.A., Georgian Court College 
BARNES, MARION FREDERICK ..... . .... . ..... . ........ . ......... . Norfolk 
B.S. W ., Virginia Commonwealth U niversity 
BARROWS, KATHLEEN MARY .... ... . . ...... . ...... . ... . . Clarks Summit, PA 
B.S., University of Scranton 
BATES, DONNA JO . .............. . ....... . .... . . . . ... ... ... .. Stanardsville 
B.A., West Virginia University 
BECK, JOHN RUSSELL, JR .... ..... .. .. . . .. . . . .... . . . .... . . .. Creedmoor, NC 
B.S .. Campbell College 
BETH-KRAUS, LINDA .... . .... . . ... . . . ... . .... . ........... . . . Ashland, OR 
B.S., California State Universit y 
BORN, ROLAND A .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ........... .. .. . .... . .. Fort Lee 
B.S .. Hillsdale College 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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BUCHWALTER, ELISABETH NICHELSON ............. .. .... . . . .. . Richmond 
B.A., University of Virginia 
BURNS, WANDA P ........ . . . ...... . . . ... .. . . . ... . . ... . ....... . . Richmond 
A.B., Milligan College 
CALLAHAN, HENRYETTA CARRINGTON deSHIELDS ............... Richmond 
8.A., Mary Washington College ··· 
CAMISASCA, RONALD STEPHEN ................. . ... .. . . . . ..... Richmond 
B.A., Siena College 
CARPENTER, ANNE BROOKE .. . ......... ... . .... ... .. . ... ........ Roanoke 
8.A., University of North Carolina 
CARROLL, NANCY BUTLER ELIZABETH ... . ...... . .. . ........... Bristol, CT 
B.A. , Saint Joseph College 
CHANEY, JANET SCOTT . ....... ... .. . ............... .. .. ....... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Universit y 
CHAPIN, CHRISTINE EARLY ........ . . . . ... ...... . . ... .... . . Fairfax County 
8.S. , George Mason University 
A CHRISTENSEN, MARGARET G . . .. ..... . . . . . . ................. Charlottesville 
B.A., Mary Washington College 
CHRISTENSEN, STEPHANIE PACHMAN .. . . ........ .... . .. .. . ... . Richmond 
B.S., State University of New York 
COLBY, DEBORAH N ... . ............ .. .... . .... . . . .... . . . .... . .... Ferrum 
B.S. , Springfield College 
CONLEY, DEBORAH FRANCES . . ........ . . .. ...... .... . . . . . .. . . Newark, NY 
B.S. W ., Rochester Inst itute of Technology 
COSTELLO, ANDREW J ....... ... . ......... ...... . .... . . ........ Richmond 
B.A., Herbert H. Lehman College 
COW AN, BARBARA ANN ....... . ... ... . ... . ..... .. . ... . . .. . . . Milltown, NJ 
B.S., Douglass College 
CRUSER, BRUCE NORWOOD . . .......... ............ ... . ....... . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
DATTALO, PATRICK VINCENT ..... . .. . ... . ..... . .... . . . . . Staten Island, NY 
B.S., Brooklyn College 
A DAUGHTRY, CYNTHIA LEIGH ... .. ... . .. .. ...... ... .......... . . . Richmond 
B.A ., University of North Carolina 
DA VIS, VERONICA GOODING .................. .. ...... . ... . ... Kinston, NC 
B.A., Shaw University 
DEEVER, AMY LEE .......... . .. .. .. ...... . .. .... ......... . Parkesburg, WV 
B.S., Fairmont State College 
DILLON, DAVID G ... . ... . . . .... . . . ..... .. ............ . .... .. . ... Roanoke 
B.A. , Roanoke College 
DONADELLE, DENISE LORETT A ... . ............. . Saint Thomas, Virgin Islands 
B.A. , C ollege of the Virgin Islands /I DROP, LIDIE C. t . . ..... . ... ........ ... . . . . .. ... . ... . ...... Manakin-Sabot 
BSW University of the Netherlands 
. Iii! Jtfk IP, K. +lleR.ltle H. bbll'JiiQN 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EWELL, REBECCA WOOLDRIDGE ... .. ....................... .. ... Roanoke 
B.A., University of Virginia 
I/ FELTS, LINDA WARD .. . .......... ... . . .... ..... . . . . . .... ... . ... . .. Galax 
B.S., Mississ ippi University for Women 
FERGUSON, C. STEPHEN .......... .. ........................... Richmond 
8.S.W., George Mason University 
FIGIEL, MARIA WANDA . . .................. ... . . ... .... ...... Boonton, NJ 
S.S. , University of Scranton 
FOGELMAN, ROCHELLE IVY ..... . ... . . ........ . .. .... . .. .. . . . Melville, NY 
B.S., State University of New York 
FORBES, HAZEL BALDWIN ......... . . ...... .. . . .......... ...... Richmond 
B.A., Shaw Universit y 
FRAME, BARBARA ELIZABETH .. . . ....... .... . .. . ........... Charlottesville 
B.A. , Earlham College 
l"f FRITSCHEL, KEO MILLER .. ..... . . . . . ...... . ... . ..... . ..... Washington, DC 
B.M.E., Wartburg College 
FRYE, PHYLLIS ANN WILSON ........... . .... . ......... ............. Galax 
B.A., Longwood College 
* With Honors *" With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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GARDNER, JOYCE EVERETT ... . . .. .. . . . . ..... . ........... . . . Charlottesville 
B.S. W .. James Madison U niversity 
GARMON, MAREA STONE . .. . .. . .. . .. .. . . ..... . . . ..... .. ... ... ... Danville 
B.A., Averett College 
GARRISON, KATHERINE A ... . . . ..... . ....... . . . .. . ..... . ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GEORGE, CYNTHIA LOUISE .... . . . ... . ...... . . .. .. .. . ........... Richmond 
B.S . , Virginia Po lytechnic Institute and Sta te University 
GERSON, KAREN BETH ........ .. . . .......... . ... . . .. .. . . . . . . Brooklyn, NY 
B.A., State University College at Brockport 
GIBSON, SUSAN ANDERSON ......... . . . .. . ...... . . .. . . . .. .... Nashville, TN 
B.A., University o f Virginia 
GILL, ANN BAILEY . ...... . ... . . . .... ... .. . .... . ... . .... .. ... . .. Richmond 
B.A. , Stetson University 
GOTTLIEB, SUSAN J . . .. . . . .... . . . ... .. .. ... ........ . ......... .. Richmond 
B.A. , Herbert H . Lehman College 
GRAY, BARBARA JEAN ELLEN . . . . . .. ... .. . ............... .... .. Richmond 
S .S., Southern Connect icut State College 
GRIFFIN, CHERYL DENISE .. . ... . .... . ... ......... .. . ..... .... . . Petersburg 
B.S. W ., Morgan State University 
HANKS, GAIL BONNEAU ............ . .. ... ..... . .. . . .. .... . Hollywood, MD 
B.S., Virginia Polytechnic Institute a nd State U niversity 
HANLEY, MAUREEN FARA . . . ... .... .. . . . .... ... . . ... ... . .. .... Richmond 
B.S., Longwood College 
HASKINS, CANDY RENEE .......... . .. . . . ..... ... ..... . ... .. . . Atlanta, GA 
B.S. W ., University of Georgia 
HAUER, MARIE LOUISE . .......... .. . . ... ... . ... . ... . . . ... .. . Lebanon, PA 
B.S., Newberry College 
A HAY, DAVID JAMES . . .. . . ... . . ... . ... ... . .... . ... . . . ... . . .. ... . Richmond 
A 
8.S., State U niversity of New Yo rk 
,IUCCI~JS, KATllbli:12:1'1 MARIE> .. . . . . . ... ....... . .. .. .. . .. .... .. •• RieiaiiMiRli 
B.A . . State University of New York 
HOFFMAN, BRIAN L. . . . ... . .... . .. .. .. ... ........ . ... ..... Manchester, NH 
B.A., Allegheny College 
HOOVER, G. STEVEN . .. . .. . . ... .... . .. . . .. . . . . . ..... ........ . . Winchester 
B.S., Shepherd College 
HORTON, BARBARA ANN ............ ..... . . ... . .. . .. . .. . . .. .. .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
HUSKEY, EDWARD MARTIN t . .. . ... . .. .. . . .. ... . . . . .. . . .. . .. . . Chesapeake 
B.S., Old Dominion University 
HUTCHINS, DEBORAH KAY . . ..... . . . .. ... . . ... . . ... . .... . ... . Valdese, NC 
B.S., Western Carolina University 
JACK, SUSAN M .... . ... . .... . . . .. . ... .. ........ . . .. . . .. .. . . .. . Alexandria 
B.S., Pennsylvania State University 
JOHNSON, GRACIELA D ........... . ..... ... . .. . ....... .. .. .. Prince George 
B.S., Virginia State University 
JOHNSON, LUCY TETTERTON ............. ... . .. . .. .. . . .. .. . . ... Richmond 
B.S., Winthrop College 
JONES, MARY ELIZABETH . ........ .. . . .. .. ... . . ..... ..... . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KAUFMAN, MARION .. ... ......... . ... ... . . .. .... . .... .. . . . . . Cranston, RI 
B.A., Providence College 
KEENAN, LEE ENOS ... . ..... . ...... ... .. . . . . ........ ... .. . .... Portsmouth 
B.A., Mary Washington College 
KELLY, WILLIAM ANDREW .................. .. ..... . ... . . . .. Rochester, NY 
B.S., Rochester Institute of Technology 
KENNEDY, REBECCA ANN ......... ... . .. . .. . .... . . . .. . . .. ... .. . Richmond 
B.A., Bloomsburg State College 
KROUNGOLD, RHONDA H .... . . . ..... . .. .. . . ............... ..... Richmond 
B.A., Pennsylvania State University 
KUCHINSKY, NEIL ...... . .. ......... . ... . ... . . .. .. .... .. . . .... . Richmond 
B.S.W., University of Georgia 
/1 LAZAR, Wit LIAM M .......... . . .. ... ... .. . . .......... . .. Valley Stream, NY 
B.S., State University College at Brockport 
• With Honors 0 With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
(80) 
LIPP, GAIL G . . . ... . . ... . ..... . ...... . . .... . .. . . . . ... .... . . . . . . Richmond 
8.A ., Miami University 
LONG, MARY A .... .. .................... ... ... . ...... ... . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Unive rsity 
A LOSA, MARY ANNE . . . . . ................. . . . . . . .... . ... . .. . ..... Arlington 
8 .S . W ., James Madison Universit y 
LOVE, SHARON CUSTER . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . Waynesboro 
8. A., Mary Baldwin College 
LUNG , MARY JANE ..... . ... . . .. ....... . . . . . . .. . ... . . . ... .. ... . Richmond 
B.A., O hio Wesleyan l)niversity 
Mac BAIN, VICKI LYN .................. . . . . . . . .. . . . . ...... . . . . Syracuse, NY 
B.S., Cornell University 
MacDO~ A LD, C ATWMR lf>Jg )4 A RQ A RMT RO:ltM l1lilliaA1r9wr8 
B. S. , Winthrop College 
MARTIN, KATHRYN LYNN .. . . . . . . .. . ... . . ... ... .. . . . . . , .. . Fayetteville, NC 
A. B., High Point College 
MARTIN, PHYLLIS DIANE . . ........... . ............ . .... ... .. .. . Roanoke 
B.S., Virginia Sta te College 
/1 McEVER, MEREDITH L. .. . . . . . . ... . .. . . . . . ... . .. . . . .. . ... ... . . . Alexandria 
S. S., Virginia Commo nwealth University ft MILLER, SHIRLEY R . .. .. . . . . . . . . . .... . . . ... . .... . . .. . . .. .. ... . . Richmond 
B. S., George Mason Universit y 
MINEY, DECLAN FRANCIS . . . . ... .. . . . . . ..... . ......... ... . . . . . . Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth Universit y 
MOBLEY, LINDA A ... . . . ...... . . . .. . . . ... . . . ... . .. . ..... . . . Columbia, S.C. 
8.S., University o f South Carolina 
MONROE, LORRAINE MARIE ..... .. ... ... ... . ..... ....... . . . . . . . Richmond 
B. S. , Virginia Commonweal th Universit y 
MOORE, CRYSTAL ELLEN . .................. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . Richmond 
B.S. W ., Southern Illinois Uni versit y 
MORANT, EDITH HARRIS . ... . . . .... . ... . . ....... . . . . .......... . Manassas 
B.S., Hampton Institute 
NACHMAN, BARBARA G ... . . . .. .. .. . . . . ... . . . .. . . . . ... ....... . ... Seaford 
8 .A ., Mary Washington College 
NARDINI, CAROL DiBENDETTO ... . .. . . . .. . .. .... . ... .... ... New Haven , CT 
B.S., Univers ity o f New Haven 
NEAL, SUSAN HORST . . . .... . . . . . . . .. ..... . . .... . . . ...... . ... . . Richmond 
B.A .. Bridgewater College 
NEIMAN, CAROL CORNELIUS . .. . . . . . ...... . . . ...... . ... .. . . . Charlottesville 
B.S. , Iowa Sta te Uni versity 
NELSON, BEYERL Y L. . .. . ... ... . . . . .... . . . . . ... . .. . . . ... . .. . . . . Richmond 
B. A ., Smi th College 
A NELSON, RICHARD L. . . . . . . . ...... . . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. N. Massapequa, NY 
B. A ., Universit y o f Buffalo 
A NULTY, MARY ANNE . .. . .. . .. . ... ... .... . . . . . ...... . . . . . . . .. . ... . Vienna 
B.S. , George Mason Universi{y 
OLSHANSKY, KAREN JUDITH .. . ... . . . . . . .. . ....... . ...... . ... . . Richmond 
B.S .. Richard Professio nal lns1itute 
"J PALMER, RUTH RHEA .. . . . . . ... . . . .. . . . . . ...... . . . . . .. . .. .. . . . .... Salem 
B. S.W .. Mars Hill College 
PANNOZZO, DOMINICK, JR . .................. . . . . .... . . ... .. Millbrook, NY 
B.S. W ., Roches1er lns1itute of Technology 
PEARCE, JAN D .. . . . ... . ........ . ... . ..... . . . ....... ... . .. . . Charlottesville 
B. A .. Adelphi Universit y 
PEARSON, PAUL KENT ........ . ... . ... .. . ... ... ... .. . . . . . . . . . . .. . Norfolk 
B. S . . O ld Dominio n Universi1 y 
PETERS, IRA GREGORY . . . . . .... . ... ... ... .. ... . . .. . ......... . . Richmond 
B.A .. Bridgewater College 
PETREY, THOMAS PAYNE . . . ..... .. .. .. . .. . ....... . ............ Richmond 
B.A .. Huntingdon College 
PETWAY, FRANCES . ... ........ . .. . .. . .... . ... . . . ... .. . . . . . Whitakers, NC 
B. A .. Saini Augustine's College 
POLAND, LAURA JANE . .. . ....... . ...... . . . . . .. .. . .. . . . . . ....... Roanoke 
B.S .. James Madison Universit y 
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POND, CATHY NILSEN ... ... . .. .. . .. . . . . . .. .. ... .. ... . . .. . . .... Richmond 
B.S.W ., Virginia Commo nwealth University 
POULIN, STEPHEN ROBERT .. . . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . .. ... . . . . Virginia Beach 
B.S.W . Virginia Commonwealth U niversity 
/I PRILLAMAN, MARY ELIZABETH .. ... . . . .. . . . . .. . ... ... . . . .. . . . .. . Norfolk 
B.A ., Rando lph-Macon Wo men's College 
RALSTON, ERIC WILL ... . . . .. . . . . . . . .... . . . . .. . . . . . . .. ... . .. ... Richmond 
B. S. , Virginia Commonwealth University 
RANDALL, THERESA ANNE . . ............ . ...................... Richmond 
B.A ., Fayett eville State U niversit y 
RUOTOLO, AUGUSTINO .. . . . . . .... . . . ... .. ..... . .. . . . ... .. . . ... Richmond 
B. S., Southern Connect icut State College 
SCHUBMEHL, WILLIAM GEORGE . . . ... .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . Richmond 
B. A ., State U niversity of New York 
SCHULMAN, HELAINE BETTE . . . . . . ... . .. . . ... . .... .. . ... . . . . .. . Richmond 
B.A.E., M.S. Universi ty of Florida 
SCHWARTZ-SCHIFF, MARIANNE MARTHA ................ . ... Fredericksburg 
8 .A., Mary Washington College A SHAFFER, DONELLA RAE . .... . . . . . . . . . .. . . .... . . . . ... . .. . Summerdale, PA 
B.S. W . Shippensburg State College 
SHEPP A, STEFANI ELENA . . . . . . .... ... . . .. . . . . . .... . . ... .. . . . . . Richmond 
B.A., University or Pennsylvania 
SHERRARD, LYNN CARPENTER . .......... . .................... . Richmond 
8 .S. W ., East Tennessee State U nivers it y 
SHOWERS, JOHNNA LEE . .... . ...... . . . . . . . . .... . . . . . . . .. . . .... Richmond 
B.A .• College of William and Mary 
SIMPSON, VIRGINIA MARSHALL ........ . . . .... . .............. . . Richmond 
B.A., Duke U niversity A SINGER, JACOB M ... . . . .. . . ........................... .. .. ... . . Richmond 
B.A., Pennsylvania State Universil y 
SMEDLEY, ROBERT CHARLES .. .. .. . . . . . . .... . ...... . . . . ... .. . . . Richmond 
B.S., James Madison U niversity 
SMITH, CHERYL ANNE . . . . .. . . ..... . . .. . . ... . .. . . . . . . . . .. ... . . . Richmond 
B.A ., University of Massachusetts 
A SMITH, LEAH . . . . ......... ...... . . . . . . .. . . . . . . . .. ... ..... . .... Richmond 
B.A ., U niversity o f Mississippi 
SMITH, MARY STEPHENS . .................. .. ............. . . . . . . Roanoke 
B. S. W .• Ferru m College 
SNOWDEN, KATHY KEYS .. . . . ... .... . . . .. .. .... . . . .. . . . . . . ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SOKOL, TINA GERARDY .... . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ........ Virginia Beach 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1 y 
ST AFFORD, ANDREA WILEY ... . . . .......... . .... . .... . . . . .. . . Madison, NC 
B.A., Vi rgin ia State Universit y 
STAPLES, PEGGY KOTILA .. . . . . . .. . .. .. . . .. ... . . . . . .... .. . . . . .. Richmond 
B.A., U niversity of Virginia 
STEPHENS, JANET FRANCES . .. . .. .... . . . ...... .............. Charlottesville 
B.A., U niversity of North Carolina 
STROUSE, MARILYN DOLCEY . . . . . . . . ... .. . . . . . ...... . . . . ... . ...... Forest 
B.A. , Livingston College 
SYKES, SHARON ANN PARRY .. ..... . . . . ................ . ..... . . Richmond 
B. A., E isenhower College 
A TAYLOR, CHERYLL. .. . ...... . . . ...... . ... . ...... . . . . . . . . .... . . Richmond 
A. B., University of Georgia 
THORNE, CATHERINE BISHOP ...... . .. .. . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . .. Roanoke 
B.A. , Univers it y of Nort h Carolina 
VEACH , SHARON AMELIA . . . . . ... . ... .... . . . .... . . . ... ...... . .. Richmond 
A.B., Wilson College /f VERDU, MARY ELLEN .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . ... . .. ...... Christiansburg 
B.S., Univers it y of P i1 1sburgh 
WADE, ELIZABETH BLAIR .. . . ... .. . .. .. . . . . . .. . ................. Raphine 
B.S. W ., Longwood College 
WALLACE, HESTER WISE ..... . .............. . . . .. . ... . . . .. . . .. .. Culpeper 
B.S. W ., Ferrum College 
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WARREN, REBECCA CARSON ................................... Richmond 
B.A., Newcomb College 
WESTFALL, JACQUELINE SENNA .......... .... ...... . ..... .. Fredericksburg 
B.A ., Mary Washington College 
WHIT AKER, BETTY J ............................................... Galax 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WILSON, BRENDA LOUISE ........... ..... ... ......... ........ . . Richmond 
B.A. , Maryville College 
WILSON, DONNA LEE .......................................... Richmond 
B.A., California State College 
"1wRENCH, MARTIN JOHN P .......................................... Ford 
B.S .• Sussex University 
YUELLS, DAVID H ............ ..... .. ............. ...... . .... Wakefield, RI 
B.A., Rhode Island College 
ZENT, KATHRYN MARIE .................................. Silver Spring, MD 
B.S. W ., East Tennessee State University 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean James E. Kennedy 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
A YLER, MARGARET PRICE .......................... ..... ...... Richmond 
BAILEY, DEBRA ZACHMAN ................. .......... .... . ..... Petersburg 
BOWER, CATHERINE ROBERTSHAW ............................ Front Royal 
CLINGMAN, MARGARET DIANE ............................. Mechanicsville 
COODY, DEBORAH LYNNE ...................................... Richmond 
COX, BONNIE PAYNE .......................................... Richmond 
HALL, KA TH LEEN ELIZABETH ................................... Ashland 
RHINESMITH, THOMAS RAYMOND ........................ Bloomingdale, NJ 
ROBERTSON, JoANNE BARRICK ................................... Danville 
SMITH, KIMBERLY DEE .. ... .......... ........ . ................ Richmond 
TELFEY AN, CONWAY CLEMENTSON ................. . ........... Richmond 
VRABEL, ROSE MARY ..... .............. .......... ......... ... Wilton, CT 
WALL, KAREN JANE ........................................ Newport News 
WHITE, HELEN RAE ........................................... Springfield 
WILSON, SUSAN JANE .......................................... Cary, NC 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ADAMS, ANNE CARTER ......... ........... ....... .... ......... Richmond 
B.A .• Radford College 
M.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
AUSTIN, KEITH HOWARD .............................. .. .. .... Lynchburg 
B.A., University of Virginia 
BARLOW, NANCY NGA ............ . ....... .. ....... ........... . Richmond 
S.S., George Washington University 
BARTLETT, JON ALBERT .......................................... Fairfax 
B.A .. Johns Hopkins University 
BEATTY, GERALD WILLIAM ........ . . . .. . ................. ....... Norfolk 
BELT, WILLIAM ALFRED t ...................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
BERRYMAN, GEORGE EDWARD, JR ...... . .. ... . ... .. . . .... . .. .. Chesapeake 
B.S .. Old Dominion Universily 
BOND, MICHAEL LEE ............................................. Gretna 
B.S., Virginia Poly1~hnic lnsti1u1e and Stale University 
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BOUDET, CARLOS ALFREDO ....... . . . .. . . ... . ........ . ..... . . .. Richmond 
B.S. , University o f Florida 
BOWERS, LAWRENCE EDWARD ....... . . . .... . .. . ..... . . . . . . . ... Richmond 
B.A .. Middlebury College 
BOYD, HERBERT REED, III ...... . ... . . .. . . ... .. . . . . . . .. . . . .. . . .. Richmond 
B.S., University o f Richmond 
BRADLEY, RICHARD BENJAMIN, JR .. . .. .. . ... ..... . .. . . . ... . . South Boston 
B.S . , No rth Carolina Stale U niversity 
BROWDER, ROWLAND LYNN ... . . . .. .. . . .... . ...... . .... . ...... Richmond 
B.S., U niversity o f Richmond 
BROWN, STEPHEN CHRISTOPHER .. .. .. . . ...... . ....... . . . . . . Newport News 
B.S., College o f Willia m a nd Ma ry 
CARR, ELAINE MARIE ............. . . . . . . . ... . ........ . ... .. . . .. Richmond 
B.S ., University o f Puerto Rico 
CATTERLIN, RUSSEL KYLE, JR . . .... . ... .. . ....... . ... . ..... Northridge, CA 
B.A . , Stanford University 
CHIMON, ERIC ... . .. . ... . ..... . . . .. . . . . .... . ....... . ...... Rego Park, NY 
B.S., Queens College 
CHIMON, MORRIS . . ..... . ...... .. .. ... . ..... . . ...... . ... . . Rego Park, NY 
B.A .. Queens College 
CHRISTENSEN, STEPHEN KENT . ... . . . ... . ..... . ...... . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Brigham Young Universit y 
CLAYBROOK, ROBERT ALLAN, JR .................. .. .... . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Po ly1echnic Institute and State U niversity 
CLOTH, MARK STEPHEN .... . ............ . ...... . .... . . . . . . . . Falls Church 
B.A., Universit y o f Virginia 
COFER, JOHN PARIS ................ . .. . . . . . ... . . ..... .. . ... Newport News 
B.S., M .A., Hampto n Ins tit ute 
COHEN, ANDREW F .. ............. . .. . . . . ......... . .. . ..... . Glen Cove, NY 
B.A. , H o fstra University 
COKER, SHERRYL. . ... . ..... . . . ..... .. ........... . . ... . . . ... . . Richmond 
B.S. , Lynchburg College 
COLLINGWOOD, CHRISTOPHER ARTHUR ... .. . . . . . .. .. . . . . . ... .. Richmond 
B.S., Madison College 
CRUICKSHANKS, ROBERT EDWARD . . . . ... . ......... . ... .. .. . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State U niversity 
CUMMISKEY, JOSEPH MICHAEL . ... . . . .. .. . .. . .. . . ... . .. . .. . . . . Richmond 
DABNEY, CHARLES WILLIAM .... . . . .. . . .. ... .. . . ... . .. . . . . . . ... . Roanoke 
B.S., Ha mpden-Sydney College 
DANIEL, RANDOLPH CHARLES .... .. . . . .. ... .. . .. . . ... . .. . ... .. Richmond 
B.S., M.B.A ., College o f Willia m a nd Mary 
DAVIS, RONALD WAYNE ........ . . . ......................... Charlottesville 
B.A., University o f Virginia 
DETTENMA YER, LYNN ALLEN .... . ... . . . .......... . .. . .. . . . .... Richmond 
B.A. , University o f Virgin ia 
EASTERLING, ROBERT EWING .. . . . . ... ....... . . . . . . . ...... . . . .. Richmond 
B.S., University o f Richmond 
ERBLAND, CHRISTOPHER ROBERT . . . . . . . . .... . .... . .. . ... .. . . .. Richmond 
B.S., Old Dominio n U ni versity 
FARMER, JAMES RICHARD ......... . ... . . . ..... . ........ .. .. . . . Richmond 
B.S., University or Virginia 
FARNHAM, SUTTON BURNS .... .. .... .. . . .. ... . ....... . .. . .... . . Richmond 
FAULK, BRENDA JOYCE ..... . . . ... . . . ... . . ..... . . . ..... . .. . . . . . Richmond 
B.A., Fi'l k University 
FAUTEUX, KENNETH MICHAEL . . .... . ... . ....... .. .... . . . ... . .. Richmond 
B.A., Washington and Lee Uni versity 
FERGUSON, LYNN ALAN t ........... . ... . ... . ... .. . . .. . . . ... . . . Richmond 
B.S ., Iowa Stale University 
GAMBILL, EMERSON C., JR. t . ... . ...... . . . . . .. .. . . ... . . . .... . Harrisonburg 
B.A. , Bridgewater College 
GARCIA, A. ISABEL . ....... . .. .... . . . . .. .. . .... .. .. ... . . .. .. ... Richmond 
B.S., Ma ry Washington College 
GIORDANO, CLAIRE MUNSCH ....... .. .. . ... . ....... . . ... . . . ... Bronx, NY 
B.S., S1. John 's Uni versi1 y 
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GRIFFIN, ALFRED CHARLES, JR ....... .... .......... ... . . ..... Falls Church 
B.A., University of Virginia 
GROVES, RICHARD DONALD .................... . ............... Richmond 
B.A., Northeastern University · 
M.S., Virginia Commonwealth University 
HARVEY, PAUL DOUGLAS . ......... ..... . .................. . . Appomattox 
B.S .• Hampden-Sydney College 
HELBERT, LUTHER CONLEY, JR .... . ..... . ............. .. ..... . . Richmond 
B.A .• C linch Valley College 
HERMELIN, MARK JAY ........ ... . .. . . .. ........... .. .... ........ Norfolk 
B.A., University of Virginia 
HINDMAN, EDWARD ROY, JR . . ...... . ............. . . . .......... Alexandria 
B.A., George Washington University 
HOFMAN, JOHN W ................. ... . . .......... . ......... Mechanicsville 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
HOROWITZ, STEPHEN J .. . . . ... . .. . .... .. ... .. . ................. Richmond 
HUDGINS, JEFFREY LANCE . . . .. . . .... .. . . . . ...... ... . . . . .. . Statesville, NC 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUFFMAN, THOMAS DEAN . .... . . .. .. . .. . ... ...... . .... West Mansfield, OH 
B.S., O hio State University 
ISKOL, GARY KENNETH .............. . . . ........... . . ... .... . . . Richmond 
B.S .. Brooklyn College 
IVY, GREGORY MARTIN .... . ....... .. .. . ............. . ... .. . . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
M.S., University of Richmond 
KENT, THOMAS ETHERIDGE ........ . . . . ... . ... . ...... . .... . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
KING, WILLIAM JENNINGS .......... . ......... . ............... . Richmond 
B.S .. Hampden-Sydney College 
M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
LARSON, MELINDA JAN ....... . ..... . .. . .. ... ...... . . . ...... . .. Richmond 
B.A .• Hollins College 
LEDERMAN, ANDREW JOSEPH . . .... . ... ... .. ......... ... . .. . ... Richmond 
B.S .• College o f William and Mary 
LEE, KIE DONG .. . . .. ........... . .... .. . ... . ............. .. . ... Richmond 
S.S., George Washington University 
LOCKE, MAUREEN ..... . . . ... . ....... .. .. . ... . ......... ... . Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
MARTIN, STUART DESMOND, JR . . . . . .... . ........ . ..... . .. . .. . .. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
MAYHEW, KRISTINE BRICE ..... . ... . . . .. . . . . .... . ...... .. .... . . . Roanoke 
B.S., University of Virginia 
McCARTER, VAN BURWELL . ..... .. ..... .. . ......... . . . . . .. ... . . ... Galax 
B.S., East Tennessee Slate Universily 
McGRATH, KATHERINE ANNE . . .. . . ..... .. ..... ... ........... . .. . . Vienna 
B.S., Kansas State Universi1 y 
McGRATH, KEVIN MICHAEL .... . . . . .. . . . .... . . . ... .. . . ... . . . . . . . . . Vienna 
B.S., College of William and Mary 
M.S. , George Mason University 
McLANE, EMMETT ROBERT, III . . ... . . . .. .. . . . ... . ...... . . . ... . . . Richmond 
B.A., University o f Virginia 
MEADOR, LARRY RICHARD ......... . .. .. . ....... . . . . . ... ... ... .. Roanoke 
B.S., Roanoke College 
MEINZER, WALTER H., II ..... . ..... . ................... . ... ... Alexandria 
B.S., College o f William and Mary 
MIDKIFF, KENNETH BARKER . . . . .. .. . . ..... . . . ... ............. Martinsville 
B.A., University of Virginia 
MIDKIFF, WILLIAM MARVIN .. . . ...... . ............ . .... .. . . .. . Martinsville 
B.S., Virginia Military lnstilute 
MORGAN, BARBARA ANN ..... .. .. . . . ... . . . .... . .. . ........ . . . . Richmond 
B.S ., Virginia State College 
MORGAN, PHILIP D .... . ... . .. .. .. . . .. .... .. . . ........ . ..... . . . Richmond 
NEENAN, MARY ELAINE ........ . . . . . ... . . .. . . .... . . . .. . . . . ... . Richmond 
B.S., M .S., Columbia University 
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PAPE, RUSSELL ALEXANDER ..... . . . . .. . . .... . . . .. . . . . . .. . . . . .. Smithfield 
S.S., Vi rgi nia Commonwealth University 
PARKER, JOHN LEONARD ...... .. . ... .. ... . .. ... .. ... .... . ... . ... Fairfax 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitute and Sta te University 
PARR, OLAN DALY, JR .. .. .. . . . .. . ...... . . . .. . ...... .... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State U nive rsit y 
PAYNE, STEPHEN KEITH .. . ...... . . . . . .. . . .. . . ................. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
PETERS, GARY MITCHELL ........... . . . ... .. . ....... . ....... Brooklyn, NY 
B.S., State University of New York 
PETRTYL, ROBERT NOLAN ................ ...... . .. . ...... . .... Richmond 
B.S., Universit y of Michigan 
PINCH, JOHN DICKENS .... . . . .................. . .... . .. . . . . . .. . Richmond 
B.S., M.S., University of Richmond 
REIDER, JEFFREY LYNN ... . ........... . .... . .... . . .. ... . ...... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univers it y 
RHODEMYRE, RICHARD FORREST, III ............. . . . .... . ..... . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
RICHARDSON, ALBERT CHARLES ............................... Richmond 
B.S., University of Miami 
RILEY, DA YID WARE .. ..... ................................... Lynchburg 
B.S .• Lynchburg College 
RUBINO, RICHARD PAUL . .. . ...... .. . . .... .... . . . . ... ..... .... Annandale 
B.A., M.Ed., University of Virginia 
RUDIN, JONATHAN LEE . . . . . . . . . .. . ........... . .... . .... . . . . . .. Richmond 
8.A., University of Virginia 
RUFFNER, SCOTT ALAN .... . ... . .. . . . . .. ... . .. . . . .. ........ . . Shenandoah 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Univers it y 
RYAN, LAWRENCE PATRICK ..... .......... .. ....... ............ Richmond 
B.S ., Queens College 
SCANLAN, KEVIN GRAHAM .... . .. . ... . ......... . . . .. ..... ..... Lynchburg 
B.A ., University of Richmond 
SCHUL TE, MICHAEL WILLIAM . . ... .. .. .... . .... . . ...... .. . . . . . . Richmond 
SCHWARTZ, TERESA LYNN ......... ... . . ...... .. . . ... .. ..... ... Richmond 
SEA VER, JAMES M .... . . . . . ... . ......... . .. . ........... . ...... . Richmond 
B.S., King College 
SIEGEL, ALAN LEE t ....... . . . .. . ...... ... . . . . .... .. .... . . . . . .. Richmond 
B.A., Adelphi University 
SILVERMAN, JACK .. . ... ... .. .... . ... . .... . .... . . .. .... . ..... .. Richmond 
B.S., Duke University 
SLAGLE, JAMES LESTER, JR .. ................ .. ........... ...... Hopewell 
B.S., Atlantic Chri stian College 
SMITH, MARK GREGORY ..... . . . .... .... ... ...... . .. ... .. . . . . . . Alexandria 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute a nd State U nivers it y 
SMITH, ROBERT L., JR ......................... . ... .. .. . ........ Richmond 
B.A., Hampton lns1itute 
SOUTHARD, THOMAS EDWARD .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .... .. . ... . Richmond 
B.S., Old Dominion U niversity 
M.S., Ohio State University 
SOXMAN, JANE ANN ...................................... ... .. Richmond 
B.S., University o f Rochester 
ST ALL, WILLIAM MARK .... . ........ . .. . . ..... .. . .. . . . . . .... . .. Richmond 
B. S .. College of William a nd Mary 
ST AN LEY, JAMES LEE .... . . . ... . . ........ . . . ..... .............. Richmond 
B.A., Guilford College 
M.A .. Uninrsity of Nonh Carolina 
STEELE, WILLIAM MARTIN . .... . . .... . ..... . . .............. . ... Richmond 
B.S., Roanoke College 
STOKES, WILLIAM NELSON .................... . ... .. ... ...... . . ... Salem 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute a nd State U ni versity 
STONE, SUSAN GOODWYN .. . .... .............. . ....... . .. . ... . . Richmond 
B.S .. Wes thampton College 
SUP AN, PAUL FIEBIGER . . . ........... . .. .. . .. .. ....... .. . . . . . . . Hampton 
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SYROP, LISA LYNNE ................. .. .. .. ....... . . . ..... ... .. Richmond 
S.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
TEPPER, JEFFREY W ................. . .... .. .. . .... .... ....... . Richmond 
B.A., Queens College 
THROCKMORTON, DENNIS RUSSELL . . ..... . . . ...... . ..... . . . ... Richmond 
A.S., Wytheville Community College 
B.S., Virginia Polytechnic lnsti.tute and State University 
TRABOSH, JON MICHAEL .... .. . . .... ... .. . . .. . .. . ..... ... Highland Springs 
WHEELER, JOHN MICHAEL. ... ... ... .... .. ....... .. ... . .. . . .. ... .. Bristol 
S.S., Virginia Polytechnic Lnstitute and State University 
WOZNIAK, DAVIDS.1 . .... .. ..... .. . . ... . . . ...... . . ...... . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
YANDLE, DA YID KENT ... ..... .. . ..... .... ..... . . . ... . . .. . . . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Jesse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
ABBOTT, PAUL JEROME, JR ... . ... ....... .. . . . ..... ... ... . ..... . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
ADELMAN, MARK . . ................. . ... . ...... .. . . .. .. . . . .... Richmond 
S .S., George Washington University 
Hospital Appointment: University of Pennsylvania Affiliated Hospitals, Philadelphia, Pennsylvania 
ALBERT, STEVEN ALAN . ....... . ....... . .. . . .... . .. .. .. ..... Wantagh, NY 
B.S., State University of New York 
Hospital Appointment: The New York Hospital, New York, New York 
ALEXANDER, HERBERT GENTRY, JR ... . . .. .. .. . . ..... . . ..... . . . Quicksburg 
B.S., M.S. , East Tennessee State University 
Hospital Appointment: Brooke A rmy Hospital, Fort Sam Houston, San Antonio, Texas 
AMEEN, RICHARD JOHN .. . ... ... ..... . .... ...... . . . ..... . ..... . Hopewell 
B.A., University of Virginia · 
Hospital Appointment: Berkshire Medical Center, Pittsfield, Massachusetts 
ASHBY, KERMIT BERNARD ... ........ . ...... ........... . . . .. Newport News 
B.A., University of Virginia · 
Hospital Appointment: Youngstown Hospital, Youngstown, Ohio 
AUTREY, EZELL STALLWORTH .... . .... ... .. . ... . .......... . . . Portsmouth 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: University of Texas Affiliated Hospitals, Houston, Texas 
AYERS, RICHARD BLAIR . . ..... .... ... ... . . . . ........ . . . ... ... . Alexandria 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
BARR, MARK CAMERON . ... ......... . . ... . . . . .. . ... . . . ... Winter Haven, FL 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Jackson Memorial Hospital, Miami, Florida 
BECKER, MARK STEFFAN .... ...... . ...... . . . .. ... .. . . ... . ... . . . Richmond 
B.S., Roanoke College 
Hospital Appointment: Pitt Memorial Hospital, East Carolina University, Greenville, North Carolina 
BEHL, JOSEPH WILLIAM, JR . . . ... . ......... . .... . ... . ... . ... ... Richmond 
B.S., Duquesne University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BELOTE, LARRY PIERCE ................................. . .. . .. . Leesburg 
B.S., Hampden-Sydney Coll~ge 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia 
BERG, RONALD STEW ART . . . ....... . ... .. . ......... .. .. ... . Santa Ana, CA 
B.A. , Boston University 
Hospital Appointment: St. Paul's Hospital, Dallas, Texas 
BERGESON, STEVEN CRAIG ... . .... . ........ ... ...... ..... . ... . Annandale 
B.A., Bethel College 
Hospital Appointment: Ramsey Hospital, St. Paul, Minnesota 
BLACK, MAXWELL FRANK, JR. . . ........... .. . ...... . .......... .. McLean 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
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BLANKENSHIP, JOE GLENN ...... . .... ....... ..... ........... . Martinsville 
B.S., Averett College 
Hospital Appointment: Martin Army Hospital, Fort Benning, Georgia 
BOGGS, KIMBERLEY STILL .......................................... Wise 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Ohio State University Hospitals, Columbus, Ohio 
BOONE, CAROLYN JEAN ............................................ Zuni 
B.S., Virgihia State College 
Hospital Appointment: Children's Hospital, Washington, D.C. 
BORGATTI, RICHARD JOSEPH, JR ...... .... ... . ............ . .... Springfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Montefiore Hospital and Medical Center, New York, New York 
BRAND, WILLIAM THOMAS, JR ................................... Roanoke 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Brooke Army Hospital, San Antonio, Texas 
BROOKS, JAMES WEBSTER, JR ......................... . ... .. . ... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
BRUBAKER, HERMAN WALLACE, JR .............................. Roanoke 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Akron City Hospital, Akron, Ohio 
BURACKER, GARY KEITH ......................................... Stanley 
B.S., College or William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BURGREEN, LAWRENCE MARTIN . . ... . .... . . . .. . ... . . . . .... .. .. Richmond 
B.A., Queens College 
Hospital Appointment: St. Barnabas Hospital, Livingston, New Jersey 
BURNETT, JOHN FREDRICK .. . . . . ............... . ..... . . . .. Bakersfield, CA 
B.S., San Jose State University 
Hospital Appoimment: Valley Medical Center, Fresno, California 
BURNS, EDWARD BRANTLEY, JR .................................. Bon Air 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointmenl: Madigan Army Medical Center, Tacoma, Washing Ion 
BYRD, ANN CAROL ................................................ Salem 
B.S. , Westhampton College 
Hospital Appointment: Jackson Memorial Hospital, Miami, Florida 
CAULKINS, DA YID WHITNEY ... .... ........ . ................ .. Waynesboro 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointmen1.· Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CHISHOLM, CAREY DOUGLAS .... . ... . .... . . . . . ...... . ..... . ... Alexandria 
B.S., Washington and Lee Universi1y 
Hospital Appointment: Madigan Army Medkal Center, Tacoma, Washington 
CLINTON, GAIL ELIZABETH . . . . ........ . ... . .... . . . ... . . . .... Falls Church 
B.S., Antioch College 
COLE, DONALD ALEXANDER .... . ........ . ...... . ..... ... ...... Richmond 
B.S .• Mars Hill College 
Hospital Appointment: University of Illinois Affilia,ed Hospilals , Chicago, Illinois 
COOK, DOUGLAS EUGENE ... . .... . ..... . ... . .. . ... . .. . ... . ...... Culpeper 
B.A., Univcrsily of Virginia 
Hospital Appoinrment: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
COOPER, WILLIAM HURLBERT, JR . . . . .......... . ...... . ... . ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: George Washington Universi1y Hospital, Washington, D.C. 
CROWE, MICHAEL EUGENE . ...... ... . ............................ Bristol 
B.A., Vanderbilt University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
CUNNINGHAM, WILLIAM SCOTT ................................ Richmond 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
CUTSON, TONI MICHELE ..................................... Beckley, WV 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni¥Crsity 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond, Virginia 
DALLAS, OLYMPIA PANAGIOTIS . ........ . . . .... . . . ...... .. . . .. .. Roanoke 
B.S .. Roanoke College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke. Virginia 
DAVIDSON, DWIGHT DOUGLAS ..... . ... . .......... . ....... .. . . . . .. Dublin 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointme,11: Charleston Area Medical Center, Charleston, West Virginia 
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DAVIS, ROBERT STEPHEN ........ . ................ .............. . Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
Hospital Appoint men,: Easrern Virginia Graduate Medical School Hospi,a/, Norfolk, Virginia 
DICKIE, JAMIE KIRK .......... . . ... .... ........... .... . . . Murfreesboro, NC 
B.A., Yale College 
Hospital Appointment: Pill Memorial Hospira/, East Carolina University, Greenville, North Carolina 
DICKINSON, ELLA McCARTY ... ........... . . ........ ... ... . .... Mangohick 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
Hospital Appoinrment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
DiMA TTINA, MICHAEL ............ ................ . ............ Arlington 
B.S., American Universit y 
Hospital Appointment: Georgetown University, Washington, D.C. 
DIXON, LARRY BURTON . . . . ................. . ..... . . . ....... South Boston 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Pen(lsylvania Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
ELLIOTT, WILLIAM MARTIN, II. ... . . . ........ . ... . . . ........ . ... Abingdon 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, Nor1h Carolina 
ESTES, MICHAEL DUGAN ......... . .... . ..... . . . ...... . .... . ... Springfield 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointmenr: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virxinia 
ETEN, JOHN LOUIS . . . . ... . ............................ ....... .. Powhatan 
B.A., Wesleyan University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, VirKinia 
FARRELL, PAUL EDWARD, JR ................ . ...... . . ........ . . Richmond 
B.S., University of Maryland 
Hospital Appointment: National Naval Medical Center, Bethesda, Maryland 
FELDMAN, DARRYL FRANKLIN ... . . . ............ . ... . .... . .... . . . Norfolk 
B.A. , University of Virginia 
M.P.H., University of Michigan 
Hospital Appointmenr: Youngstown Hospital, Younxstown, Ohio 
FINK, STEPHEN ADAM . ..... . .......... . . . ..... . ...... .... Orangeburg, NY 
B.S., Roano ke College 
Hospital Appointment: University of Ken!Ucky Medical Center, LexinKton, Kentucky 
FISCELLA, KEVIN FRANCES ANTHONY . . . ............ . . . ..... Newport News 
B.A., Antioch College 
Hospital Appointment: Deaconess Hospital, Buffalo, New York 
FITZGERALD, PATRICK LEE ... . . . ...... . . . .......... . . . ... . .... . Fincastle 
B.S., Madison College 
Hospital Appointment: University of Oregon Medical Center, Pon land, Oregon 
FLORENCE, JOSEPH ATCHISON, IV .......... ... ........ . .......... Norfolk 
A.B., Duke University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
FLOYD, VIRGINIA TAYLOR . ........ . . . . . ...... . ..... . ...... . . .. Earlysville 
Hospital Appointment: University of Virginia Medical Center, Charlottesville, Virginia 
FOLEY, JOHN ALBERT, JR . . . .............. . ... .... .. .. . .. . .. Arlington, MA 
B.A., University of Massachusell s 
Hospital Appointment: Robert Packer Hospital, Sayre, Pennsylvania 
FULLER, WAYNE TEMPLETON ................ . . . ...... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Malcolm Crow Medical Center, Andrews Air Force Base, Washington, D. C::· 
GAITHER, NEAL STREATER .... . .. . . . ....... . . ..... .... . . . ... Stamford, CT 
B.A., Cornell University 
Hospiial Appoin1men1: Trip/er Army Medical Center, Honolulu, Hawaii 
GALLOWAY, PAMELA GAIL ....... . ............ . . . ...... . ... . .. Alexandria 
B.A. , University of Chicago 
Hospital ;4ppoinlmenl: Case Western Reserve Universi1y, Cleveland, Ohio 
GARGUS, REGINA ANN KOLLMER . . .......... . ... . ...... ... Jenkintown, PA 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia HO!,pitals, Richmond, Vi,:xinia 
GNATT, ANDREA JANE .... . . . . . ... ...... .. .... . ... . . .. . ... Englishtown, NJ 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Washin~1on llospital Center, Washington, D.C. 
GOPLERUD, JAN MARIE . . .. . . . ...... . ... . .......... . . . ......... Richmond 
B.A., Harvard University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hmpitals, Richmond, Virginia 
GORDON, DAVID ALAN ...................... . ........... Poughkeepsie, NY 
B.A., Washington University 
Hospital Appointment: Pill Memorial Hospital, East Carolina University, Greenville, North Carolina 
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GRIZZARD, WILLIAM SAMUEL, JR ............................... Petersburg 
B.S .• Belmoni Abbey College 
M.S. , Virginia State College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond Virginia 
GUION, CHRISTOPHER JAMES ............. . ......... . ....... Virginia Beach 
B.S .• College of William and Mary 
Hospital Appointment: United States Public Health Sevice, Baltimore, Maryland 
HANDY, RUSSELL LEE .......................................... Arlington 
B.S .• Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: University of Louisville, Louisville, Kentucky 
HATCHER, CHARLES PAGE .............................. Neptune Beach, FL 
B.S .• Randolph-Macon College 
Hospital Appointmenr:North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
HECHT, JAMES LEE ............................................ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Jacksonville Educational Program, Jacksonville, Florido 
HECKEL, JANICE LYNN .......................................... McLean 
B.A., University of North Carolina 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HELLAMS, SUSAN ELIZABETH .................................. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HENSON, MARK ALAN ............ ................ ........ .. Mechanicsville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
Hospital Appoint men!: Ochsner Foundation, New Orleans, Louisiana 
HERTZMAN, ALEX .......................................... St. Louis, MO 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
Hospital Appointment: Tucson Hospitals Medical Ecucation Program, Tucson, Arizona 
HIGGINS, ROBERT WILLIAM ................................... Dallas, TX 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University Hospilal, Jackson, Mississippi 
HOLT, FRANK LOVING, JR ...................................... Richmond 
B.S .. Virginia Poly1echnic lns1itute and State Universi1y 
M.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital, Washing/on, D.C. 
JACKSON, KEITH WAYNE .. . . . ...... ... .............. . ........ .. Brookneal 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
Hospital Appointment: Los Angeles County, University of Southern California Center, Los Angeles, California 
JACQUET, PAMELA BATISTE ................................ New York, NY 
B.S., Howard Universi1y 
Hospital Appointment: Los Angeles County Harbor Hospital, University of California Los Angeles Medical Center, 
Los Angeles, California 
JAWORSKI, MARGIE LOUISE .................................. Reading, PA 
A.B., Bryn Mawr College 
Hospital Appointment: University of Louisville, Louisville, Kentucky 
JOHNSON, DAVID ALLAN ................................. Highland Springs 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
JONES, WILLIAM GARNETT ....................... . ................. Rice 
B.S. , University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JONES-GOMBERG, SARAC .................................... Williamsburg 
B.A., Holy Name College 
M.A., University of Southern California 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
KAL TREIDER, SARA ALICE .. ' .... ........... ............ ........ Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KEGLEY, M. ANNE ............................................. Richmond 
B.S., Roanoke College 
Hospital Appointment: York Hospital, York, Pennsylvania 
KING, SUSAN THOMAS ................. ... ............. ... ..... Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
KNEPP, IRA G .................................................. Strasburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Albany Hospital, Albany, New York 
KOLLER, MIRIAM MESSINGER .................................. Midlothian 
A.B., Vassar College 
M.A., Ru1gers University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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KRANSDORF, MARK JAY ......... . .. . ....... ................... Richmond 
B.S., United States Military Academy 
M.S., Boston Unversity 
Hospital Appointment: Walter Reed Army Medical Center, Washington, D.C. 
KRETER, JAMES KARL .............. . . . ............... . ... ... . . Richmond 
S.S., Loyola University 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Hospital, Augusta, Georgia 
LAMBERSON, ROBERT LAURENCE ........ . . . . . ........ ... . ... .. Richmond 
8.A., College of William and Mary 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LAMBRECHT, JAMIE DEAN ... . ........ ........... . .... . . . .... . ... Norfolk 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Ohio State University Hospitals, Columbus, Ohio 
LaPENT A, JOHN JOSEPH .. . . . ............. ....... . ....... .. .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
LA WREN CE, DANIEL CLINTON ...... . ............. ..... . .. ..... Gilbert, AZ 
8.A., University of Arizona 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Falls Church, Virginia 
LAWRENCE, THOMAS PATRICK . . ........ . . . ............ . .... . Buffalo, NY 
B.S., 8.A., State University of New York 
Hospira/ Appointment: Deaconess Hospital, Buffalo, New York 
LEAVITT, CHARLES MORRIS ..... . .. . ..... . ...... . . . . .. ... .. ...... Norfolk 
B.S., Yale Universi1y 
Hospital Appointment: Boston University Hospital, Brockton, Massachuselts 
LEE, MARGARET RANDOLPH .................................... Roanoke 
B.S., Longwood College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
LETT, SUSAN MARIE ...... . ..... ...................... Massapequa Park, NY 
B.S., SI. Anselm's College 
Hospital Appointment: Boston Ciry Hospital, Bos/on, Massachusells 
LIEB, JOHN GEORGE .. ........... ...... ... ... . .. . ...... ... Tareytown, MD 
B.S., University of Maryland 
M.S., University of Michigan 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
LINAS, PHILIP AARON ..... . ...... . .......... . ...... . . .. .. .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MACKLIN, DANIEL WELLS ..... . . . ............... ........ ...... Alexandria 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospirals, Richmond Virginia 
MAGNANT, CHARLES DONALD .................•.......... . .. Falls Church 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MALLOY, KEVIN GERARD ..... . . . . ...................... .... .. ... McLean 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospira/ Appointmenr: Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio 
MARFING, THOMAS EDWARD, JR ....................... . .. . .... Alexandria 
B.A., Duke University 
Hospira/ Appointment: Naval Regional Medical Center, Oakland, California 
MARTIN, VIRGINIA ANN .. .......... . ... . .......... . ...... . ... Bridgewater 
B.A., Bridgewater College 
Hospira/ Appointment: Madigan Army Medical Cen1er, Tacoma, Washington 
MARTIN, WINSTON KEITH, II. ........ · ........ .... .... . ........ Waynesboro 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
MA THEWS, HALLETT HOLMES ... . . ........................ . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
McCLINTOCK, MICHAEL LEWIS ....... ........ ..... .. ...... .. ... Richlands 
B.S., King College 
Hospi,a/ Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
McKENNEY, ANN STEW ART ... ... . .. . ... . .......... . .......... . . Arlington 
B.S., Columbia U ni,·ersitv 
Hospital Appoimmem: Uni\·ersity of Kemucky Medical Cemer, Lexington, Kemucky 
MILLAY, ROBERT HUGH ............................... . . Bowdoinham, ME 
B.S., Uniwrsitv of Maine 
Hospira! Appointment: Riverside Hospital, Newport News, _ Virginia 
MILLS, JAMES HAMPTON . . ... . . . . ............................. Alexandria 
B.A .. Vanderbilt Unin·rsil\ 
Hospi,a/ Appoinrment: Suire Uni\·ersiry of.New York-Upsrare Medical Cenrer, Syracuse, Nev.· York 
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MINOR, BRENDA CAROL ........................................ Jonesville 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: New England Deaconess Hospital, Boston, Massachusells 
MONTAGUE, WILLIAM LYNWOOD, JR ............................ South Hill 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Georgia Baptist Hospital, Atlanta, Georgia 
MOORE, RICHARD HENNING ............................. Woodberry Forest 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
MOORE-CANTRELL, ELEANOR SUE . .... . . . .. ... .. . ...... . . Highland Springs 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Creighton University, Omaha, Nebraska 
MORESHEAD, JON ASHTON ..................................... Richmond 
B.S., University of Florida 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointmenr: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
MOYER, SUSAN MARIE ................ . ........ .... .... .. .. .. Perkasis, PA 
8.S., Eastern Mennonite College 
Hospira! Appointment: Albert Einstein Medical Center, New York, New York 
MUMPER, ELIZABETH ANNE ................. . ...... ... ... .... Bridgewater 
B.A., Bridgewater College 
Hospital Appointment: University of Massachusetts, Worcester, Massachuserts 
MUMPER, SUSAN ELIZABETH MATEER ................. New Cumberland, PA 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: University of Maryland, Baltimore, Maryland 
NEAVE, VICTORIA CARLA DONA TO . . .... . .... ... .... ............. McLean 
B.S., Johns Hopkins University 
Hospital Appointment: Los Angeles County, University of Southern California Center, Los Angeles, California 
NORBY, ERIC HANS ............................................. Arlington 
B.S., George Washington University 
Hospital Appointment: Leuerman Army Hospital, Son Francisco, California 
NORRIS, CHARLES SCOTT ...................................... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Utah Affiliated Hospitals, Salt Lake Ciry, Utah 
O'HANLAN, KATHERINE ANNE .. .............................. Waynesboro 
B.S., Duke University 
Hospital Appoimment: Georgia Baprist Hospital, Atlanta, Georgia 
OFFERMANN, MARGARET KENNEDY ......................... ... Richmond 
B.A., Mount Holyoke College 
Hospital Appointment: School of Basic Sciences, Department of Human Genetics 
PANKEY, WILLIAM ARNOLD ........ ....................... Washington, DC 
B.S., Howard University 
Hospital Appointment: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
PINKSTON, KATHLEEN FANSHA W ... . . . . . .. . ...... . . .... .. Reistertown, MD 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: University of Florida, Gainesville, Florida 
PIROS, GEORGE P . ... . ............... . ...... . . . .. . . . .. . . . . . .... Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Universi1y of Virginia Medical Center, Charloflesville, Virginia 
PITTARD, GORDON COMPERE .................................... Norfolk 
B.A., Harva rd College 
Hospital Appointment: St. Mary's Hospital, Waterbury, Connecticut 
PRINCE, JOHN MARTIN, JR . . ... . ... . .. . ............... .. .... . ..... . . Wise 
B.S., Virginia Polytechnic Insti1u1e and Stale Universi1y 
Hospital Appointment: University of Texas Southwest Affiliated Hospitals, Dallas, Texas 
PURCELL, WILLIAM VERNON, III ...... .. . . .. ... . .... ... ..... Drakes Branch 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
RAWLES, JAMES WHITE, JR ..................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoimment: S1rong Memorial Hospital, Rochester, New York 
RICE, GEORGE EDGAR ....... . ...... . ...... . .... . ...... . .... . .... Victoria 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
RICHESON, NANCY ANNE . ...... . . . . .. .. .. ...... ...... . ... .. . ... Hopewell 
8.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Columbia Richland Counly Hospital, Columbia, South Carolina 
RUBIS, PAUL JOHN ............................................ Richmond 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appoin1men1: Medical College of Virginia Hospi1als, Richmond, Virginia 
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SADLER, RICHARD LAWRENCE .............................. Plant City, FL 
B.S., Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Los Angeles County, University of Southern Cahfornia Center, Los Angeles, California 
SANTIAGO, FREDRIC ALICEA .............................. Washington, DC 
B.S., Virginia State College 
Hospital Appoi7'ment: Harlem Hospital, New York, New York 
SCHEER, CHERIE EILEEN ............. ,· ......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SEASE, WILLIAM CRAIG ..................................... Harrisonburg 
8.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: Pill Memorial Hospital, East Carolina University, Greenville, North Carolina 
SETON, MARGARET PROPPER ............................ Northampton, MA 
B.A .• Williams College 
Hospital Appointment: University Hospitals, Boston, Massachusel/s 
SHEL TON, JOHN ............ ......... . .............. .... ........ Roanoke 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointments: Queen Elizabeth Hospital, Montreal, Canada 
SHEL TON, WILLIAM ALEXANDER, JR ......................... . ... Boydton 
8.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
SIEGEL, GARY RICHARD . . .. ...... ... ..... ..... .. .. . . . .. . .. .. . .. . Norfolk 
8.A., Cornell University 
Hospital Appointment: Yale-New Haven Medical Center, New Haven, Connecticut 
SIER, HERBERT CHARLES .... . ............ . .. . . . .. . . . .... . . ... Queens, NY 
8.A., University of Rochester 
Hospital Appointment: Luthern General Hospital, University of Illinois Affiliated Hospitals, Park Ridge, Illinois 
SILVERBERG, FRED MARSHALL. .. . .. . . . .. ... ... . .. . . . .... ... Brooklyn, NY 
B.S., State University of New York 
Hospilal Appointment: Hospitals of the University Health Center of Pittsburgh, Pi11sburgh, Pennsylvania 
SINK, BRYAN LINDSEY .... . .......... ...... .. . . . . . ...... . ...... Richmond 
8.S., Virginia Polytechnic Instit ute and State University 
Hospital Appointment: Charlolle Memorial Hospital, Charloue, North Carolina 
SLOAN, MICHAEL STEVEN .................................. Lynbrook, NY 
8.A., Wesleyan University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SMITH, MIL TON TYREE ........................................ Chase City 
B.S., Norfolk State University 
Hospital Appoinunent: Walter Reed Army Medical Center, Washing Ion, D.C. 
SOUTHALL, ALGER RIXEY, III ..................................... Louisa 
B.S., University of Richmond 
HospiJa/ Appointment: Medical College of Virginia Hospirals, Richmond, Virginia 
STERNBERG, ELLIOT BARRY ............................. Valley Stream, NY 
B.S., Emory University 
llospiral Appointment: University ofCafifornia (Irvine) Affiliated llospitals, Irvine, California 
SYROP, CRAIG HENRY . . . .... . ... ...... . .... ....... .... ........ Richmond 
llospita/ Appointment: Uni versify <~f Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
TEAGUE, LINDA GAIL. . . . . . .. . ... . ...... . . . .. . . . . . . . ...... . . . . . Richmond 
B.S., College o f William and Mary 
llospital Appointment: Keesler Medical Center, Keesler Air Force Base, Biloxi, Mississippi 
THOURSON, KENNETH THOMAS ................................ Richmond 
8.S., Pennsylvania State University 
Hospital Appointmen1: CreiKhton ,University, Omaha, Nebraska 
TIEDEMANN, MARIE THERESE ... . . . . .... ... ...... ... ........... Richmond 
B.S., Wes1hampton College 
Jlospital Appointment: Scra111on Temple Residen<:o,' ProKrams. Scranton, Pennsylvania 
TORRE, BRIAN ANTHONY . . ...... . ............... . . .. .......... . Roanoke 
H.S., College of William and Mary 
Hospital Appoimmenr: Norrh Carolina Memorial Hospira/, Chapel Hill, Norrh Carolina 
TOUSSAINT, GREGORY JOHN .... ..... . . ...... ........ . . . ..... Madison, WI 
l3.S., UnitL'd States Air Fori.:e Ai.:adcmy 
Hospital Appoinrmenr: Wi(ford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, Texas 
TURNER, CLINTON ADLAI ...................................... Richmond 
B.S .. Medkal Colkge of Virginia, Virginia Commonwea lth Universith 
Hospital Appointment: 1/o.o;pital ,~( the Uni1•er.,·i1y qf Pennsyfrania. Philadelphia, Pennsylvania 
UHLE, PAUL HARMON ....................................... Portland, OR 
B.S., Emory U ni vc:rsity 
llospital Appoi111ment: Charity Hospital, Nt•w Orlt•ans. Lo11isa11a 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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VALAINIS, GREGORY THOMAS . . .. . ..... .. .. . ....... . . .. .... ... . Richmond 
B.S.', Virgi nia Polytechnic Inst itute and S tate Un iversity 
Hospi1al Appointment: Jacksonville Hospital Educational ProRram, Jacksonville, Florida 
VAN WORMER, MARK EDWARD . . . .. ..................... ... . .. . Richmond 
B.S., Hampden-Syd ney College 
Hospital Appointment: York Hospital, York, Pennsylvania 
VELTMAN, JOHN C .............. .. . ....................... . .. Hinton , WV 
B.S., High Point College 
Hospi,a/ Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk , VirRinia 
VERDOL, LORI ..................... ....... ............... White Plains, NY 
B.S., Virginia Pol ytechnic Inst itut e and State Univers it y 
Hospilal Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
WAMPLER, DAVID LEE ... ... . . . ........ . . . .. . ...... . ..... Highland Springs 
B.A .• Bridgewater College 
Hospital Appoint men!: Conemaugh Valley Memorial Hospital, Johnstown. Pennsylvania 
WARD, EDWARD DUFFY ....... . . . . . . . ........ .. . ........ . ...... Richmond 
B.S., Duke U niversity 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Af/iliared Hospira/, Nashville, Tennessee 
WILHELM, CHARLES EDWIN .. . . .... . ..... ...... ................ Richmond 
B.A., M.Ed., University of Virgin ia 
Hospira/ Appointment: Universiry of VirKinia Medical Center, Char!Oftesvil/e, VirKinia 
YODER, JOHN BY ARD ......... . ... . . . . ...... . . . .... ... .... ..... Richmond 
B.S., Eas tern Mennonite College 
Hospital Appoimment: Roanoke Memorial Hospital. Roanoke, VirRinia 
YOST, BASIL OTTO, III ................. . . .... . . ... .. . ....... . .. . . . Suffolk 
B.S ., Davidson College 
Hospital A ppointment: Brooke Army Medical Center, San Antonio, Texas 
ZIMMERMAN, BARKLIE WATERS . ...................... ... . Morristown, NJ 
B.A., Randolph-Macon College 
M. H.A., Duke University 
Hospital Appoimment: DartmouKh- Hitchcock Cen ter, Hanover, New Hampshire 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
ACADEMIC CAMPUS 
Presented by Dean John J. Salley, School of Graduate Studies 
ARRINGTON, SUSAN FARIES (Psychology-Clinical) . .... . ..... Amelia Courthouse 
B.S., Virginia Common wealth University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
T hes is: "An Evalua tio n of the C linical Psychology Training Program of VCU Using Multi-Attrihutc Utility 
Measurement." 
BALDWIN, SHERYL DENISE t (Chemistry) ......... . .... . . . . . . . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
M.S., Virginia Commonwealth U ni ve rsity 
Thesis: ''Some L-Elec tron Properti es of Biochemical Interests.'' 
A BOWMAN, PHILIP CLINTON t (Psychology-Clinical) .. . .. . . ... .. ...... Richmond 
B.A., Wesleyan Universit y 
M.A., College of William and Mary 
Thes is: "A Cognitive-Behavioral Treatment Program for Youthful Offenders." 
f4. CR r ITCMY[MLQ, QI A~,~ VOIGT (Ps) @M@le~n €@Heral), , Charleston SC 
B.A., Columbia College 
M.A. , Uni versity of South Carolina 
Thes is: "A Stud y of Right Hemispheric Specia li zat ion on a Tac tile Task in Old and Young Subjects." 
DOVERSPIKE, WILLIAM FRED, JR. t (Psychology-Clinical) . . ... . . . ... Atlanta, GA 
B.S., Emory University 
M .S., Virginia Commonwealth Unive rsity 
Thesis: "An Evaluat io n of Cogn it ive-Behavioral Analysis in the Treatment of Depress ion: A Physio logical 
Assessmen t Procedure." 
DUNCAN, GREGORY LEE t (Psychology-Clinical) ............ . ... . . .. . Richmond 
B.A. , Universi ty of Richmond 
M.S., Vi rginia Commonwealth Universit y 
Thesi\: "Visual Imagery Training and Skill in Che,s ." 
~ FEDERMAN, EDWARD JOHN t (Psychology-Clinical) ...... . ... . ..... Milford, CT 
B.A., Harpur College 
M.A., Univer,it y of the Pacific 
Thcsi, : "U nraveling Int eraction: A Sequential Analys is o f the Controlling Behavior of the Submissive Personality." 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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f\ FRACHER, JEFFREY CARTER t (Psychology-Clinical) ................. Richmond 
B.A .• Randolph-Macon College 
M.A., University of Richmond 
Thesis: "The Identification of Fearful Stimuli with Psychophysiological Assessment Procedures." 
A HAYS, ROBERT TODD, JR. t (Psychology-General) ................... Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Individual Reactions to Situations: An Interactionist Approach." 
f,. HOLTZMAN, RONALD ELLIOTT (Psychology-General) ................ Richmond 
B.A., George Washington University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "A Test of Automatic Processing in.Semantic Memory in the Elderly." 
A MITCHELL, THOMAS EDWARD, JR. (Psychology-General) ............. Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute 
M.S., Virginia Commonweahh University 
Thesis: "Actor·Observer Differences in the Attribution of Morality; a Test of Kelly's Schemata Model." 
A NIEMEIER, DAVID LOWELL (Psychology-Clinical) .................... Richmond 
S.S., Rensselaer Polytechnic Institute 
M.S., R.ensselaer Polytechnic Institute 
Thesis: "The Effect of Time Orienta1ion in Brief Analog Psycho1herapy with Individuals Showing an Obsessive 
Style."" 
f\ PARRISH, JOHN MACON t(Psychology-Clinical) ................. Baltimore, MD 
B.A., University of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "A Comparision of Cognitive Strategies in Modifying the School Performance of Impulsive Third-Grade 
Children.'' 
PERKINS, MICHAEL JAMES (Psychology-Clinical) ............. West Hartford, CT 
B.A., Boston University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Relationship of Specific Assertiveness Skills to Level of Identity Development in Late Adolescents." 
A PROHASKA, THOMAS R. (Psychology-General) ...................... Richmond 
B.A., Roger Williams College 
M.A., Middle Tennessee State University 
Thesis: "Age Differences in Attributions of Causality: Implications for Intellectual Assessment." 
REAGAN, SARAH A. t(Psychology-Clinical) ............................ Vienna 
B.A., Southwestern University 
M.A., George Mason University 
Thesis: "The Interpersonal and Behavioral Dimensions of Assertive Refusal." 
I\ ROSEN, FRED PAGE t (Psychology-General) ........................ Spotts wood 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Melanie Density as an Indicator of Perceptual Reactance." 
YMER, ROBERT ALEXANDER t (Psychology-Clinical) ............ Charleston, SC 
8.S., Carson Newman College 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Incidence of Mental Re1arda1ion, Learning Disabilities and Underachievement in Delinquent 
Adolescents.'' 
~ SCOTT, KARIN YOCH t(Psychology-Clinical) ...................... Durham, NC 
8 .S., Emory University 
M.S., Virginia Commonwealth Universith 
Thesis: "An Investigation of the Interpersonal Perceptions of Juvenile Delinquent and Nondelinqucnt Males." 
I\ SNYDER, THOMAS JAMES t (Psychology-General) ......... . ..... Bethlehem, PA 
A.8., Virginia Military Institute 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Familial Handedness, Handedness and Sequential Arm Tapping Performance: Implications for Differences 
in Cerebral Organization." 
A WOLBER, GREG t (Psychology-Counseling) ........................ . . Richmond 
B.A., Bridgewater College 
M.A. , George Mason University 
Thesis: "The Effect of the Interaction of Client and Therapist Personality Variables Upon Therapist Response 
Dimensions." 
A YOUELL, KATHERINE JONES t (Psychology-Clinical) ............ Colonial Heights 
8.A., Sweet Briar College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Family Constellation and Marital Adjustment." 
• With Honors •• With High Honors tDegree conferred prior to May 1980 
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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
Presented by Dean John J. Salley 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
~BERRY, DAVID EDWIN t (Biochemistry) ......................... Bradenton, FL 
A.B. , Duke U niversity 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Intermediates of DNA Replication in Transformed Human Fibroblasts: Comparison to Normal Human 
"Diploid Fibroblasts." , 
lfvnuRNS, JAMES CHRISTIAN t (Microbiology) ........... . ........... Midlothian f'J - B.S., Virginia Military Institute 
M.Ed., University of Southern California 
D.D.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Oncogenic Transformation by Herpes Simplex Virus." 
CAMPBELL, ANN ELIZABETH (Microbiology) .......... . ..... Severna Park, MD 
B.S., University of Maryland 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: ' ' Decreased Host Immune Resistance to Coxsackievirus by Dietary Hypercholesterolemia. '' 
CARMINES, EDWARD LAFAYETTE (Pharmacology) .................. Hampton 
B.S., Hampden-Sydney College 
t\.-. Thesis: "In Vitro Evaluation of the Molecular Mechanism of Paraquat Toxicity." 
t"7'--HRISTMAN, CAROLE WRIGLEY t (Anatomy) ...................... Richmond 
B.S., University of Illinois 
Thesis: '' A Morphological Analysis of the Maturation of the Rat Hypoglossal Nucleus." 
/END, DA YID W. t (Pharmacology) .................................. Troy, NY 
r B.S., Bucknell University 
Thesis: "In Vitro Assessment of the Central Presynaptic of a Selective Pharmacological Agent (Morphine) and a 
Nonspecific Neurotoxin (Chlordecone)." 
I\ FA RISS, MARC W. (Pathology) .................................... Richmond t' B.S .. Lynchburg College 
IA FEIGHNER, SCOTT DENNIS t (Microbiology) ......... .. ....... Grand Rapids, MI fl B.S. , M.A., Western Michigan University 
Thesis: "Characterization of Corticosteroid 21-Dehydroxylase from the Intestinal Anaerobic Bacterium, Eubac-
lerium Lentum." 
.A GAEDE, SARAH DAVENPORT (Anatomy) ....... ...... ............. Richmond II B.A., Randolph-Macon Woman's College 
Thesis: "The Vascularization of the Corpus Luteum in the Rat, Using Light Microscopic Autoradiography, Light 
and Electron Microscopy." 
GERRARD, THERESA LEE (Microbiology) .. . ..... . ......... . ....... Richmond 
B.S., Cornell University 
0'GIEDLIN, MARTIN A. (Microbiology) ............................... Richmond 
B.S., University of Notre Dame 
f!GOLDEN, WENDY L. (Human Genetics) ............................. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Qualitative Half-Sib Model: Practical Applications of a New Model for Est imating Genetic, En-
vironmental and Maternal Effects." 
GOODELL, ESTELLE MARIE t (Pharmacology) ...................... Richmond 
B.A., Marietta College 
Thesis: "Comparison of Functional and Biochemical Parameters in P388D 1 , Cells and Peritoneal Macrophages." 
HIGGINS, LINDA LEIGH t (Biochemistry) ........................... Dallas, TX 
B.A., Vanderbilt University 
Thesis: "Interactions of Nuclear Envelope Polypeptides as Revealed by Selective Solubilization and Chemical 
Cross linking.'' 
HILL, MICHAEL ELLIOTT (Anatomy) ........................... . .. Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "A Fine Structural Comparison of the Pineal Gland in a Generically Microphthalmic and Normal Golden 
Hamster.'' 
PHUNT, JEFFREY CALBERT t(Microbiology) ....................... . Alexandria 
B.A., Bridgewater College 
Thesis: "The Effects of Anaerobic Nitrate Respiration on the Multiple Glucolytic Pathways in Pseudomonas 
Aeroginosa. " 
~INGALLINERA, THOMAS SAMUEL (Pharmacy) ..................... Richmond 
B.S., Nonheast Louisiana University 
Thesis: "The Detection, Assay and Pharmacokinetic Evaluation of Guanidino Drugs in Physiologic Fl~ids." 
IW ANIK, MICHAEL JOHN (Anatomy) ................... . ......... Annandale 
B.S., Virginia Military Institute 
M.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "A Histological and Histochemical Study of the Effects of Hypestonic Saline on the Pregnant Uterus of 
the Rat." 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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t JESSE, ROBERT LOUIS (Biophysics) .... . .. .. . . . , .... . . .. .. . .... . . Amherst, NH B.S., University o f New Hampshire 
Thesis: " Isolation and Characterization o f Human Platelet Phospholipase Az." 
.I LANE, RICHARD DURELLE (Anatomy) .. . .. . . ... .. . . . . .... . . . Highland Springs ff" B.S., Bowling Green State University 
A LANNI, CARMINE (Biophysics) . . ... .. .. .. .. . .. . . .. . .... ... ... . . .. Bronx, NY If" B.A. , Herbert H. Lehman College 
M.S. , Rutgers University 
Thesis: ' 'Purifica tion and Localization of Rabbit Alveolar Macrophage Phospholipase. '' 
LASKIN, DEBRA LYNN (Pharmacology) ... ... . . . .... . ... .. . . . . . . .. . . Richmond 
B.A ., New York University 
M.A ., Hunter College 
Thesis: " Modulation of Macrophage Act ivity By Tumor Promoters And Epidermal Growth Factor. " 
A.LIEBOWITZ, STEPHEN MARC (Pharmaceutical Chemistry) . . .. . . . . Massapequa, NY l'f B. S., State University o f New York 
Thesis: " Psychoactive Phenalkyaminc Analogs : Synthesis and Serotonin Recept or Affin ities." 
LOVELESS, SCOTT EDWARD (Pharmacology) . .. . . . . . .. . . . ...... . . . . Richmond 
B.S., Duke Univers ity 
Thesis: " The Antineoplastic Activity o f Ma leic Vinyl Ether-Activa ted Macrophages." 
•" McKEON, CA THERINE (Human Genetics) .. . . . . . ........ . .... . . Massapequa, NY Y-f" S.S., Sta te University of New York 
Thesis: " Heterogeneity Within Propionic Acidemia. " 
{:) MEDLOCK, EUGENE SHIELDS (Anatomy) . . . . . ...... . . . .. .. . ....... Richmond 
8 .S., Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
~EL TZER, LEONARD THEODORE (Pharmacology) .. . . . .... . . . . .. . . . Richmond 
B.A., University o f Cincinna ti 
M. S., University of Maryla nd 
Thesis: "Psychopha rmacological Analysis of Central Muscarin ic and Nicot in ic Recept ors." 
tMuTTER, LINDA CAROL (Pharmacology) ... .. .. ... . . . .... . . .... . . . . Richmond 
B.S., Utah State Universi ty 
NEMITZ, JAMES WALTER (Anatomy) .............. . . .... . . .... . . . Wayne, NJ 
B.S., Randolph-Macon College 
J\sALISBURY, RONALD LEE t(Anatomy) . . . ............. . . ...... . . . . Richmond 
tf A .B., Greensboro College 
M .S., University of Richmond 
Thesis: "Studies o n the Ultrastructure o f the Nutria (Myocastor Coypus) Pineal Gland a nd the Effec t o f 
Arginine Vasotocin on the Release of Pi tuitary Luteinizing Hormone and Prolactin in the Rat." 
&ALLEY, JOHN JONES, JR. (Pharmaceutical Chemistry) . ... .. . .... ... . . Richmond f?-' B. S., Randolph-Macon College 
.A SAWICKI., VINCENT ANTHONY {Pathology) ... . . ...... . ............ Richmond 
T) B.S., St. trancis College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: ' 'Changes in the Resistance o f Oral Streptococcal Flora During Prophylactic Antibio tic Therapy. '' 
A SIMON, GLENN STUART t (Pharmacology) . . . . .... .... . .. . ....... Brooklyn, NY f1 B. A ., Slate University of New York 
Thesis: " The E ffects of Streptozotocin-Induced Diabetes on Responses to Opiates and Other Cent rall y-Acting 
Pharmacologic Agents." 
(\ SMITH, GUY KIMMINS (Biophysics) . . . ... . .. .. . . .. .... ... ... .. . .... Richmond 
r' B. S., Cornell University 
~ SMITH, WILLIAM LEVI t (Pharmacology) . . . . . .... . ... . ............ Lynchburg 
,.... B.S., Lynchburg College 
Thesis: ''Alpha and Beta Adrenergic Receptors in the Nucleus Tractus Solitarius o f the Rat .'' 
SWENSON, PAUL DA YID t (Pathology) .. . . . . . . .... . . .. ... . . . . . .. . Seattle, WA 
8.S. , Seattle Unive rsity 
T hes is : " lmmunopatho logic Studies o f Hepatiti s B Virus Infectio n in Humans." 
I\ THOMSON, TERRELL A. t(Microbiology) .. .... . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . Richmond 
.... B. S., M.S. , Brigham Young University 
Thesis: "I mmunological Characteri zatio n o f a Herpes Simplex Virus Subunit Vaccine a nd Labial Mo use Infec-
tion Model. " 
"' TRENT, DA YID FORD (Physiology) ......... . . .. ........ .. .. ... .. .. Richmond /t .. . B.S., Universit y o f Cincinnat i 
f.v,,'ELCH, RODNEY ALLAN t (Microbiology) ... . ........... . ... . . .. . Walton, NY 
B.S., Cornell Unive rsit y 
Thesis: " The Biological a nd Structural C harac ter izatio n o f T ransferable Antibiot ic Resista nce Plasmids in Bac-
teroides. •• 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1980 
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HONORS AND AWARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPP A PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was established in 1897 to honor excellence in 
scholarship in all disciplines. The 193rd chapter of the Society was installed at Virginia 
Commonwealth University in 1976. The initiates into the Society from Virginia Com-
monwealth University are named below. 
James Meade Adams, III 
Music Education 
Mark Adelman. 
Medicine 
Julie H. Andrews 
Nursing 
Madge O'Donnell Armstrong 
Nursing 
Elizabeth Ann Ashbrook 
Nursing 
Beverly A. Asselstine 
Urban Studies 
Vincent M. Auletta 
Urban and Regional Planning 
Dolores B. Bell 
Information Systems 
Deborah S. Berger 
Nursing 
Dianne H . Birch 
Nursing 
John A. Booth 
Physical Therapy 
Richard A. Bourne 
Chemistry 
William E. Brenzovich 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Laurie Ann Bridger 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Grace Carol McKee Brunner 
Elementary Education 
Cindy I. Buchanan 
Physical Therapy 
Connie Maria Burgess 
Business 
Ruth Ann Cain 
History 
Ronald S. Camisasca 
Social Work 
Ann Elizabeth Campbell 
Microbiology 
Barbara J . Callison 
English 
Anne Brooke Carpenter 
Social Work 
Virginia Suzanne Carr 
Music Education 
Russel Kyle Catterlin, Jr. 
Dentistry 
Janet Scott Chaney 
Social Work 
James P . Charnley, III 
Mass Communications 
Margaret G. Christensen 
Social Work 
Elizabeth Ann Coleman 
Psychology 
Kathleen Martha Holmes Comley 
Fine Arts 
David R. Copley 
Administration of Justice 
Catherine Jaehnig Corson 
Biology 
Ines L. Crichigno 
Medical Technology 
Bruce H. Crispell 
Urban and Regional Planning 
Linda P. Cullinane 
Nursing 
Patrick Vincent Dattalo 
Social Work 
Susanne S. Davis 
Elementary Education 
Beverly Ann DeLong 
Education 
Julia W. Derby 
Elementary Education 
Eleanor Dodson 
Elementary Education 
Margie C. Dorsey 
Adult Education 
Ann Dudley 
Public Administration 
Margaret Virginia Duke 
Rehabilitation Counseling 
Diana E. Eckles 
Chemistry 
Sandra Bee Ellingboe 
Painting and Printmaking 
George Arthur Ellis 
Pharmacy 
Sutton Burns Farnham 
Dentistry 
Stevan Trece Fisher 
Interior Design 
Leslie M. Foster 
Social Work 
Cleveland H. Franklin, Jr. 
Information Systems 
Sharon Bergstrom Freude 
Music 
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John Patrick Galdun 
Science 
Vicki Ginsburg 
Psychology 
JoAnne J . Grimm 
Business 
Dennis Ray Hackworth 
Economics 
Donna Lynn Hale 
Nursing 
Susan Lloyd Halloran 
Biology 
Sharon Aldrich Hannuksela 
Nursing 
Hygd Elizabeth Hardin 
Non-Traditional Studies 
Robb R. Harman 
Education 
Robin S. Hatcher 
Psychology 
Pamela L. Hazelgrove 
Business 
Barbara Elizabeth Hayes 
Health Care Management 
Carolyn R. Herbst 
Hospital Administration 
Michael E. Hill 
Anatomy 
Deborah W. Hodge 
Educational Leadership 
Linda Grey Hoffler 
Psychology 
Rosemary K. Holden 
Business Administration 
and Management 
Janet B. Holloway 
Elementary Education 
Mary Shawn Hopkins 
Early Childhood Education 
Beverly Scott Hutcherson 
Pharmacy 
Cynthia L. Hutchinson 
Special Education 
Susan M. Jack 
Social Work 
Sydney Owens Jenkins, Jr. 
Painting and Printmaking 
Patricia C. Johnson 
Urban Studies and Planning 
Betty Hines Jones 
Education 
Marsha Gail Jones 
Social Work 
George Lyons Kae'mpf 
Psychology 
Marcia L. Kelly 
Elementary Education 
Keyne Ruth Kennedy 
Special Education 
Brian F. Kenney 
Political Science 
Rhonda H. Kroungold 
Social Work 
Richard D. Lane 
Anatomy 
Nancy Theresa Lang 
Social Work 
William Hunter Lipscomb, Ill 
Business 
Patricia Ann Littlewood 
Psychology 
Sharon Custer Love 
Social Work 
Molly Ann Lowenstein 
Art History 
Mary Q. Lund 
Pharmaceutical Chemistry 
Elizabeth P . McPherren 
Nursing 
Jonathan E. Marken 
English 
Melinda Lee Martin 
Nursing 
Patricia Ann Martin 
Art Education 
Joseph Thomas Mason 
Social Work 
Jerry Wayne Mayes 
Accounting 
Jay A. Maynard 
Rehabilitation Counseling 
Jane Lowe Maxwell 
Accounting 
Leonard T . Meltzer 
Pharmacology 
Barry Franklin Melvin 
Economics 
Susanne F. Meredith 
Social Work 
Gwen Seidler Moore 
Art Education 
Lewis C . Morgan, III 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Shirley A. Morris 
Social Work 
Diane McKown Moseley 
Recreation 
M. Teresa Mullin 
Rehabilitation Counseling 
Richard Michael Murray 
Business 
Deborah M. Newby 
Mass Communications 
Robin Ann Nuckols 
Mathematical Sciences 
Vicki Elizabeth Omohundro 
Education 
Sherry Gray Stine Parham 
Education 
Jane Campbell Pendergrass 
Health Administration 
(99) 
Harold J. Petrimoulx 
Biology 
Dorothy Anna Pfeifer 
Music 
Pamela H. Poole 
Non-Traditional Studies 
Elizabeth Camille Porter 
Political Science 
Anthea Cottam Proffitt 
Art History 
Charles B. Puckett, II 
Health Care Management 
Jane Lasley Quinn 
Education 
Ronald G. Raetz 
Business 
Vanessa S. Rakestraw 
Psychology 
Louise Lewis Robertson 
Business Education 
Jacquelyn DuBois Robinson 
Business 
Stanley Alan Robinson 
Mathematics 
Eileen J. Rosenbaum 
Occupational Therapy 
Thomas Lee Ruch 
Business 
Anne Gordon Sadler 
Nursing 
John J. Salley, Jr. 
Pharmaceutical Chemistry 
Vicki Jo Schroeder 
Social Work 
Andrew C. Schutrumpf 
Psychology 
Gail McAlpin Schweickert 
Sociology 
Philip W. Seckman 
Sociology 
Wright Davis Shields 
Biology 
Jo Ann Shirley 
Urban Studies 
Jack Silverman 
Dentistry 
Virginia M. Simpson 
Social Work 
Jan Beverley Sims 
Special Education 
and Early Childhood 
Dolores F. Smith 
English/ English Education 
Marie A. Smith 
Pharmacy 
Thomas J. Snyder 
Psychology 
Gloria Davis Spain 
Education 
Bonnie May Cauthorne Strohecker 
Pharmacy 
Sharon Ann Parry Sykes 
Social Work 
Craig Henry Syrop 
Medicine 
Helen B. Tarantino 
Public Administration 
Melinda Ann Thomas 
French 
Dennis R. Throckmorton 
Dentistry 
Charles Trefzger, Jr. 
Marketing 
Mark Lee Tucker 
Accounting 
Sharon Amelia Veach 
Social Work 
Mary Ellen Verdu 
Social Work 
Marjorie Gladstone Yogeley 
Occupational Therapy 
Debra A. Walker 
Accounting 
Jacqueline Wall 
Art Education 
Sharon Elaine Weathers 
English 
Jacqueline S. Westfall 
Social Work 
Faye Greene Whitlock 
Music Education 
Richard Jones Williams 
Business 
Laurel A. Winters 
Painting and Printmaking 
Ruth Gorham Woodfin 
Nursing 
David S. Wozniak 
Dentistry 
Karen K. Wrenn 
Nursing 
Ghais Zaitoun 
Chemistry 
Rafic H. Zaitoun 
Chemistry 
Walter J. Zenda 
Business Administration 
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WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus leaders 
and are selected on the basis of academic achievement, service to the community, 
leadership in extra-curricular activities, and future potential. The 1979-80 Virginia 
Commonwealth University recipients are named below: 
Shirley M. Adams 
Administration of Justice 
Elizabeth T. Alley 
Distributive Education 
Teresa A. Atkinson 
Mass Communications 
Raysha J. Aviles 
Chemistry 
Beverly J. Betts 
Music Education 
Lenzie L. Boswell, Ill 
Marketing 
Timothy L. Callahan 
Urban Studies 
Leslie M. Foster 
Social Work 
Donna J. Harrison 
Molly A. Lowenstein 
Art History 
Steven C. Loy 
Mass Communications 
Michael T. Markley 
Painting and Printmaking 
Louis M. Mikedes 
Sociology 
Gwendolyn W. Moore 
Accounting 
Elizabeth C. Porter 
Political Science 
Vanessa S. Rakestraw 
Psychology 
Anthony C. Snell 
Urban Studies 
David B. Stansbury 
Business Administration and Management 
Deborah S. Hinton 
Administration and Management 
Richard A. Starling 
Office Administration 
Mondre K. Hopson 
Administration of Justice 
and Public Safety 
Ky Hutchens 
Political Science 
Barbara J. Jessup 
Finance 
Business Administration 
and Management 
Jesse E. Vaughan, Jr. 
Mass Communications 
Pamela F. Weller 
Music Education 
THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AW ARD 
The Alumni Award is given by the Virginia Commonwealth University Alumni 
Association (Academic Division) to the outstanding graduating senior who exemplifies the 
best in academic achievement, leadership, and service on the academic campus. This is the 
26th consecutive year that the association has made the award. This year's recipient is: 
TERESA ANN ATKINSON 
Mass Communications 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA LAMBDA 
To Be Determined 
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SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPP A DELTA 
NATIONAL SOCIOLOGY HONORARY SOCIETY 
Student members who graduated 
Anne P . Harvey 
Bethann Hobbs 
in August 1979, December 1979 or May 1980 
Marthanne A. Huffines 
William F. Pope 
Department of Mass Communications 
KAPPA TAU ALPHA 
NATIONAL JOURNALISM SCHOLARSHIP SOCIETY 
Student members who graduated 
Teresa Atkinson 
John Boyette 
James Charnley 
Jeffrey Faulkner 
Kathleen Halton 
Mary Isemann 
Celia Luxmore 
Eleanor R. Apodaca 
Barry L. Browder 
Robert Buck 
Catherine J. Corson 
Jennie Chadbourne 
Valerie Combs 
David A. Compton 
Sara C. Cumby 
Bruce A. Dore 
Ron D. Fleming 
John P. Galdun 
Martin W. Goehle 
Susan L. Halloran 
Kimberly S. Harrell 
Sheran M. Harvey 
Charles E. Hastings 
Carol S. Jones 
in August 1979, December 1979 or May 1980 
Jean Maguire 
Michael McOsker 
Deborah Newby 
Pamela Posey 
AnneMarie Roudabush 
Michael Saslowsky 
Mildred Tomlinson 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
BIOLOGY HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1979, December 1979 or May 1980 
James Kelley 
Robin J. Masden 
Tom G. Merian 
Harold J. Petrimoulx 
Edward R. Proffitt 
Joseph R. Sellers 
Stephen K. Siegrist 
Diane Marie Shamel 
Kathryn Mcivor Shaver 
Mary Lou Strickland 
Edward L. Tomlinson 
Patricia T. Tomlinson 
Thomas W. Toney 
Ten Eyck T. Wellford 
Robert C. Williams III 
Alfred J . Wood 
Michael L. Zimmerman 
Department of Psychology 
PSICHI 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
Finley Austin 
Lois Borgia 
Linda Brown 
Bonnie Carignan 
Elizabeth Carter 
Beth Coleman 
Vicki Ginsburg 
Robin Hatcher 
Student members who graduated 
in August 1979, December 1979 or May 1980 
Mark Katz 
Pat Littlewood 
Margaret Maslak 
Mary Ann Purtell 
Vanessa Rakestraw 
Susie Schlegal 
Andrew Schutrumpf 
Mary Wells 
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Department of Physics 
SIGMA Pl SIGMA 
NATIONAL PHYSICS HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
JOHN C. FORD 
in August 1979, December 1979 or May 1980 
DIANE M. PUZIO 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and 
accomplishment among students of business and administration, to promote the ad-
vancement of education in the art and science of business, and to foster integrity in the 
conduct of business operations. Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in 
those schools of business and management accredited by the American Assembly of 
Collegiate Schools of Business. 
Students inducted in December 1979 or April 1980 
Janice Lee Ammons 
Accounting 
Linda Jean Hilton Andrews 
Accounting 
Donna Lynn Bailey 
Accounting 
Irene Milvius Bality 
Business Administration 
and Management 
Robert Thomas Bishop 
Master of Business 
Administration 
Ruth B. Bowman 
Accounting 
Ellen Jane Bray 
Master of Business 
Administration 
Jennifer Ruth Brown 
Economics 
Lynnette G. Brown 
Business Education 
Connie Maria Burgess 
Marketing 
Janet Kay Butchko 
Information Systems 
Samir I. Calouche 
Master of Business 
Administration 
Dennis Raymond Carter 
Accounting 
Debra Knebel Chauncey 
Accounting 
Betterton Wayne Compton 
Marketing 
Florence S. Cooley 
Business Administration 
and Management 
Elizabeth Taylor Crabtree 
Accounting 
Steven Douglas Creekmore 
Accounting 
Linda Yountz Crenshaw 
Master of Science 
in Business 
Gary David Danoff 
Marketing 
John Bundy Dickerson 
Master of Science in 
Business 
Joy L. Dickerson 
Accounting 
Brenda Lee Dupuis 
Office Administration 
David W. Farrar 
Information Systems 
Mary K. Forseth 
Business Administration 
and Management 
Cleveland Homer Franklin, Jr. 
Information Systems 
Margarette C. Goodwin 
Office Administration 
JoAnne Jordan Grimm 
Information Systems 
Kim S. Harris 
Marketing 
Rosemary K. Holden 
Business Administration 
and Management 
Gaye Dawn Hutton 
Business Education 
Susan Lee Jamerson 
Marketing 
Karen Petersen Jaskulski 
Master of Business 
Administration 
James Patrick Kennedy 
Accounting 
Lynn Darlene Leyda 
Information Systems 
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William Hunter Lipscomb III 
Master of Business 
Administration 
Mary Jo Malia 
Accounting 
Patricia A. Martin 
Information Systems 
Jerry Wayne Mayes 
Accounting 
Barry Franklin Melvin 
Economics 
Elaine L. Murray 
Marketing 
Richard M . Murray 
Master of Business 
Administration 
Susan LaMarr Nowell 
Business Administration 
and Management 
Cathi Ann Patton 
Accounting 
Charlotte S. Pemberton 
Business Administration 
and Management 
Barbara C. Poulsen 
Accounting 
Peter Lee Rikard 
Master of Arts in 
Economics 
Louise Lewis Robertson 
Business Education 
Jacquelyn DuBois Robinson 
Business Administration 
and Management 
Carolyn Gail Scott 
Business Administration 
and Management 
Keith F. Stillman 
Information Systems 
Sherise Diane Stup 
Accounting 
Nina Carter Tabb 
Accounting 
Mark Lee Tucker 
Accounting 
Debra Ann Walker 
Accounting 
Lynne Ruth Weintraub 
Marketing 
Patti Marie Weston 
Office Administration 
Richard J. Williams 
Master of Business 
Administration 
Margaret E. Zimmerman 
Master of Business 
Administration 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIA~S SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1978-79 ............. . ........ VICTORIA CARLA DONATO NEAVE 
Second Year Class for 1977-78 ..... . . .. . . . . . ..... ... .. . . . ... LI NDA GAIL TEAGUE 
First Year Class for 1976-77 ......... . ... ... ............. . .. LINDA GAIL TEAGUE 
WILLIAM B. PORTER AW ARD IN MEDICINE 
MARK ADELMAN 
ROBERT C. BRYAN AW ARD IN PA THO LOGY 
LINDA GAIL TEAGUE 
L. BEVERLY CHANEY AW ARD 
CHARLES EDWI N WILHELM 
Paul Jerome Abbott 
Mark Adelman 
Steven Alan Albert 
*Steven Craig Bergeson 
• James Webster Brooks 
*Herman Wallace Brubaker 
Susan Hellams Butterworth 
UPJOHN AWARD 
CHARLES EDWI N WILHELM 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Eleanor Moore Cantrell 
Patrick Lee Fitzgerald 
John Joseph LaPenta 
Daniel Wells Macklin 
*Robert Hugh Millay 
Brenda Carol Minor 
*Victoria Carla Donato Neave 
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•Kathleen Anne Fanshaw Pinkston 
John Martin Prince, Jr. 
Michael Steven Sloan 
• Alger Rixey Southall, Jr. 
•Craig Henry Syrop 
•Linda Gail Teague 
• James White Rawls, Jr. 
•George Edgar Rice, Jr. 
Margaret Propper Seton 
•Gary Richard Siegel 
Ezell Stallworth Autrey 
Kimberley Still Boggs 
Susan Hellams Butterworth 
*Pamela Jacquet Davis 
Janice Lynn Heckel 
Brian Anthony Torre 
Gregory John Toussaint 
ALPHA SIGMA CHI 
David Lee Wampler 
Charles Edwin Wilhelm 
*Elected in junior year 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS AW ARDS 
Sophomore Class for 1977-78 . . . . ... ...................... . . . . . JACK SILVERMAN 
Junior Class for 1978-79 ........ .. . .... . . . . . . . . ... .... . .. THOMAS E. SoUTH ARD 
Senior Class for 1979-80 . . .. . .... . .. . ... . . . ........ .. .. . .... To BE DETERMI NED 
Sutton B. Farnham 
Alfred C . Griffin 
Paul D. Harvey 
Kristine B. Mayhew 
Jon A. Barlett 
Jane A. Boomer 
Andrew F. Cohen 
EricChimon 
Kevin McGrath 
Larry R. Meador 
Walter H. Meinzer, II 
John D. Pinch 
ALPHA SIGMA CHI 
William M. Midkiff 
Jeffrey L. Reider 
Susan G . Stone 
OMICRON KAPP A UPSILON 
(To Be Determined) 
SIGMA ZETA 
Jeffrey Reider 
Michael W. Schulte 
James L. Stanley 
Jeffrey W. Tepper 
John M. Wheeler 
David S. Wozniak 
David K. Yandle 
DIVISION OF DENT AL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS AW ARDS 
Junior Class 1978-79 ..... . . . . . ... . . . . .. . . ........ . . . . . . THOMAS R. RHI NESMITH 
Senior Class 1979-80 ... . .................. . . ... .... ... . . . . To BE DETERMI NED 
SIGMA PHI ALPHA 
ROSE MARY VRABEL HELEN R. WHITE 
*Elected In Junior Year 
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VIRGINIA'S DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
HELEN R. WH ITE 
COMMUNITY DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
M . DI ANE CLINGMAN 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Sophomore Class for 1977-78 .......... . . . . . . . ... . JULIE ELIZABETH MACONAUGHEY 
Junior Class for 1978-79 .............. . ..... . . ... J ULIE ELIZABETH M ACONAUGHEY 
Senior Class for 1979-80 ... . ....... . . ..... . . . .... J ULI E ELIZABETH MACONAUGHEY 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AW ARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award ... . . . . ..... J ULI E ELIZABETH M ACONAUGHEY 
Frank P. Pitts Chemistry Award .. ... . ... . . .. .. . . . .. ........ JOYCE A NN COMPTON 
William G. Crockett Pharmacy Award . . . .. . ... . ... . ... BEVE RLY SCOTT H UTCHERSON 
ALPHA SIGMA CHI 
Barbara Lynne Ayers 
Daniel Francis Britcher 
Janet Lynn Henderson 
Doctorate of Pharmacy Program 
Daniel Francis Britcher 
Barry Lynn Carter 
Doctorate of Pharmacy Program 
*Anna Meredyth Coleman 
* Joyce Ann Compton 
Gabrielle Debold 
Robin Smith Earley 
*George Arthur Ellis 
*Susan Ruth Ennis 
Erik Scott Greenbaum 
Joyce Ann Hopkins 
Sherry Vaughan Howerton 
Barbara Lynne Ayers 
Daniel Francis Britcher 
Gregory Dean Cantrell 
Denis Anthony Dolley 
Eugene Garland Glass 
Joy Lynne Grindstaff 
Joyce Ann Hopkins 
Beverly Scott Hutcherson 
Peter Thomas Jensen 
Cynthia Jones Mclnteer 
*Elected In Junior Year 
Paul Joseph Huffman 
Jay Thurman Thompson III 
RHOCHI 
*Beverly Scott Hutcherson 
* Julie Elizabeth Maconaughey 
Sandra Marie Norris 
Doctorate of Pharmacy Program 
Angela Renesis 
Patricia Turman Roane 
*David Wayne Stephenson 
*Bonnie Cauthorne Strohecker 
*Sheree Lou Thomas 
Olin Henderson Welsh, Jr. 
Doctorate of Pharmacy Program 
SIGMA ZETA 
Nancy Ellen Reid 
Angela Renesis 
Timothy William Roisen 
William Paul Sebring 
David Wayne Stephenson 
Bonnie Cauthorne Strohecker 
Phyllis Sattler Taber 
Sheree Lou Thomas 
Carroll Brantley Wills 
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SCHOOL OF NURSING 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARDS 
Senior Students 1979-80 ................... · ... ... ....... DEBORAH ScoTT BERGER 
MELINDA LEE MARTIN 
YINGLING SENIOR ACHIEVEMENT A WARD 
JULIE H. ANDREWS 
MABLE E. MONTGOMERY AW ARD 
TERRY LYNN Moss, R.N. 
MARGUERITE G. NICHOLSON AW ARD 
MARGUERITE ANNE IRVING 
Barbara J. Fox 
Mollie J. Gordon 
Catherine A. Lenzi 
Seniors 
Julie H. Andrews 
Kathleen J. Barnett 
Deborah S. Berger 
Patricia S. Clyne 
Teresa M. DiMarco 
Barbara J. Fox 
Sharon A. Hannuksela 
Patricia A. Harnois 
Judith A. Holloman 
Melinda L. Martin 
Alexandra Z. Moorman 
Karen E. Payne 
Laurie D. Powell 
Kym G. Ramseur 
Marcy J. Savitz 
Mary Esther Small 
Beth Spencer Smith 
Elizabeth L. Turner 
Karen K. Wrenn 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
GERALDINE MCDOUGALD PARKER 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
RUTH ELIZABETH PURRINGTON 
ALPHA SIGMA CHI 
Alexandra Z. Moorman 
Juan R. Quintero 
SIGMA THETA TAU 
Gradute Students 
Mary Ellen Backas 
Joan S. Corder 
Carrie L. Davis 
Sally H. Durel 
Barbara W. Fleming 
Susan C. Johnson 
Sandra L. Marcuson 
Lane S. Martin 
Rita A. Murmer 
Joyce L. Price 
Paula L. Rees 
Nancy R. Rowe 
Anne G. Sadler 
Donna M. Schuster 
Martha A. SoJourner 
Suzanne K. Wetzel 
Nancy D. Wilson 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
WALTER RIESE AW ARD IN ANATOMY 
JAMES W. NEM ITZ JOH N W. PORTER 
*Elected In Junior Year 
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OSTERUD AW ARD IN AN A TOMY 
EUGENE S. MEDLOCK 
SIDNEY NEGUS AW ARD IN BIOCHEMISTRY 
LINDA LEIGH HIGGINS 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
REBECCA HELEN WILLIAMS 
*Awarded in the junior year. 
SHELLEY D. FORTUNATO* 
FREDERICK E. VULTEEAWARD 
ELISA MARIE ZUBER 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
CAROLYN R. HERBST 
HERMAN L. MULLINS AW ARD FOR OUTSTANDING 
MANAGEMENT STUDY OR THESIS 
Dou GLAS W. KRAMER 
Program in Long Term and Health Care Management 
(Undergraduate Program) 
A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
CHARLES PUCKETT 
LEADERSHIP AW ARD 
RICKY L. SHUMAN 
Department of Occupational Therapy 
A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
MARJORIE GLADSTONE VOGELEY 
ALPHA SIGMA CHI 
JEAN LYNN BULLIONS 
ELAINE HI LOWITZ 
C.A. KOOIMAN AW ARD 
LORI T. ANDERSON 
VIRGINIA OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION AW ARD OF MERIT 
*Elected In Junior Year 
JEAN LYNN BULLIONS 
MARJORIE GLADSTONE VOGELEY 
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Department of Medi.cal Technology 
A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
Junior Class 1978-79 ...... . ..... . ...... ... ...... . ......... ... I NES CRICHIGNO 
Senior Class 1979-80 ... . . .. ... ....... ... ..... .. ... . .... .... To B E AN NOUNCED 
INES CRICHIGNO 
*Elected In Junior Year 
KUPFER AW ARD 
ANGELA TRIPLETT 
Program in Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD 
WILLIAM K. JOH NSON 
AGATHA HUDGINS AW ARD 
VICTORIA WORRELL 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals who have 
played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This professorship 
was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided so generously in his will 
for the College and who has shown such a vital interest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was established in 1959 in 
honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of the University College of Medicine 
when it was consolidated with the Medical College of Virginia in 1913, and who was suc-
cessively professor of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of 
the combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth Robertson 
McGuire, died February IO, 1963. The bulk of the estate of both Doctor McGuire and his 
wife was bequeathed to the College at her death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship was established in 
1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the department of medicine from 
1927 to 1956 when illness forced his retirement. He died October 6, 1960, leaving his entire 
estate in trust for the MCV Foundation for use of the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Established in 1963, this 
professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife , Mrs. Gladys Vaden Haag. 
Doctor Haag, who died October 14, 1961 , joined the College faculty in 1923 and was 
promoted to professor and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also 
served as dean of the school of medicine from July I, 1947 to January I, 1951. Mrs. Haag 
died September 20, 1962. At Mrs. Haag's death , the bulk of their jo int estate came to the 
MCV Foundation for the department of pharmacology; 
Alfred L. Blake Real Estate Chair. The Alfred L. Blake Chair of Real Estate was 
established in 1972 by the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, 
Sr. Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the Richmond-based firms of 
Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. Alfred L. Blake, Jr., was 
instrumental in creating the Chair which provides a new dimension to the program in Real 
Estate and Urban Land Development at the University. 
Norborne F. Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair honors Dr. 
Norborne F. Muir who in his will generously provided a bequest to the MCV Foundation to 
establish a Chair of Orthodontics in the School of Dentistry. Dr. Muir , who died January 
31, 1974, graduated from the School of Dentistry of the Medical College of Virginia in 1918 
and practiced dentistry all of his professional life in Roanoke, Virginia. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris and 
Oxford, grew out of church schools, and both faculty and students were regarded in the 
Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from the 
monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, this skull cap 
acquired a point on top, which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still 
worn by degree holders of European universities. In America, it has been replaced by the 
familiar mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn over the head in 
bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk's cowl. At first it was worn 
by faculty and students alike, but in the early sixteenth century it was restricted to 
graduates, thus it became the mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from the 
habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors, and 
masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness of_ th~ir gowns . The 
doctor's gown was often furred-this survives today in the ornamentation found oli 'ihe 
doctoral gowns. Usually the gown is black, but some colleges have.colored gowns. · 
The wide velvet borders extending down the front of the doctol'tal gown, the velvet bars 
on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of 
the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . ....... . .. . .... . . . . . .. White 
Business . ............................. .. . . ......... Drab 
Dentistry ............... . .. . ........... . ........... Lilac 
Education ........ . ..... . .......... . ...... .. . . . Light Blue 
Fine Arts, Architecture .. . ............. . .. . ... . ..... . Brown 
Laws ................. . ....... .. . . .. . . . ..... . .... Purple 
Library Science ..... . ....... . .. . .. . . . ....... . .. .. .. Lemon 
Medicine . ......... .. .... . . . .. . .... . .. . .... . .. . .... Green 
Music ....... .. . . . . . . . . ........... . .. . ............. Pink 
Nursing .... . ....... . .... . .. . .... . ............ . .. Apricot 
Pharmacy ...... . .. ... ..... ... ........ . . . ..... Olive Green 
Philosophy . ..... . .... . .. . .... . .... .. ...... . .... Dark Blue 
Public Health . ........ . ......... . ....... . ........ . Salmon 
Science . ... .. . . ........ . .... . .. . ........... Golden Yellow 
Social Service . ..... . ....... . ....... . .... . .. . ....... Citron 
Theology .......... . ..... . ....... . .. . ..... . ..... . . Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General Assembly of 
Virginia on July I, 1968, through the merging of the Medical College of Virginia and 
Richmond Professional Institute. The university takes its founding date from the Medical 
College of Virginia which was established in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of education, 
research, health care, and community service. Virginia Commonwealth University is 
composed of the Medical College of Virginia Campus in the downtown business district 
and the Academic Campus in a nearby residential district. The university is authorized to 
maintain 1,058 beds in five patient care facilities. 
Virginia Commonwealth University enrolls over 19,000 students in the Schools of Allied 
Health Professions, The Arts, Arts and Sciences, Basic Sciences, Business, Community 
Services, Dentistry, Education, Medicine, Nursing, Pharmacy, Social Work, and Graduate 
School. In addition, there are hospital-based certificate programs available in blood 
banking, EEG technology, cyto-technology, and dietetic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree programs; 
16 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional programs are the 
James Branch Cabell Library on the Academic Campus and the Tompkins-McCaw Library 
on the Medical College of Virginia Campus. The library collection exceeds 456,000 volumes 
and is supplemented by many special collections in the arts, sciences, humanities, and 
biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished themselves both in 
teaching and research, demonstrated by Virginia Commonwealth University's ranking 
among the nation's top 100 institutions in research activities. The faculty is sensitive to the 
need for constant curriculum revision to meet professional and educational requirements in 
a world of change. Accordingly, more than 30 new degree programs have been initiated in 
the past five years . 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university operates highly 
developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. L. Wayne Batty 
Mr. Jerry J. Field 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
School of Arts and Sciences 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Robert M. Tipton 
Dr. James A . Wood 
School of Business 
Mr. Walter S. Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H. David Willis 
School of Community Services 
Mr. Carroll R. Hormachea 
Dr. Peter J . Roggemann 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. Sally Schumacher 
Dr. William R. Swyers 
School of Social Work 
Dr. Grace E. Harris 
Dr. Edward A . McSweeney 
Dr. Marilyn Biggerstaff 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAMPUS 
School of Allied Health Professions 
Dr. Otto Payton 
Mrs. Barbara Small 
School of Basic Sciences 
Dr. Alfred Szumski 
School of Dentistry 
Dr. Bruce Rutherford 
Dr. Willie D. Crockett 
School of Medicine 
Dr. Albert Wasserman 
Dr. Miles E. Hinch 
School of Nursing 
Miss Shirley Downs 
Miss Katherine Bobbitt 
School of Pharmacy 
Dr. J . Doyle Smith 
Dr. Graham C . Windridge 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John McGrath 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Medical College of Virginia Campus 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of degree 
candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as 
indication of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student 
to be taken as cert ification of official status as a graduate. 
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